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A! 
BUDAPESTI 
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Valamint egyedül a” közjó-elómozdítási ösz 
tön bírt minket , a” társaságban lévőket' kéz 
fogásra “nem tudnánk e mind azon nehézsé 
geket kinyomozni ”s meggyőzni, mellyek eddig 
fővárosink szorosb egybekapcs'oltát hátrálák=°° 
ngy minket alulirtakat is utnak indulni. ”s a, 
külföld ebeli tapasztalásit, mennyire lehet, 
mieinké tenni, kirekesztőleg csak azon hon 
irránti liui vonzalom határzott, melly bármi 
szeliden is, de vajmi hathatósban ébreszti 
fel az el nem aljasult emberi kebelben rejtező 
. kötelesség tehetségit, mint akármilly remény, 
jutalom, vagy parancs. Lehetetlen ennél 
fogva - habár kisded is az Egyesület eddigi 
érdeme -- hogy legalább tiszta szándékát ”s 
némi kis fáradozásit legcsekélyebb figyelemre 




magyar Közönség; hanem éppen azért, mert 
illy sorsra az Egyesület, ugy hisszük, soha 
nem leszen kárhoztatva - ‘akár jutalmazza 
munkálódásit siker, akár nem° - mi az 
Egyesület két Tagjai is bátran reméllhetjük, ’ 
hogy midőn csekély tapasztalásinkat ”s szerzett 
adatinkat minden őszinteséggel itt előterjeszt 
jük, a” Tekintetes Egyesületben nem annyi 
ra szigoru bírákra találandunk, kik parányi 
tehetségünk után ítélnek csak, mint inkább 
olly gyámolokra, kik elégtelenségünket.böl 
cseségük által kipótolják, ”s azt, a” mit da 
rabosan hozunk elő, némi rendbe hozzák. 
Legyen 'fa” tárgy legalább annyira kifejtve, 
mint ígértük, hogy ha mi nem is, - tán sze 
rencsésbek ”s ügyesbek bghassák-fel egykor 
a” fonalat ott, hol az kiesett kezeinkbül! 
 
Hidak körül a” most élő nemzetek tapasz 
talási'különbözők; ”s_ nem állíthatni,hogy egy 
is tökéletességgel kifejtette már a” tárgyat. 
Az éghajlat ”s az abbul származó meleg és 
hideg, a” vizek szélessége , sebessége, a” fo 
lyam medrének földalakja ”s végre a” hidak 
építésére szükséges anyagok határozzák némi 
leg azon tapasztalási lépcsőt el, mellyen 
egyik vagy másik nemzet áll; ngy hogy egyenlő 
mechanikai intelligentiával - sőt sokkal ki 
sebbel is -- egyik, a” most említett körülál 
lásoknál fogva, jóval magasban állhat és áll 
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is, mint a”másik. Hol nincs jég,vagy legalább 
nincsenek erőszakos jégtorlatok, magasak a” 
partok, olcsó a” kő, sok a” pénz , ”s a ”t. 
ott egészen más tekintetben áll a” dolog, mint 
hol zordon a" tél, változó az idő, alacsony a” 
part, drága a” kő, vagy annak nagyobb dara 
bokbani' faragása, kevés a” pénz, ”s a” t. 
--' Igy p. o. ugylátszik , mintha az éjszak 
amerikai szövetséges országokban legjobban 
illenének a” kőoszlopu hidak fa felülépít 
Vénnyel , jó nagy boltokra, minthogy a” 
jégtorlatok ott igen erősek, ”s ekép erős ”s 
ritka kőoszlopok szükségesek, a” fa felette 
olcsó, ”s így jntalmasb "s a” t.; Britanniában 
pedig a” kő- és Vashidak , mert ott megint cse 
kély a” jég, rendszerint magasak a” partok, 
~comparative olcsó a” kő ”s vas , és sok a” pénz; 
' Muszkaországban "s éjszaki Lengyelországban 
ellenben , ugylátszik, “szinte legczélirányosb 
a” hajóhid”; mert egyszerre áll be a” tél, 
egyszerre megyen, "”s ekép a” hidat befagyni 
engedni, tavaszkor mást függesztni bé, "s a” 
némikép megromlottat *s a” jégtül elsodrottat 
lassan lassan kifogni, ”s nyaratszaka és őszen 
keresztül helyreállítni, ott bizonyosan legol 
csóbb "s egyszersmind legczélirányosb is. Más 
tekintetet érdemel ezeken felül a” dolog: milly 
terhekre van számítva a” hid, gyalogokra e 
csak, vagy társzekerekre is, ”s még ezen felül 




lassan e, vagy sokan, rendetlenül és sebesen 
e, ”s a” t. Í)” - A” mibül ítéletünk szerint 
az foly, hogy bármilly csekély hidrul legyen 
is szó, annak mibüli ”s mi módoní építését 
csak azon körülállások határozhatják el józa 
nul , mellyeknek fővonásit itt röviden előadánk. 
-- ”S így természetes, hogy épen azon egy 
hid, melly legtökéletesb p. o. Malta szigetérül 
Gozo szigetre, ”s egy puszta kötél, de töké 
letesen megfelel czéljának , hasztalan absurdum 
lenne p. o. Bécs és a” Mannhartsbergen-aluli ke 
rület összeköttetésére. I 
Nem lehet ezeknél fogva, vélekedésünk 
szerint, egy budapesti állóhid építése - ha 
ugy szabad mondani - ‘Izlési tárgy°, hanem 
mathematikai igazsággal, csak egy bizonyos 
hid van - ha van - melly minden körülmé 
nyinket tekintve, egyedül józan. Mármellyik 
az? im ez egyik fő kérdés. ”S ennek megfe 
lelésére , vagy legalábbjobb kifejtésére mi azt 
hittük: Régiebbek tapasztalásival élni, a, he 
lyett , hogy elégséges ebeli tudomány nélkül 
idehaza theoriázg'assunk, ”s jó szándéka kép 
zelgésink által magunkat eltántoríttatni enged 
jük, 'czélirányosbat individualis tehetségünk 
szerint nem tehetünk , mint egyenesen , ”s men 
nyire lehete, idővesztés nélkül, Britanniába ' 
utaznunk. Már miért oda ”s nem másuvá? le 
gyen szabad magyaráznunk: részint azért 
“mert ott a" mechanika általjában legjobban 
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ki van fejtve már; részint mert ott e” tekin 
tetben sokkal több végrehajtottat ”s felállítottat 
láthatni, ”s ha ez nem elég meggyőzésre ”s 
győződésre, kézzel is. foghatni, mint Enro 
pának minden országiban összeleg, - de . 
legfőkép azért, mert olly közel fekszik azon 
országhoz , vagy inkább olly szoros kapcsolat 
ban vanivele, mellynek éghajlatával ”s némi 
más .ihysikai körülményivel is valamellyes 
hasonlatn Magyarország, t. i. a” szövetséges 
amerikaival; oda mennünk pedig mostadság, 
ha tán egyéb nem is, eltiltott országgyülésünk , 
mellyre vissza sieténk. Néhány hónapi, ”s 
ekép felette rövid időnk lehető legjobb. hasz 
nálására tehát Britanniát választánk nyomo 
zásink mezejéül legelsőben is.” 
Saját belátásnnk szerint, ”smennyire előt4 
tünk, mint profanusok előtt , fekütt a” tárgy , 
igen jól tudtuk még Britanniába érkeztünk 
előtt, hogy mechanikai tekintetben egy fő 
feladás a” jég "s ebbül eredő áradás leszen, - 
financziai tekintetben pedig pénzbeli szük ál 
lapotnnk; minthogy telünk néha kemény, 
Budapest ~partjai alacsonyak, pénzbeli syste 
mánk pedig fejletlen, ”s illy tárgyakhozi járn 
lásnnk egyoldaln ”s nem közönséges. E” szerint 
oszlopnélküli, vagy minél ritkább oszlopu olcsó 
hidak látszattak legczélirányosbaknak, vagy 
inkább azon egyedülieknek, mellyek Budapest 
közé illenének, Illyesek pedig - t. i. a” leg 
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tágasb boltnak ” comparative olcsók - eddigi 
praxis szerint egyedül a” vaslánczokon függők. 
Legelsőben is tehát olly embereket keres 
tünk fel, kik illyféle munkák közt élnek , te 
hetségiket leginkább illynemü munkákra for 
díták ”s valami nagyot világra is állítottak 
már, a" mi mellettük szól =s róluk bizonyít. 
Azonban, noha csak dicsérettel említhetjük 
barátságos fogadásukat ” velünk bánásnkat, 
még se mulasztharjuk el érinteni “milly nehe 
zen tudtuk, kivált eleinte, tárgynnkra ”s ma 
gunkra vonni figyelmüket” ‘,' a” mi egyébiránt 
semmi más okbul nem történt, hanem'mivel 
az előbbkelő britt mechaniknsok olly óriási 
dolgokkal vannak rendszerint elfoglalva , hogy 
egy Buda "s Pest-közti állóhid , melly előttük 
csak parányiság, természetesen nem igen bir 
hatja őket felette komoly elmélkedésre ; hanem 
legfőkép azért nem gerjeszténk nagy figyel 
met, mert mi, egy Angliában nem igen ismért 
nemzet tagjai bizonyost mondani nem tudtunk , 
"s csak jó remény fejében - snb spe rati - 
tudakozhattnk a” dolog csinyait ”s fortélyit , 
”s azon kérdésükre “valyon lesz e valami be 
lőle?” mint becsületes emberek semmi elba 
tározottabbat nem felelhettünk, mint ‘reméll 
jük) Felette nevelték tekintetünket azonban 
azon tervek, mellyek a” Buda És Pest-közti 
Dunát minden átmetszésekkel ”s annak folyá 
, sát Vácztul Földvárig képzik , Budán a” királyi 
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l”ő építő Kormánynál készültek, ”s mellyeket 
Ó Herczegségének a" Nádornak kegyelmébül 
nyertünk. Nehezen lehet azon keser-édes'ér 
zést tökéletesen kimagyaráznunk, melly ben 
nünk támada, részint midőn tapasztalni .va 
lánk kénytelenek, milly isméretlenek vagyunk 
mi Magyarok minden más tekintetben annyira 
kimüvelt emberek előtt; részint midőn látánk, 
milly kellemes meglepést gerjeszte bennök a” 
tervek tökéletessége, .inellyeket eléggé hely 
benhagyni ”s dicsérni nem valának képesek. 
- Őszintén, de búsan kelle magunknak meg 
vallani, hogy ismérctlen létünket bizony nem 
annyira a” külföld tudatlanságának , mint in 
kább saját liátran'iaradásunknak tulajdoníthat 
juk; hanem más részrül be édesen vigasztalá 
lelkünket, midőn a” magyadr munkának valódi 
becse elismértetett, azon elősejditési'öröm, 
mellynél fogva tisztán láttuk Nemzetünk egy 
kori legdicsőbb kil”ejlését, - ha minmagunk 
nem fojtjuk el, ”s minmagunk nem gazoljuk 
össze azon szent tüzet, melly minden nemzet 
Ísajátságában él. 
És ezen eset, bármi csekélynek látszas 
sék is , ránk nézve.felette fontos volt, mert 
valamint nevekedett részükrül a" bennünki bi 
zodalom, hogy nem valami éretlen "s hiu tud 
nivágy hajt minket, hanem hon-iránti köteles 
ségérzés vezérel: ugymiis mindinkább ”sjobb 
kedvvel iparkodtunk, ”s a” mi bizodalmunk 
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is nőtt egy irányban irántok. Mind ezt azért 
hozzuk itt elő , hogy a” Tekintetes Egyesület 
Tagjait arra kérjük: méltóztassanak akármi 
mód által is Ő Herczegségének a” Nádornak 
és a, T. királyi fő építő Kormánynak azt 
tudtára adni, hogy valósággal mind azon 
keveset, a” mit tárgynnkra nézve tanultunk, 
tapasztaltunk ”s hoztunk, jobbadán az em 
lített tervek helyességének köszönhetjük; 
a” mit itt őszintén ”s háládatos szivvel meg 
vallani kötelességünknek tartjuk. . 
W. Jates volt az, kivel legelőször is 
szorosb összeköttetésbe lépénk, ”s hogy a" 
Tekintetes Egyesület itélhessen némileg előbbi 
állításunk valódiságárul “milly nehéz a” britt 
mechaniknsok figyelmét valami tárgyra vonni, 
melly habár előttünk szinte kivihetlennek 
látszik 'is , nálok csak parányi” - legyen sza 
bad itt némi kis s'tatistikai adatokat közbe 
vetőleg'előterjesztenünk, ”s kivált azért,mert 
azok később, jelentésünk folytában ,' némi 
összehasonlítások végett legnagyobb hasznunk 
ra lehetnek. 
Ugyan is _W. Jates 'W. Sámuel Walker 
rel társaságban van; "s e” két vashámoros 
mnnkálódási mintegy illy határok közt fo 
rognak: Saját nyers vasukbul hetenként készül 
200 tonna, vettbül 200 tonna , e- ”s így ösz 
szesen 400 tonna vas; ”s ha egy kissé szorít 
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tatik a” munka, hetenként készül 500 tonna 
=9072 mázsa*). ' 
Ámbár saját kőszenük van, és vaské 
szítő-intézeteik közel Birminghamhoz Gospel 
Oakban, Britanniának nem felette drága vi 
dékén vannak , folyó kiadásra minden hónap 
12,000 ft sterlinget - a, mi mintegy 300,000 
váltó forint - költenek. Egyedül az egyptusi 
Vice-Király, esztendőnként több 'év óta egy 
millio pengő forintért hámoroztat nálok ”s 
a” t. ”S így két privát angol hámoros jóval 
több vasat készít, mint egész Magyarország; 
mert esztendei egész vaskészítményünket, min 
den magyar korona-alatti tartományt ide értve, 
csak 300,000 mázsára tehetjük. - Walker és 
Jates pedig korántsem legelsők a” hámorosak 
közt, munkálódásiknak kiterjedésére néz 
ve; ”s ha mi inkább velők tettük összekötte 
tésbe magunkat mint másokkal, azt azon okm 
bul cselekedtük, mert a" legnevezetesb njabb 
vashidak nálok készültek, 's mert korántsem 
következik az , hogy a" kik legtöbb vasat ké 
szítnek, a” legjobbat is készítik. 
Britanniának esztendei vas-készítménye 
diametrali calcnlo 500,000 tonna=9,072,000 
mázsa; nehány év előtt pedig készíte szinte 
7oo,ooo t.=l2,700,800 m. 
A” waterlooi bid 25,000,000 forint v. cz. 
A” londoni szinte 30,000,000-ba jött. 




A” Liverpool ”s Manchester-közti vasut, 
mellyen egy vontatással egész ezred gya 
logság vitetett 32 angol vagy is mintegy 
7 magyar mérföldnyire 1% óra alatt, ha jól 
emlékezünk , l millio font sterlingre számít 
tatott, és 1,200,000 fontba telt. - A” most ja 
vaslatban lévő vasut Londonbnl Birminghamig 
2,400,000 font sterlingre tétetik, de azt hiszik 
3 millióba fog kerülni. Egy projectált pyra 
misnak, mellyben több mint 5 millio halott 
férend el, építési költsége pedig tán 4 sőt 5 
millio fontra is megy ”s a” t. 
W. Jates által W. Tierney Clark mecha 
nikussaljövénk összeköttetésbe, kinek ügyes 
ségérül, sok egyéb munkái közt, tárgynnkat 
illetőleg, mindenek előtt kézzelfogható bizony 
ságot nyujtanak Hammersmith, Shoreham 
és Marlo vaslánczon függő hidjai, mellyeket 
építe, "s mellyeknek mind rajzokat mind rö 
vid leirásukat a" Tekintetes Egyesületnek ím 
itt előterjeszteni szerencsénk van. 
'Már most tapasztalásunk naprul napra ' 
nevekedni kezde , ”s mennyire tehetségünkben 
állott, tárgyunkat minden oldalrul mind job 
ban jobban felvilágosítni ügyekezénk. Nem 
sokára más mechaniknsokkal is megismérked 
tünk, kik közt James Walkert, a” híres Tel 
ford-ot, Jesse Hartleyt, Ogdent a” liverpooli 
amerikai consult és W. Wright-et az éjszaki 
szövetséges országit nem neveznünk lehetet 
ll 
len. Leszen egyébiránt szerencsénk 'jelenté 
sünk folytában mind ezeket még bővebben 
emlitnünk. Minden léptünket napkönyveinkbe 
iránk, - ”s annyira hatott itéletünkre ”s 
meggyőződésünkre ügyünk-irántivizsgálatink 
folyamatja, hogy csak kevés idő alatt, min 
den még bennünk fenforgó kétségink eloszlá 
nak, "s egy Buda ”s Pest-közti állóhid lé 
tesítése nem álla többé rémítő tekintetben 
előttünk, hanem mint valami tárgy, melly 
nek sikere ámbár a” legügyesb emberek tehet 
segit teljességgel megkivánja,--'kirekesz 
tőleg csak a' magyar Közönség akaratjátnl 
függ, hogy “valyon legyen e vagy ne?” "S 
mikép lehettünk, élhettünk volna egy olly 
országban ügyünk iránt elcsüggedésben ”s visz. 
szarettentve . hol a” köz szabadsági áldás közt, 
az emberi kimüvelt észnek olly bámulandó 
csudái emelkednek fel szinte minden lépten? 
mellyek midőn nemes vetélkedésre buzdítnak, 
minden irigységet is elnyomnak, minthogy 
azok valóban egy nemzetéi sem , de az egész 
emberiség sajáti! Mikép mertünk volna azon 
kételkedni, hogy az, vagy ahoz hasonló Ma~ 
gyar hazánkban soha fel ne emelkedhessék 
legalább egyes számban ”s nemzeti akarattal, 
a” mit Britanniában olly nagy számban, csak 
privát személyektül kezdve ”s végezve, min 
dennap, minden órában szemlélénk? Átláttuk . 
azonban igenX jól, hogy nem használunk tár 
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gyunk előmenetelének felette sokat, ha csak 
minmagunk ”s a” Tekintetes Egyesület meg 
nyugtatására szerzünk adatokat; hanem hogy 
kirekesztőleg csak ugy bírhatjuk czélnnkat 
előbbre és szerencsés végre, ha a” nagy Kö 
zönséget is megnyugtatjuk az építés lehető 
ségérül. Mi ngy se tartottuk soha is czé 
lunk kivihetőségét teljességgel lehetlennek; 
de mit vihetünk mi kevesek ”s tehetlenek 
végbe azon kivül, hogy a” dolgot minden ol 
dalrul kinyomozznk, ”s azt lehető legjobb vi 
lágban a” Közönség elibe állítsuk? Csak a"? 
nagy Közönség tehet itt sikerest---; attul 
pedig nem várh'atni igazsággal, hogy vagy 
pénzét vagy igazait olly tárgyra koczkáztassa, 
mellynek kivihetése kétes és veszedelmes. A” 
nagy Közönséget továbbá, ítéletünk szerint, 
semmi diadalmasban nem győzheti meg vala 
melly. dolog lehetősége felől, mint hasonló 
már fenálló ”s jó szerencsével végbevitt tár 
gyaknak szemei elibe tétele. Ennek elérése 
végett hoztunk több rajzot, részint már fen 
álló angol hidakrul , részint ollyasokrul , mel 
lyek a” velünk vitt tervek szerint, Buda "s 
Pest közé illenének legjobban', ”s mellyeket 
ím itt minden alázatossággal előterjesztünk. 
Mindenek felett pedig írásban kértük némi 
kérdések-iránti véleményiket több mechani 
knsoknak, °'s ezen utolsót azért, mert ezen 
hivatalos mód velők jobban meggondoltatá 
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adandó l'eleletük velejét, mint ha csak ngy 
beszéd közt kérdezgettük volna őket; de leg 
főkép azon okbnl , mertilly hivatalszinüirott 
vélemény-adás nekünk legitimatióul , azoknak 
pedig , kik olvassák, tán megnyugtatásul szol 
gáland , -- ”s ugyan is zlokan állításinkon ké 
telkedhetnének , azt gyanítván “tul ragadt 
minket a” hidegvérü ”s józan ítéleten a" tenni 
”s cselekedni vágy” ; ellenben pedig semmi nem 
bátoríthatja a" józan de járatlan embert valami 
tárgy iránt annyira, mint olly mestereknek 
meggondolt ”s figyelemmel tett vélemény-adá 
'sa, kik nem praxis előtt de praxis után szól 
nak ”s cselekesznek , ”s valóban erősben félnek 
nevük ”s hírük csorbulásátul , mintsem hogy 
ollyast állítnának , mellynek tökéletesen "s 
mesterül megfelelni képesek nem volnának. 
Legyen szabad ennek következésében most 
legelsőben is azon kérdéseknek angolbul for 
dítását itt előadnunk , mellyeket mi Tierney, 
Clarkhoz írásban tevénk , ”s egyszersmind az 
ő feleletinek magyar nyelvre tételét is. 
'Gróf Andrásy György és Gróf 
Széckenyi Istv dn Tz'erne y Clarit 
Iwz z'r dnyz ott kérdéseik, is annak 
válaszai egy Buda is Pest közt épí 
t endő d lló]; id û'gyéb en. Septemö. lőkén 
1832. 
litő Kérdés. ‘Millynemü hidat tart Ön , 




Felelet. “Itéletem szerint, Budapest 
állandó összeköttetése -- a” két városnak bár 
milly pontján kivántassék is az - legczélirá 
nyosban eszközöltethetik egy függő lánczhid ál 
tal. Ugyanis: illynemü hid az eddig ismért 
hidak közt legtágabb boltokra építhető, ”s 
ekép az oszlopok ritkább léte mind vizn'ek 
mind jégnek kevésbé áll ntjában, mint akár 
kő akár öntöttvas hid, mellyek sürübb oszlo~ 
pokat kivánnak meg; ”s továbbá azért, mert 
ámbár illynemü hid szükségessé teszi 'a” ráme. 
netnek megfelelő magasságot, -- azért ez 
comparative még is csekélyebb azon ráme 
netek magasságihoz képest, mellyek nélkül 
se kő se öntöttvas hidat építni nem lehet, ”s 
ekép az ebéli kiadások sokkal csekélyebbek 
a” függő hidaknál mint az említetteknél. Egyél: 
iránt a” két rámenetnek minden esetre magas 
nak kell lenni, minthogy a” Duna partjai, az 
átmetszési tervek szerint, igen alacsonyak. 
Ezek felhalmozása pedigigen nevezetes költ 
ség, mellyet azonban az által kímélhetni fe 
iettébb, ha czélirányos dredgz”ng mozgonyok 
(tisztító erőmüvek) segítségével kitisztítta 
tik a” folyam medre , melly , az előttem fek 
vő felséges dunai tervek után ítélve, nem 
csak képes fel.ette nagy javításra, de némi 
czélirányos regnlatiót legsürgetőbben meg is 
kiván. - És így tetemes költségek meg 
menthetésével egyszersmind előmozdíthatni 
a”köz hasznot is minden irányon tnl.” 
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2dik Kérd és. ‘Mellyik a” leghosszabb 
függő lánczhid a" világon? ”s valyon mellyik 
a” legtágasb lánczvonat egy oszloptul a” má 
sikig?” 
Felele t. “Azon oszlop-közti távolság, . 
mellyen hid függ, azt hiszem , egy most létező 
lánczhidnál se nagyobb mint a” Menainál, 
mellynek vonatja (Spannung) 570 láb. - A” 
rajta függő hid azonban nem hosszabb 542 
lábnál. 
A” hammersmithihid ellenben - noha két 
oszlopközti vonatja csak 422láb , - még is 710 
lábnyi hosszaságban függlánczokon,- ”s ekép 
a, mostaniak közt leghosszabb és 168 lábbal 
felülmulja a, Menai hidnak azon részét,melly 
lánczokon nyugszik.” 
Ezen feleletet csak agy értlaetm' tökélete 
sen, lm az említett két ln'd terve szemlél 
tetik, mellyeket itt előterjeszteni szerencsénk 
van. Ugyan z's a” kammersmz'l/n' parttal par 
tzg függ lánczokon ; a” Menaz' ellenben csak 
oszloptul oszlopz'g , - aza/ltal pedig aiparto 
Ing kőbalta/"ron feleszi/l. 
3dik K é rd é s. ‘Buda ”s Pest közt valyon 
melly pont volna legalkalmasb egy hid felál 
lítására, béadott tervünk szerint ?° _ 
F e l e l e t. “Nehéz személyes ottlét nélkül 
ezen kérdésre megnyugtatólag felelni. Azon 
ban ngy tartom, minden pont A. B. ”s b. a. 
sectiók közt alkalmas volna e" ezélra , - 
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feltéve, hogy a” folyam feneke is helyes az 
alapok rakására. Lentebb viz- és jégtorlatokat 
okozhatnának a” folyamba építendő oszlopok , 
fentebb pedig igen is tág a” Duna; ekép egy 
hidnak ottani építése csak ok nélkül nevelné 
a” költségeket.” 
4dik Kérdés. ‘Az egész Dunán keresz 
tül,'valyon nem lehetne e építni csak egyet 
lenegy vonatu hidat? ”S ugyan milly hossza 
ságra lehetne egyet vonni veszély nélkül ”s 
minden kellemetlen ringás elkerülésével ?° 
Felelet. “Az egész' Dunán keresztül is 
lehetne egy vonattal függesztni hidat aikes 
kenyebb partjaitul 1000 vagy 1200 láb egy 
mástnli távulságra, minden veszély ”s kelle 
metlen ringás nélkül. De én inkább kétvonatu 
hidat javasolnék.” 
5dik Kérdés. ‘Hány oszlopnakfolyam 
bani építését tartja Ön szükségesnek egy 
függőhid 'tökéletes biztositására?° 
F elel e t. “Az oszlopok számát egyedül 
azon helyeztetés határozhatja el némi józan 
sággal, hová annak építése kivántatik.” 
ödik K érd és. ‘Nem hiszi Ön, hogy az 
oszlopokat elvinné a” jég, melly hazánkban 
néha felette erős ”s rettentő pusztításokat okoz?a 
Felelet. “Ha az oszlopok czélirányo 
san építtetnek: akkor legkisebb veszélyben 
sem lesznek, - habár még olly hatalmas 
’ volna is a” dunai jég.” 
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7dik Ké r dés. ‘Valyon nem okoznánake 
az oszlopokjégtorlatokat, mellyek a” vizet fen. 
tartván, a" két várost könnyen áradásí ve 
szélybe hozhatnák ?° 
Fel el e t. “Minthogy a” viz és jég a” fo 
lyam legkeskenyebb medrén is keresztül folyni 
kénytelen C. D..nél, és egy vagy két oszlop 
szélessége összehasonlítólag csak parányi, -. 
természetesen következik , hogy A. B. és b. a. 
közt, habár több oszlopu hid állna is ott, a” 
viznek és jégnek mégis jóval több szabad 
helye maradna, mint C. D.nél, '- ”s ekép az 
semmi esetre rendkivüli jégtorlatokat ”s abbul 
' származó áradást nem okozhatna. 
Ezen feleletnek jobb értelmét tuda/ideán 
azon szóbeli feleletet nyertük Clark urnák, 
kogy nem volna tanácsos a, Duna legkb'zelz'bb 
partjai közti C. 'D. átmetszésnél, oszlopokat 
vagy egy oszlopot is állítm', mert az módnél 
bül neeelbetné a” jégtorlatz'k azzal egybefüggő 
áradász'eeszélyt. Azon megj egyzésünkre pedeg , 
kogy kabár keskenyebb is a” Duna C. D.nél, 
mint A. B. és. b. a. közt , még is medre na 
gyobb mélysége miatt, jóval több vizet ”s 
jeget fog/tat fel, mint akár/tol másutt,- 
azt adá válaszul, kogy ezen állítás a' puszta 
m'zet tekintve kelyes, mert az mélyebb ágy 
ban lejebb megyen ”.9 elfér ,” de nem ugy a” jég ,. 
melly jobbadán a, etz felszínén asztis is a, t. 
Egyébiránt legelső feleletére utasított, kol 
2 , „ 
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világosan kimondás a” Duna-tisztitásuak leg 
sürgetőbb szükségét. 
8dik K é r d é s. ‘Valyon a” lánczok, mellye 
ken függ a” hid , nem szakadhatnak e el 'P 
Felele t. “Ha a” lánczok a” legjobb hámor 
vasbul készülnek , "s mind anyagra, mind mun 
kára, mind próbatételekre szokott felvigyá 
zat van, ”s ollyas embereknek mindigi fel 
ügyelése alatt vitetnek végbe , kik értik a” 
dolgot, ” tudják: bizonyos sulynak megfele 
lésére milly erő kell; akkor a” lánczok elszá 
kadhatása miatt legtávolabb veszély sincs.” 
9dik K é rdés. ‘De hát az oszlopok nin 
esenek e bedülési vagy összeomlási veszély 
ben Z” 
F e l el e t. “Ha az oszlopok a” viendő terh 
nek megfelelőleg, minden más tekintetben is 
czéliránylag, és szokott megkivántató figye 
lemmel ”s felvigyázattal vannak építve, akkor 
legkisebb bedülési vagy összeomlási veszély 
ben sincsenek.” 
Nem mulasztkatjuk el a, Tekintetes Egye 
siiletet Clark uruak Sík és 9ik feleletében előfor 
duló kitétele iránt jgyelmeztetm”, kol ő a, 
lánczok tartósságárul azt állítja “if tke 
usual precautionary measures are taken” 
”s később, midőn az oszlopokrul szól, ezt 
mondja "if tkey are built witk tke usual 
precautious” ; a” mi szórul szóra emu/it tészen . 
“Iwgy nincsenek veszélyben a” lánczok, lm 
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sea ko tt vagy rendszertan" gond for 
díttatik készítésü/kre”; ”s “kogy nem dülnek 
bé az oszlopok, ka s z o k o t t óvással cannak 
építve.” -- A, mi egy felette kifejlett müeészz' 
szellemet, is valóban csudálatos meckanz'kaz' 
kőzbecsületz” esprit de Corps-t bizonyít , - 
mintkogy más országokban ezen szó Gren d 
szerz'n t a” egészen mást mint valami jól vég 
beeíttet ”s tökéletest szokott jelenteni, is való 
ban nem igen bizto: volna egy olly függő kídon 
járnunk _, melly nálunk csak “r e n ds z er z”n t 2” 
«vagy s z o k o t t” jgyelemmel építtetnék , Js 
itt talán a” “rendk z' vülz' és szokatlan” 
egy kissé bátorítóbb volna. ' 
10dik Kérd és. “S hát a" lánczok termé 
szetes rngóssága, habár nem hozná is veszély 
be a, hidat, nem okozna e még is némi irtó 
zást, kivált fergeteges szélvészekben?“ 
Felelet. “Tapasztalasom szerint azt 
hiszem: a” hid rugóssága legkisebb irtózásra 
sem adna okot, akármikép dühösködnék is 
, a” vész.” 
11dik K ér d é s. ‘Valyon lehetne e Angliá 
ban az építendő hidat illyes/ veszélyek iránt 
biztosítani (assecuráltatni) mint teszem: 
a. hogy nem viszi az oszlopokat el a” jég. 
b. hogy a” folyambani oszlopok nem oko 
zandnak rendkivüli jégtorlást ”s azzal egybe 
kötött vizáradást. 




d. hogy_fe'l nem fordulnak ”s össze nem 
omlanak az oszlopok. 
e. hogy a” ringás nem fog okozni kelle 
metlen érzést 'l' 
Felele t. “Én egy olly intézetet sem is 
mérek, melly az a; b. c'. d. "s e. alatt előho 
zott veszélyekrül kezeskednék.” 
Ezen kérdésre Clark ur kz'elégz'tó'leg nem 
volt képes válaszolni. - Mint meekam'kusnak 
nincs z's köze tudm" mz'l '1 rendszabásaz'k ean-' 5 ./ 
nak a, külön biztosító intézeteknek Angliában. 
- Fogjuk egyébiránt e, kérdést később ujra 
megpendz'tm'. 
12dik K érd és. ‘Milly terhe volna azon 
vasnak, melly egy budapesti hid építésére 
kivántatnék ?° 
F el ele t. “A, vas 'terhét a” hid hossza 
'sága, a" lánczok milly szegletbeni függése ”s 
azon suly határozhatja el egyedül, mellynek 
hordozására az számítva van, ”s azért e” rész 
ben legkisebb bizonyosat sem mondhatni mind 
addig, míg végkép el nincs határozva azon 
kérdés valyon milly helyre építtessék a” hid. 
Hogy mindazáltal addig is legyen a” Társaság 
nak valami kulcsa , melly szerint combinálhassa 
tehetségit, mig a” tárgy tökéletesb kifejlésre 
érik, 3 külön tervet készíték, azon költségi 
hozzáadással, mellybe azoknak építtetése itt 
Angliában körülbelül kerülne.” 
/ 
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, 13'lik K érd é s. 6Nem lehetne e a” vasat 
Magyarországban kézítni'.” 
Fel elet, “Nem ismervén sem az öntött 
sem a” vert vas minemüségét, melly Magyar 
országban készül, - nem tudván továbbá 
milly módokkal élnek "s milly előkészületek 
kel bírnak az ott lakó vasmesterek, hogy 
a," lánczkarikákat ”s egyéb vasakat a” pontos 
ság és szabatosság (accuracy and precision) 
azon lépcsőjére vihessék, melly olly elmulhat 
lan szükséges egy függő hid lételére, e" rész 
ben elhatárzott véleményt teljességgel nem 
adhatok. Ha azonban azon vasrul szabad hoz 
nom iteletet, melly a“continensen készül egy 
általában , akkor azt hinném , hogy egy függő 
hidhoz szükséges vasat Magyarországban ne- 1 
vezetes koczkáztatás ”s nagy veszély nélkül 
készítni nem lehetne.” 
14,dik Kér d é s. ‘Milly vasbul készülne a” 
hid: öntött vagy vert vasbul e? 
.F e le le t. “A” lánczszemek, függő-rudak, 
ékek, csavarok "s a” t. szükségkép a” lehető 
legjobb vert vasbul készülnek, ~s pedig min 
digi legszorosb felvigyázat alatt, "s tökélete 
sen kipróbálva. Az öntéseknek pedig a” leg 
jobb szürke olvadó-vasbul kellene készül 
niök.” ' 
15dik Kérdés. ‘Mi lenne a” vas ára tonna 
szerint?“ 
F el e l e' t. “A” hámorvasnak ára Londonba 
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állítva, 24 font sterling volna egy tonnáért, 
- az öntött vasé pedig 10 fennm“) 
lôdik K é r d é s. ‘Valyon mit kellene fizet 
ni egy tonna vasnak be és kihajóztatásáért és 
Fiume-ig szállíttatásáért a” biztosítási bért belé 
számlálván'.” 
F el el e t. “A” szállítás biztosítva telnék 
1 l'ont 6 schilling 6 pence-be tonnaként.” 
17dik K ér d é s. *Milly nagy az angol vas 
erőssége (tenacity)?° 
F e l el e t. “Egy négyszeg nj angol-vas rnd 
10-12 tonna tehernek engedni kezd , de annak 
elszakitására 24-21 tonna kell.” 
lsdik Ké r d é s. ‘Mikép lehet a” vas erős 
ségét megpróbálni I” 
,F e l e le t. “A” vasat tökéletesen meglehet 
próbálni egy bizonyos erömüvel , melly némi 
kijelelt fokok által egy perczre kimutatja an 
nak erősségét, míg végre ketté szakad.” ’ 
E” két feleletet csak az ott szokásban lévő 
oaspróbáló-ero'mu“ látása által e'rtket'm' tőké 
letesen. 
A" kérdése k ”s feleletek feh/ta 
t á s a Oct. 20-díkán 1832. 
19dik K ér'dé s. ‘A” vízfolyamba építen 
dő oszlopoknak valyon mi szükséges szé 
4“) l font sterling mintegygfr. 25 xr. p. a” mi pénzünk szerint. 
l fontsterling = 20 shilling; l shilling = 12 pence. 
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lességük, hoszaságuk és földbeni mélységük 
volna? 
F el e l et. “Az oszlopok szélessége, hosz 
szasága "s mélysége kirekesztőleg a” hidi ut 
nak elhatározott szélesiségétül függ, mint nem 
különben a! vonatok hosszaságátul, ”s azon 
anyagtul , melly a” viz fenekén van , - ”s végre, 
hogy milly magasra nőhet a” viz "s tornyosul 
hat a" jég, ngy hogy mindig szabadon mehes 
senek alatta a, hajók ”s a” t. - ”s a” lánczok 
természetes lefüggése is tekintetbe vétessék. 
Egyébiránt lehetetlen ezen kérdésre kielégítő 
leg felelni, minekelőtte tökéletesen a” hidnak 
milly helyeni építése elhatározva nincs.” 
_20dik K é r dé s. 6Milly kő kivántatik az 
oszlopok építésére ?° I 
F el el e t. “Akármilly kő is jó ezen czél 
ra; feltéve, hogy az jó nagy massákban fa 
ragva, ”s mind a” rajta nyugvó sulyt elbírni, 
mind. az idő viszontagságit kiállni képes le 
gyen ?” " 
' 2.1dik K ér d é s. eMi ára Angliában a” kő 
nek , melly illytárgyakra fordíttatik ?° , 
Fetelet. “Azon kövek árá, mellyek 
Angliában illynemü munkákra használtatnak, 
változik minemüségük szerint, 2 shillingtül 
5-ig, egy négyszeg lábként, - ”s ezen som 





22dik Kérd és} ‘Mi ára a” kézi munkának 
Angliában ?' 
Felelet. “A” kézi munka árát a” mun 
kások ügyessége határozza el ”s majd drágább 
majd olcsóbb: 
Kőmüvesnek közönséges napi bére: 
5 sh.6p. egész 6 sh. -- p. 
Téglavető .._ 5 __. _. _.... 5 _ 6 __, 
Ács ._ 5 _. ._. _ 6 __ 5 ._ 
Kovács -. 5 ._.. ._. .... s ...._.._.. 
Napszámos - 2 -- 6 -~ 3 - 6 _.. 
23dik Kérdés. CValyon nem volnának ‘e 
hidoszlop előtti ‘jégtörók' felett.e czélirányo 
sak az egésznek biztosítására IP” 
Felelet. “Ez nem volna szükséges, 
mivel magok az oszlopok megtörnék a”jeget ,_ 
minden egyéb segítség nélkül.” 
24dik Kérdés. 6Milly anyagra lehet aT 
folyambani oszlopokat építni legjobban , t. i. 
a” viznek millynemü fenekében ?° 
Felelet. “A” jó, egészséges ”s mély kő 
sziklára vagy agyag vagy kavicsra (gravel) 
legjobban építhetni hidoszlopokat.” 
25dik Kérd és. ‘Nem volna e czélirányos 
az oszlopokat általában vassal bélelni, - 
mivel mi nem attul tartunk annyira , hogy 
az oszlopok bédüljenek vagy összeomoljanak , 
mint inkább attul félünk egy kissé “valyon 
nem engedendnek e a” lánczok ott , hol azok 
az oszlopokkal vannak összekötve l” 
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Fel e let. “Az oszlopoknak nagyobb biz 
tosítása végett erre legkisebb szükség sincs, 
annál inkább nem , minthogy a” lánczok nin 
csenek az oszlopokhoz kötve, a” mi felette 
veszedelmes volna, de azokon csak nyngszas 
nak, szabad mozoghatásuk végett.” . 
Ezen felelet értelme a" béadott tervek 
által még tökéletesebben kzfejlz'k. 
26dik Kérd é s. ‘Nem hozhatná e a” vas 
nak természetes hidegbeni összezsugorodása 
"s melegbeni kiterjedése az egészet veszélybe?” 
F el el e t. “Saját tapasztalásom szerint 
nem hiszem , hogy a” vas legkisebb veszélybe 
is helyeztessék a” hideg vagy meleg befolyása 
által. Tapasztalásomat pedig mind azon ex 
perimentumok bőven bizonyítják, mellyek e” 
részben Sz. Pétervárott tétettek , hol a”közön 
séges legnagyobb (mean greatest) hideg 23 
Fahrenheit (egy kissé több mint 24 Bean-I 
mnr a” fagyponton alul) ”s még sincs legki- l 
sebb kártékony következése azon két lánczw 
hidakra, mellyek a” Fontanka vizcsatorna fe 
lett vannak, ”s mellyeknek egyike 185, a” 
másik 150 láb vonatu.” 
Ha a, függő kídak meckam'káját csak leg 
felszz'nesb vizsgálatra vesszük is, leketetlen 
minden félelmet e” részben meg nem győznünk> 
-- mint/zagy a” lánczok teljes szabadságban 
vannak kelyezve , és így a” kz'd minden veszély 
nélkül, ámbár észreeeketlenűl is, de bideg 
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bemmz'ndz”g egy kz'ssé feljebb megy _, melegben 
pedig egy kissé alább száll. Ez egyébiránt a" 
tereekbül legjobban világlik ki. 
27dik K é r d é s. ‘Nem volna e a” vas az égi 
electricitás által, menydörgések alkalmával, 
némileg veszélyeztetve “P 
Felele t. “Én soha nem tapasztaltam illy 
esetet.” 
Angliában kevés az égikáboru , -- ”s azért 
ezen kérdést, melly nem kiábavaló, mások 
által is feleilágosittattuk, kik competens bi 
rák, ”s kikre Jelentésünk folytában majdan 
érkezendűnk. 
28dík Kérd és. ‘Nem volna e mulhatat 
lanul szükséges , hogy valami practikus ”I elő 
kelő mechanikus, személyesen nézze meg a” 
Buda ”s Pest közti hely színét, minekelőtte 
a” hidépítéshez kezdeni lehetne? ”S nem volna 
e kivánatos , hogy egy illyetén személy a"jég 
torlatok ”s vizáradásoknak szemlélése végett, 
legalább egy telet Budapesten töltsön 'P 
' Felelet. “Én azt hiszem, hogy azon 
személy volna legalkalmatosabb a” hely szi 
nének szemlélésére ”s megvizsgálására, kire 
a” tervek készítése volna bizva, ezeket pedig 
legkisebb pontossággal sem lehetne eszközölni 
egy ideigi helybeli ottlét (inspection) nélkül.” 
29dikKér dés. ‘Ha egy függő vashid épí 
tése végkép el volna határozva, nem akarnáo 
Ón annak felállítását felvállalni? 
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F ele l et. “Nekem legkisebb ellenveté 
sem sem volna, annak építését magamra vál 
lalni.” , 
30dik K é rd é s. ‘Azonban addig is, mig 
ez hazánkban tökéletesen elhatározva nem le 
szen, ugyan nem akarna e Ön nekünk, nehány 
jól kidolgozott ”s minden részletekben felvi 
lágosított tervet készítni ?° 
F elele t. “Igen is feltéve , ha a” hidépí 
tése rám bizatik.” 
Itt Clark olly terveket ért, mellyekben 
a" legkisebb vasdarabok ”s a, t. is minden pon 
tossággal ki vannak téve , is mellyek készítése 
annyi időt kieán, kogy azokat egy kenyere 
után élő meckanikus se' fogja eszközölni, a, 
nélkül, kogy ő a, kidépitési fáradság jutal 
mában ne részesüljön némileg, vagy terreit 
magának jől meg ne fizettesse. 
Tervek készítése Britanniában felette 
drága pőrtéka , -' is ngy annyira, kogy az 
szinte legjobb szándékunkat felülmulja , is 
csekély privát magyar' teketséginket könnyen 
kimeríti. Eke'p felkagyánk ez nttal felette ki 
dolgozott ”s igen részletes tervek rajzoltatá 
sával, - annál inkább , mert se a, kid kelye , 
de a, kid millyfélesége se, sőt még az sem 
volt eldöntve, valyon fog e építtetni vagy 
nem ; ”s így őszintén megvalljuk , sajnosan tui-n, 
selendő áldozatink bizonyos kasznát csak tá 
vol jövendőben látván , ideig óráig olly tervek 
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készűtetész”oel terkelénk meg csak teketségz”n 
ket , mellyek a, tárgyrnl, kabár csak általá 
nyosan , de még is tiirkető ideát adkatnak , ”s 
agy kz'sszäk , adnak z's. 
31dik K é r d é s. ‘Mi volna egy függő hid 
nak tőkéletes ára mindenestül, ha az A. B. 
vagy C. D. átmetszéseknél építtetnék;-nota 
bene: angol árok szerint ?° 
F e l e l e t. “Combinatióim szerint azt 
találom, hogy egy , az első általam rajzolt 
terv szerint építendő hid Angliában “3,000 
fontba , a” második terv szerint l5l,000 fontba , 
a, harmadik terv szerint pedig l24,76l fontba 
kerülne. 
‘Arra vagyok itt egyébiránt bátor figyel 
meztetni, hogy ezen calculnsok csak annyiba 
lehetnek helyesek, mennyiben a” tervek he 
lyessége is áll, mellyek távol a” hely szinétül 
itt készültek, hol a” magyar körülmények tel 
jességgel isméretlenek.” 
Mi alulz'rtak azért kértünk angol árok 
szerz'ntz' combz”natz'ókat, mert agy legjobban 
számolkatjuk ki, drágábbak vagy olcsóbbak 
e a” ktde'pz'tész” költségek nálunk, mint az An- 
goloknál. 
32dik K érd és. ‘Valyon mennyibe telnék 
egy függő vashidnak jó rendbeni tartása esz 
tendőnként Z” 
F e l el e t. “Erre elhatározólag nem vála 
szólhatok, mert ez némi körülményektülfügg; 
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annyit mondhatok azonban, hogy a” ham 
mersmithi hid reparatiója, ezen öt utolsó 
esztendőben nem került többe, mint 100 font 
sterlingbe évenként.” 
A” Hammersmitk-kid mintegy 480,000 
pengőbe jó'tt ; esztendei reparatio'ja: 1000 
pengő forint , nem több mint T'T proeent 
körül. 
33dik Kérdés. ‘Van e valami' intézet, 
melly minket biztosítna , hogy se az építési, se 
a” conservatiói költség a” kitett sommákat meg 
nem haladná É” 
Felelet. “Én illy intézetrül nem hal 
lottam.” ~ 
Valamint a” lldik kérdésnél és rá adott 
válasznál megjegyzettiik, kogy a, biztosítás 
rul általában később szólandunk, így azt itt 
megint ismételjük. 
34dik Ké r d é s. ‘Mennyi idő kellene egy 
budapesti hidnak építésére ,. az egyezés nap 
játnl kezdvén az egész munkának tökéletes 
végbehajtásáig Z” 
Fel el et. “Nem ismervén azon könnyü 
ségeket , mellyeket egy illy munka végbevite 
lére nyujt Magyarország, ezen kérdésre nem 
igen felelhetek; azonban ngy hiszem 3-5 esz 
tendő alatt csak még is el lehetne végezni az 
egészet.° 
' 3511ik K é r d é s, 'Milly időszakonként kel 
lene tenni a” fizetéseket 't” 
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Felelet. “Ez tökéletesen azon egyezés~ 
tül függne, melly a” contrahenssel tétetnék.” 
Ezen fő kérdésre, mellyet más for 
rások által nagyobb világosságba kozánk ké 
sőbb , ismét visszatérendänk. , 
SÖdikKérdés. CUgyan nem felelne-e meg 
jobban a"czélnak , ha függő hid helyett, mi in 
kább vas vagy kőboltuhidat építnénk, minthogy 
a” szelek néha felette dühösködnek hazánkban , 
”s igen számos a”járókelő , "s mind lovasok mind 
kocsik igen sebesen szoktak nyargalni, minden 
felvigyázatot utalván ”s kijátszván ?° 
F e l el e t. “Én attul tartok, hogy minek 
utána vas vagy kőboltu hid sürübb oszlopo 
kat kiván mint lánczhid, sokszor kártékony 
jégtorlatokra ”s vizáradásokra adhatna alkal 
inat.” 
37dik Kérdés. CLánczhid tán csak olly 
helyen czélirányos, hol nem felette nagy a” 
menet ”s jövet, - ”s hol az olly nagy mint 
p. o. Buda ”s Pest közt, ott tán egy lánczhid 
bátorítása végett szükséges volna valamellyes 
policziát felállítni, melly arra ügyelvén, hogy 
a, hid ringása netalán veszedelmig neveked 
jék, ”s minden számontuli embernek, vagy 
egyéb élő , vagy holt tehernek egyszerrei hidra 
léptét és sebesb mozgását gátlaná?° 
_ F e le l e t. “Függő vashidakat olly erősen 
és biztosan lehet építni', hogy azoknak se 
szelek dühe , se a” legelevenebb menet ”s kelet 
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nem árthat, bár mennyi "s milly sebességgel 
mozogjanak is rajtok emberek, lovak, bar 
mok, kocsik "s társzekerek. . 
Rendes policzia a'zonban felette hasznos 
volna, de nem a” hid bátorítása miatt, hanem 
minden kicsapongás, rendetlenség "s kárté 
telnek elmellőztetése végett ,-”s többek közt 
azért is , 'hogy a" hidat minden mocsoktulmen 
ten ”s mindig legtisztábban tartsa.” 
38dik Ké rd és. ‘Nincsenek e a” vasrészek 
szaporai corrosionak kitéve, melly által afhid 
tartóssága jöhetne kérdésbe Z” 
J Felelet. “A” vasrészek igen keveset, 
vagy jobban mondva semmit nem szenvednek 
corrosiótul , minthogy azok fagyu ”s más sze 
rek által oltalmazva vannak a” levegőtül , "s 
a~ 'körülállásokhoz képest időszakként rende 
sen megfestetnek; - a” mi tapasztalás szerint 
teljességgel elégségesnek találtatott azokat 
minden oxidátíótul megmenteni.” 
W. Tz'erneg/ Clark 
. Hammersmitk Nov. 10. 1832. 
És im ez, a, mit kérdésinkre válaszolt 
Clark. Ha pedig kérdésink tökéletes logikai 
rendben nincsenek, azt annak méltóztassanak 
tulajdonitni a" Tekintetes Egyesületi Tagok, 
mert kérdésinket két ízben adtuk, a” felelet 
pedig egyszerre jött, - ”s könnyebb átlátha 
tás végett, itt nem irtunk kérdést és feleletet 
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külön, de egybefoglalva; ”s ekép néha egy 
ollyas felelet után, melly egy kissé félreve 
zet ”s egészen más tudakolásra adna alkal 
mat , egy olly kérdés áll, melly semmi folya 
matban nem látszik lenni a” többiekkel, ”s 
melly azon helyen nem is állna , ha előre tudni 
lehetett volna a” feleleteket, vagy ha mindig 
csak egy kérdés tétetett volna egyszerre a” 
másik után, és ngy tovább - - - ; részint pe 
dig azért is darabos és hibás egész tudakozá 
sunk, mert angol nyelvben kelle tennünk azt, 
mellyben csakugyan nem igen vagyunk járto 
sak; de főkép azért felette tökéletlen, vagy 
' - ha magunkat egy kissé menteni szabad - 
azért nem olly kimerítő, mint annak lennie 
kellene, mert - és ezt már említettük és még 
utóbb is említeni fogjuk -- mert az egész do 
log csak jó remény fejében eszközöltetett, "s 
ekép mi sem mertünk, ha szabad mondani, elég 
séges pedantismussal kérdést kérdésre halmoz 
ni, ”s Clark ur se talált elég időt , temérdek fog 
lalatossági közt, egy olly tárggyal sokat ve 
sződni, melly ngy szólván még embryoban is 
alig létez; és így elég dolgunk volt Clark ur 
tul csak azon keveset is'nyerni, a” mit hoz 
tunk ; a” mi az által tünik legvilágosban 
elő, hogy szinte két hónapig kelle várnunk 
- jóllehet mindig nyugtalankodánk és sürge 
ténk- az itt előterjesztett válaszok és bé 
mutatott tervekre. Azonban addig is, mig az 
Bt; 
_. idő'is'éréttségrewfejt egyet és 'ni'ást, legalább 
' l” égyäaiy mé'c'haníknsnak'birjuk's'aját kezével 
I k ''irt'éügyüink-íráuti'?véleményét,'ki”n_oha sen; 
' 's'n'iierii'ősziii't sem nem vénült tapasztalás közt; 
' niertiägjobb koru;"'még is annyilpractikai 
tndo'mánnyalíibire, .mint akárki másy-sa” mit 
j '“égy'ébiránt' tjz'magä soha nem'állít, déjmidőn 
jbällgat;~ánnál‘bÍrósbeiiÍ hirdetik munkái, 3' 
_ ".‘I'íTá'rgyunkrä iiézve' ezen autographíminden 
esetre aemi*"[1a§“b^§7ereség_ ,;a"’_mit csekély fá 
ér' dijánll'i.itt'l 'bátorkodunk, 
mert lreniényl'éríiinkx szabfadjlhogy egy olly 'el 
'''"fsiiiért'j'iigyességű Practikns véleménye csak 
'' " " foggjíal'fogjá' .egykissé capacitálhatni azokat, 
'’ kik tárgynnkat kivihetlennek, czélutíkat hy 
perbölának "s’ 'h,.obi' szándékunkat 'szappanbu 
' boréknákáll'íták ',l;'_h'og'y lehet lehet tiszta szán 
' '. 'dékkäl s rémát elszánással olly munkákat vinni 
’ ' vég‘be ha' hazáfiak kezet fognak ”s vállat vet: 
^ zengne.nyakra az előítéletek rabjaéisak ál 
modnisém 'merészel; '- *s ha illyes mechani 
kus'ok'vélemégnye nem valódi suly': valyon mit 
nyom‚' 'mi'nd. 'azbnkávéházdokoskodók fecsegé 
' sság'kfikjs li'idat'sbhä mégnem i'slláttak, vagy 
’ azeri 'th'eoria-hősek combinatiói‘, kik jóllehet 
egy dobogót, egygbürüt'se' raktak méggmind 
5 járt egy Buda ”s Pest-közti hiddal akarják 
'kezdeni'm'eg práxi's'n'kat ,'vag=y azt kivihet 
' “lennek tartják, -'-'- mert ők' felakadhának épí 
tésébeh'lutáü'i' i.v ' ;'~ ^' 's? 





Clark ur válaszit, mellyeket itt a” Te 
kintetes Egyesületnek előterjesztünk , ha nem 
szórul szóra is, de értelmünk szerint legna 
gyobb hivséggel tettük át magyarra, mit a” 
Tekintetes Egyesület méltóztassék megvizs 
gáltatni. 
Igaz , Clark ur tudománya ”s praxisa ellen 
azon kifogást lehetne tenni, hogy ő Angolon 
szágban dolgozván mindig, hol comparative 
alig van tél, ”s nincs nagy folyó, - nem 
tudhatja mit müvel télen egy olly viz mint a” 
Duna; ”s ekép praxisa, ha ngy szabad mon 
dani “csak angol ”ó nem magyar.” - Ezt 
azonban Clark ur maga érzette, ”s midőn több 
év előtt a” fent említett Jatés urral, egy Pe 
tersburgban építendő függőhíd ”s egyéb tár 
gyak felállítására szólíttatott volna fel, ezzel 
társaságban pro superabundanti tüstént egy 
Colcquoun nevű hajós tisztet külde Pétervár 
ta, a” muszka hideg, nevai befagyás, jégtorlat, 
áradás ”s a” t. tökéletes kitanulása végett. 
Tudománya *s praxisa e” részbqnjehát 
nem egyedül angol, de muszka is - ”s ekép 
némileg magyar; mert habár hideg van is ná 
lunk, ”s erős is Dunánk, azért bizony télen 
Pétervárott sincs meleg “s a” Neva sem éppen 
patak. 
Egyébiránt mivel jobb , nevezetesb dolgo 
kat a” lehető legnagyobb világba állítni, - 
azért nem tudakolánk mi kirekesztőleg ”s 
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egyedül Clark urat, de más mechaniknsokkal 
is meghányatánk ügyünket; - habár nem olly 
hosszasan is, de legalább a” fő kérdésekben. 
5 
Telforddal* ez volt beszélgetésünk. 
Mt. ‘Magyarországban mi egy hidat ki 
vánnánk építni , mellynek hosszasága tán 1600 
lábra is nynlnék. Sokan azonban köztünk ezt 
lehetlennek hiszik, mert ítéletük szerint vagy, 
elviszi a” hidat a”; jég, vagy ha nem, jégtor 
latokat ”s vizáradásokat okozand. Mit gon 
dol Ön e” felől 'l“ 
Ó. “Nehéz erre a” helyezet ismérete nél 
kül egyszerre felelni. De valyon milly mély 
ségü ”s fenekü a” viz 2'” - 
 
° Telford az eddigi élő mechanikunok közt legnagyobb practi 
kne. Anglia minden része tanúja ügyességének; több száz 
hidat 7- aqnnednctnst épített, - “s ha nem léptünk vele 
legel-őben is összeköttetésbe , azt azért nem cselekedtük: mert 
jóllehet egészséges és erős, még is már egy kiuérégi' 
-- 76 esztendős; -s 'I ekép ha hidtervet készítne is, alig 
ügyelhetne bazájátul olly tárul országban mint honunk, 
annak építésére; ez pedig ítéletünk szerint conditio sine qua 
non, t. i. hogy az, a1 ki a” terveket készíti, bárki legyen 
is , a” hídépítés vezérlését il ő vigye, - mert illyesekben 
egybehangzás kell. Máz oldalrnl pedig nem tagadhatni, 
hogy valamint mi sokban iigyesbek vagyunk atyáinknál, 'z 
ûaink sokban megint minket fognak utolérni”: elhagyni: 
' ngy Angliában is találkoznak fiatal mechanikurok, kik ott 
kezdvén mestenégiket ls tapalztalásikat, hová al régiek bir 
haták azokat, tehetségeik által mindent homályba állítni 




Mi. „(Mélysége 5-6 öl, feneke'pedigjob 
badán homok} '. ,‘ - 
. Ő. “A'ämélység csekély,de a"‘ homok! ez 
már nagy baj.” , 1 
Mi. “S miért'ltnem {lehet ezen: “diadal 
maskodni ?° , 
Ő. “Hogy ne' lehetne'; - mi illyes ba 
jon csak tudunk segítni, de jobb volna‘kőszik 
la vagy agyag. Egyébiránt nem kell'félni a” 
jégtül egy cseppet is,.”s az áradást'ulse',.kivált 
ha jó távul vannak a” hidos'zlopok'egymástnl.” 
Mi. “Millynemü' hidat javasolna Ön, ”s 
milly bolt lenne a” lehetőlegtágasb'minden 
veszély nélkül ?° . , . . 
. ..~Ő. “EÉ részben mindent fekvés "s egyéb 
körülmények határoznak el. Függő lánczhi 
dak legtágasb ivüek lehetnek. Én Glasgow vá 
. . rosának.egy 1000 láb ivü hidra készítettem 
' tervet. De 500-600 lábnyi is,vagy olly hosz 
.szaságu mint a” Menainál, mellyet építek, 
legczélirányosb. Ezen hid oszlopai p. o. nem 
igen törődnének az urak folyóik jegével, de 
azokat 'kaczagnák (they would laugh at them). 
I ' Nekem igen sok tapasztalásom. van" jég 
dolgában , mert számosb hida.kat építék. Skó 
cziában , olly; helyeken , hol” mind a” viz 
sebessége mind a” jég sulya'felette nehezíti a” 
dolgot. - Higyék el egyébirántzazíurak , le 
hetlenségek illy tárgyak körül töb'bé'sehol sin 
csenek egyebütt már, mint az emberek elóité 
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leteibenäim'ellyeket ők olly annyira bálvány 
zanakg'“”smellyekrül lemondani - "s a” való 
utjára 'lépnimem képesek.” ' 
ilik‘“Midőn mi? Menai hidján. volt.unk, 
semmi különös ingadozását.nem tapasztaltuk, = 
mikorltöbb ember, ló, kocsi ”s a” t. járta azt 
rendetiehülí; _deegyszer csakhat ember ment 
rajta lóháton sebes'ügetve, de igen egyen 
lő'n, ”slalákdr'bizonyiringott, egy kissé. - Va 
lyomne'múnlngana e mégjobban Pest ”s Buda~ 
közt , hol a, menet ”swjövet olly igen nagy ,”s 
a” .viz' 'szélessége sokkal nagyobb mint a”. Menai 
szorosé Í?“ I Á ~" . 
' TeZfardxe'pz'tá.a„Meam” kidat, melly egy 
bámulandó építvény. oszlopai, melly/eisen függ 
a”ilu'd 322100 lábnyi magasságnak. 1' Az. egész 
ammónia tökéletesebben szemlél/tető azon rajzó 
óul, mellyet Ím itt előterjesztünk. . 
ŰŐ. 6fHa' ringadoz is egy kissé a” hid, az 
egy. cseppet; sem árt, fs nem veszedelmesrl 
ugy JmgyBuda fs Pest közé sem lehet annál 
biztosabbat állítni; bár~ milly muri.legyem is 
ott menetxls jövet“ Ha azonban nem akarnak 
az urak ringattatni ,'' építte'ss'enek hát 'egy ön 
tött'vviasbulilhidat ,' háromnoszloppal' 'a“ folyam; ' 
ban ,' 110033400 'lábn'yi boltokra; Nem fog az 
ingadozni', de fenállani még akkoris , mikor ' 
a” félívilagi'megbomland. -'- A” három oszlop 
semmi esetre 7ő’lábnál nem foglalna el töb 
bet a” vizfolyambúl ,* 1s midőn a” legerősb jég 
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torlat sem rendíthetné meg azokat, olly szé~ 
les vizben , mint az urak említik, rendkívüli 
áradásokat sem okozhatna. - Van e egyéb. 
iránt elég pénzük illynemü hid végbevitelére, 
az más kérdés , "s arra én nem felelhetek;mi 
dőn csak arra szorítom megjegyzésemet,hogy 
illyféle öntöttvas boltozata hid legalább is két 
szer drágább , mint egy lánczon függő, mintv 
hogy ez iránylag kevesebb és sokkal olcsóbb 
munkálatn oszlopokat kiván meg, mint ainaz. 
A' Menai nem telt 70,000 fontba.” 
M2 G,S valyon a, Menai hid jó karbani 
tartása sokba telik e ?° 
Ó. “Semmi egyébbe, mint némellykorí 
megfestésébe. Az oszlopok üregek , - ”s azért, 
hogy építésükkor belőlrül is lehessen látni, 
mikép vannak a” kövek egymásra illesztve 
,8 a” t.” . 
És Telforddal ez vala beszédünk.- Meg 
kell azonban jegyeznünk, hogy minekutána 
neki nem volt ideje -- mert nekünk lett vol 
na -- kérdésinkre írásban felelni: illendőleg, 
de minden egyenességgel még szóváltásunk 
előtt, őt arra tevénk figyelmessé, hogy jelen 
tésünkben rája, mint nagy auctoritásra, hivat 
kozni fogunk , ”s ekép minden szavárul legyen 
kész felelni; mivel akármit mond, azt bizo 
nyosan felirjuk ”s bemutatjuk - a” mit'ő töké 
letesen helybenhagyott. - És így a” Tekintetes 
Egyesület megnyugtatására Telford vélekedé 
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sét, mint authentieumot adhatjuk, mert jót 
állhatunk mind kérdésink mind Telford fele 
lctinek valóságát-ui , - a” mi ügyünk előmoz 
dítására , ítéletünk szerint , nem kis nyereség, 
mert a” fő kérdésekben, t. i. hogy a” jég nem 
viszi e el az oszlopokat, ezek pedig rendki 
vüli áradást nem okoznak e, Telford Clark 
kal egy véleményü g két illy practikus mecha 
nikus állítása pedig ugyancsak nyom valamit. 
Mi azonbandnind ezzel még sem eléged 
tünk be, - de más országi emberek tapaszta 
lásival is élni kívánván, hol kemény a” tél ”s 
olly vizek is vannak mint a” Duna , a* szövet 
séges amerikai Consullal, Ogden urral , ki 
Practikns mechanikus , léplénk összeköttetésbe ' 
Liverpool városában. 
Minden oldala beszélgetések után, mel 
lyekbül csak az sült ki, Lsgy Dunánkon Buda 
“s Pest közt hidat építni lehet, habár szöve 
vényes”s nehéz kivitelezi is a” tárgy, végre az 
említett Consulboz némi kérdéseket írásban is 
irányzánk, mellyeket az őtőle levélformában 
adott írásbeli válaszával itt ngy mutatunk bé , 
mint azokat tettük ”s azt tőle nyertük. ' 
Kérdésink. 
Magyarország éghajlata igen hasonlitván 
az amerikai szövetséges országok éjszaki ré 
szeinek éghajlatához, ”s az ott folyó vizek ~ 
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természete is megegyezvéníiNyomtamI ' , 
természetével, ’ugyan milly; Nyema‘fóruma. ‚ „ 
lete szerint ,. legczélirányosb .ÉndaÜsf‘Best-g I d, 
nek állandó egybekötésére , 'melly, ,l<',ét~' ; 'g. 
szinte 1600 ,lábnyi távolságba.fekszik; egy-L " 
mástul , . j .' S't" g; „e: , '._I.; 
Nem tudván aÍkét.eároemei'lly ffo; " 
épülni a, Iu'd, ínóább nagyobórÍláóbl-äágql' mi“ '': 3.; 
tünk. Caekélyeóóre könnyebb g, feladásn‘lld; _ z 
ma áll Íoájőóídunk, Ott.dxDtttlá csak '12.48; 7„ 
láb szélességű. ' ’ i '/ , ';.I',x_;';; '_.., 
Nem hiszi Ön , hogy azon'oszllopok imel? lyek a” folyamba állauának, felett'egki vjolé. nának tévé'a” jégnek ”s attul el is,gyitethetííéar ' 
nek? Milly tapasztalásuk van e dIr_ész'ben'laz ' 
Amerikaiaknak? f ' ' l 
l'í 'ill.I“ J z. ”S hát arrul mit tanít. az amerikai tapasz?“ 
más» 1108? Valyon nem tartják. sIez...ssalseeli.=. . 
fel a” jeget, ”s azt; feltplrlasztvázni ggg]; 
.e okot rendkivüli ”s' veszélyes 
Mellyek a”' leghosszabb fsjf'igägtgkélpcfggg, ben épített kőoszlopu hidak w'; s 'W e 
Hiszi e_Ön, hogy _ l 
téve menykői veszélynek? 'altílsp'pigaz'k' _. ; 
ezen tekintetbül' nem is kedveltet'ne'k igen 
Amerikában? " j __ . 
Milly tágasságu bolt vagyiäívrtökéletes bá 
torságu? , . , . i. 
Mi annak ,oka, hogy az 'amerikai; 
rendszerint fábuliak, ”s nem virslin! készültek? ' ’' 
541 _ 
''. I'? 
o . -. / 't'i g a. . Ha»: 'v n.l ”1.I! '%„gül'. zÍl_uÍ _ni‘gi.“ e "(e -'.n" . . 
grq'Í , . 0 sf. 'zi.Farka‚. 
. L . ide‚ s '' _ „(is 3' Jin“ 
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ÉUI'Íl'Il.ÜÍJÉÍ 3.." 'l _r i l 
mu:‘ Ha olcsó; ahjólfafs annakJs'zerzsése köül!" 
nyú ,_ akkartam; hiszem; . Íhogy"f!íbo'ltu hld'í 
kótläzlnliók.ra És, kôzámen'et-ekre “építve faiin'yil 
elsőségekkel. ,. lxii'liaígbmellyelc Luzst» akármin}; 
egyéb. anyagbnluépülgií hidL.elibe. ittennék" Til)» 
nemü gud ez elóttz'vagy. 39 évvér.epmewk' nee; 
laware vize derekámí .Tfe'nwn-nál 5' most e'' 
' áll_ legnagyobbjxtöwlsélyben, Ezenjbí'd {függő . 
princípium „szeslnt. van. építveo,'zzés7'ivei szinte! 
2oo.,láp._.sziélegségíaek. 41-a,' Mindenf'dai-ábja kix 
v§hető;,;úgy hogy' szünetlen: jis‘karban tartásar 
käqnyüzgxmprtr'romlbtt részei hely'iábez'jujak fel“ ' 
tetnekcgxTavaszköfz;áni'dő'n nő 'aiiívi'z fs feltör-il . 
a”pjeget , zaz oszlopok z‘igen ki; vahnkkftéveläh 
t9;lásoknak'‘,’ .gm'eäyelczsulyát ezazoznban; kiállotli 
tákzeddiglenldiadnhnbsanweúgyannyira ;'hog§r'” 
e" részben mindenkiz'megnyugedotm mái-L? .ly-i m ' _ 
Ogden ur Delaware ’ht'djátmä”iddbi rés-sm 
icewm Ia»I ima --zfm„.u.' ' bué. égsrűánb .häJqlentésünkóűlgmäm.aj.gél;. .
, lami? híd; tméf.Joglga. ur„wtogrw 
'Il f 
lével“? Telegäzfetpeigjesűletnei inisitt ellő-i' ’ l 
t e ZQt Q 2 sat‘eire Il Q sää Ü ' z" 33a.‘ S't 
„(a A”. másodikplteunadikkässmegygdile rk'érá 
dátm. feldühült.mondom , hogy.az ószlopqkne 
"ak jéätülielrhogdetá'sátul egyí cseppet sem kellä 





nak építve, mellynél jobb nincs mint granit. 
A” mi amerikaifolyóink hihetőleg erősebben 
ki vannak jégtorlatoknak ”s nagy vízátadá 
soknak téve mint maga a, Duna; ”s a” tapasz 
talás azt mutatá, hogy olly oszlopokat épít 
hetni medrükbe minden biztossággal ,mellyek 
a” jégtorlatok minden tódulásin ”s dühein dia 
dalmaskodhatnak, jóllehet csekély vastagsá. 
guk miatt semmiben sem tartják fen a” jeget, 
”s ekép semmi nagyobb áradást sem okoznak. 
Kiki tudja, milly számos nagy folyó van 
Amerikában, mellyek szinte legnagyobbak a” 
világon ; ”s még sincs ngy. hiszem egy is , mel 
lyen állóhid ne volna mára). Vagy huszat tud 
nék elószámlálni, melly mind fábul van, ha~ 
bár külön/És külön, de mind helyes elvek sze 
rint. Azonban czélirányosbat olly vízre mint 
a? Duna, nem tudnék az említett delawari, 
vagy egy ollyan hídnál, mint a” millyen Phila 
delphiában áll, ”s mellynek neve állóhid (Per 
manent Bridge). .;. ~..-. 
Menykő veszélytül én egy vashidat éppen 
olly mentnektartok mint egy akármilly anyag 
bulit; mert csupán csak egy vasdrót által, 
melly a”hidrul a” vizbe függesztetnék, minden 
electricitas kártétlen ürítkeztethetnék ki. 
Nem vagyok tökéletesen elkészülve annak 
megfelelni, valyon milly tágassága boltokra 
lehetne vonni egy fafelülépítvényű hidat; de azt 
hiszem , szint olly tágakra mint egy vasboltut. 
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Fahidak pedig hihetőleg legfőkép feletti 
olcsóságukért levének mindjárt eleinte is Ame 
rikában olly közönséges divatnak , ”8 mivel a” 
tapasztalás mutatá tökéletes czélirányosságn 
kat; még most is nagyobb vizeken 100 hid 
közt 99 fafelülépítvényü hid van. Egyébiránt 
bizonyos vagyok “mennél több világosságot 
szerzendnek az urak ez ügyben , annál‘;erős 
ben lesznek meggyőződve arrul, hogy feltett 
czéluk elérése végett, vagy egy olly függőhíd 
leszen legczélirányosb mint a” Menai szóro 
son álló, vagy egy amerikai minta szerinti 
fafelülépítvényú. Ezen utolsónak másik feletti 
elsősége pedig legfőkép kisebb árában áll, 
melly tán felényi, ”s aztán hogy nem ring, 
mint a” függőhid , a“ mi több esetben hidrom- 
lásnak oka vala. 
Többire azt ajánlom az uraknak “Nézzék 
meg helyszínén Amerikában: mit vittek e” 
részben már véghez; honnan könnyen fognak 
magokkal hozhatni olly mechanikusokat, kik 
egy budapesti hid építését szívesen felvállalni 
“s azt tökéletesen végre is hajtani fogják. 
Liverpool Octel}. 27. 1832. 
Fra. B. Ogden. ' 
Noeemb. Bk“ ismét ezen kérdésekkel já 
rulánl: Ogden princz.- . ’ Amerikában ki viszi a” hidak csinálásií 
terhét; - a” kormány e,. vagy társaságok? 
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fxwl*s ha a” 'kormány, valybnymilly‘módon 
veti a”: közönségre.' az' ‚illető költségei}? “' ár "' 
3z 'Ha pedig társaságokrabizalmit-zugait; 
mikép nyerik vissza.kiadott pénzeiket? az 
„Nem adatikesnákiekz tán. jus bizonyos esz-z. 
tendóki'e, vagyf őiölárezmíndehkitül vámot; 
mellyen s'enkiävámot nem linen‘3. áh . _' , 
Mrs hát a” .li'idiószvények"(aetiák) kezdné? 
fizettetni "S va'nie blly híd a7_zsziivetségbengl 
SES'gehen nyujtnak e'f'valami nyereséget? ' ;z."_.'z' “ 
urr.A? delawar'i. hiduhány gkőo'szlopu; milly!' 
tágasságuvboltolérahvan építve ,'»-a' ”s építési'. 
ára.«ini volt? mnt. l " ‘' c’ ; '  i"‘'”S*'Ípo 'i'czia'il tői-vények va'nnak e, mellyek t 
p...o.ia" philadelphiai Perníanent'Bridg'e' biztoss}: 
“elszolgálnak; hogycsak. bizonyos; 
számu szek'efehbafmot ”s embert bóeslátnakí 
egyszerre a" hithü?' "S'szabad e'xsebe'senl nyár-' 
gálni.Na' hidakon; 'vagy'csak lassan lkell jánnirfä 
LH zz zu'vw'. 'H'a.w „n'a'I 
{II.il}i'ehgígigejletgfelelgé: I __ '1 
5 'h'M‘ szövetséges amerikai goiszágokb'an olly 
hidak .j mint ;a”. milzlyekrül szóuvahzíjzáltalábanz 
.zt. . ..' 
Án? . 
. 
társaságok vaeylegy'es Privát‚személyek által '' ' k' 
építtetnek; 'Töävéhydno'zatik, melly az épi 
tóknek just ád bizonyos vämot‘vetni a” kö 
zönségie, LmelIybgül kamatnak“,' tőkének ”s aJ 
hid jó karbáni tartására megk'ivántató“köitsé~~ 
geknek kikerülni kell, ”s rezen‘fefűl őket min 
den kicsapongás ”s rendetlenseg'ellengyám aiá. '. 
l 






básikat általltisztelgtben ''tartatni.; 
. ngy hogytán} tenni aiízhídban, legyen” aka 
' .rättal, legyenihátáron felüli. teher vagy sebes 
Ljärá's ' ”s [mentésem] ,:,egyáltálsában: nehéz _ban 
itetéseklíeres'és nélkül senkitieknem lehet. Mi 
. ' _(lőn továbbáhidakÍszapőra.romlásnalevannak 
íkit évei, isígy szüntelen‘i És költséges gazítást 
' kívánnak. meg; mász részrül pedigngysvannak 
' segulázvagaävámtariüäkdehogy ne'kicsapongó 
§de csak illő.rjüvedelemjntalmazza meg azíépí 
i nőket,xr-gezemntolsóknak a?í'vámjus rendsze 
’rint örökreivagyglcgalálib igen 'hos'szu.időríe 
. '„Észózkott'ádátnhaz országlásának z ; .‘_ 
i _ It Azollyhidakat, mallyeken' eleven a" me 
‚net "s jövet, jó tőkéknektartják. Midőneazon'. 
{bazs nem a”I'hidbuli nyereség,'de_.az előmozdí 
tott közkényelem .a” “fő tekintet, 7znepercent 
.es'zten'deiz jutalom .elégnelcntartatik, ”s általjá 
l ' ban', véveiazgiépítők közönséges nyereséget . ‘ i 
n _2z; .Többuamerikai bid .tarvét , aazok építési 
árát,z"s azon 1 rendszabásokat Amerikábul ne 
künk .meghozatninmellyek, által törvényesen 
.biztosíttatnak. az építők „egy uttal megigéré 
Ogden. nr , .3s._ midőn I_ legnagyobb. szivességgel 
„ajánlá több más tárgyakat jlletózzleveleibenis , 
'tehetségit‘g's 'sz'olgál'ó 'készségét, azon buzdí 
tással fejezéí 'be sor.ait ‘'FBiznánk nyugodtan 
Nemzetiségünk; geniusában', 'ki iránt 'ha .hűt 
.lenek mem leszünk , bizonyosaníhonun'kra is 
1' 
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l'elviradand azon nap, melly ok Nagyra, Di' 
csőre lbgja lövelni világító sugáritlf' .' Liverpoolba  több más mechanikusan! is 
értckezénk ügyünk iránt. Többek közt Mr. 
Jesse Hartley-vél is, ki kő és vasivü hidak 
körül nagy practikus. - A” jég hatalmát noha 
nem veti 'meg, még se tartja olly szerfeletti 
, nek , hogy czélirányosan épült oszlopok annak 
minden biztossággal ellent ne állhatnának. Osz 
lop-okozta áradástul pedig csak akkor tart,ha 
azok egy folyam szorulatába rakatnak , vagy 
olly sürük 's olly alacsonyak, hogy midőn az 
áradó viznek ”s torladozó jégnek minden su 
lya rajtok fekszik, a9 hidat , ha el nem pusz 
títják , azt valóságos keresztgáttá teszik. Függő 
lánczhidak ellen azonban minden indulatos 
sággal kikelt. °'S e” részben vele egy amerikai 
mechanikus, kit később keresénk fel London 
ban, némileg kezet fogott. Ezen utolsó Mr. 
Lemnel W. Wright volt, egy igen fiatal de 
ügyes ember, ki tudtunkra soha nem épített 
még semmit,de egy felette különös hidmins 
tát készített, mellyet minden {igyelemmel 
megvizsgálánk , ”s melly ,' a" mennyire mi tud 
tunk ítélni felőle, igenjó és egyszerú elvekre 
combinált vasboltu hid volt. Számos angol 
tudós és mechanikusnak felőleí ítélete azonban 
felette elágzott, ngy hogy, mint közönsége 
sen mondák, többek közt Davis Gilbert Esq. , 
és Meridith' helybenhagyólag , -- a” híres 
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Steevenson ellenben visszavetőleg jelenté ki 
magát iránta. l ’ 
Hartley a”l'üggőhidak ringását legnagyobb 
veszélyt szülőnek állítá; ngy hogy ítélete szc 
rint, a” legkisebb terh: is kivethetné a” lánczot 
sarkaibul, - a” mi okbul ő öntöttvas bol 
tuakat 300 és 300 lábnyi iv távulságra tart 
azon egyedülieknek, mellyek olly vizre leg 
jobban illenének mint Dunánk. Wright hason 
lóul a” ringás miatt kárhoztatja a” függűhidakat. 
Ha nem ringanának, oh akkor, ugymond, 
minden hidak közt legtökéletesebbek lenné. 
nek, mert szinte minden távulságra vonatha'b 
tók "s iránylag felette olcsók. Midőn azonban 
a” ringást tökéletesen elmellőzni soha nem l'e-' 
het, vagy legalább: eddig a” “Mikép” még 
nincs tudva, soha nem bátorságosak. Véleke 
dése szerint egy az ő mintája után 600 sőt 700 
láb 'szélességíi ivekre épült hid volna a”lehető 
legczélirányosb. - A" jég dühétül ”s áradások-nr 
tnl egy cseppet sem tart. ”S. e” részben minden 
hiábavaló szóvesztés nélkül számos amerikai 
hidra hivatkozik, melly 40, 50 év óta áll már 
'biztosan, rendületlen,‘l ”s az áradásra nézve 
minden kártékony befolyás nélkül. I 'l“ 
' James Walker egy a” legpractlkusabb még 
chanikusok és hidépitők közül, vala végre 
az, kivel szerfeletti elfoglaltatása' miatt, Ie'gÁ 
később és Britanniában.ez egyszeridétünkben 
i legntószor jövénk össze.. eElhat'ár'zott' ítéletet 
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tiüüléûőiiiíälii amiénk, Fád.simman a” Bn 
. ' dapest-Dunai terveket nála hagyánk, azt. órá 
ynl órára várjuk. -'- Akménnyib'en; azonban e” 
rpechanikussal volt'. alkalmunk .szóval'értekez 
_p,i,azt hisszük , hogy ő „öntött-ms-boltib, vagy 
haillyesnek; építését" tehntségink. 'nein 'enged 
. Pék , febnuu; hidat snnnjániani. -’-' Az'os'zlo 
poknak biztos létérill,.ba azok okkaL”s ügye 
sen vannak.yépítve, .;egytib.iránt' tökéletesen 
'megegyez, az eddig említettanechanikusokkal, 
mintnemkülönben ahhani.s;nhogysemmirend 
kívüli áradástazok nemokozbak, ha elégté 
ggnjs magasansállnak’a' folyamban. “ ' ' 
„ . Mechanikai tekintetben teh'átpugyalátszik, 
valódi nehézség nincs, minthogyia” iket. fő kér 
. dész körül.,rt. 'i. az oszlopok .nem'hordatnake 
el„.__vagy_ ha nem , áradást .en'em okoznak e , 
mind azon angol, és amerikai: mechan'ikusok 
tökéletesen egyet érténskgzkiketI vélemény 
I adásra felszólítánk„ kiknek neh.ányait itt. enr 
Íljténk .“s . kik bekünkp”. részben mindnyájan 
I megnyugtatólag; válaszolábaek ," jóllehet a” hián 
mimódoni építésezä'iigyében külön: külön 
nézetekkel bírnak. -.-'Éss.v!alóban ,ha több fens 
álló hid minemüségét itekintjük , vpéldáultn” 
dresdait ,. prágait , linzit ,' a, bécsi Táborihidat , 
eszékit.,í_,lph,etetlen ,meg nem győződnünk, 
l . hpgy Buda ”s Pest közt, valóban állhatlmindenl 
biztossággah.sgyn ’ két. , sőt bárom (oszlop. vis‘a* 
nélkül , hog‘y‘ '4,;j5_zölnyi szélességük rendkívüli 
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áradást okozzon. Ugyanis a” dresdai, prágai 
”s linzi hidak magasb viznél szinte gátokká 
válnak, minthogy az oszlopok felette sürük 
”s alacsonyak , ”s ekép alig marad hely vizfo 
lyásnak vagy jégmenetnek, -- ”s még se vi 
tétnek sokszor el ”s nagy áradást sem okoz 
nak. Építésük pedig felette hibás , "s legfókép 
'idomontuli erejük, vagy inkább irányontuli 
vastagságuk okozza gyöngeségüket; minthogy 
ugy szólván semmi, átmenetet nem engedvén, 
a” jég és viz egész sulyát kell birniok. A” 
dresdaí és prágai tudtunkra rendületlen áll 
nak számosb évek óta'; a” linzi igaz néhány 
lév előtt felette sokat szenvede , ”s ha nem csa 
latkozunk néhány boltját el is vitte a” jég. De 
valyon csuda e ez, ”s nem legtermészetesb e, 
hogy sok számos ugy nevezett “jó hidak” el 
rontatnak áradások és jégtorlatok által, még 
olly vizeken is, mellyek korántsem olly ha 
talmasak ”s erősek mint a” Duna; a” mibül el 
mulhatlanul illyféle közdivatu okoskodásnak 
kell eredni: “Ezen kis viz is elrontotta azon 
jó erős hidat , melly századokkal látszott 
megvívhatní; ekép a” Dunán, melly százszor 
erősb az említett kis viznél, hidat épitni le 
hetetlen.” ~~ De valyon,vizsgáljuk csak , mil 
lyen volt az a” jó hid, - ”s azt fogjuk talál 
ni , hogy nem vala egyéb mint sok és tán nagy 
kövek ügyetlen összehalmoztatása , azaz olly 




”s jégnek annál nagyobb gátivá levének, men 
nél nagyobbra nevekedének azok, - mint 
hogy az alacsony oszlopoknak boltozatbaní 
hajlása minden hüvelyknyi viz vagy jégnö 
véssel kisebb helyt enged, ”s ekép éppen ak 
kor ereszt legkevesebb vizet ”s jeget keresz 
tül, mikor arra legnagyobb szükség volna; 
míg végre nem ritkán, mint 'a” línzi hidnál 
is történt, az alacsony és szabad folyást fen 
tartó boltok alatt feltornyosul a” jég "s azokat 
felüti; _- a” mihez ím-erse éppen olly kevés' 
erő kell, mint a” mennyi sok erő kellene egy 
boltnak felülrüli betörésére. És íme oda van 
a” hid , - és a” közönséges szójárás “lehetet 
len Dunán hidat építni” civítate donatum 
leend. Illy elavult *s hibás terv szerint volt 
építve a” régi londoni hid, melly nagy viz 
nél azon irányzatban mint 80: 100-hoz semmi 
egyéb nem volt mint gát a” folyó ellen, is csak 
olly nyíláson, mint 205 100-hoz, engede a” 
viznek szabad folyást. "S hát a” bécsi Tábor 
hid milly princípium (?) szerint van alkot 
va? Ügyetlen mozgonyokkal a” viz medrébe 
ütnek egyegy szál fát, mellyek sokszor egybe 
is vannak kötve, mert máskép nem érik a4 
vizforgóktul kimosott vizfeneket ”s a, t. És 
illy gyöngénél gyöngébb építvény is megáll 
több évekig, - mint az eszéki fahid is szinte 
9 esztendő óta renditlenül áll, noha „boltjai 
csak l3.és 13 ölüek, ”s' ekép a” jégfolyásnak 
nagy gátot vetnek. ' 
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Képzeljünk most magunknak, például az 
A. B. és b. a. sectiók között, 5, 4 öl vastag 
ságu olly magas oszlopot, hogy a” lehető leg 
magasb viznek és jégtorlatnak se szegjen ellen 
nagyobb superficiest 4, 4 ölnél. V ..lyon mit 
veszünk ki a” Duna utjábul? 20 ölet! -- És 
így ha a” folyó ottani szélességét 260 ölre 
tesszük , a” víznek ésjégnek 240 öl szabad he 
lye marad, --- az oszlopokra pedig akár vas 
lánczhidat függeszthetünk, akár vas vagy fa 
boltot rakhatnak , minthogy 40 , 40 ölnyi függő 
ivek, szinte minden ringástul mentek lesz 
nek, - 40 ölnyi távulságra pedig minden ne! 
hézség nélkül, mind vas mind fab'oltokat fe 
lette könnyen vonhatunk. -- Képzeljük ezt 
magunknak ”s ne felejtsük, hogy az egész du 
nai jégnek C. D. sectionál, melly 170 öl , át 
törni kell, ”s ekép hidunk alatt 70 öllel több 
szabad helye van; hasonlítsuk továbbá mé 
lyen , és nagyobb teher miatt hosszasan rakott 
egyenes és magas oszlopinkat a” dresdai, prá 
gai, linzi felfelé olly iránytalannl vastagnló 
kurta oszlopival össze , vagy éppen a” bécsi 
Tábor vagy eszéki hid reszkető közel álló gó 
lyalábaival , -- hozzuk végre emlékezetünkbe, 
hogy a” dresdai , prágai hidak , minden hibáik 
mellett több század óta rendítlenül állnak - 
a” linzi hid, de még a” tábori is némileg ki 
állja a” jégtorlatot ”s meg ví sulyával; combi 




hatjuk magunknak vigasztalólag, hogy ohaj 
tásunknak Buda ”s Pestet állóhiddal összeköt 
nünk , semmi meggyőzhetlen Physikai akadály 
nem áll ellen. Mert habár tagadhatlanul sok 
kal erősb. is a” Duna Buda ”s Pest közt, mint 
a” linzi vagy bécsi Duna, dresdai Elba, prágai 
Moldova ”s eszéki Dráva , - azért viz és jég 
mindenütt, hol az éghajlatban nagy különb 
ség nincsen, csak bizony egy törvényt tart, 
”s a” budapesti Duna zhatalma ellen a” mos 
tani mechanikusok hatalmában van czélirá 
nyos és atban nem álló oszlopok által száz 
szor annyi biztosságot adni hidnak, mint a” 
millyennel akár a”dresdai , akár a” prágai bír; 
százszor pedig nem erősb Dunánk mint az Elba 
vagy a”Moldova. "S ekép ha ott állnak rendít 
len olly hibás elvű oszlopok , nálunk is állhat 
nak biztosan , józan princípium után készültek. 
Ha azonban 260 öl szélességben még 20 
öl akadály is áradást okozhatna , rakjunk ak 
kor 4 oszlopot - melly csak 16 nöl helyet fog 
kivánni. - Vagy ha még ez is adna okot némi 
félelemre , rakjunk akkor egyet egy kissé erős 
bet, ”s ne vegyünk többet 7 ölnél az egész du 
nai ágybul ki, mint azt Clark ur 3ik terve 
képzi. Valyon Tekintetes Társaság fogunk e 
akkor találni egyesült hazánkban egyetlenegy 
okoskodót is , ki azt fogja állítni, hogy a" Du 
mának ”s jégnek egész sulya azon az egy oszlo 
pon feltornyolván , azt ki fogja dönteni , ”s a” 
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jég-mert hiszen se jobbra se balra nem fér 
'het el! - inkább azon az egy oszlopon fog 
csüggni makacson , mint odébb uszni, és igy 
a” két testvér várost viz alá buktatni? Ugyan 
lesz e hazánkban egy illy elhatározott elle 
nünk küzdő? Mi remélljük: nem! 'LÉs ekép 
megint visszajövünk állításunkra, hogy ehaj 
tásunk' ellen mechanikai tekintetben meggyőz 
hetlen akadály nincsen; a” mihez még azt bá 
torkodnnk tenni , hogy mechanikai tekintet 
ben józan ellenvetés se lehet, minthogy az 
egyoszlopu függőhid is minden biztossággal 
felállítható. 
Már millynemü hid volna körülményink 
hez, azaz Dunánkhoz és pénzbeli tehetségink 
hez szabva, legtökéletesb , az megint más kér 
dés. Melly iránt alázatos .vélekedésünket itt 
nem azon okbul merészeljük a” Tekintetes 
Egyesületnek legnagyobb általányosságban elő 
terjeszteni, mintha e” részben legtávolabbrul 
is praeoccupálni kivánnánk saját ítéletüket, 
hanem mert több hónapig jobbára csak e” tárgy 
körül fáradozván, ”s számos ”s külön mine 
müségü fenálló hidak közt , azt" remélljük: tán 
nem leszünk a” Tekintetes Egyesületnek ter 
hére, ha őszintén elmondjuk, mit e” részben 
gondolunk. - 
Kőboltu hidakrul, azt hisszük , le kell mon 
danunk; mert bármilly felette nagy pénzbeli 
tehetségünk volna is, azok még se illenének 
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soha is Buda ”s Pest közé, minthogy az osz 
lopok sürűsége , iránylag nagy vastagsága "s a” 
városi partok alacsonysága rendkivüli vizára 
dásokat okoznának okvetetlenül. - A” legtá 
gabb boltn kőhid tudtunkra Angliában a" Dee 
folyón Chester városában van , "s 200 angol láb 
ivü. Az ismeretes és soktul csndaképen bá 
mult velenczeí Ríalto híd boltja Ersch és Gru 
her szerint csak 90 láb. Minthogy pedigBuda 
"s Pest közt AA-nál a” Duna 260 öl szélességü, 
a' chesteri minta szerint szinte 6 vastag osz 
lopnakokellene a” folyam medrében lenni, ,s 
olly magas volna a' híd , hogy a” két~rámenet 
tán színt olly hosszura terjedne , mint maga a” 
hid. A” mit összehasonlítólag a” velünk ho 
zott chesteri hid képletébül igen jól elérthet 
ní, - ”s egy uttal azt is, hogy illynemü hi 
dak bizonyosan nem Buda ”s Pest közé valók. 
Közbevetőleg itt arra vagyunk bátrak 
figyelmeztetni , hogy minekünk mindenek előtt 
azon principíumot kell végkép elhatároznunk, 
mellynél fogva soha ne javasoljunk hazánk 
fiainak ollynemü hidat, melly sehol még nem 
létez; mert így könnyen megtörténhetnék, 
hogy experímentálgatások közben mind idő 
mind pénz hasztalan veszne, ”s a” síkeretlen 
próba azon előállítói vágyat , vagy inkább azon. 
“teremtőí zellemetP századokra lökné vissza ,. 
melly a” nemzeteknek legszebb dísze. Mintá 
ban felette sok igen helyes, a”.mi nagyban 
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máskép mutatkozik; "s ekép nem lehet, ki- É 
vált olly nevezetesltárgy körül, mint egy pest 
budai állóhid, józanabbat "s bölcsebbet tenni, 
mint minden theoriák ellen felfegyverkezve, 
egyenesen a" praxis utjára lépni, ”s a” helyett 
hogy másokért próbálgatnánk , inkább mások l 
tapasztalását használnunk. A” mihez még ezt 
is tehetni, hogy nehezen létesíthető munkák, 
mellyek ugy szólván mesterdarabok, se va 
lók közénk , hanem általában csak ollyasok, 
mellyek mások számos próbái által, már 
minden oldalrul fel vannak világosítva, ”s 
többé semmi hihető veszélyben nincsenek le 
hető valósításuk iránt. 
Ekép 200 láb tágassága kőboltok a” most 
említett tekintetbül se valók közénk, mint 
hogy tudtunkra csak egyetlenegy illy tágassága 
bolt létez az egész világon , t. i.' a” chesteri, 
's az uj londoni hidnak középső legnagyobb 
íve csak 150 angol láb , a” waterlooi hidnak9 
boltjai továbbá csak 120-120 láb tágassá 
guak. Ezen utolsót pedig Canova Britanniá 
ban létekor, az eddig élt emberek legnagyobb 
remekének állítá, melly szép idomzata által. 
mindent felmul , a~ mit eddig halandó felemelni Q 
tudott. 
_ Már öntöttvas boltozatu hid, ítéletünk 
szerint ,sokkal jobban illene Dunánkra. Ugyan 
is 40, 50 öl tágasságra nemcsak theoriában 
lehet minden biztossággal kiterjeszteni vas 
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boltokat; de ennek lehetőségét a" londoni 
Southwark hidja is élőleg bizonyítja , mellynek 
egyik ive 240 láb. Négy, öt oszlop pedig a” 
Dunának egész ágyában, hol az 220 vagy 260 
öl szélességü, különös áradásra nem adna 
okot ; a” mit nem a” mi okoskodásnak , 
mellyet előre bocsátánk, - hanem az ameri-z 
kai tapasztalás minden kétségen tul tesz. 
Függőhidak körül nem tagadhatni , annyi 
az előítélet ”s tán. természetes elfogultság, 
hogy azon tökéletesen diadalmaskodni csak 
lassanként lehet. A9 tárgy meglepő jelenése 
“s valóban képzeleti ”s édes álomi színe, ngy 
szólván , erőt vesz az ember érzékein ”s ítélő 
tehetségén. - Tagadni nem lehet ”s hinni még 
is nehéz,és ha hinni végre kényteleníttetünk , 
szinte megint megbánjuk, míg a” való lassan 
lassan diadalmaskodik elfogultságunkon ; ”s mi 
végkép nem öröm nélkül megvallani vagyunk 
kénytelenek, hogy embertársink egyben más 
ban magasbra emelkedének már valóságban, 
mint mi képzeletünkben! Előttünk is egészen 
nj volt a” tárgy; ”s megvalljuk éppen azon be 
nyomást tevé, mellyet említénk. Oldalast ”s 
kivált messzirül olly filigrán munkának lát- 
szottak, hogy nem hitetheti el az ember ma 
gát tartósságukrulfs kivált a” Menai hid tett: 
ránk illyes benyomást, midőn azt Bangorrul 
jövén, szinte a” levegőben látánk lebegni. De 
bezzeg nem féltettük többé egy cseppet. is, 
s 
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midőn rajta valánk , "s azon iszonyu 80 szemü 
láncz tagokat szemlélők , mellyeken függ. 
Vasépítvények szemlélése általában igen 
félelmes benyomást szokott tenni eleinte. A” 
szem és ítélő tehetség már megszokták azon 
idomot , melly a” kő vagy fa ereje ”s vastag 
Sága közt van , ”s csak bajjal szoknak uj idom 
hoz, e- melly a” vas nagyobb erejénél fogva 
idomtalannak, azaz irányon tnl csekély tes 
tünek ”s így felettéb gyöngének látszik. Illy 
benyomást tevének ránk Angolország számos 
vasépítvényi, -- ”s többek közt a” Coventgar 
den és Drury-Lane “színházak belsejének egy 
része. - Milly csuda tehát, ha eleinte egy kis 
hiedelmetlenségi érzést függőhidak is okoz 
nak, mellyek még inkább látszanak gyöngék 
nek mint más vasépítvények, minthogy rámene 
tükön , oszlopíkon ”s magán a” hid utján ki 
vül, a” többi mind vas , és az - meztelen mín 
den. fa vagy kőruha nélkül - rendszerint jó 
nagy magasságrul ötlik szemeínkbe. 
Mi angolországí utunk előtt felettébb el 
fogultak lvalánk függőhidak ellen , ”s minden 
himezés nélkül megvallván, azokat csak olly 
helyekre tartánk czélirányosaknak , hol kevés 
a” menet ”s jövet, ”s hol leginkább csak gyalo 
gok járnak, kiket bizonyos rendre könnyeb 
ben szoríthatni. A” szélvészek düheitül pedig 
annyira tartottunk, hogy semmi {módon nem 
tudtunk magunknak képzelni Buda ”s Pest közt, 
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valami két vagy báron; ivü lánczhidat, - a” 
nélkül, hogy annak borzalmat okozók ringását 
,s elpusztulását tisztán nel láttuk volna. - 
Most azonban, minekutána a” vasépítvények 
idomához megszokott szemünk ”s ítéletünk, 
tudjuk milly rendkivüli pontossággal vannak 
készítve egy vashidnak legkisebb darabjai is , 
's ekép milly szörnyü erejüek; ”s azt is tud 
juk, hány áll már fen több év óta rendület 
len; magunk is tapasztaltuk mindennap , milly 
terhek mozoghatnak rajtok kártétlen (impune): 
most valóban olly biztosaknak tartjuk -- fel 
téve ha ugy vannak készítve mint készülniök 
kell - hogy valóban nem félnénk, ha min 
denünk, mivel bírunk, sőt akkor se, ha' ho 
nunk minden java ”s minden reménye függne 
rajtok. .A” mi pedig a” szelek dühét illeti, most 
kaczagnunk kell: járatlanságunkban milly na 
gyen tartánk éppen attul, a” mi legtávulabbi 
józan tőletartásra se ád alkalmat. Ugyanis” a” 
szél olly íiligrán munkákra mint vashidak ép 
pen nem hathat; mithogy a” leghosszabb füg 
góhid superficiese, melly a” szelet fentarthat 
ná, ”s ekép attul viszont ringattathatnék is, 
sulyához ”s azon erőhez,mellyel a” partokhoz 
van kötve ,olly parányi, hogy akármelly más 
épület inkább ki van téve szélvésztüli .ve 
szélynek mint függőhid. 
, Egyébiránt elismért dolog, hogy függő 
hidak csak alig hagyák el gyermekkorukat; 
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”s ekép e” részben a” mai tudomány ”s ügyes 
ség a” néhány év előttihez ugy áll, mint 100: 
20-hoz, ”s ki e” tárgyrul némi continentalís 
vagy néhány év-előtti franczia ”s nevezetesen 
párisí próbatétek után akar ítélni, az teljes 
meggyőződésünk szerint incompetens bíró. 
Faboltu hidakrul , mellyek kőoszlopokon 
nyugszanak, csak theoria szerint beszélhe 
tünk, mert olly szabásut soha még nem lá 
tánk, melly Buda”s Pest közé illenék. A”szö 
vetséges amerikai országok tapasztalása azon 
ban e” részben minden kétséget kirekeszt, 
melly magát egy Buda és Pest közti faboltu 
hid lehetősége ellen szegezhetné. Ugyan is 
van Amerikában több hid , melly 200, sőt 250 
láb tágassága boltu. 
Ezen előzvényekbül pedig azt következtet 
jük , hogy Buda is Pest közé káromféle kidat 
leketne e'pz'tm' tőbb vagy lleeésb szélirány/osság 
gal; mert oda mind easbollu mind easlánezu 
mind faboltu laid tökéletesen illenék. 
Már e” három nemü hid közül i mellyik 
volna körülményinkhez szabva legczélirá 
nyosb: legyen szabad okoskodásunkat foly 
tatnunk. 
Vasboltu hidak éppen nem ringadoznak , ”s 
az örökséggel látszanak megvívhatni; de experi 
mentálgatások nélkül legfeljebb 40, 50 öl tá 
gasságu boltokra vonhatók csak, oszlopikat 
kidöntő tendentiájok miatt, felette erős osz 
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'lopokat ”s rámeneteket kivánnak; "s e” tekin 
tetbül a” vizfolyamnak nagyobb akadályára 
vannak, mint akár láncz, akár tág boltozatu 
fahid. _Öss2;eleg egy nagy boltot képezvén igen 
nagy magasságnak, kivált olly széles vizen 
mint a”Duna; a” mi okbul felette magas ráme 
neteket is kivánnak , mellyeknek - nehogy 
mód nélkül meredekek legyenek -ig'en is hosz 
szukra kell terjedniük; a” mi kivált Budapart 
ját tekintve, nem csekély figyelemre méltó. 
É pítési költségük végre tán kétszer is több mint 
egy lánczhidé, ”s tán négyszer több mint egy 
faboltué. 
Függő lánczhidak minden más állóhidak 
előtt két igen nevezetes elsőséggel bírnak. 
Legelsőben is víznek "s jégterlatnak kevésbé 
állnak utjában , minthogy legtágabb ivekre 
vonhatók, "s oszlopaik, mellyeken egyenesen 
függ az egész teher, iránylag igen keskenyek 
lehetnek; ”s másodszor: sokkal alacsonyabb 
'rámeneteket kivánnak, mint akár millyféle 
hid; a” mik mind nagy vizünkre ”s jegünkre , 
mind városink alacsony partjaira nézve nem 
csekély tekintetek. Ringadozásuk ellenben el 
kerülhetlen , ”s tágas ivükre tán szükséges némi 
felvígyázat is, nehogy módfeletti teher "s egy 
szerrei mozgás által létük koczkáztassék , mint 
például: számosb gyalogságnak egy tempóban 
járása alkalmával, mellynél függőhidakra na 
gyobb próba nincs. - Elmulhatlanul szüksé 
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ges ezen felül a” legszorosb felügyelés "s tisz 
tán-tartás, -- minthogy szabad levegőnek ki- ' 
tett koptatlan vas, ha magára hagyatik, kön 
nyen oxidálódik. 
Azon vas , mellyet koptatnak , mint teszem, 
vasutak felülete, nincs kitéve oxz'datz'o'nal: ”8 
elce}; tovább tart, mint Iza nem Íaoptatmik. 
Faboltozatu hidak végre sokkal olcsóbbak , 
mint akármi másnemü állóhidak. Tartósságuk 
ellenben, szünetnélküli foltozgatás nélkül, 
csak rövididejüfsitéletünk vagyinkább izlé 
sünk szerint, az által válnak felette kelle 
metl'enekké, mert függő princípium zerint 
lévén építve, nagy födéllel vannak béfödve, 
- ”s így a” szabad levegőtül , szabad kilátástul 
szinte eltiltják a” rajta sétálót! 
Milly hely volna végre az , hova'legjob 
ban illenék hid , csekély véleményünk szerint, 
számos körülményektül függ, mellyeket tö 
kéletesebben kellene ismérni mint mi, minek 
előtte ahoz józanul szólni lehetne. Azt hisz 
szük e” részben azonban , hogy hidat a” Duna 
szorulta felett a” rudas fürdőnél semmi esetre 
nem volna tanácsos építni; mivel ott egyet 
lenegy oszlop is okozhatna némi kárt; egy ‚ 
ivre pedig hidat építni egész Britanniában sen 
ki sem javaslá. - Hol most áll a” hid, tán 
ott se lehetne nagy költség nélkül építni ál 
lóhidat, minthogy a” rámenetek , mellyeknek 
legalább is 3 öl magasságuaknak kell lenni, 
i 
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helyt kivánnak, -- ez pedig ott iránylag 
olcsón nem találkozik, hol sok és jól épült 
házak állnak már. . 
És itt Tekintetes Egyesület, ügyünk me 
chanikai részét illetvén, jelentésünket félbesza 
kasztjuk! Előadánk számosb mechanikus vé 
leményét, mi saját nézetinket is röviden elő 
terjeszteni bátorkodánk; hanem valamint a? 
competens bírák se egyeztek mindenben meg, 
”s mindenben egyvéleményüek nem valának; 
ngy minekünk járatlan tanulóknak sem szabad 
tenni egyebet, mint a” különféle hidak mine 
müségit, jó és rossz oldalait , olly hiven adni 
elő , mint azt ítélő 'tehetségünk ”s belátásunk 
engedi. 
Midőn azonban hosszasb utunkban a” tárgy 
valósíthatásárul is elmélkedénk egy kissé; 
nem .tartjuk helyén kivül, ha a" Tekintetes 
egyesületi Tagoknak további béketürésükért 
alázattal esedezvén, - ügyünk e” részét is 
néhány észrevétellel megérintjük. 
Ugyan is az említett háromféle hid bár 
mellyikének építése lehető, ha arra a” meg 
.kivántató pénz kiállíttathatik ; ugy hogy elég 
séges pénztül függ egész ügyünk sikere. 
Clark számolása szerint, mint fentebb láttuk, 
egy függőhid építtetése legfeljebbil,200,000 




forintba is kerülne. Fafelülépítvényünek ké 
szítése pedig tán 600,000-et se mulna fel. 
Mivel azonban , szorosb számolások nél. 
kül lehetetlen e” részben legkisebb bizonyost 
is mondani; szorosb ”s elhatárzó számolásokat 
pedig lehetetlen készítni helyszín-megvizs 
gálás nélkül; - egyébiránt mi ketten a" Te 
kintetes Egyesület ítéletének elibe vágni annál 
inkább nem bátorkodunk: hogy 'valyon milly 
nemü hidépítés volna legtanácsosb, mert azt 
gondoljuk, a” Tekintetes Egyesület is hazánk 
Képviselői elibe fogja ezen fő kérdés végelha 
tározását terjeszteni:--mi itt a” pénz-kiállító 
eleneé (príncípiumnak) kifejtése végett, azt 
akarjuk feltenni, hogy egy Buda ”s Pest-közti 
állóhid építésére 2,000,000 pengő forint kell. 
- Legyen a” dolog felvilágosítása után ezen 
somma több, kevesebb , az mindegy; mert 
ítéletünk szerint itt nem annyira a” megkiván 
tató pénzmennyiség fogja sikereltetní vagy 
megakasztni a” dolgot,;- mint inkább azon 
kutfők helyes vagy helytelen választása , mel 
lyekbül a” szükséges pénzt merítni kellene. 
Hogy egy 10,000,000 népességü országban mint 
magyar hazánk , csak lehet találni '2,000,000 
pengő forintot, ”s nemcsak egy de több kut 
főbül is meríthetni annyit, azon tán senki 
kételkedni nem fog, ki honunk mibenlétével 
bár legtávolabbrul isméretes; - és így mi 
választhatás miatt, ezen külön kutfők tehet 
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'ségünk-szerinti kimutatását fogjuk a” Tekin 
tetes Egyesület elibe terjesztni. 
Legelsőben is ki lehetne vetni az említett 
sommát egész honunk lakosira, minden kivé 
tel "s különbség nélkül. Igy a” teher egyenlőn 
elosztva, senkit felette nem nyomna; a” hid 
felépülte 'után pedig azt mindenki szabadon 
járná. - Jó karbani tartása illynemü hidak 
nak idomlag csak csekély; és így az arra meg 
kívántató költséget is egyenlőn vihetné az 
egész haza. El volna 'érve a” czél; két testvér 
fővárosunk egyesítve ”s Magyarország Duna 
szegte két része egybekötve! 
Nem esnék-e egyébiránt adófizető honos 
sinknak egy kissé nehezen, ha számos terhei 
mellé egy ujat, habár magában csekélyt, de 
az által snlyost raknánk, hogy az annyiak fö 
libe tétetik , -' ez más kérdés; ”s mi nyíltan 
megvalljuk, hogy illy határozás se adózóink 
állásához , se időnk szelleméhez, se mostani 
j országgyülésünkhez tán nem igen illenék , - 
mellynek fő irányzata közt ugy hisszük , sem 
mi fontosb nem lehet, mint legfőkép adózó 
népünk sorsának könnyítése. 
Lenne egy más mód is, t. i. hogy kire 
kesztőleg csak a” nemesség vigye a1 2 millioi 
terhet. Ez - a” fentartáson kivül, mellynek 
csekélységét egyenlőn a” nemesség vinné - 
l szinte nem volna sokkal több , mint 9 rendü 
coronationale honorarium , ”s így csak 4-.-5 esz 
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tendei nagyobbacska teher után - mert tán 
ennyi idő kivántatnék a” munka tökéletes vég-. 
bevitelére - minden évben mintegy két cor0~ 
nationalét fizetvén , felállna az építvény; azon 
'. mindenki szabadon járna;-”s mi nemesek büsz 
ke, érzéssel mondhatnók : Im ezen Tárgy végbe 
vitelét csak minmagunknak köszönhetjük; a” 
mi által nőne azZönbizodalom, nőne nemze 
tiség, "s élőleg látná ”s használná a, nép a” 
nemesektül rakott nevezetesb hazai oltárt. Illy 
tett erősítné alkotmányunk aristokratiai szel 
lemét, "s visszavarázslaná közénk honunk íia 
talsági korát , mikor'tán többet szolgált a” ha 
zának a” Nemes mint a” Pór. ’ 
Azonban ezen módnak is vannak számosb 
gyöngéd oldalai; ezek közt azon fallacia tán 
legveszedelmesb , mellynek midőn édes álmai 
közt vissza ringattatunk nemzetünk tavaszko 
tára, könnyen elfelejtjük valóságban, 'milly 
rendszabálok illők jelenkorunkra, midőn nem; 
zeti éltünk nyarát kezdjük élni már. 
Ugyanis vizsgáljuk csak, mire vezetne 
illy határozás. Gondoljunk például valami du 
nántuli nemest, ki aggkorra jutván többé ház 
. tul nem' mozdul , ”s kire a” liberum oblatum C?) 
határozás következésében 5 egymásutáni esz 
tendőben fizetendő évenkénti 20, 20 pengő 
forint esnék, valyon? nem mondhatna e némi 
igazsággal illyest “Én házambul soha nem 




Lmegyek, - mert akár megyek akár nem,” 
azért azokat elvesztem, ha igazam nincs, de 
bizonyosan meg is nyerem, ha nekem van 
igazam; csekély gabonámat Kanizsára, cse 
kély gyapjumat Sopronyba állítom ”s a” t. Bu 
dapesti hid eképen rám nézve általányosan 
hasztalan; és ugyan a” szabadságnak milly 
elvei szerint itéltetném most arra , hogy 100 
forint pengőt fizessek egy olly tárgyra, melly 
nek soha legkisebb hasznát sem veendem; én 
ki rosz ut miatt a” legközelebbi vásárra alig 
tudok vergődni? ls a” t.” Valyon mit lehetne 
illy okoskodásra felelni? Tán ezt “Ingyen akar 
élni az/ur honunk javaival, és semmit sem 
adni vissza azon köz anyának, kitül mindent 
bír? ”s' rövid látása csak azt sem képes fel 
fogni, milly erőre nevekednék hazánk elmul 
hatlanul, ”s az által a” királyszék, ha Buda ”s 
”s Pest és honunk Duna-szakította részei egy 
beforradnának, ”s a” haza szivében minden 
Szép, Nagy és Dicső versengve fejledne ki a” 
Nemzetiség gyámistene' alatt! ”s a” t.” - Valyon 
lehetne e illyesnél egyebet válaszolni ? mi azt 
hisszük: nem igen lehetne; ”s ez okbul kény 
teleníttetünk e” második módját a” hidépítés 
nek, t. i. annak kirekesztőleg csak nemesek 
tüli vitelét, egyenesen kárhoztatnunk. 
Egyes esetekben a” lappangó fallacia nem 
szökik szembe, Tekintetes Egyesület; de az 
annál rutabbul világlik elé, minél , több illy 
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hazai tárgyat, mint egy .badapesti hid, ve 
szünk tekintetbe. Ugyanis mi erősen hisz 
szük, sőt más nemzetek élő bizonyítása után 
tökéletesen meg vagyunk győződve arrul, hogy 
egy valósított nevezetesb hazai tárgy sok más 
hasonlót szokott maga után vonni, ”s egy olly 
varázslata példa , melly ellenállhatlan éb 
reszti fel azon nemzet-dicsőítő köz szomjat, 
melly Dunánkat ”s többi folyóinkat regulázni 
93 azokat a” tengerrel összekötni vágyna; Lu 
dovica utjára vasutat rakna; mocsárinkat szá 
rítná; egész hazánkat vizcsatornákkal kap 
esolná össze; minden folyóra hidat vonna; 
Pestbül kikötőhelyet bűbájolna, hová csak 
egyetlenegy Tíszábul jövő csatorna~ásás után 
kikeletkor legolcsóbb ”s legjobb aton, mellyel 
a” Teremtő megáldá, Tokajba] , Aradrul, Zi 
monybul , Eszékrül , Sziszekrül, Bécsbül sőt 
még Konstantinápolybul is bátran jöhetne a” 
, most annyira kifejtett gőzhajó ”s a” t. - De 
„valyon mikép vitethetnek mind ezek végbe? 
Örökön örökké liberum oblatumok által? ”S 
mit fogna jó dunántuli vénünk végre mondani, 
ha minden esztendőben'húszszor is kopognának 
ajtaján illy dolgok miatt “A” haza dicsőségé 
ért egy szegedi hidépítésre 20 forintot; a” köz 
anya tiszteletére komádi vizcsatorna fejében 
30 forintot;a” hon felemeléséül, győri vasatra 
10 forintot”; és így vég nélkül.-”S illyesek 




'végnélkül'; - mert noha moralitas minden 
nek talpköve :azért kifejlett mechanika is va 
lódi áldás , mert csudálatosan visszahat ama jól 
tévó alapra azon szorgalmi és fáradozási szel 
lem által, melly közt annyi polgári erény ”s . 
házi szerencse sarjadoz. ”S hát ha mind ezek 
fentartási költségét is beszámláljuk, mellyek 
rül nem is tévénk említést, valyon nem fog e 
öreg urunk végkép azon idomban kedvetle 
nebb ”s kedvetlenebb lenni, mint a” millyen 
ben rendeltebbé "s kiesbé válni küzd honunk; 
”s nem fog e végkép hihetóleg'megszökni , hogy 
a” liberum oblatumokat a” szabad' országgal 
együtt kikerülje? 
Vagy pedig, Tekintetes Egyesület, ha 
zánkat szolgáló vágyunk, melly minket itt 
összehozott, tökéletesen ki lesz már elégítve, 
ha egy hid építését pendítjük meg a” nélkül, 
hogy egy uttal hasonló tárgyak végbeviheté 
sére szolgáló moralis. hidat is némileg ne ké 
szítsünk el ? ”S valyon azt gondoljuk: hazánk 
fiai egy hid felemelte után több századig ismét 
pihenni fognak, - míg végre megint egy uj 
tárgyhoz járulandjanak ? . 
Nem, Tekintetes Egyesület, ezen liberum 
oblatumi systema nem ér semmit férfiasodó 
korunkra; és ha e” néhány horoscopi vonat, 
mellyel hazánknak olly könnyen kifejledhető 
létét festeni bátorkodánk, sok előtt semmi 
. egyéb. mint szappanbuboréku gyermeki ábrán 
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dozás , - az egyedül azért van , minthogy sok 
csak az auctum salis pretíum szoros határi 
közt szokott ”s mer mozogni, vagy liberum 
oblatnmokkal "s honi fundusok megalapításá 
val áll elő, a” mik vajmi gyönge hypomochlio 
nek mai időkben; "s ekép ngy hisszük-köte 
lességünk pedig legszentebb , mert magunk vál 
laltuk magunkra ez ügyet - e” részben nagyobb 
szolgálatot tenni hazánknak, mint egy vagy 
tiz hid építése is volna; ”s melly abban áll: 
. minden állhatatossággal egy olly systemának 
végképi elfogadása körül szünetlen fáradnunk, 
melly a” természettel egybehangzó , egyszerü, 
más nemzeteknek mechanikai elsőségít szülé, 
”s emelly valódi áldást hozna honunkra, hol e” 
mostani század szelleme közt: “komolyb tár 
gyak körül fáradni akarni” azon nagy sze 
rencsénk van, még annyit vihetni végbe ásó 
val kapával ”s annyira nagyobbíthatní ”s sza 
poríthatni vagyonunkat; a” mi ha nem más 
okbul, csak az által is felette hasznos volna, 
hogy a” korszellemi pezsgőségnek és tenni "s 
cselekedni vágynak nagy részét magára vonná, 
elemésztené -- ”s mi mindnyájan időt nyer 
nénk; a” mi, ha jóra fordíttatik, a” lehető 
legnagyobb kincs. 
. E” józanabb systema pedig semmi egyéb 
mint actiák kiadása. Ez által elkerültetik az 
adózó nyomatása; elkerültetik azon baj, rni 
módon kelljen az egész országra vetendő ter 
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het, "s a” felállítottnak jó karbani tartását 'av 
minden kivétel nélküli lakosok vállaira egyen 
lőn elosztani a" nélkül, hogy princípiumok 
ért egymásba ne kapjunk, vagy 'theoriákban 
el ne tévedjünk; elkerültetik azon. igazságta 
lanság, hogy valaki attul fizessen, mitül csak 
legtávulabbi vagy éppen semmi haszna sincs , 
és viszont; ”s elkerültetik végre mind azon 
complicatio', hogy többet ne mondjunk, melly 
illy módon kivetett pénzek behajtása körül 
a” siker ellen szokott szegülni; - szóval 
actiák kiadása által mind azon anomáliák 
vannak mellőzve , mellyek a, mostani felvilá 
gosodott században nemcsak minket Magyaro 
kat, de valóban még Törököket is dísztele 
nítnének. 
Actiákat azonban nem adhatni ki veszteség 
fejében; mert azokon tán némi csekély kivé 
,teleken kivül mindenki nyerni akar. 
Al mostani Buda ”s Pest közti hajóhid - 
melly diametrali calculo 9 hónapig függ a” 
vizben - a” Tekintetes Egyesületnek mult ta 
vaszkor nyert adatai után bratto 40,000 forin 
tot hoz pengőben esztendőnként, “s éppen ak 
kor tett combinati ói.szerint hihetőleg lO0,000-et 
hozna, ha a, hid egész esztendőn át állna, ”s 
azon mindenki legkisebb kivétel nélkül is , a” 
mostani tarilfa szerint fizetne. . 
Már, Tekintetes Társaság, ha valóban 
2,000,000 forintba kerülne egy állóhid, mint 
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feltevők: akkor se a” 40 ezer se a" 100 ezer 
forint jövedelem nem volna elégséges annak 
actiák általi felemelésére, - hanem legalább 
is kellene 160 ezer pengő forint, ”s ugyan 120 
ezer kamat fejében száztul hattal, ”s 40 ezer 
jó karbani tartására. 
Clark és Telford e” eonservatio'i kérdést 
illető feleletiknek kőeetkezésében, itt azt le 
ketne gondolni, kogy mi felette magasra tet 
tiik a” kid jó karbani tarta's költségit; de itt 
azt kellene tekintetbe venni, "kogy Angliában 
a” kid-ea'moseléd, vagy tisztség sokkal cse 
kélyebb száma , ”.9 ekép iránylag olcsóbb is le 
két, mint nálunk,- legeló'szó'r is, mert mód 
nélkül egyszerü az egész eámfizete'simanipu 
latio , - mintkogy mindenki egyenlőn fizet az 
egész országban , egyedül a” fejedelmet kivé 
ve , ki ingyen jár,- Ís aztán mert a” kidnak 
szemettüli tisztán tartása ott semmi teker , 
kanem inkább nyereség ,- mivel nemcsak szi 
eesen eis-zik el azt trágyául , kanem értejizet 
nek is. Egyébiránt azt kittük: jobb a” költsé 
geket inkább magasbra , mint igen is kicsinyre 
tennünk. 
”S valyon ezen 160 ezer pengő forint jö 
védelmet mikép lehetne kiállítni? Az által, 
hogy a” mostani tariffa az eddigi fizetőkre 
nézve négyszerte emeltessék többre ? Tán igen; 
-- noha illy felettenagy.obbult uly mind em 
bert, mind portékát, mind barmot tán más 
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utrá, vagy Vácznak vagy Földvárnak ”s a” t. 
kínszerítne. De ha az nem történnék is,ugyan 
lehetne é annál igaztalanabbat ”s ekép éretle 
nebbet cselekedni, mint az ngy is csak halálos 
lassusággal mozgó kereskedésünk lábaira egy 
uj sulyt akasztni; ”s a” mi több, adózóinkat 
uj teherrel illy feletébb Irakni meg ? 
Kevesebbe pedig 2 millio pengő forintnál 
egy czélírányos és fő városínkhoz illő híd 
bizonyára nem igen fog telni. Mibül az kö 
vetkezik, hogy vagy nem lehet hidunk, mert 
az arra szükséges pénz kiállítása homlokkal 
áll szemközt alkotmányunkkal, vagy pedig 
hogy mindnyájunknak egyiránt vámot fizet 
nünk kell. 
A” mi vámiízetés'tekintetben a” lehetet 
lenséget”s alkotmányunkkali összeütközést il 
leti: bátran mondj nk , ítéletünk szerint , semmi 
egyéb mint alkotmányunk valódi lelkének 
félreértése; mert ha annak sarkalatos alapjai 
valóban ngy annyira kirekesztenének minden 
legkisebb tökéletesülhetést, hogy szabad ha 
tározás következésében se lehessen csak fővá 
rosink összeköttetésére is egy állóhidat építni 
actiákra, - hanem annak végbevitelére vagy? 
népünkre kelljen idomtalan terhet róni, vagy / 
a” liberum oblatum következésében száz nemes 
legyen köteles fizetni ,hogy egy kettő vámot ne 
fizessen, ”s vigyázzunk - “sok fizessen min 
den kaszon nél/lül odakaza, hogy kevés ne 
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fizessen minden kaszonnal a, kidon” ; a” mi va 
lósággal az álszabadság labyrinthjába bonyo 
lít, -- ha ennek'codstitutiónk fentartása vé 
gett így kellene történni "s nem máskép; - 
melly előítéleti okbul valóságban nem is vitetik 
nálunk végbe semmi nagyobb , mert- mint tán 
eléggé kiviláglik előadásunkbul - a” két első 
mód által , nevezetesb tárgyat végbevinni ”s 
fentartani nem lehet, - a” mit honunk szomora 
valósággal be is bizonyít, imert bennelegy neve 
zetesb köz munka sem létez , "s tőle el is van tilt 
va, - ”s csak minmagunk által eltiltva; - - 
ha mind ezt valósággal alkotmányunk párano 
csolná, akkor valóban nem állhatott volna fel 
olly sokáig ; vagy ha egy véletlen fen is tar 
totta volna azt eddig csadakép , annak a” mos 
tani világban tüstént magában elenyészni kel 
lene; a” mitül mi, Tekintetes Egyesület, egyéb 
iránt egy cseppet sem [tartunk , mert annak jó 
zan philosophiai szellemével igen egyeztethető 
nek hisszük , részvények-utáni legdicsőbb nem 
zeti monumentumok felemelhetését! - Nincs 
alkotmányunkban hiba , -hanem annak elrutí 
tása tartja e” részben honosinkat bilincsezve. 
Ugyanis szeretnők tudni , mikép ellenkeznék 
alkotmányunk lelkével, ha országgyülésünkön 
s z a b a d akarattal, s z a b a d egyetértéssel, 
szóval: legteljesb s z ab ad s á ggal egy kivételi 
törvényt hoznánk , mellynek az lenne fogla 
latja, hogy a" Pest is Buda-közti állóhidon bi 
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zonyos ideig minden nemes és nemtelen, kü- ' 
lönség nélkül, egy az országgyülés által ki 
dolgozott vámjegyzék szerint .vámot fizessen. 
Egy illy idealis tarifa'rul késo'bb érteke 
zendűnk. 
Kérdjük mikép rontanók meg illy tör 
vény által szabadságunkat? ”S valyon szabad 
alkotmány volna e az, ”s annak lehetne e azt 
nevezni, ”s érdemlene e egy ollyas legkisebb 
védelmet is , hol illyest tenni nem volna sza 
Xbad? ,s valyon szentnek tarthatna e a” Ma 
gyar olly törvénykönyvet, mellyben az volna 
' irva “Neked soha nem szabad actiák által hi 
dat építni , Dunát regulázni ”s a" t. azaz ne 
ked szabadságod fentartása végett soha nem 
szabad józan uton, hazád hátramaradásibul 
kiszabadulnod; ”s a” mi több, neked ezen tör 
vényt, melly téged legnagyobb károdra nem 
zeti dolgok vámfizetés-általi elómozdításábul 
kirekeszt, sohasem szabad javítnod.” 
De itt, mint mindenütt, józan distinctio 
híja keveri a" sokaságot tekervénybe. ”S ugyan 
is ha az országlás részérül építtetnék bid, 
mellyrül törvény nem hozatott, ”s annakvám 
ja, habár milly alacsony is, de önkényesen 
határoztatott volna el, már ott tökéletesen 
helybenhagyjuk-a” tőletartást; mert mi is inc 
kább hid nélkül óhajtanánk ezentul is ladi 
kozni, bármilly keserves mulatság legyen is 
az , kivált téli időben , mint más építette hidon 
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fizetni; mivel tagadhatlan, hogy még jég is 
jobb mint más rakta-suly viselése, habár ez 
magában csekély is; hanem valamint önkény 
szabta azt könnyűre, ngy türhetetlen terhüre 
' is szabhatja azt ismét önkény, - "s ekép 
jobb a” ‘Semmi.a Hanem ha mínmagunk hatá 
rozzuk 'el a” terhet, ”s az országgyülés jö 
vendőre nézve rendítlenül kijegyzi a” vámi 
taríffát: akkor valyon milly veszély lappang 
hat ott? Nemcsak hogy nincs veszély illy o_r 
szággyülési elhatározások következésében , 
mellyek a” bel jobblét. sikerét czélozzák csak, 
sőt illy hazai végzések ”s törvények, mellyek 
egysnlyuan”s csak bizonyos időre rakják meg 
a” honosíak vállait , a” szabadság legszebb dia 
dalmaí , és egy nemzet valódi életerejét bizo 
nyitják. Egysulyuan osztják el a' terket mín 
denln'nel: vállaira - a” mi conditio sine qua 
non - egy máskép bizonyosan helyt foglaló 
dilemmának elkerülésére , mellynek egy oldala 
az , hogy vagy minden nagyobb tárgy eszköz 
lése keserün nyomja, sőt meg is rontja azo 
kat, kik alatta állnak , 'vagy minden neveze. 
tesb munkátul -- mellyet nemcsak szójárás 
képen de valósággal is ‘Nemzetinek° lehetne 
nevezni - egyenesen mint ollyas valamítül 
visszavonulni kell, a” mi megronthatná a” sza 
badságot ; melly okbul függetlenségünknek ed 
digi gyakorta fonák keresése közt nem is igen 
dicsekedhetünk mi Magyarok mással, mint 
is 
3  
valóságos fecskefészek monumentumokk'al. Ha 
ellenben mindenki egyenlőn veti vállait azon 
tárgyak alá, mellyeket a” Nemzet ohajt lábra 
állítni, akkor sehol nem támad seb, ”s nincs 
olly óriási munka, mellybe kapni "s mellyet 
végbevinni ne lehetne; ”s az illyeseket elha 
tárzó törvények - minthogy nemzeti jóllét 
”s dicsőség egyedüli czéluk .- egy becsületes! 
hazafinak se lehetnek terhesek, kivált akkor, 
ka csak bizonyos időre 'rakják meg a, kone 
sink vállait; azaz haugy van szerke.zve a” vámi 
dolog, hogy bizonyos esztendők lefolyta után 
az tökéletesen megszünjék. ' 
Már, Tekintetes Egyesület ,ha nyereséget 
nem ígér actia, nem kél el; ha pedig bada. 
pesti hidon tovább is egyedül csak azok fog 
nak fizetni, kiket eddig vámoltak, nemcsak 
nyereség nem, de kár támad a” részvényesekre 
nézve; mert hihető, hogy egy derék állóhid 
2 millio forint pengőbe kerül; és imitt va 
gyunk a” fentebb említett szomora dilemmá 
ban, t. i. hogy vagy 4 sőt ,5-szer is nagyobbíte 
nunk kell azok terhét , kik eddig vámoltak 
tak, vagy derék állóhidunk apodictice nem 
épülhet,-”s mi álszabadsági theoriáink közt 
küzdhetünk jéggel zajjal ezentul is, ”s télen 
, kocsin menvén , háttal előre kényteleníttetünk 
magunkat kompokra vonatni, -a” mi a" sza 




Azon szép remény , mellynél fogva sok azt 
hiszi ‘még is el kelnek az actiák , ha csak 2, 3 
percentet hoznak is°, semmi egyéb mint gyönge 
velejíi ábrándozás , melly a” mostani számláló 
világban nemigen közönséges, ”s melly, a” mi 
több, azon átkozott számok által, mellyeknek 
ellent nem mondhatni, tüstént semmivé válik. 
Ugyanis: ha 2 millio pengő forintba kerül 
egy hid, "s annak rendbetartása , mint érin. 
tők, évenkénti 40 ezer forintot kiván, ”s' a” 
vámfizetési dolog mai lábon hagyatik: akkor 
a” két millio kamatjának fizetésére nem marad 
több, mint azon jövedelem, melly ama téli 
három hónapban kerekednék ki, melly most 
számlálva nincs, minthogy a” hajóhid télen 
vizen kivül van. E” jövedelmet pedig legfel 
jebb ha~ 20 ezerre tehetjük; a" mibül mindent 
megczáfolólag az világlik ki, hogy a” részvé 
nyesek nemcsak 2 vagy 3 percentet se nyer 
nének pénzeik után, de szinte egyet sem, ”s 
nota bene olly pénzeiktül, mellyeket soha 
vissza nem kapnának , minthogy amortisatíóra 
egy garast sem tettünk ki. - Már illyféle specu 
latiókra 2 millio pengő forintot találnánk e, 
-- valóban nem hisszük; mert az szinte semmi 
egyéb nem volna, mint ajándék,--' illy nagy 
sommákat pedigsenki , "s kivált mi pénzetlen 
Magyarok, csak azért sem ajándékozhatunk 
semmire is, mert még más annyiakra is van 
legsürgetőbb szükségünk. “Actiákra, actiákraz 
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építsünk hidat” mint sok beszél, nem a” do 
log sarkköve, a”mi a”most mondottakbul vilá 
gos, de annak veleje az “hogy mi Nemesek 
is fizessünk ”s a” t.” 
“Olcsóbban kellene tehát építni derék 
hidat” - im ezt kivánnák következőleg sokan; 
a” miben nemcsak mi vagyunk tökéletesen 
egyohajtásuak, hanem a” szövetséges Ameri 
kaiak és Angolok is, kik egyébiránt a” tőkés 
letesen jót ”.9 mellette olcsót is hidak dolgá 
ban még nem tudták combinálni ”s létesítni 
eddiglen. Már mi csekély tehetségünk közt 
szerencsésbek leszünk-e e” nagy desideratum 
feltaláltában mint ők, kik ezernyi tapasztalás 
után sok száz hidat építettek már, mellyek 
állnak, ”s jól állnak , - azt nem mondhatjuk; 
de ítéletünk szerint sokkal józanabbul csele 
kednénk, ha egy bizonyosan felépítendő hidra 
2 millio forintot szánnánk, mint teendő pró 
bákra majd többet majd kevesebbet költenénk, 
- minthogy minden kétségen kivül felállí 
tandó hidunknak bizonyos, habár drága hasz 
nát csak vennők , próbáink közben pedig hi 
hetőleg hidunk nem támadna "s csak időnk "s 
pénzünk veszne. 
Az egész dolog itt tehát ezen kérdésre 
szorittathatik, hogy valyon az eddigi Buda 
is Pest-közti egybekötéssel megelégszik e a” 
haza vagy sem ? Mert ha meg van vele elé 
gedve, akkor a, mai hid terhének vis/élése is 
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tán helyes , ”s nagy anomália nélkül minden 
megmaradhat a” régiben; ha ellenben aÍ két 
városnak mai egybekötésével a” haza meg nem 3 
elégszik , akkor a” sulyosbult hidtehernek vise- l 
lésére több váll szükséges, mint ma áll alatta. 
E* kettő közt legnagyobb ellenmondás és ano 
malia nélkül nincs harmadik. - Több vállat 
pedig hol keresünk egyebütt mint hazánkban? 
El kell ezen okbul fogadnunk azon igaz 
sági principiamot, hogy szakad katároza”: 
okozta nagyobb és aj kellemekért, nagyobb 
'és uj terheket vennünk magyar nemesi vál 
lainkra nemcsak nem ellenkezik alkotmányunk 
valódi lelkével, hanem azt kifejtvén ,az igazi 
szabadságnak legmélyebb talpköve. 
Ezen elvnek őszinte elismerése ”s életbe 
hozása nemcsak egy drágábbacska hid felál 
líthatására conditio sine qua non, mert ha 
csak egy hidat lehetne illy systema után épít 
ni, haszna nem volna olly oriási; hanem 
az által válik egy országnak valódi áldására, 
_ hogy általa szinte egy tárgy kivitele, melly 
nyereséget ád, sem lehetetlen többé. ”S ekép 
ezen elv tökéletes elfogadta után'csak kevés 
év leforgása alatt olly bámulandók vitetnének 
végbe hazánknak “jaeitásra olly igen fogé 
kony katári“ közt, hogy azon a” jövendőbe 
legrózsaszinűbben látó se csadálkozhatnék 
eléggé, - a” mit az iránylag népetlen szövet 
séges Amerika olly meggyőzőleg bizonyít,h0l 
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egy század'i'élet után százszor több vitetett 
már végbe, mint köztünk egy lassu ezred' 
közben. 
' De térjünk a” Buda "s Pest közt építendő ' 
hidhoz vissza. ”S ugyanis - miután annak su 
lyosb terhe alá több vagy erősb váll kell - 
csak azt következtethetjük, hogy vagy az első 
vagy a", második fentebb érintett módot követ 
nünk , vagy actiákra akarván építni azt , mind 
nyájunknak legkisebb kivétel nélkül , felemelt 
tariffa szerint , hidvámot fizetnünkgkell; ”s ezen 
utolsót azért, hogy hidjövedelembül ne csak 
illő kamat kerüljön ki, hanem még a” fentar 
tási költségeken kivül is, valamellyes amor 
tisatiói tőke maradjon fen , mellyel lassan 
ként ki lehessen fizetni a” részvényeket , a” hid 
bizonyos időutáni felszabadítása végett. 
_ Az első "s második módnak természetel 
leni ”s ekép czéliránytalan léte, reméljük, 
eléggé kiviláglik az eddig mondottakbul;”s ekép 
u'gy hisszük ,'tán elfogadtatik a” 3-dik mód; 
minthogy honosink legnagyobb része kész “nj 
és nagyobb kenemekért iránylag nj és nagyobb 
terheket venni magára.” A” mibül közhaszna 
tárgyak bizonyos sikerének következni kell, 
ha t. i. ezen nagyobb rész a, teherviselés mód 
jában is megegyez, melly -- mint a” két el 
sőben láttuk;- természetelleni, igazságtalan 
”s kivihetlenségig szövevényes is lehet, - 
ellenben a” természettel öszhangzólag igazságos 
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idomban ~s legegyszerübben is osztathatik fel, 
a” mit viszont a” részvények-általi 'mód bizonyít; 
melly nota bene al vámfizetést mint conditiót, 
sine qua non , teszi fel. ”S ekép vagy hidrul ”s 
minden nagyobb tárgyrul lemondanunk, vagy 
bizonyos ideig vámot fizetnünk kell. Akármen 
nyi bujósdi ajtócskák találtattak már ”s fognak 
is találtatni még, ezen két végnek elkerülése ”s 
egy harmadik utnak feltalálása végett, mind an: 
nyilabyrinthba bonyolítók , mellyek egyes ese 
tekben habár nem szülnek is zerfeletti zavart , 
szúmosb tárgyak eszközlésére azonban hasztala 
nok, czéliránytalanok, sőt veszélyforralók is , 
mivel a” természet utjábul kitérők, "s ekép sikert 
soha nem , de végkép még bosszut is szülhetők. 
A” vámfizetés azonban, igen jól tudjuk, 
köztünk olly gyülöletes valami, hogy azon 
aligha diadalmaskodhatunk; -I- de azért pró 
báljuk. Már mitül van, mitül nincs ezen vám 
elleni elfogultság közöttünk , nemakarjuk itt 
vizsgálni, -- mert az jelentésünk határin min 
ket tán tul ragadna. Legyen itt elég Britan 
niát és a” szövetséges Amerikát például em 
lítnünk, hol szabad emberek laknak ”s magok 
szabta vámot fizetnek. Legyen szabad e”mellé 
még azt tennünk, hogy valyon az egy ideigi 
vámfizetés hidon olly'nagy' gyülöletet érdemel 
e„mellynél fogva le' kelljen mondani azon 
baszom-uh, melly legfőkép philosophiai tekin 




háramlanék egész hazánkra ”s nemzeti létünk 
re 2'” - ,S legyen szabad végre a” dolog pra 
xisa által a” Tekintetes Egyesület elibe ten 
nünk , milly kevés mechanikai alkalmatlanság 
gal van a” vámfizetés egybekötve. 
Példáah.vI‚Iatároztassék mindenek előtt 
a” budapesti hidvám tarifi'ája országgyülésen 
olly módon el ,hogy azlegnagyobb hihetőség 
gel évenkénti 200 ezer pengő forintot hozzon. 
E” jövedelem eddigi adatink után szinte 
bizonyosan kifog kerülni, ka a, mostani ta 
rtf}; pengő pénzre emeltetik, ”s minden kivé 
tel nélkül a, kidon mindenkinek fizetni kell. 
Igy ki fog kerülni a” száztuli 5, 100 ezer 
rel, ”s a” jó karbani tartás 40 ezerrel; ugy 
hogy már legelső esztendőben 60 ezer marad 
részvények kifizetésére; ”s midőn ezen somm'a 
azon irányban nevekedik, millyenben a” ki 
sebbült sarktőke mindig kevesebb kamatot 
kiván,'”s több ”s több részvény amortisálta 
tik, szinte 20 esztendő alatt tökéletesen fel 
szabadulhat a” hid , azt mindenki használhatja, 
és továbbá csupán 40 ezer forint jövedelem 
kell jó karbani tartásra, - a: mit több mód 
által állíthatni ki: vagy hogy minden áthajtan 
dó marhára vettessék bizonyos vám , vagy a” 
két város házbirtokosi bizonyos sommát fizes 
senek minden ablaktal,--< vagy ha eznem 
tetszik, 20 esztendő helyett 25-ig fizessen min 
denki vámot; a” mi által az öt utolsó eszten 
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dőben, midőn minden kamati és amortisatioi 
tehernek már vége volna, éppen 800 ezer 
pengő forint kerekednék ki, melly somma a” 
jó karbani tartásra megkivántató 40 ezernek 
örökre megalapított tőkéje lehetne. Azon al~ 
k.almatlanság elkerülése végett pedig, hogy 
mindig zsebbe ne kelljen nyulni azon pengő 
krajczár kivevése miatt, melly mindenkori 
átmenetelünkkor fizetendő volna, -- lehetne 
kinek kinek magát hosszabb időre abonáln.i, 
”s igy még azon baj is: t. i. ezen jelnek előmu 
tatása,csak néhányszorra szori.ttatnék, mert a” 
vámszedőktül ismért még ezt se tenn.é. Ha 
már most összehasonlítólag azon alkalmatlan 
ságot tekintjük, mellyel téli időben a” két 
város közt mindenkinek küzdeni kell, nem 
hisszük, hogy valakinek a” vámfizetési alkal 
matlans.ág ellen legkisebb józan kifogása le 
hessen , kivált ha azon aut aut is eszébe jut, 
melly közt áll a~ dolog, t. i. hogy csak ugy le 
het bid, ha mindenki fizet. 
Min.d ezen elsőségek mellett azonban , mel 
lyekkel ím ezen harmadik mód bir , még is kín 
szeríttetünk azon egyenességgel, mellyel a” 
Tekintetes Egyesület iránt viseltetnünk kell, 
”s az Egyesületnek a” hazához lenni kötelessége, 
megvallani, hogy ítéletünk szerint még actiák 
kiadása által „se tökéletesen bizonyos ügyünk 
sikere, habár felemelt tariffa szerint minden 




egész' dolgotter'mészet szerint {it’kellene a'dni/ 
valamelly társaságnak, azaz “valamelly tár 
saságot tör'vény által bizonyos esztendőkre fe'l 
, ruházni privilegiummal , mellynél fogva annak 
bizonyos "s elhatárzott vámot szabad volna 
mindenkitül venni, ki a”~. hidat használja, - 
”s az a” törvényhatóság által minden lehető sé 
l relem ellen gyám alá i~vétetnék. 
De ha ezt feltesszük is , hogy t. i. az ország 
gyülés törvényt hozott', melly bizonyos esz 
tendőkre ”s elhatározott ”s többé nemváltozó 
tariffa szerint kivételkép mindenkit vámfize 
tésre' szorít, 'ki az építendő budapesti. hidat 
használná, - ”s az országgyülés ez'en törvény 
' lelkével fel is hatalmozott légyen valamelly 
"társaságot,'mellyet gyám ”s oltalom alá vőn 
Vvalyon ha feltesszük is ezt, azt hihetjük-e: 
már bizonyos a” diadalom 'l-korántsem, Te 
kintetes Egyesület! mert a” 'privilegia'lt tár 
saságnak még 20 ezer actiát kiis kell adnia, 
t. i. 2 millio pengő forintot szereznie. 
”S őszintén megvallván , ez' nagy bökke 
nő, - mellyet ’jobb lehetőségig felvilágo 
sítnunk, mint sok fáradozás és vélt diadal után 
olly lépcsőre emelkednünk , mellyrül magasb 
ra, ~t. i. a” hidra nem léphetnénk fel, de arrul 
'tán megint szépen le kellene'szállanunk. 2 mil 
lio pengő sok pénz, - ”s pedig annyi kell 20 
ezer actiákra; "s ezek ugyan kik által ~s hol 
fognak kivétetni ? Magyarok által Magyaror 
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szágban ? nem /hihető l - néhány százezer. fo 
rintért tán igen ; de hol van még a”.2 millio?' 
Tán a” Continensen? ott nem fog elkelni sok, 
mert odakün igen is rossz szagban van hite 
lünk; a” mire jobb itt inkább fátyolt vonnunk, 
.-,- nehogy odiosamokkal legyünk kénytele» 
nek előállni. - ”S hát tán Britanniában? Ott 
sem! legelőször. is: mert előttük isméretlenek 
vagyunk, de legfőkép azért, mert Angliában 
alig van tárgy, melly rosszabbul kamatolna 
mint hid. Aimi, közbevetve legyen mondva, 
badapesti hida.nk ellen egyébiránt egy csep-, 
pet-se ví; "s ugyanis, mert az angol hidak 
általában olly luxussal vannak építve ”s olly 
számban, hogy ritkán hoznak 1, 2 percentnél 
többet. Nem is tekintik ott annyira azon divi 
dendet, melly hidrészvények után háramlik, 
mint inkább azon mellékesnek látszó de vas 
lóságosaa f”ő hasznot, melly könnyebb ”s bi 
zlonyosb ,közösülésekbül támad. Számosb hí; 
dak egyébként, mint a” waterlooi, londoni, 
southwarki ”sa” t. e mellyek szinte ,semmit sem 
gyümölcsöznek, nem nyereség, hanem csak 
nemzetidicsőség tárgyai. pritanniában tehát 
hihetőleg egy actia sem kelend el, - habár 
Buda ”8 Pest-közti hidat egészen más szem; 
pqntbul kell is nézni mint akár-melly mást, 
mert az nemcsak a” két városi, de valóságog 
San országi hid, mellyen , minthogy egyedüli, 
mindennek járni kell, a~~ mi kompra nem száll 
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"s uszni nem tud; mi okbul jövedelme nem is 
valami precarium , hanem bizonyos apodicti 
cum, - ngy hogy mi teljes meggyőződésünk 
szerint mind technikai mind oeconomikai tekin 
tetben biztosb helyre tőkésített pénzt nem tu 
dunk, mint az lenne, mellyen budapesti hid 
actiák vásároltatnának. . 
Hanem ez, Tekintetes Egyesület , tán csak 
mi saját vagy csak kevés számunk meggyőző 
dése; mi a” dolog sikereltetésére nem elég, 
mert mi kevesek, habár fogunk is tehetségünk 
szerint járulni a” tárgynak pénzbeli részei 
hez; azért bizony legjobb akarattal tán a” 2 
millio kamatját sem leszünk képesek kész 
pénzben kiállitni. A” költség nagyobb léte el 
mellőzhetlenül megkívánja olly emberek hoz 
zájárultát , kik készpénzben bővelkednek. 
Ollyas pedig a" honban kevés van; ”s mennyire 
tarthatunk az idegenben lévők erszényeire 
számot, az itt fentebb érintettekbül , ngy 
itéljük,elég bőven kitünik. ' 
De mind ezek felett egy más tekintet is 
van, melly minket kételkedésre bir, hogy 
budapesti hidra 2 millio pengő forint egybe 
gyüljön. ”S ez semmi egyéb mint a” kamat 
' természete, melly noha még szinte'sehol sincs 
tökéletesen elérve, azért még is mindenütt 
csak egy törvényt tart, is rövid vonásokkal 
érintve abban áll: hogy a” kamat mindig azon 
irányban "s ellentállhatatlan nő, millyenben 
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fogy a” biztosság, ”s viszont azon irányban' 
süllyed , millyenben a” biztosság gyarapodik. 
Már egy budapesti hid építése előttünk bizo 
nyos; de valyon az e a” nagy közönség vagy 
csak azok előtt is, kik közt létez a” 2 millio? 
Fontos kérdés! A” mire, ha minmagunkat 
csalni nem akarjuk, csak azt mondhatjuk, 
hogy egy Buda ”s Pest közt építendő állóhid 
bizony csak olly tárgy, mellyben ha egyesek 
biznak is, nem bizik a” nagy közönség an 
nyira, hogy 5 percentért koczkáztassa épi 
tésére pénzét. - Ekép tehát helyes ”s józan 
kételkedésre tán csak ,van ok. Igaz , hogy ezen 
némileg segítni lehetne, ha a” kamat termé 
szete respectáltatnék - melly itt egész világ 
ban tünik elő , minthogy actiákat csak az fog 
venni, ki akar, ”s ha valami törvény csakleg 
távolabbrul is említtetik, senki egyetlenegy 
actiát se vesz többé - de ezen segítni lehet 
ne, ha mint mondtuk, a” kamat természete re 
spectáltatnék, ”s a” kiadandó actiák 5 helyett 
6-tal sőt 7-tel is kamatoztatnának, vagy a" 
100 forintos .actiákért évenkénti kihuzásuk 
kor, 120 sőt tán 150 forint is fizettetnék. - 
A” mi által egészen más tekintetet nyerne a” ' 
dolog, nem tagadjuk, és okak a” magasb ka 
mat ”s a” lehető 20 sőt 50 percent-nyereség 
ingere által mozdítva tán tőkéik egy részét 
hidunkra szánnák. - De valyon , Tekintetes 
Egyesület, őszintén megvallván , mind ez nem 
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tartozik e kirekesztőleg csak a" hihetőségek 
sorába, "s ugyan teljesítnők e tisztünket tö-. 
kéllyel , ha olly tárgy iránt buzdítnók fel how 
nosinkat , mellynek végbevihetésérül bizonyo 
sak nem vagyunk, - ”s a” mi több “Honank 
Képviselőit sok discussio ”s legnagyobb nyil 
ványosság után végkép ollyitörvényhozásra 
birnók, mellynek semmi következése se vol. 
na?” Ugyan megbocsáthatnók e valaha magunk 
nak, hogy olly annyira compromittáltak az 
egész hazát, - ”s nem lett volna e ezerszer 
jobb olly tárgyat soha nem pendítnünk meg, 
mellyre csak csábítni, de mellyet végbevinni 
nem tudtunk 'f 
‘Noha sokakkal tanácskoztank, kik pénz 
körül legalább is olly competens ha nem com 
pletensebb bírák, mint Telford, Clark "s a” t. 
mechanikában , minthogy a” pénz készen fek-' 
szik ládáikban ; "s ezektül felette megnyugtató 
adatokat nyerénk: hogy leszen elég pénz, "s 
a” ’fentebb említett móddal kiadandó actiák 
által bizonyosan felállhat budapesti hid; azért 
mi ezen hid felállítási módot még is csak ki-. 
iletőleg, de nem minden bizonnyal tartjuk si 
kerszülőnek. -- Lehet illyes dolgokrul sokat ta 
dálékoskodni , ”s van is számos , ki magát szive 
sen ringattatja illasiók álmaiban; de tüstént hall 
gat , felébred ”s visszavonul, ha megszünik a” szó 
*s itevésre° kerül a” dolog. De nékünk a” siker 
rül kezeskednünk ”s arrul jót állnunk kell! 
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És azért, Tekintetes Egyesület, midőn 
ezen actiai methodust minden más tárgyra, ' 
mint például vizcsatornára, gőzhajóra ”s a” t. 
- hol bizonyosb az alap ”s nagyobb az irán 
tai közbizodalom - tökéletesen czélérőnek 
tartjuk: most azon módot bátorkodandunk elő 
adni, melly hidépítésre mint valami nem fe 
lette köz bizodalomara tán legjobban illik ,'”s 
ítéletünk szerint olly bátorságos, olly biztos, 
hogy azt javasolván ,'* se Egyesületünk tekint 
tetét koczkáztatni , se honunk Képv'iselőit'com.-' 
promittálni, se a” köz várakozást kijátszani 
nem, de az álló budapesti hidrul, ha Isten 
segít, legkésőbb is 1838bam honunk négy ég 
határit üdvözleni fogjuk! - 
Az erre szolgáló ut pedig olly egyszerú; 
olly biztos, hogy arra, ha felvilágosíttatik, 
tüstént nem lépni szinte lehetetlen. És ezen 
ut csak az, mellyre a” szövetséges Amerika 
illyféle tárgyak felemelése végett lépvén , iszo 
nyu kiterjedése ”s felette kis népesedése elle- 
nére, még is már olly bámulandóka't vitt vég; 
be, hogy azok az emberek közt egészen uj 
és eddig nem ismért tünemények, és a” mik 
a” legkedvezőbb éghajlat ”s a” legszerencsésh 
körülmények ”s csillagzatok alatt se fejlődhet! 
tek volna soha,de soha is olly kiterjedésre és, 
tökélyre ki, ha azon systema nem volna olly 
helyes és józan ,melly gazdasági , kereskedési 





És illy uton „Tekintetes Egyesület , pénzt 
illetőleg semmi legkisebb akadály sincs a* buda 
pesti hid felépítése ellen. - Vizsgáljuk: 
Fentebb azt mondánk , hogy egy budapesti 
állóhid 200,000 p. forintjövedelmét nyuj tana, ha 
azon különség nélkül p. pénzre felemelt tarifi'a 
szerint kiki fizetne. Ha ez áll , akkor senkitül 
pénzt se ne kérjünk se ne kölcsönözzünk , de 
adjunk magunk ki 100 pengő forintos 20,000 
darab magyar nemzeti “Jót° (nyugtatványt) azaz 
2 milliót. Ezen papiros pénzt vegyük nemzeti 
becsületünk paizsa alá,”s azt , 5-lel vagy 6-tal 
kamatolván , fizessük évenkénti huzáskor a” 
fentebb említett terv szerint l20-al vagy l50-el 
ki; a” minek következésében fel fog épülni a” 
hid; annak építése senkinek egy garasába se 
fog telleni, - "s csak azok fogják azt lassan 
ként ”s minden érzékeny nyomás nélkül kifi 
zetni, kik használják; egybe lesz kötve két 
fővárosunk és a" haza, "s bizonyos esztendők 
leforgása alatt ki lesz fizetve a” 2 millio; a” 
hidnak minden időre jó karbani tartására pe 
dig meg fog lenni alapítva a” szükséges tőke; 
ugy hogy végkép a” hid mindenkinek ingyeni 
használására örökre felszabadíttathatik; vagy 
ha országos akarat ”s törvényes határozás után 
utóbb is megmaradna a” vám , honunk főváro- ' 
sainak szebbítésére olly jövedelem kereked 
nék ki, melly azokat czélirányos eszközlés ál 




kivetkeztetvén, Europa legszebb városai so 
rába iktatná; ”s mi, midőn hidátmenetelkor 
egyegy krajczárt fizetnénk , vagy egész eszten 
dőre néhány forintért abonálnánk magunkat, 
saját pénzeink, ”s illy kevés pénzeink után 
lassanként olly épitvények ”s emlékek felállí 
tását tapasztalnánk, mellyeken bámulni csak 
azért se szünhetnénk meg , mivel iránylag olly 
kevés teherrel ”s alkalmatlansággal annyi hasz 
nost, kellemest ”s dicsőt valánk képesek vég 
bevinni; a” mi midőn minket kézfogásra, váll 
vetésre intene, egyszersmind practice saját 
erőnkkel ”s hatalmankkal megismértetne , 
mellynek se Duna árja, se honunkat környe 
ző bérczek magassága, se semmi ellent nem 
állhatna! 
Tudjak igen jól, Tekintetes Egyesület, hogy 
ezen most említett mód, mellynek mint a” 
többieknek is csak fő tervét adjak itt elé, 
legelső tekintet után nem fog Közönségünkbe 
kedvező benyomást okozni, hanem ez nem 
hátráltathat ügyünk kivitelére azt a” Tekin 
tetes Egyesületneku mindenek előtt javasla 
nunk; ”s ugyanisnmert minden módok közt 
legtökéletesb, és azért, mint minden, a” mi 
józan, ha eleinte nem is, később bizonyo 
san pártfogókra fog találni, kik elfogadására 
készek lesznek. s 
Legelsőben is azon ellenvetést fogjukhal 




nemzeti adósságot tennünk , 'és'el'cép azon szep 
lőtelenségi nimbust törnünk meg, mellyben 
eddig adósságtalanok valánk - - ”s törvé 
nyünk csak arany ”s ezüstpénzt ismért el ”s 
a" tB-A” mire azonban könnyü a” felelet , 
”s az mindent megczáfolólag annyit' bizonyít, 
hogy valamint az arany ”s ezüst becse magában 
tán nem nagyobb, sőt kisebb, minta” vasé, . 
de csak azáltal nyeri becsét, mert tartóssága 
miatt jó pénz - azaz jó repraesentánsa a” 
külön portékáknak -.- éslegtöbb.nemzeteknél 
becsben van :szintugy papiros pénznek sincs 
tulajdon becse, deaz által érhet egy darab 
papiros is annyit mint 10 mázsa arany, ha t. i. 
jó és bizonyos 'hypothekán nyugszik; ”s to-_ 
vábbá: hogy valamint nem lehetünk viz. nél, 
kül, de 'viszont belé is fuladhatunkga“v tüz 
legnagyobb j.óltévőnk, de viszont legfertels 
m'esb ellenségünk is; a” gyógyszer életet 'ad-w 
hat, de viszont ölhet is; Éa?! baltával kenye 
rünzketrkereshetjük, de viszont gyilkolhatunk 
is', is igy'vég nélkül: ugy papiros pénzt is ké.-. 
szíthetünk , adósságot is tehetünk lehető legna 
gyobb kárunkra, de viszont lehető legnagyobb 
hasznunkra is; 'a” mibülx'esak az folyfhogyt 
minden dolog hasznát a” veiebánás határozza 
el', 'és ekép hatalmunkban van a" papiros pénze 
nek "s tett adósságnak lehető. veszélyeit ki! 
kerülni, és: csupán annak haznával ajándé 
kozni meg a? hazát ,_ --'- a”, miaz előttünkfekvőt 
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tárgy ügye által. legtisztább practikai világ 
ban fejlödi-k ki; . 
_ ”S ugyan ha magunk csinálta 2 millio.pa-n 
piros pénzünkkel felépítjük a” hidat, és az 
említett sommát a” bid jövedelmébül 20,vagy 
legkésőbb 30 esztendő alatt, kifizetjük "s meg 
szünnek papirosink, ”s így adósságunk sincs 
. többé; valyon kárhoztathatjuk e cselekvésün 
ket, l”s szemünkre hányhatja e valaki legtávu 
~' labbi igazsággal is, hogy honunknak kárt tet 
tünk? Azt hisszuk: senki fse; mert a" dolog. 
csak abban van, hogy valamint gazdaság és 
kereskedés dolgában felette káros és veszélyt 
szülő, adósságot ,csinálni elpazérlásra: ugy 
viszont felette rövid látás. és gyönge ítélet jele 
az, adósságot nem csinálni akkor, ha az által 
tetemesen nyerhetünk, vagy más szavakkal 
É‘Esztelen tett, pénzt lQO-tul 5-tel venni fel, 
olly tárgyra, melly csak p. o. 3-mal kama 
tol , mert az esztendei veszteség = 2, végromra 
fogja bírni elmulhatatlanul ésbizonyos idő le 
forgása után az egészet; de viszont az isles.z 
telen tett, pénzt fel nem. venni 100-ml 5-tel, 
*s biztossággal hogy fel nem mondatik, olly 
. tárg'yeszközlésére, melly p.o. 100-tu] S-athajt”, 
mert itt megint, valamint az első esetben el 
bukásnak , ngy ebben , mathematikai igazsággal 
a” tőke vég amortisatiójának kell következni. 
És ha ez áll, akkor annak józanságárul 




híd építésére 2 millio nemzeti Jót bocsátna kl 
a” nemzethozta törvény -- feltéve: l'zör ha a” 
hid építése nem kerül többe mint 2 millióba, 
2'"! ha az valóban kétszáz ezer pengő forint 
jövedelmet hajt, és 35"? ha annak fentartá 
sára ”s a” t. nem kell több mint évenkénti 
40,000 *;) - mert az egész eszközlés össze 
vonatjábul szoros tudomány szerint csak az 
sül ki, hogy azon pénz, melly hidépítésre az 
országnak 5 percentjébe kerülne, viszont 8 
percentet hajtana, ”s ekép a” hazának tiszta 
nyeresége a” kidon felül = 3 lenne, azaz 2 
millio tőke után évenkénti 60 ezer pengő fo 
rint, mellyet amortisatióra vagy akármire sza 
badon lehetne fordítni. 
Milly keveset nyom tehát azon ellenve 
tés, hogy papiros pénzt csinálni ”s adósságot 
tenni, veszélyt szülő , eléggé kiviláglik a" mon 
dottakbul, és csak azon már fentebb kijelelt 
bérekesztésre vezet, mellynek ellent nem 
mondhatni , hogy t. i. oeconomia politica, 
gazdaság "s kereskedés dolgában, éppen olly 
esztelen tett lehet, bizonyos esetekben pénzt 
nem készítni, adósságot nem tenni; mint va 
ióban esztelenség minden esetben pénzt ké 
szítni “s adósságot tenni. 
Már tegyük például, ha valakinek ajánlv 
tatnék valami jószág, mellyhez;közelrüli jusa 
 
i Mind ezeket bővebben ki kell nyomozni. . 
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volna, ”s melly nagy kifejlődhetése mellett 
már most is 8-al kamatolna: valyon józanul 
tenne e az , ha nem venné meg azt, - felté 
ve, ha egyszersmind találkoznék is más va 
laki, ki a” vételre megkivántató tőkét 5-tel 
100-tui 20, 30 sőt annyi esztendőre is aján 
laná, a” mennyi szükséges az egész tőkének . 
a” tiszta nyereségbüli amortisatiójára ?Valyon 
ezen privát embert józan számolónak tarta- l 
nók e, vagy nem lenne inkább szánakozási 5 
tárgyunk, hogy ő egy szépen hangzó előítélet 
miatt nem akarna adósságot csinálni, ~s ma 
gátul visszalökné a” tiszta hasznot? Tán esze 
lősnek, vagy legalább is cynicusnak tartani 
őt némi jusunk volna, de jó gazdának,józan 
kereskedőnek semmi esetre nem tartanák. - 
De hát, Tekintetes Egyesület, mit lennénk kény 
telenek még egy egész nemzetrül tartani, mell y 
nek legfőbb java gazdaságon ”s kifejlendő ke 
reskedésen'alapul, melly pénzben felette szü 
kölködik , mellynek határi közt nagy nyere 
séggel végbeviendő még olly felette sok lap 
pang, ”s melly, tudja az ég, milly előitéleti g 
' szeszbül még sem akarna olly tárgyakra pénzt 
csinálni vagy felvenni 5-tel 100-tui, mellyek 
8-at hajtanának 100 után ? Illy nemzetrül csak 
azt tarthatnánk , hogy illy nemzet nem létez , 
”s azért Tekintetes Egyesület bízzunk bátran 
az igazság geniusában, melly előbb utóbb el 
mulhatlanul megfogja ismertetni drága honunk 
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tisztelt lakosival azon 'módot” melly által 
kivált péntztelen ”s népetlen országokban csu~ 
. dákat müvelni lehet, ”s melly semmi más, 
mint a” tőlünk javaslott e” most kérdésben lévő 
Bank-systeme. 
Ha 2 millio pengő forintnyi száz száz foa 
rintos nemzeti jók csináltatnak, az csak an 
nyit teszen, mintha 2 millio pengő forintot 
venne kölcsön aihaza , azon igen nagy külön 
séggel mindazáltal, a~ mellyre figyelmeztetni 
bátorkodunk _, hogy t. i. az első esetben ma 
gának, a" másodikban másnak volna adós a” 
nemzet; ha továbbá ezen somma 5-tel kama 
toltatik , az megint annyit jelent, hogy ebéli 
eszközlés a” hazának évenkénti 100 ezer fo 
rintjába kerül; ha végre a" felállított bid -a~ 
a”'fentartást "s a” t. 40 ezerre számlálván kia 
hagyva - tiszta 160 ezer forint jövedelmet 
hajt , az végkép annyit tesz , hogy a” haza egy 
Buda is Pest-közti állóhidat .nyert,"s mind azt, 
a" mi vele mechanikai ”s erkölcsi tekintetben 
_ összekötve van , is azonfelül évenkénti lOO-tul 
B-at azaz _60 ezer forintot. ”S ha végre mi 
alulirtak minden alázatossággal kérjük a, 
'Tekintetes Egyesületet‘: méltóztatnék hazánk 
Képviselői. előtt ezen javaslatunkat pártolni, 
az befejezőleg annyit tesz, hogy méltóztassék 
'a” Tekintetes Egyesület hidépítés körül olly” 
cselekvésmódot ajánlani a” hazának, mellyet 
gazdaság ”s kereskedés dolgában ellökni még 
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privát embernek se lehetjózanul , "s annál in 
kább egy egész nemzetnek azt visszataszítni 
teljességgel nem lehet; és miért nem lehet, 
Tekintetes Egyesület, illy cselekvésmódot visz 
szataszítni olly nemzetnek mint a” Magyar? 
Korántsem egyedül azért, hogy budapesti hid ja 
épüljen, mert ez iránylag csak parányi tekin. 
tet! hanem hogy praxis által végre életre kap 
p jon az érintett nagy hypomochlion, melly ha 
egyszer elismérve "s elfogadva lenne, csak 
kevés idő alatt paradicsommá bübájolhatná 
honunkat, melly olly nagyjavításokra képes, 
és ekép a” czélirányos munkának olly nagy 
díját adja' meg, hogy a” legóriásibb munkák 
végbevítele se lenne többé kétes köztünk; 
mert míg ember ember marad, végbe fogja ő 
addig szinte a” lehetetlent vinni, ha belőle 
nagy haszon , nagy nyereség támad, és azért a” 
kérdésben lévő hidnak építése mintául szol 
gálhat - és ím ez tán legnagyobb haszna 
-- egy másokban is, és még nevezetesebbek 
ben követendő cselekvésmódnak, hol nem 
két városnak egybekötésérül és 3 percentnye 
reségrül van szó, hanem egész vidékek viz 
tül megn'yerésefs 100 sőt 1000 percent jata 
lom körül forog a” kérdés. ' 
Ki nem tudja az egyesült honban, men 
nyit nem lehetne végbevinni hazánk határi 
közt, a” mi 50, 100 sőt 1000 percent nyere 




kálatlan hever? Valyon ki kételkedik, hogy 
vizeink korlátlanságinak , mocsárink undoksá 
ginak, közösülésink hiányinak ”s a” t. pénz 
telenségünk leg és legfőbb oka? ”S ha ezen két 
adat talpon áll - a” mit nem könnyú tagadni 
' - akkor valamint józanul cselekszik privát 
ember , ha pénzt veszen fel , hogy 25 , 50 sőt 
100 percent nyereségért berkeit szárítsa”s a” t. 
ugy egy nemzet se tehet józanabbat. Azon 
különséggel mindazáltal, hogy egy privát em 
ber magának adósa nem lehet, "s olly tárgya 
kat, mint Dunát korlátolni , Hanságot, Sárré 
tet elrendelni nem képes; a” nemzet pedig 
. ideig óráig csak magának adósa, ”s ekép in 
discret felmondásoktnl ment. És ha a" nem 
zet nem regulázza a” Dunát, Tiszát, Szávát', 
Drávát ”s honunk számnélküli békatengerit ”s 
“a” t. -- hát az Istenért ki más rendelje el "s 
szárítsa azokat ki? vagy 'soha , soha ne lábol 
jon ki a” Magyar undokságibul ? 
Azonban itt egy uj ellenvetés is gördül 
llet elő, t. i. hogy‚ ha józan is az ideig óráigi 
pénzkészítés vagy kölcsönvétel bizonyos ese 
tekben, - az egyáltalában még is veszedel 
mes;mert azon könnyüség, pénzt szerezni, el 
csábít , ”s így midőn végkép olly tárgyakra is ' 
készíttetik vagy vétetik fel, mellyek habár 
igen jutányosaknak ígérkeznek is theoriában, 
praxisban máskép mutatkoznak , végveszélybe 




tcl az egészet ”s a” t. A” miben tökéletesen 
egyetértünk, t. í. hogy csábíthat ”s veszélybe 
bonyolíthat ezen könnyüség, ha nem tart kor 
mányt az ész; a” mi fentebbi egybehasonlítá 
sink szerint egyébiránt csak ,annyit tesz: ‘a” 
legjutalmasb vállalatba se kezdjünk kölcsön 
pénzzel; a” legszebb jószágot se vásároljuk 
meg , minekelőtte egy fillérig nincs ládánkban 
a” pénz "s a” t. - vagy más szavakkal: kést 
ne hordozzunk, mert megvághatjuk vele magun 
kat; tüzet a" házban ne szenvedjünk, mert ha 
muvá tehetné azt ”s a” t.° - A” mibül az foly, 
hogy minden a” dologjózan használásátul függ; 
ugy hogy éppen azon egy tárgy okos kézben 
áldás lehet, melly oktalanban nem ritkán kár 
hozattá válik. 
És igy az ellenvetés hézagos. De ha meg 
is akarjuk engedni, és elismérjük a,” veszélyt, 
melly pénzcsinálás vagy kölcsönzés körül lap 
pang: valyon nem illet-e az inkább egyeseket, 
kik természetes szenvedelmiknél , indulatiknál 
"s gyöngeségiknél fogva könnyen csalatkozhat 
'nak,”s a” remény csábítul elragadtatva nem rit 
kán az illusiók szivárványiba tévednek? Bizo 
nyosan csak egyeseket illethet a”veszély inkább, 
de nem egy egész törvényhozó testet, melly 
heterogen részei miatt nem ragadtathatik kön 
nyen el, ” mellynek természetes lassubb moz- I 




azon reménycsáb ”s illusiói szivárvány ,melly 
veszéllyel környezheti az egyest. 
Az egykori franczia assignátákat "s Angol 
ország iszonya adósságát lehetne ezek után, 
mint rettentő példákat, a” papiros-kibocsátás 
ellen felhozni. De, Tekintetes Egyesület , éppen 
ennek megczáfolására tünik itt elő egy felette 
érdeklő ”s szivünkre nem eléggé vehető meg 
különzés , melly azon felül, hogy az egykori 
franczia ”s mai angol papirosok egészen más 
szempontban állnak, a” mibe most nem bocsát 
kozunk, csak azt mutatja , hogy valamint szö 
vetséges Amerikában áldást szült az itt érintett 
Bank-systema, agy Magyarországban is csak 
áldásthozbat; a” mibül nem az következik, hogy 
Francziaországban, Britanniában "s a” t. is ál 
dást hozna,-banem hogy illy systema basz 
nát egyedül a" körülmények , vagy inkább “egy 
ország mibenléte° határozhatja el. ”S ugyan is , 
hol 20, 30, 100, sőt 1000 percent nyereséget 
ád valami javítás, mint p. o. Amerikában ”s 
Magyarországban sok eset van , oda igen illik 
ezen papíros-kibocsátó systema , mert az amor 
tisatio bizonyos; hol ellenben illy jutalma 
zandó javításokra nagy fogékonyság nincs, mint 
Angliában ”s kivált Francziaországban , oda 
viszont nem illik. 
Csak.nem rég számíttatott honunkban ki , 
hogy Pest vármegyében egy Duna árját fel 




megyében részint Kunságban fekvő , most ha 
szonvehetetlen földet mentene meg is tenne 
haszonvehetővé, 700,000 p. forintba telnék; 
”s így a” haszonvehetővé teendő föld holdja, 
mellyért Pest Vármegyében némi helyeken 
örömest megadnak 2 p. ft esztendei bért, l ft 
45 xrba kerülvén, a” gát nemcsak a” ráfordított 
költséget térítené meg szinte egy évben , hanem 
a” több százezer forint esztendei bér tőkéjét ad 
ná , vagy is mintegy száztuli 2000 tiszta hasz 
not hajtana. / 
"S valyon mire tanít ezen szembeszökő, 
iszonyu nyereségü példa 't' Hogy valamint men 
nyekbe-kiáltó t'ett lenne, ha az itt érintett 
illetők akármi módon meg nem szereznék a" 
kivánt 700 ezer pengő forintot, "s e” hasznos 
munkát végbe nem vinnék: ugy valóban egy 
meg nem bocsátható szorgalmatlanság lenne, 
egy 1833ki törvényhozó testben,olly tárgyak 
l'a bizonyos sommákat törvényesen nem bo 
csátni ki, mellyekbül a” tiszta nyereség olly 
biztos ”s nagy lenne, mint az érintett gátbul? 
”S ugyan ki kételkedik azon , hogy illy tár 
gyak valamint Amerikában, ugy közöttünk 
is , számnélküliek, azonban nem olly tárgyak 
- ”s erre vigyázzunk-mellyeket 700 ezerrel 
el lehetne végezni, hanem mellyre több mil 
liók kellenek, "s mellyeket éppen azért, mert: 
millókat nem kaphatni, vagy abban hagyni, 
vagy csak időre órára kibocsátott pénzekkel 
lez 
lehet végbevinni. -- A” minek béfejezése az, 
hogy megfontolás ”s előleges kiszámolás nél 
kül egyáltalában mindenre pénzt kibocsátni 
és abban vépkép megfuladni , szivreható otrom 
baság; de viszont szívrepesztő kín az is, egész 
ségtelen posványok közt , közösülések nélkül, 
aljas létben fuladozni örökleg,”s minden hasz 
not, előmenetelt ”s nemzeti kifejlést erővel ”s 
makacson lökni vissza, egy kártékony előité 
let miatt! 
Honunk annyi javításokra fogékony; ”s 
azért használjuk ezen szép systemát, melly 
rája olly tökéletesen illik , ”s melly által, mint 
elébb érinténk , mindent kivihetünk, - °s nél 
küle szinte mindenrül le kell mondanunk, a” 
mi ielkünknek legédesb volna, t. i. mind ar-v 
rul, a” mi hazánkat valódilag. felemelné , “s a” 
Magyart lassan lassan a” nagy nemzetek sorába 
iktatná; mert mindaddig, míg mindnyájan 
~egyenlően nem járulandunk honunk belső ki 
fejtéséhez, és míg a” bizonyos jutalom ”s ha 
szon' fejében nem merünk előleges hypomo 
chliont használni, mindaddig semmi ollyasrul 
még álmodnunk sem szabad, a” mi szivvá 
gyinkat kielégítni képes , ”s valóban kifejlett 
nemzetiség dicső jele volna; vagy ha éppen 
illy álmodozásokra kínszerítni akarjuk ma. 
gunkat, azt fogjuk végkép felébredéskor ta 
lálni , hogy álmunk egy kinos öncsalás vala. 
A” Tekintetes Egyesület az itt röviden elő 
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adottakbul látja, hogy midőn egy hid mecha 
nikája körül fár'adozánk, lelkünk előtt nemcsak 
azon kényelem forgott fen “könnyebben.juthat 
ni Dunánk egy partjárul a” másikra”; de egy még 
sokkal nagyobb haszon is lebegett, t. i. azon 
erkölcsi haszon , melly egy roppant munka jó- ' 
zan practikai kivitelébül szükségkép folyand 
na be honunk minden egyéb teendőire is; mert 
ha életileg bé fog bizonyulni, hogy illy syste 
ma által, mellynek két sarkalatja, mint több 
szer érinténk , a” nemiteti suly közönséges egy 
forma viselése , és a, bizonyosan várható nye 
reség anticipatiója, ha, mondtuk, practice ki 
fog tünni , hogy illy systema által olly tárgyat 
is végbe lehet vinni diadalommal , melly csak 
3 percent tiszta nyereségetigér, mint például 
egy budapesti bid; - ugy bizonyosan mind 
azon tárgyak is, csak kis idő alatt életre fog 
nakxkapni , mellyek bizonyos 4-et, lO‚et , 50-et , 
100-át fognak nyujtani. Honunk tág határi 
közt pedig mennyi illyféle kincs lappang , melly 
csak kezeinket várja , hogy emeljük, ”svele 
hazánk alapját "s királyunk székét erősitvén 
nemzetünket minden sorsok, minden esetek ' 
ellen felpánczélozzuk? Valyon ki kételkedik 
ezen, ki Magyarországot ismeri? 
E” mellékes tekintet - melly azonban a” 
fő dolog, ”s mellyet megpendítni szerencsénk 
nek tartjuk, minthogy az által egy helyes ”s 
tapasztalás által, felszentelt cselekvésmód fő 
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vonásit előadni alkalmunk volna -'-- egy uttal 
mind azon számnélküli ellenvetéseket is meg 
czáfolja , mellyek hazai szándékunk ellen gör 
dültek "s gördülendnek elő szinte minden szeg 
letbül , hogy t. i. mi haszna volna egy hidnak 
utak előtt, ”s így ezeket kellene inkább csi. 
nálni ; miért kellene hidat építni , minekelőtte 
a” Duna regulázva nincs; mit használna a”hid 
kereskedés nélkül; ”s kereskedés mikép fejle 
dezhetne a” kül vámok sulya alatt, ”s igy vég. 
nélkül; a” mikre, nehogy kötetekre terjed 
jen Jelentésünk, röviden csak azt feleljük, 
hogy ítéletünk szerint egy budapesti hid épí 
tése nem annyira mechanikai mint moralis te 
kintetben volna nyereség, és azért volna egy 
helyes systemának practikai kifejtésére minta 
kép czélirányosb, habár 3 percent nyereséget 
igér is csak , mint honunk akármilly jutalmazó 
tárgya; mert kivált mostanság, midőn ország 
gyülésink Pesten tartása végett kéretik meg 
a” legjobb Fejedelem, egy tárgy sincs, melly 
ben annyi kivánat egyesülne , mint egy hid 
építésben, melly honunk két testvér-városát 
örökre egybekapcsolná; mert ezt kivánja - 
némi álbölcseket "s éneseket kivéve - Buda 
pest minden lakosa; ezt óhajtja honunk min 
den polgára, ki holnap ”s holnaputánnál mesz 
szebbre tekint; ezt várja végkép a” Jelenkor 
”s korszellem , 'melly valóban többé nem fog 
' ja türhetni , hogy egy folyam által annyiszor 
ketté legyen szakítva honunk ”s annak szive. 
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A” hidnak az érintett mód szerinti practi 
kai létesítése közt”pedig, számosan meg fog 
nak győződni , hogy nem arany "s ezüst a”nem 
zeti gazdaság talpköve, hanem azon kifejlett 
emberi értelem, melly a” bizonyos nyereség "s 
haszon fejében, olly előleges hypomochlionok 
feltalálására isvezet, mellyeknek czélirányos 
használásával - mint már némileg kifejténk 
-- a” legóriásibb munkákat vihetni végbe. 
Meg fog szünni azon mindennap hallott, va 
lóban igaz értelem-nélküli szójárás “Nincs pén~ 
zünk, nincs tehetségünk” ”s a" t. melly szo 
moru fallaciának ”s restségi ürügynek leginkább 
tulaj doníthatjuk honunk hátramaradását, melly 
mechanikai tekintetben éppen azért nem ver-. 
gődhetik ki aljas létébül , mert annak felemelw 
tét olly sokan egy lelketlen sárga vagy fejér 
metallumra állítják, melly tán több ezer esz-i 
tendeig feküdt legnagyobb massákban déli Ame 
rikának szinte földszinén a” nélkül, hogy az 
ott lakókat csak egy hüvelknyivel is magasbra 
emelte volna azon emberhez illő állás felé, 
melly az emberi nemnek fő czélja, ”s mellyeti 
se arannyal se ezüsttel valóban soha nem , de 
kirekesztőleg csak azon lelki erő kifejtése álr 
tal érhetni el, melly bennünk él, halhatatlan' 
részünk , ”s melly földi állásunknál fogva min-” 
ket eszmélkedésre , szükségink elismerésére,' 
- de egyszersmind arra is ösztönöz, hogy jó- ' 




által, máskép olly szpmoru létünkre kelleme 
ket vonjunk , bájakat híntsünk, "s állati szé 
gyeneinkbül kifejlvén, lakhelyeinket édenekké 
varázsoljuk. - Practice "s tüstént életbe lesz 
hozva azon sokaktul hasznosnak sejdített , de. 
még tökéletesen el nem rendelt ohajtás ‘Nem 
zeti Bankot° felállítni , - melly csak agy hasz 
nos, ha külön tárgyakra terjed, ”s minden 
ügynél keveretlen, saját nyereségében enyé 
szik el. Helyre leszen állítva némileg de facto, 
még mielőtt nemzeti hitelünk mechanikája el 
rendeltetnék, azon hiteli nimbus , mellyet némi 
egyesek , nemzeti becsületünk nem csekély 
kárára, olly rutul fertőztetének. Fel fog vilá 
gosalni , hogy valamint olly váljalatokra,mel 
lyekbül haszon foly , Actiák "s Bank-systema 
leghelyesbek: agy vannak olly tárgyak is - 
mint Játékszín, Ludoviceum , Museum, poli 
technikai, festési,hangászi”s a” t. Intézetek al 
kotása - mellyek tisztán csak lelki dividen 
, det nyujtanak, ”s ekép szerkeztetésükre a” 
Bank-systema közvetlen nem ér semmit, - 
hanem ott már hazafiság, anyaföld-bálványzás 
kell,”s csak annyiba segítheti azokat elő a” Bank 
systema közvet/ve, hogy a” helyes systemaután 
meggazdagult honosiaknak hazafisága "s‚ az 
anyaföldhöz vonzó szeretete illyeseket való 
sággal végbe is vihet, ”s ekép azok megszün 
nek jámbor ohajtási tárgyak lenni; a" civili 
Sáll nemzetek sorába fog tüstént lépni az eddig 
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nem igen ismert ”s csak felette ritkán emlí 
tett,, Magyar "s a” t. ”s a” roppant munkának 
sikere annyi , előre nem láthatókra fog bé 
folyni jótékonyan "s szükségkép, hogy a'" két 
város ”s ország mechanikai egybekapcsolása 
á” végbevitt tárgynak iránylag tán. legkisebb 
haszna leend. 
Milly felette szerény(?) alakban jelenik 
meg e” nehány sorok után, azon lelki szegé 
nyeknek mindent nehezítő ”s akadályozó el 
lenvetésük , kik a” dolgok valódi czélját soha 
fel nem foghatván így okoskodnak: 
“Minek olly roppant költségü hid ? Hogy 
a” két város lakosí kölcsönös látogatásikatkény 
elmesebben végezhessék el ? I‚Iiszen ugy is áll 
'a” hid nyáron , télen meg hányszor fagy a” 
Duna ha hideg van, -- ”s miért nem javasol- , 
tatik inkább valami más? "s a” t.“ 
Milly színben jelennek meg illyféle meg 
jegyzések és kifogások , ha azon tárgy philo 
sophiáját tekintjük, melly ellen irányoztat 
nak, arrul méltóztassék a” Tekintetes Egye 
sület maga ítélni, - valamint azon számnél 
küli ellenvélemények helyességérül is, mellyek 
tervünk ellen minden bizonnyal tétetni fog 
nak, ”s mellyeket itt megczáfolni a”hely szüke , 
miatt nem kivánunk. 
A” most sajtó alul kiszabadult értekezését 
Győri Sándor urnak egy Buda ”s Pest közt épí 
tendő állóhidrul azonban néhány sorral meg 
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nem jegyeznünk lehetetlen. Felette sok jó ”s 
követésre méltó van abban; de ítéletünk sze 
rint két okbul nem volna tanácsos az abban 
előforduló javaslat velejét előlegesen ”s mint 
praemissát elfogadni: löl' mert hypothekája 
azon pénznek , mellyel tisztelt hazánkfia Győri 
Sándor ur szándékozik felépítni a” hidat, fe 
lette gyönge; minthogyő a” most Duna-folyam 
ban létező , dejavaslata által kiszárítandó ház 
helyekért ('f) négyszeg ölként 40, 40 forint 
pengőt számít, a” mit ”s tán többet is kétségen 
kivül meg fognak érni azok bizonyos eszten 
dők lefolyta után, mert progressiv idomzat 
ban nevekedik a” két város ; de valyon talál 
koznék e most vagy rövid idő alatt azérintett 
árért elég vevő azon telkekre, mellyeket nem 
a” Duna árja, de maga a” Duna még legkisebb 
viznél is bir, ”s annyi századok óta birt, 
azon legyen szabad kételkednünk. 201“ mert 
javaslata procrastinatióra vezet , a” mi - mond 
juk ki egyenesen - hazánk legkártékonyabb 
rossza. 
Mind azon , az érintett javaslatban előfor 
duló mathematikai megjegyzések is ‘kogy nem 
leket bátorságos állókid. míg nincs regulázvw 
a, Dum? praxis által vannak a” világ szinte 
minden részeiben megczáfolva; mert valyon 
hány hid áll regulázatlan folyókon, ”s milly 
lábon volna szövetséges Országokban a” közö 




gulázni akarták volna az illető folyamokat? 
Ha egyébiránt megczáfolhatlanok is Győri ur 
nézetei, mit erősítnek egyebet, mint hogy a” 
Dunának mostani ágya felett örökségre hidat: , 
építni nem lehet , és a” folyam ágyát ,nehogy 
a” viz medrében lévő oszlopok kimosattassa 
nak , szünetleni felvigyázás és tisztítás alatt 
kell tartani. - De ha egyebet nem erősítnekj, 
valyon miért kellene azért egy olly tárgyat 
felfüggesztni, 'vagy más szavakkal, azt hi 
hetősen századokra lökni vissza, mellynek 
haszna kiszámíthatlan , ”s melly kevesebb 
mint 30 esztendő leforgása alatt már kifizet 
hetné magát ”s ingyen volna? agy hogy még 
akkor se kellene , tüsténti építésével felhagy 
nunk, ha 30,esztendő-utáni elbomlása előre 
láttatnék minden bizonnyal; mert azon indi 
rect haszon , mellyet eszközölt, örökre megmal 
radna. ”S ugyan Dunánk olly korlátlan,hogy 
azon nem lehetne hidat építni, melly 30 
esztendőnél tovább tarthatna? ezt Győri ur 
maga sem hiszi , kivált ha a” Duna medre arra 
megfelelő mozgonyokkal mindig czélirányosan 
kitisztittatnék. És így az következik,.hogy 
Győri ur javallata mint postmissa, felette 
helyes lehet; de a” nemzet valóban nem tehetne 
józanabbat , mint ha tüstént egy hidat építtet 
ne, melly számos századokat minden biztos 
sággal elállna, - de egyuttal a, Dana regulá 
tióját is parancsolná; mert tagadhatlan, hogy 
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az nemcsak a” tisztelt Javasló által ígért 
3,900,000-el ajándékozná meg a” hont, de mind 
mechanikai mind erkölcsi tekintetben olly ál 
dott fordulást tenne hazánkban, mellyet valóban 
Hunnia ujjászületési aerájának lehetne nevezni. 
Azon alapos megjegyzést se hallgatthatjuk 
_ el, hogy valyon lenne e a” kiadandó 2 millio 
nemzeti papiros-pénznek valódi becse, ”s'nem 
szálnának e a" 100 forintos Jók 90-re 80-ra le? 
' a” mire csak azt mondhatjuk , hogy a” kiadandó 
Jók becse azon irány szerint fog elrendezkedni 
mulhatlan , mellyben biztosb vagy bizonytala 
nabb hypotheka vettetik alájok. Hajó az ,°s 
a” mi több, jónak is tartja azt a” Közönség, 
rendesen folynak a” kamatok, és sorsolásnál 
120 vagy 150-el huzatnak ki a” Jók, akkor 
ngy hisszük , becsük nemcsak al pari leszen , de 
még IOO-on felül is fog menni. 
Hypothekául pedig maga a” hid fog szol 
gálni, mellyet ha nem egészen is; legalább vas 
.részeire igen könnyen fogunk viszont biztosít 
tathatni, ugy hogy nagy veszély a” dolog kö 
rül semmi esetre nem lehet. Hogy azonban a' 
nagy Közönség tökéletesen megnyugtassék, ”s 
„ez által papirosink becse nevekedjék, felette 
jó volna --.de csak a” dolog hitele miatt, mert 
máskép szükségtelen,- ha valami más hypo 
theka is állíttatnék még a” hid alá. Éserreité- _ 
letünk szerint , semmi nem volna alkalmatosb, 
mint a” felemelt sóár, ugy hogy e” részben min 
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den legnagyobb bátorságba ”s rendbe helyez 
tetnék , - ha az országlás ezt helybenhagyná, 
a” mit reményleni tán szabad; mert a” kedve 
zés nem volna nagyobb, mint ha valaki tett 
adósságát házára vagy fundusára intabuláltat 
ni engedné, a" mi által teljes becsüvé válik 
a" rajta fekvő pénz, a” nélkülhogy vagy a”ház 
vagy a” fundus támadtatnék meg. 
Végre őszinte vallomásunkat ama fontos 
észrevételre is kényteleníttetünk előadni, 
melly a” kormánynak ebéli igyekezetünk-elleni 
hatását illeti; ”s mellyre csak azt mondjuk, 
hogy távnlrul se hihető a” kormánynak olly 
hasznos systema ellen szegülése , melly senki 
kárán nem alapul, hanem a” nyers természét 
kebelében fekvő kincseket fejtvén ki, egy olly 
országnak emeli magasbra vagyoni ”s tehetsé 
~gi létét,'melly az austriai monarchiának leg 
jobb része. Qui vult finem: debet velle me 
dia; "s ekép midőn a” kormánynak legsz9 orosb 
interesséjében van Magyarország adó ”s védő 
tehetségét emelni lehetőleg, bizonyosan nem 
csak engedni, de még előmozdítni is fogja kö 
zösülésink javítását, vizeink elrendelését,or 
szági mechanikánk kifejtését, szóval: előmoz 
dítni fogja vagyonínk felemeltét, tehetségink: 
tágítását, ”s így azon köz gyarapodást ”s meg 
elégedést, mellyen fejedelmi székek mindigI 
legbátrabban alapultak ”s alapulni fognak örök 
leg. Buda is Pest közt józan systema után " 
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építendő hid pedig -- mint láttuk -'egyene 
sen fog vezetni belső 'mechanikánk kifejtésé 
re, és ekép dolog-kőztiköz megelégedésre; "s 
így távulrul sem hihető, hogy a” kormány sze 
güljön ‘Egy nemzeti papirossal végbeviendő 
. budapesti hid építése ellen°, hanem azt tart 
juk bizonyosnak, hogy illy hasznos nemzeti 
vállalatokban éppen a” kormányban fogjuk lelni 
leghathatósb gyámunkat. ,' 
És itt, Tekintetes Egyesület, ügyünk po 
litikai részét fejezzük bé; ugy hogy Jelenté 
sünknek minden irányon-tali kiterjesztése nél 
kül, végkép az egésznek practikai végbebajtá 
sárul is mondhasunk egy két rövid szót. 
Mindenek {előtt változhatlanul el kellene 
határozni, hogy senkire ne, bizassék a” hid 
építésnek mechanikai vezérlése , ki valami ne 
vezetesb, 's a” felállítandó tárgyhoz hasonló 
munkát nem vitt még végbe; ugy hogy egyál 
talában semmi okoskodásnak, számolásnak , 
ígéretnek akármelly ürügy alatt sem kellene 
engedni, hanem egyedül "s kirekesztőleg csak 
jó sikerrel végbevitt ”s teljes épségben fenálló 
nevezetesb munkákat lehessen egy építőmes 
ter kiválasztása körül elfogadni szószólók 
”s ajánlókul. ”S ha ez el van határozva -'-'-mi 
nek józanságán senki nem fog kételkedni, ki 
félig meddig vissza akarja emlékezetébe hozni 
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azon számtalan theoria okozta elbomlásokat, 
mellyeknek szinte romjai se látszanak már 
honunk sok vidékin ’- akkor valóban szinte 
sehol egyebütt mint Britanniában és szövet 
séges Amerikában kell keresni mestereket; 
mert valójában csak ott és szinte sehol má 
sutt nem léteznek még olly munkák , mellyek 
nek végbeviteli nehézsége egy soron állna 
'azon feloldandó csomókkal, mellyeket egy Bu 
da ”s Pest-közti hidépítése adna fel. 
”S ha ez áll, akkor Tekintetes Egyesü 
let, éppen azon uttal, mellyel Egyesületünk 
Pártfogójához a” Fenséges Nádorhoz ”s honunk 
Képviselőihez alázatos kérésünkkel járulnánk: 
'méltóztatnának egy országos'küldöttséget ne 
vezni ki, melly rendetlen ,s homályos adatin 
kat rendbe ”s világosságba hozná,- egyszers 
mind azért is esedezhetnénk: küldetnének 
néhányak külföldre is mind azon nézeteknek 
teljes kimerítése végett, mellyeket itt mi csak 
felszinleg ”s egyoldalulag valánk képesek elő 
terjeszteni. 
Jelentésünk felette hiányos; számolásink 
tán hibásak; némi fő kérdéseket, mint Buda 
”s Pest Vál-asok mostani hidjövedelmét, alig 
érinténk; az építmény biztosíthatásárul nem 
mondhatánk semmi elhatározottat; számnél 
küli kisebb szempontokat ”s tekinteteket nem 
is hozánk fel, ”s a” t. ?s minél többet fon 
toljuk a” tárgyat, annál jobban világlik előt 
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tünk ki, hogy körülte még felette keveset te 
vénk, ”s minden reményünktûl el kell búcsuz 
nnnk , ha a” Tekintetes Egyesület nem pár-. 
tolja azt hathatós ajánlással nemzeti Képvise 
lőink előtt, kiknek egyébiránt annyira hatál? 
mokban van - oh felséges Jog! - azt életbe 
hozni, hogy teljes meggyőződésünk szerint, 
egy cseppet se compromittálná magát a, most 
országosan 'egybegyült Törvényhozó-Test, ha ' 
felállítása körül minden előzmény ”s szóvesz 
tés nélkül egyenesen azt határozná ‘Legyenf 
”S ezen egyetlen szó, mellynek haszna 
honunk minden ágain pezsgőséggel gyümöl 
csözne, nemcsak ezernyi kamattal fizetné meg 
volt fáradozásinkát, de éltünk hátramaradó 
napjait is előre lekötné meg nem szünő hála 
dat-érzéssel. x 
Mellyek után a” Tekintetes Egyesület en 
gedékeny itéletébe ”s pártfogásába ajánlva, 
maradunk 
a” Tekintetes Egyesületnek 
kész köteles szolgái 
Gróf Andrásy György, 
GrofSzécIteng/z” István. 
e. fl 'lo .". 
-: ..'. 1'”z f. i. - * 




E' Jelentés kirekesztőleg a” Híd-Egyesület szá 
mára vala írva, ,s csak később, főkép boldogult 
Gróf Stninleinnak , az Egyesület kipótolhatlan kád 
rával történt elvesztése után határoztatott el, sajtó 
alá bocsátása; mi okbnl teli van nemcsak hiányok 
kel ”s ismétlésekkel, de annyi homállyal is, ho'gy' 
annak tüsténti közrebocsátására egyedül azon tekin 
tet 's remény birhata minket alulirtakat , mellyeknél 
fogva illy fontos tárgyat részint nem merénk később 
' időkre halasztani, részint bízánk Olvasóink barátsá 
gos engedékeny birálatjában, kik némi kis fárado 
zásink "s jó szándékunk miatt tán elfogják kegyesen 
nézni kisded munkánk számtalan csorbáit! - Igy 
névszerint: ~' 
Nagyobb is részletesb kifejtést érdemlett ”s ki 
vánt volna a” Bank-systema; mert: annak jótékony 
szelleme csak külön külön tárgyakra alkalmazás ál 
lal tünik tökéletesen elő. 
A, lOOd. lapon előhozott Pest vármegyei gát 
csinálás példája pedig, a” számokra nézve , tán nem 
áll szorosan úgy, mint adva van; mert későbbi ada 
tok szerint úgy látszik ai gát csak 400,000 pengő 
forintba, - a” kiszárl'tandó 's áradástul mentendő 
föld holdja pedig egyremásra csak 36 pengő xrba 
kerülne, és ekép a” nyert földtér 's így tiszta ha 
sznn még sokkal óriásibb lenne, mint állítok. A” 
mi egyébiránt mindegy, és azért a* példa tánto 
rithatlanui áll; mert habár a' számítási hiba nem 







kisebbet, melly olly arányban állna a” valéhoz, 
mint p. o. l: 19hez _nnha ezt senki nem fogja hinni, 
ki a' Pest vármegyei Duna bal partját ismeri - 
még akkor sem volna a; józan rendszer szelleme 
gyöngítve; minthogy az altala eszközölt tiszta nye 
reségi gyümölcs még is = 100 volna, és ekép a” 
kiadott pénz amortisatio'ja csak kevés év alatt azon 
földek hasznábul kitelnék, mellyek a” viztül meg 
mentettek -_fi2lte'va, hogy a, kiadott, beváltandó és 
megsemmisítendő pénzek semmi falcidiát nem szen 
vednének; a' mi iránt éppen ez okbnl az országlás 
nak felvigyázással kell lennie. I 
A” munka folytában, hol az építendő híd he 
lyérül van szó, többszer idézett rajz-betükre nézve 
továbbá azt kell jelentenünk, hogy azok csak azon 
dunai tervekbül érthetők , mellyek részint közrebo 
csáttattak ”s többek közt Pesten és Pozsonban Wigand 
könyvárosnál találhatók, részint ezután fognak ki 
adatni, és hol találhatásukjelentetni. 
Végre azt kell megjegyeznünk , hogy ezen Je 
lentés hihetőleg a” Híd-Egyesület által rendbe ho 
zatni , hővíttetni, felvilágosíttatni és rajzok közlése 
által érthetőbbé fog tétetni. 
 
Némelly Igazítások: 
Lap 54, sor 10, AA. betük helyett olvasd: A. B. és b; a. 
Lap 80, sor 27 , elérve helyett olvasd: elértve. 
Lap 104 , első sor I volna helyett olvasd Uzala. 
Egy font sterling a” legutolsó pénzfolyam szerint szinte 
több mint lO pengő forint. 
Al p. betü, summák után mindig pengőt jelent. 
IEIIGIIT 
der Grafen 
Georg Andrásy und Stephan Széchenyi I 
éw}; 
a n d e n van} 
itz”use" _..I 
Ofner Pestheri 
“s . . ,. 1 . I - 3'Q3N9W3 
nach ihrer Rückkehr vom Auslande. 
l. „'t 
„a o 
Aus dem Ungarischen übersetzt 
von 
MICHAEL V. PAZIAII. 
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Gleichwie blos der Wunsch das Gemeinwohl 
zu fördern, die Gesellschaft zu dem Versuche 
bewog “die Schwierigkeiten zu erforschen 
und zu beseitigen , welche bisher einer blei 
ben den Verbindung der beiden Städte Ofen und . 
Pesth , entgegen standen", so haben auch wir 
Gefertigte 'die Reise ins Ausland, zur'Aneig 
nung diesfälliger Erfahrungen nur aus jener 
Hinneigung zum Vaterlande unternommen, die 
den noch nicht Entarteten , wenn auch unbe 
Wusst, zur Pflichterfüllung weit kräftiger auf 
fordert, als irgend eine Hoffnung, Lohn oder 
Befehl. Es’ist also unmöglich, dass das unga 
rische Publicum die bisherigen, obschon unbe. 
deutendenBemühungen des Vereines durchaus 




und eben Weil wir glauben , ein solches Loos 
'werde den Verein , ob er das vorgefasste Ziel 
erreicht oder nicht, nie treffen, dürfen auch wir 
Gefertigte bei freimüthiger Unterbreitung ge 
genwärtiger geringen Erfahrungen an dem Ver 
eine nicht so sehr strenge Richter unserer bis 
herigen Leistungen, als vielmehr solche Stü 
tzen erwarten, die das Uuzulängliche ersetzen, ' 
und was wir unzusammenhängend liefern, sich 
ten und ordnen werden. Versuchen ‘wir also, 
Löblicher Verein, wie wir versprochen, die 
Sache wenigstensso Weit zu ergründen, dass, 
wenn auch wir nicht, Glücklichere und Be 
gabtere, den Faden einst wieder da aufnehmen 
können, wo er unsern Händen entschlüpi't. 
 
Was Brücken anbelangt, sind die Erfah 
rungen der jetzigen Nationen verschieden 
.artig und man kann nicht behaupten, dass 
auch nur eine, den Gegenstand schon vollkom 
men erschöpft hätte. Das Clima, 'und daher 
Wärme und Kälte, Breite, Schnelligkeit der 
Gewässer, die Beschaffenheit des Strombettes' 
und das Material der Brücke, bestimmen eini 
germassen die Stufe der Erfahrungen, welche 
eine oder die andere Nation schon erreichte; 
so zwar dass bei gleicher, ja selbst bei weit 
geringerer Intelligenz im Mechanischen , doch 




Nation weit höher stehen kann und a'uch Wirk 
lich höher steht als die andere. Wo es kein Eis 
oder doch keinen heftigen Eistrieb, hohe Ufer, 
wohlfeile Steine, viel Geld gibt u. s. w.;z dort 
verhält sich die Sache ganz anders , als wo der 
Winter streng, die Witterung wechselnd , das 
Geld wenig ist, die Ufer flach, die Steine 
theuer sind, oder ihre Verarbeitung in grösse 
re Blöcke hoch kommt u. s. w. So z. B. 
scheint es, dass für die nordamerikanischen 
Staaten , Brücken mit steinernen Pfeilern und 
hölzernen Bogen von grossen Spannungen am 
passendsten wären, da der dortige starke Eis 
gang feste und Weitentfernte Pfeiler erheischt, 
das Holz ungemein wohlfeil ist u. s. w. Für 
England hingegen cheinen die Stein- und Ei 
senbrücken am angemessendsten, denn dort 
ist wieder wenig Eis, die Ufer liegen gewöhn 
lich hoch, Stein und Eisen ist Verhältniss 
mässig wohlfeil und Geld gibt es viel. Für 
Russland und Nordpohlen sind beinahe “die 
I Schiffbrücken das Zweckmässigste,” - denn 
der Winter erscheint und verschwindet dort 
plötzlich, und so ist es die wohlfeilste und 
beste Methode die Brücke einfrieren zu lassen, 
im Frühjahr eine andere einzuhängen, die ei 
nigermassen verdorbene und durch das Eis be 
schädigte aber, allmählich herauszusammeln 





zubesserr! Andere Berücksichtígungen treten 
wieder aus der Belastung ein, auf die die 
Brücke berechnet wird; “ob nämlich blos für 
Fussgänger, oder Lastwagen; ob der Verkehr 
gering, ordentlich, langsam; oder frequent , un 
regelmäßig, schnell ist u. s.w.°’ Aus diesem 
ergibt sich unserer Meinung nach der Schlus, 
dass,wie klein auch die zu erbauende Brücke 
sei, vernünftigerweise dieIBeschaffenheit der. 
selben hinsichtlich auf Material, Bauart u. 
s. w. doch blos durch jene Umstände und 
Verhältnisse bestimmt werden kann , die wir 
in ihren Hauptzügen hier.kurz andeuteten. 
Und so ist es natürlich, dass die Brücke z. b. 
die zwischen Malta und Gozo ihrem Zwecke 
.vollkommen entspricht,obwohl sie aus einem 
blossen Seile bestheht, zur Verbindung zwi 
schenf Wien und dem Viertel Unter-Mannharts 
berg doch baarer Unsinn wäre. 
Es kann also dem Gesagten zu folge, 
wenigstens unserer Meinung nach, der Bau 
einer stehenden Brücke zwischen Ofen und 
Pesth, wenn man sich so ausdrücken darf, 
keine Geschmackssache seyn, sondern ma—' 
thematisch wahr gibt es nur eine Brücke,’ 
wenn es eine gibt, welche, alle Verhältnisse 
berücksichtigend,' die einzig richtige ist. - 
Von welcher Art nun diese sei, das ist eine 
Hauptfrage! und zur Beantwortung, oder we 
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nigstens besseren Erörterung derselben , glaub 
ten wir: um die Erfahrungen Aelt'erer zu be 
nützen , statt ohne hinlängliche Sachkennt 
niss hier zu Hause zu theoretisiren, und uns 
durch gutgemeinte Einbildungen irre führen 
zu lassen, können wir unsern .individuellen 
Mitteln nach, nichts Zweckmässigeres thun, 
als geradezu , und so viel möglich ohne 
Zeitverlust, nach England zu .reisen. Warum 
aber gerade dort- und nicht anders wohin ,sei 
uns erlaubt zu erklären: Theils weil dort im 
Allgemeinen die Mechanik schon aufs höchste 
ausgebildet ist , theils weil in dieser Hinsicht 
dort mehr Vollbrachtes und Geleistetes zu se-' 
ben , oder , genügt diess noch nicht, zur Über 
zeugung, mit Händen zu greifen ist, als in 
allen andern Ländern Europas zusammen ge 
nommen; hauptsächlich aber darum, weil es 
so nahe , oder vielmehr in so enger Verbindung 
mit dem Lande ist, dessen Himmelsstrich und 
andere physische Verhältnisse, mit denen un 
seres Vaterlandes einige Aehnlichkeit haben , 
nämlich mit Nordamerika. Jetzt aber in diess 
Land zu reisen, hielt uns, wenn auch sonst 
nichts , 'doch schon unser Reichstag ab, zu dem 
wir zurück eilten. Um also die kurze Zeit 
von einigen Monaten, die uns gegönnt war, 
möglichst gut zu benützen wählten wir zu aller-' 
erst England zum Felde unserer Forschungen. .. 
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Unserer Ansicht nach, und in so fern uns 
Profanen die Lage der Sache sich zeigte, wuss 
len wir, ehe wir noch nach England kamen, 
sehr wohl , dass in mechanischer Hinsicht das 
Eis , und die daraus entstehenden Überschwem 
mungen, in finanzieller aber, unsere geringen 
Geldmitteln_, eine Hauptschwierigkeit bilden 
würden; da bei uns der Winter manchmahl 
sehr strenge ist, die Ufer von Ol'en und Pesth 
niedrig liegen , unser Geldsystem noch unentg 
wickelt , und unser Mitwirken zu solchen Un 
ternehmungen nur einseitig, nicht allgemein 
ist. Ganz pfeilerlose, oder doch mit so weo 
nig Pfeilern als möglich versehene Brücken , 
schienen uns also die zweckmässigsten , oder 
vielmehr die einzig passenden. Solche aber, 
nämlich mit der weitesten Spannung, und 
verhältnissmässig die wohlfeilsten, - sind den 
bisherigen Erfahrungen nach , blos die Ketten. 
brücken. . 
Zuvörderst suchten wir also Personen auf, 
die unter solchen Geschäften leben, ihre Fä 
higkeiten hauptsächlich auf derlei Arbeiten 
verwendeten, und bereits etwas Grosses ge 
leistet haben , was für sie spricht und bürgt. 
Obwohl wir übrigens des freundschaftlichen 
Empfanges, und der Behandlung, die sie uns 
zu Theil werdenliessen ,nur lobend erwähnen 




schwer es uns, besonders anfänglich. wurde 
ihre Aufmerksamkeit für uns und unsere Sa 
che zu' gewinnen,” was jedoch gar keinen an 
dern Grund hatte, als weil die vorzüglichen 
Mechaniker Englands gewöhnlich mit solchen ' 
Riesenarbeiten beschäftigt sind , dass eine ste 
hende Brücke zwischen Ofen und Pesth, die 
sie nur als Kleinigkeit betrachten - ihnen 
kein ausserordentlich ernstes Nachsinnen ab 
gewinnen kann. Hauptsächlich aber vermoch 
ten wir auch darum ihre Aufmerksamkeit 
nicht besonders anzuregen’, weil wir, einer 
in England nicht sehr bekannten Nation ange 
hürend, nichts Gewisses sagen , uns nur sub 
spe rati erkundigen, und auf ihre Fragen: 
“Ob es Wohl zu Stande kommt ,“" als ehrliche 
Leute nichts Bestimmteres antworten konnten , 
als blos ‘Wir hoffen.’ Sehr stark wuchs aber 
ihre Aufmerksamkeit, durch die zu Ofen von 
Seite der Landes-Oberbau-Direction verfar 
tigten Pläne , welche die Donau zwischen Ofen 
und Pesth , mit allen Profilen,und ihren Lauf 
’ von Waizen bis Földt'är darstellen, und die 
wir der Huld des Erzhcrzogs Palatins zu (Ian 
ken haben. Schwer nur lässt sich so ganz das 
bittersüsse Gefühl beschreiben, welches uns 
ergriff, als wir einerseits erfahren mussten , 
wie wenig wir Ungarn bei, in jeder andern 
Hinsícht.so sehr gebildeten Leuten, bekannt 
lI 
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sind; andererseits aber sahen , wie ange 
nehm sie die Vortrefflichkeit der Pläne über 
raschte, die sie gar nicht genug gut heissen 
konnten. Aufrichtig, aber betrübt, mussten 
wir uns eingestehen , wahrhaftig nicht so sehr 
der Unwissenheit der Ausländer sei es zuzu 
schreiben, dass man uns so' wenig kennt, als 
vielmehr unserem eigenen zurückbleiben ; 
Welchen Trost gewährte uns aber wieder, als 
der Wahre Werth der ungrischen Leistung an~ 
erkannt wurde, die Vorahnung, welche uns 
'die einstige preiswürdigste Entwicklung un 
serer Nation klar erblicken liess, wenn wir 
sie nicht selbst ersticken, nicht selbst das 
heilige Feuer zertreten ,i das in der Eigenthüm 
lichkeit jeder Nation lebt. 
" Und dieser Umstand , wie geringfügiger 
auch scheine , war doch für uns von grosser 
Wichtigkeit ; denn wie sie ihrerseits mehr Ver 
trauen zu uns fassten , dass nicht irgend eine 
unreife .und eitle Neugierde uns antreibt, 
sondern die Pflicht gegen das Vaterland uns 
belebt, in eben dem Verhältnisse wuchs auch 
unser Eifer, und unsere Lust für die Sache, 
und unser Vertrauen auf sie. Diess alles er 
wähnen wir aber darum, um den Löblichen 
Verein bitten zu können: auf die geeigneteste 
Weise den Erzherzog Palatin und die Löbliche 
Landes-Bau-Oberdirection davon in Kenntniss 
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zu setzen, dass wir wirklich all das Wenige , 
was _wir bezüglich auf unseren Gegenstand 
lernten, erfuhren, und mit uns brachten, 
grösstenthcils nur der Vortreffiichkeit der er 
wähnten Pläne zu'verdanken haben, - was 
. wir .hier offen und dankbar auszusprechen', un 
möglich unterlassen können. 
W. Jates wares, mit dem wir zu aller 
erst in näheres Verhältniss traten, und da 
mit der Löbliche Verein, einigermassen die 
.Wa'hrheit unserer obigen Behauptung beur 
theilen könne, - “Wie .schwer es sei die 
Aufmerksamkeit der englischen Mechaniker 
für irgend ein Unternehmen zu gewinnen , das 
Wenn auch uns beinahe unausführbar, ihnen 
doch' nur eine Kleinigkeit dünkt” - so sei 
es uns gestattet hier Einschaltungsweise einige 
statistische Daten vorzulegen, und zwar um 
so mehr, als sie uns verschiedener Vergleichun 
gen wegen , im Verlaufe unseres Berichtes sehr 
nothwendig seyn dürften. , 
W. Jates steht mit S. Welker in Gesellschaft, 
und die Lieferungen dieser beiden Eisenwerksbe 
sitzer bestehen in folgendem: Von ihrem eigenen 
Roheisen verarbeiten sie wöchentlich 200 Tonnen, 
gekauftes eben so viel 9 folglich zusammen 400Ton7 
nen, und bei einiger Anstrengung wöchentlich500 
Tonnen, =9072 Centner.‘ 
i‘ l Tonne = 18 Ct. 14 2_[5 Pfund 'nach unserem Gewichte. 
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Obwohl sie. eigene Steinkohlengruben besitzen, 
und ihre Eisenwerke nahe bei Birmingham, in Go 
spel Oak, in einer nicht sehr theuern Gegend lie 
gen, so betragen doch ihre laufenden Ausgaben mo: 
natlich 12,000 Pf. SL; das ist gegen 300,000 fl. W. W. 
Der Vice-König von Aegypten allein, lässt seit meh 
n'en Jahren bei ihnen jährlich für eine Million C. M. 
arbeiten u. s. w. Und so verarbeiten zwei englische 
Privat-.Eisenwerks -Besitzer bedeutend mehr Eisen, 
als ganz Ungarn; denn unsere sämmtliche jährliche 
Eisenfabrikation, alle zur Krone Ungarn gehörigen 
Gebiethstheile mit einbegriffen, können wir nur zu 
300,000 Centner annehmen. Walker und Iates' sind 
aber, was die Ausdehnung des Geschäftes anbelangt, 
bei Weitem noch nicht die Ersten unter den Eisen 
werksbesitzern, und wenn wir uns lieber mit ihnen, 
als mit andern in Verbindung setzten, so geschah es, 
weil die bedeutendsten nenern Eisenbrücken bei ih 
nen verfertigt Wurden, und es durchaus nicht die Fol 
ge ist, dass wer das meiste, auch das beste Eisen. 
liefert. 
Brittannien erzeugt im Durchschnitte jährlich 
500,000 Tonnen = 9,072,000 Centner, vor einigen 
Jahreh erzeugte es aber beinahe 700,000 Tonnen == 
12,700,800 Centner Eisen. 
Die Waterloo-Brücke kam auf 25 Millionen W. 
W., die Londner beinahe auf 30 Millionen W. W. 
zu stehen. Die Eisenbahn zwischen Liverpool und Man 
chester, auf welcher, in einem Zuge ein ganzes Begi 
ment Fussvolk 32 englische, oder beiläufig 7 ungrische 
Meilen weit, binnen 1% Stunde geführt wurde, ward 
wenn wir uns gut entsinnen, auf 1 Million Pf. St. 
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angeschlagen, belief sich aber auf 1,200,000Pf. St. 
Die jetzt projectirte Eisenbahn zwischen London und 
Birmingham, ist auf 2,400,000 Pf. St. angesetzt, wird 
aber, wie man glaubt, auf 3 Millionen kommen. Der 
vorgeschlagene Bau einer Pyramide, die mehr als 5 
Millionen Leichen in sich fassen wird, 'dürfte Aus 
lagen von 4, ja 5 Millionen Pf. St. erfordern u.s.w. 
\ 
. Durch VV. Jates kamen wir mit dem Mecha 
níker VV. Tierney Clark ín Verbindung, von 
dessen Geschicklichkeit uns ausser andern vie 
len Arbeiten, hinsichtlich unseres Gegenstan 
des, vorzüglich die Kettenbrücken von Hammer 
smith , Shoreham und Marlo , mit Händen zu 
greifende Beweise lieferten; welche Brücken 
er baute‘, und deren Zeichnung und Beschrei 
bung wir hier dem Löblichen Vereine zu unter- 
breiten die Ehre haben. 
Jetzt stieg unsere Erfahrung schon von Tag 
zu Tag, und wir Waren nach Kräften bemüht, 
unsern Gegenstand allseitig immer mehr und 
mehr aufzuhellen. Bald darauf machten wir 
auch die Bekanntschaft anderer Mechaniker, 
unter denen wir James Walker .- den be 
rühmten Telford, Jesse Hartley, Ogden, den 
Liverpooler amerikanischen Consul, - und 
den Nordamerikaner Wright unmöglich unge 
nannt lassen können. Wir werden übrigens Ge 
legenheit haben , im Laufe des Berichtes Alles 
diess ausführlicher zu berühren. Jeden unserer 
12 
Schritte verzeichneten wir aber ins Tagebuch, 
und der Verlaui‘der Forschungen wirkte so 
günstig auf unser Urtheil und unsere Ueber— 
zeugung, dass sich nach Kurzem schon alle un 
sere Zweifel verloren, und die Errichtbarkeit 
einer stehenden Ofner-Pesther-Brücke nicht 
mehr in zurückschreckender Gestalt, sondern 
als ein Unternehmen sich zeigte - dessen Ge 
língen zwar ganz die Kräfte der geschicktesten 
Männer ihres Faches erheischt, aber doch ein 
zig nur von dem Willen der ungrischen Nation 
abhängt. Und wie hätten wir auch hinsichtlich 
unseres Unternehmens in einem Lande verza 
gen können, wo zwischen den Segnungen der 
allgemeinen Freiheit fast bei jcdem Schritte 
Wunder des ausgebildeten menschlichen Geistes 
sich erheben, die zu edlem Welteifer anspor 
nend, allen Neid niederdrücken, da sie wahr 
haftig nicht 'das Eigenthum einer Nation, son 
dern der Gesammtmenschheit sind;.wie hätten 
wir es wagen können daran zu zweifeln, dass 
sich auch in Ungarn, wenigstens einzeln, und 
durch den Willen der ganzen' Nation, endlich 
das, oder doch Aehnliches hervorbringen liesse, 
was wir in England in so grosser Anzahl, nur 
durch Privatmenschen begonnen und vollführt, 
täglich ja stündlich sahen! Wir begriffen aber 
auch sehr wohl, 'dass wir das Vorschreiten 
unseres Unternehmens nicht 'besonders fördern 
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würden, wenn Wir nur zur eigenen und der 
Beruhigung des Löblichen Vereines Daten sam. 
meln , sondern dass wir unsern Zweck nur so 
schnell und glücklich erreichen können, wenn 
wir auch das grosse Publicum über die Mög 
lichkeit des Baues verständigen und beruhigen. 
Uns schien ja die Erreichbarkeit unseres Zwe 
ckes ohnehin nie durchaus unmöglich, was 
können jedoch wir Wenigen und Mittellosen 
anderes thun, als die Sache allseitig ergründen, 
und vor dem Publicum möglichst aufhellen. 
Das grosse Publicum allein vermag hier den 
Erfolg zu bewirken - - -; von diesem lässt 
sich aber billigerweise nicht fordern, dass es 
entweder sein Geld oder seine Rechte für ei 
nen Gegenstand aufs Spiel setze, dessen Aus 
führung zweifelhaft und gefahrbringend ist. Es 
wird aber unserer Meinung nach, durch nichts 
siegreicher von der Möglichkeit einer Sache 
verständigt, als wenn man ihm ähnliche, schon 
bestehende und mit gutem Erfolge ausgeführte 
Gegenstände vor Augen stellt. Zu diesem Zwe 
cke haben wir daher mehrere, hier ergebenst 
unterbreitete Zeichnungen, theils von schon 
bestehenden englischen Brücken, theils von 
solchen mit uns gebracht, die nach den Plä 
nen, welche wir verwiesen, für Ofen und Pesth 
am passendsten wären. Vor allem andern aber, 
erbaten wir uns von mehreren Mechanikern 
14 
 
das schriftliche Gutachten über einigeFrage-. 
puncte, und zwar theils aus dem Grunde, weil 
diess ämtliche Verfahren, sie die‚Antworten 
Weit besser überdenken liess, als wenn wir 
sie bloss gesprächsweise befragt hätten, vor 
züglich aber weil ein solches, schriftlich wie 
von Amts wegen abgegebnes Gutachten uns 
zur Legitimation, Jenen aber die es lesen, 
vielleicht zur Beruhigung dienen kann. Sonst 
hätten Viele unsere Angaben in der Meinung 
bezweifeln können, dass uns der Wunsch zu 
handeln und zu wirken über die Grenzen des 
besonnenen Urtheils hinaus riss, andererseits 
aber kann wieder nichts den richtig Denken 
den, jedoch Unerfahrnen so sehr ermuthigen, 
als die überdachte und mit Ueberlegung gege 
bene Meinung solcher Meister ihres Faches, 
die nicht vor, sondern nach der Praxis, spre 
chen und handeln , und eine Befleckung ihres 
Namens und Rufes Wirklich viel zu sehr 
scheuen, als dass sie nicht jede ihrer Behaup 
tungen vollkommen und kunstrecht verantwor 
ten und vertreten könnten. 
Es sei uns also vergönnt, zuvörderst die an 
Herrn Tierney Clark schriftlich gestellten Fra 
gen, samt dessen Beantwortung, in Uebersetz 




Graf Georg Andrässy‘s 'und Graf 
Stephan Szechenyi’s, an Tierney 
C l a r k, hinsichtlich einer z Wi 
s chen Ofen un d Pesth zu erbau 
enden stehenden Brücke g estellte 
Fragen, sammt dessen Antworten. 
15.September 1832. ' 
lte Frage. ‘Welche Art Brücken halten 
Sie für die zweckmässigste zur stäten Verbin 
dung zwis chen Ofen und Pesth?’ ' 
Antwort. “Meinem Urtheile nach lässt 
sich eine unun.terbroch eneVerbindun g zwischen 
Ofen und Pesth, - auf welchem Punkte der 
beiden Städte sie auch immer gewünscht Wer 
de, - am zweckmässigsten, durch eine hän 
gende Kettenbrücke bewerkstelligen. Nämlich: 
Diese Art Brücken lassen unter allen bisher 
bekannten , die grössten Spannungen zu , und da 
eine geringere Anzahl Pfeiler hiebei nothwen 
dig ist , hindern sie das Wasser , oder Eis , vueit 
Weniger, als was immer für Stein- oder Guss 
Eisenbrücken , die näher stehende Pfeiler er 
fordern. Ferners erheisehen sie zwar eine 
entsprechende , aber doch verhältnissmässig 
bei weitem keine so bedeutende Höhe der 
Auffahrt, als die Stein- oder Guss-Eisenbrücken, 
und sind daher in dieser Hinsicht wohlfeiler. 
Übrigens müssen die beiden Auffahrtenjeden 
falls hoch seyn , da den Profilzeichnungen 
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nach , die Donauufer sehr niedrig liegen. Die 
_ Erhöhung dieser , fordert sehr grosse Auslagen , 
welche sich indessen bedeutend vermindern 
lassen, wenn man mit zweckmässigen Reini 
gungsmaschinen, das Flussbett säubert, wel 
ches den mir vorliegenden herrlichen Zeich. 
nungen nach zu urtheilen, nicht nur einer 
‘ 'sehr grossen Verbesserung fähig ist, ondern 
sie auch aufs dringendste benöthigt. - Und 
so wird indem man bedeutende Kosten erspa 
ren kann, zugleich der Gemeinnutzen aus 
serordentlich gefördert.” I 
2te Frage. ‘Welches ist die längste hän 
gende Kettenbrücke der Welt, und welches 
die längste Spannung von einem Pfeiler zum 
andern Í” 
Antwort. “Der Zwischenraum zwischen 
zwei Brückenpfeilern ist glaub ich , bei kei 
ner jetzt bestehenden Kettenbrücke grösser, 
als bei der von Menai, deren Spannung 570 
Fuss beträgt. Die darauf ruhende Brücke in 
dessen misst nur 542 Fuss.” 
“Die Brücke von Hammersmith dagegen 
hängt in einer Länge von 710 Fuss an Ket 
ten , obwohl die Spannung zwischen den zwei 
Pfeilern nur 422 Fuss beträgt , sie ist folglich 
unter allen jetzigen die längste, und misst 
um 168 Fuss mehr, als der Theil der Brücke 
von Menai, welcher an Ketten hängt.” 
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Diese Antwort wird nur dann ganz verständlich 
wenn man die Pläne der erwähnten beiden Brü 
cken besichtigt „ welche wir hier zu unterbreiten die 
Ehre haben. Die Brücke von Hauunersmithbängt e 
nämlich von einem Ufer bis zum andern an Ketten, 
die von Menai dagegen nur von einem Pfeiler zum 
andern, und 'ruht von den Pfeilern an bis zu den 
Ufern auf Steingewölben. 
3te Frage. ‘Welcher Punkt zwischen Ofen 
und' Pesth wäre wohl der geeignetste zur Er 
richtung einer Brücke Í” l 
Antwort. “Es ist schwer, ohne am Orte 
selbst gewesen .zu Seyn diese Frage gehörig 
zu beantworten. Übrigens glaube ich, dass 
jeder Punkt zwischen den Sectionen A. B. 
und b. a; hiezu tauglich wäre, vorausgesetzt, 
dass auch der Grund des Flussbettes zur Er 
tragung der Fundamente geeignet ist. Weiter 
.unten zu, könnten die imiFlusse zu erbauen 
den Pfeiler Ausgiessungen und Eisschoppungen 
verursachen , oben aber ist die Donau zu breit , 
und es würde daher nur überflüssige Kosten 
'machen,dorthin eine Brücke zu bauen.” 
4“? Frage. ‘Liesse sich nicht über die 
ganze Breite der Donau eine Brücke von ei 
ner einzigen Spannung bauen ? Wie lang kann 
wohl ohne Gefahr und unangenehmes Schau 
keln eine Spannung seyn?’ 
Antwort. “Man' könnte auch über die 
ganze Donau bei den engem Ufern auf eine 
2 
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/Entfernung von 1000 oder 1200 Fuss, ohne 
alle Gefahr und unangenehmes Schaukeln ’eine 
Spannung machen, doch würde ich lieber eine 
Brücke von zwei‘ Spannungen anrathen.” 
öte Frage. ‘Wie viele im Wasser befind 
liche Pfeiler halten Sie für nothwendig, da 
mit eine hängende Brücke ganz sicher sei.’ 
Antwort. “Die Zahl der Pfeiler kann 
einzig durch die Localität mit einiger Rich 
tigkeit bestimmt werden.” 
6'e Frage. ‘Glauben Sie nicht, dass das 
Eis die Pfeiler mit sich reissen würde, da 
dieses bei\uns oft ausserordentlich stark ist , 
und furchtbare Verheerungen bereitet.’ 
Antwort. “Wenn man die Pfeiler zweck 
inässig baut, werden sie nicht der geringsten 
Gefahr ausgesetzt seyn, wie stark das Donaua 
eis auch immer ist.” 
7'“ Frage. ‘Würden die Pfeiler keine 
Eisschoppung verursachen, die den Wasser 
ablluss hem/men und die beiden Städte der Ge 
fahr einer Überschwemmung aussetzen könnte.’ 
Antwort. “Da das Wasser und Eis bei 
C. und D. auch durch das schmalste Flussbett 
abfliessen muss, und die Breite eines oder 
zweier Pfeiler verhältnismässig nur sehr ge 
ring ist, - so folgt natürlich , dass zwischen 
A. B. und b. a. wenn auch dort eine Brücke 
von mehren Pfeilern stünde, das Wasser und 
19 ._ 
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Eis doch noch bedeutend mehr freien Raum 
hätte, als bei C. D.und' daher auf keinen Fall 
eine ausserordentliche Eisanschoppung und 
Überschwemmung verursacht werden könnte’.a3 
Näheren Aufschluss verlangend erhielten wir von 
Mr. Clark die mündliche Erläuterung, dass es nicht 
räthlich wäre, zwischen den engsten Donauufern bei 
dem Profile C. D. mehre Pfeiler, oder auch' nur ei 
nen Pfeiler zu errichten, da diess die Gefahr der 
Eisanschoppung und daraus entstehenden Überschwem. 
mung ausserordentlich erhöhen würde. Auf unsere 
Bemerkung aber, dass obwohl die Donau bei C. D. 
schmäler ist, als zwischen A. B. und b. a. ihr Bett 
doch eine gröss'ere Tiefe hat, und daher mehrWas' 
ser und Eis ableiten kann, als an jedem andern 
Puncte, —- erwiederte er, dass der Satz hinsichtlich 
des Wassers selbst wohl richtig sei, weil diess bei 
.einem tiefern Bette sich senckt und Platz‘genug ge 
winnt, bei dem Eise aber der Fall ganz anders ist, da 
diess grösstentheils auf der Oberfläche des Wassers 
schwimmt - u. s. w. —- Übrigens berief er sich auf 
seine erste Antwort, wo er ausdrücklich die drin 
gendste Nothwendigkeit der Reinigung des Donau 
bettes aussprach. 
8te Frage. ‘Können die Ketten , an wel 
chen die Brücke hängt, nicht reissen Z” 
l Antwort. “Wenn die Ketten von dem besten 
schmiedbaren Eisen "erl”ertigt sind, man so 
wohl bei dem Materiale , als der Arbeit und 
den Versuchen die gewöhnlichen Vorsichts 




, stäten Aufsicht von. Leuten geschieht, die die 
Sache Verstehen, und die wissen, Welche 
Kraft einer gewissen Last entspricht, so ist 
auch nicht die mindeste Gefahr vorhanden, 
dass die'Ketten 'reissen könnten.” 
9te Frage. ‘Sind aber die Pfeiler nicht 
der Gefahr ausgesetzt umgerissen zu werden 
oder einzustürzen ?° 
Antwort. “Wenn die Pfeiler der Traglast 
entsprechend, und in_jeder andern Rücksicht 
zweckmässig und, mit der gewöhnlichen Vor 
sicht gebaut sind, so sind sie 'auch nicht in 
der mindesten Gefahr umgerissen zu werden , 
oder einzustürzen.” 
Wir können es nicht unterlassen den lLöblichen 
Verein auf den in der Sten und 9ten Antwort vorkom 
menden Ausdruck Clarks aufmerksam zu machen’ 
wo er von der Haltbarkeit der Ketten sagt: “if the 
usual precautionary measures are taken” - und 
später von den Pfeilern: “if they are built with the 
usual precautions“ was von Wort zu Wort heisst: 
“Dass die Ketten keiner Gefahr ausgesetzt sind , 
wenn die üblichen, oder gewöhnlichen Vorsichts 
rnassregeln bei ihrer 'Verfertigung angewendet wur 
den-n und “dass die Pfeiler nicht einstiirzen, wenn 
sie mit der gewöhnlichen Vorsicht gebaut sind.” — ' 
Diessl spricht von einem äusserst entwickelten Künst 
lergeiste und Wahrhaft bewunderungswiirdigen me 
chanischen Esprit de corps ,— da in andern Ländern , 
das Wort gewöhnlich ‚ oder üblich, etwas ganz 




menes zu bedeuten pflegt, und es wahrhaftig nicht 
sehr sicher wäre, auf einer hängenden Brücke zu 
gehen , die bei uns nur mit gewöhnlicher oder übli 
eher Aufmerksamkeit gebaut wurde, sondern hier 
das Ausserordentliche und Ungebräuchlichere etwas 
mehr Muth 'einflössen dürfte. ' 
10te Frage. ‘Würde denn die natürliche 
Dehnbarkeit der Ketten, wenn sie auch dic 
Brücke selbst nicht gefährdete, besonders 
bei stürmischer Witterung nicht etwas Schreck 
l haftes an sich haben 'i” 
Antwort. “Meiner Erfahrung nach glaube 
ich, die Elasticität der Brücke würde, selbst 
bei dem ärgsten' Sturmwetter zu nichts Schreck 
haften Ursache gehen.” 
11te Frage.' ‘Könnte man wohl die zu 
erbauende Brücke in England gegen ähnlichez 
Gefahren assecuriren lassen als z. b. 
a. dass das Eis die Pfeiler nicht mit sich 
reisst '3 ' 
b. dass die Pfeiler im Wasser, keine aus 
serordentliche Eisschoppung und damit ver 
bundene Überschwemmung verursachen? 
c. dass die Ketten nicht springen '3 
d. dass die Pfeiler nicht stürzen oder 
einsinken? 
e. dass kein unangenehmes Schaukeln’ 
erregt wird 'f’ 
Antwort. “Ich kenne keine Anstalt , wel 
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ehc gegen die unter a, b, c, d, und e, angeführ 
ten Gefahren die Assecuranz' übernähme." 
Clark konnte auf diese Frage keine befriedigende 
Antwort geben. Als Mechaniker interessirt es ihn 
gar nicht, was die verschiedenen Assecuranz-Anstal 
ten in England für Einrichtungen haben. Wir wer 
den .übrigens später auf diese Frage zurückkommen. 
132te Frage. ‘Wie schwer wäre dasEisen,wel 
ches zur Ofncr-Pesther-Brücke erforderlich ist ?‘ 
Antwort. “Die Last des Eisens wird durch 
die Länge der Brücke, den W‘inkel, unter wel 
chem die Ketten hängen, und durch den Um 
stand bestimmt, auf welche Traglast die Brü 
cke berechnet ist. Es lässt sich daher hierüber 
so lange durchaus nichts Gewisses sagen, bis der 
Punct, wo die Brücke hingebaut wird, nicht ge 
nau bestimmt ist. Damit aber die Gesellschaft 
' indessen auch, bis die Sache zur vollkommne-~ 
ren Entwicklung reift, einen Anhaltspunct 
gewinne, nach dem sie ihre Mitteln bemessen 
kann, habe ich verschiedene Pläne verfertigt, 
sammt beiläufiger Berechnung der Kosten, die 
hier in England zum Bau erforderlich wären." 
113‘e Frage. ‘Könnte man nicht das Eisen 
in Ungarn bereiten ?’ 
Antwort. “Da ich Weder die Beschaffenheit 
.des in Ungarn bereiteten Guss -' oder .schmied 
baren Eisens kenne, noch 'weis‘,' welche Ver-' 
fahrungsart dort angewendet wird {und welche 
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Vorkehrungen 'man trifft , um den Kettenglie 
dem und dem übrigen Stangenwerke den Grad 
der Genauigkeit’ und Bestimmtheit (accuracy 
and precision) zu verleihen, der zu einer Hän 
gebrücke so unerlässlich nothwendig ist; so 
ist es mir durchaus unmöglich , hierüber eine 
bestimmte Meinung abzugeben. Wenn ich übri 
gens nach dem Eisen urtheilen darf, wie es im 
Allgemeinen aufdemFestlande bereitet wird , 
so muss ich glauben, dass sich eine Hängebrücke 
nicht ohne bedeutendes Wagniss und grosse Ge 
fahr aus ungrischem Eisen bauen liesse.” 
14“! Frage. ‘Aus vtielchem Eisen würde die 
Brücke ve'rfertigt, aus Gusseisen oder schmied 
barem Eisen '39 
' Antwort. “Die Kettenglieder, Hängestan. 
gen, Bolzen, Schrauben u. s. W. müssen schlech- / 
terdings aus dem möglich besten schmiedbaren 
Eisen und zwar unter stäter strengster Auf 
siehtz bereitet und vollkommen probirt, die’ 
Gusstheile aber aus dem besten grauen Rohei 
sen verfertigt werden.” 
15‘e Frage. ‘Wie hoch käme dasEisen nach 
Tonnen berechnet?’ 
Antwort. “Das schmiedbare Eis'en käme nach 
London gestellt auf 24 Pf. St., das Gusseisen 
aber auf lO Pf. St. die Tonne.” *) 
ü lPf. Sterling ist beiläufig über 10. fl. C. M., nach unserm 




16'e Frage. ‘Wie hoch käme wohl die Ein 
und Ausschiffung und der Transport einer 
Tonne Eisen bis Fiume, sammt der Assecu 
ration ?° l 
Antwort. “Aufl Pf. 6Sh. 6 p. die Tanne.” 
17w Frage. ‘Wie stark ist die Zähigkeit des 
englischen Eisens?” 
’ Antwort. “Ein Quadratzoll neuen englischen 
Stangeneisens fängt an bei einer Last von 10 
bis 12 Tonnen nachzulassen , 'reisst aber erst 
bei einer Last von 2.1 bis 27 Tonnen.” 
18.te Frage. ‘Wie lässt sich die Zähigkeit 
des Eisens probiren?’ 
Antwort. “Das Eisen lässt sich ganz voll 
kommen' mittelst einer besondern Maschine 
prcbiren, die durch gewisse Grade dessen Zä 
.higkeitund Stärke bis es endlich reisst, mit der 
vollkommensten Genauigkeit anzeigt.” ' 
Diese beiden Antworten können nur durch Be 
sichtigung der dort gebräuchlichen Eisen-Probirma 
. schine ganz verständlich werden. ~ / 
Fortsetzung der Fragen und Ant 
.worten am 20ten Octo'br. 18,52. 
19te Frage. ‘Von welcher Breite und Länge 
müssten die im Wasser zu erbauenden Pfeiler 
seyn und wie tief müssen sie im Grunde ste 
Ilen 'P _ s 
Antwort. “Breite , Länge und Tiefe der' 
Pfeiler kann nur durch die Breite der Brücke 
r 
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selbst, die Länge der Spannungen, die Art des 
Bettes - und die mögliche Höhe des Wasser 
standes und der Eisschoppung bestimmt werden, 
damit der Durchgang der Schiffe immer .frei 
bleiben, und auch die natürliche Senkung der 
Ketten berücksichtigt werden könnc. Es ist 
also unmöglich diese Frage genügend zu beant 
worten, ehe 'der Ort, wo die Brücke gebaut 
werden soll, nicht genau bestimmt ist.” 
20te Frage. ‘Welche Art Stein wird zu den 
Pfeilern erfordert ?’ , 
Antwort. “Was immer für Stein ist hiezu 
dienlich , vorausgesetzt, dass er in grosse Blö 
cke behauen werden , und sowohl die darauf 
ruhende'Schwere tragen als dem Einflusse der 
Witterung widerstehen kann.” _ 
21te Frage. ‘Wie hoch' kämen in England 
die Steine, die man zu solchen Arbeiten ver 
wendet?’ ' 
'Antwort. “Der Preis Wechselt ihrer Be 
schaffenheit nach Zwischen 2 und 5 Sh. den’ 
Quadratfuss, und hiebei ist auch schon die Be 
hauung und die Aufschichtung derselben mit 
inbegriffen.” 
22te Frage. ‘Was ist der Arbeitslohn der 
Handtagwerke in England?’ 
Antwort. “Der Preis dieser Arbeiten hängt 
von der Geschicklichkeit der Arbeiter ab, und 
' ist bald höher bald niedriger.” 
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Der Maurer erhält gewöhnlichen Tagel'ohn: 
' 5 Sh. 6P. bisöSlL-P. 
Ziegelbrenner -‚- - 5 - ._ __. 5 ._‚ _..„ 6 
Zimmermann _-—- _ 5 _.. _.. _ 6 _ _ 6 
Schmid - ‚- 5 - -—- —— s ._ .Q 
Taglöhner —'-. - . 2 -. 6 _ 3 .._ _ 6 
' 23te Frage. ‘Wäre es zur grösscrn Sicher 
heit des Ganzen nicht sehr zweckmässíg vor 
den Pfeilern Eisjoche oder sogenannte Eisbre-. 
eher 'zu errichten?’ 
Antwort. “Es wäre überflüssig, da die 
Pfeiler selbst ohne andere Hülfe das Eis bre 
chen." I 
24te Frage. ‘Auf Welchem Flussbette las 
sen sich die Pfeiler 'am besten erbauen 'Z“ 
Antwort. “Die Brückenpfeiler lassen sich 
am besten auf gutem, gesunden, tiefen Felsen 
Lehm- oder Kiesgrunde (grave!) bauen.” 
25“! Frage. ‘Wäre es nicht zweckgemäss 
die Pfeiler durchaus mit Eisen zu verkleiden, 
da wir nicht so sehr fürchten, dass sie einstür 
zen oder zusammenfallen, als vielmehr ein bis 
chen besorgt sind, ob die Ketten nicht du, wo 
sie mit den Pfeilern zusammenhängen, etwas 
nachlassen würden?’ 
Antwort. “Diess ist zur grössern Sicher 
heit der Pfeiler um so überflüssiger als die 
Ketten mit den Pfeilern nicht zusammenhän 
gen, was höchst gefährlich wäre, sondern nur 
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aufihnen ruhen , damit sie sich frei bewegen 
können.” , 
s Diese Antwort wird durch die überreichten Plä 
ne noch deutlicher gemacht. 
26te Frage. ‘Könnte das Ganze nicht durch 
das natürliche Zusammenziehen de's Eisens in z 
der Kälte, und dessen grössere Ausdehnung in 
der Wärme , gefährdet werden ?° 
Antwort. “Meiner eigenen Erfahrung nach 
glaube ich nicht, dass der Einfluss von Kälte 
oder Wärme für das Eisen auch nur im min 
desten gefährlich wäre. Meine Erfahrung wird 
zudem durch die Versuche aufs beste bekräf 
tigt, welche in dieser Hinsicht in Petersburg 
vorgenommen wurden , Wo d i e g e w ö h n l i 
ch e grös s t e Kälte (mean greatest) 23 Fab' 
renheit beträgt, (etwas mehr als 24Beaumur 
unter dem Gefrierpunct) und doch den 
‘zwei Kettenbrücken nicht im mindesten' nach 
'theilig wird, welche dort über den Canal von 
Fontanka gebaut sind, und deren eine , eine 
Spannung von 185, die andere von 150Fuss hat.” 
Wenn wir die Mechanik der Ilängebriicken auch 
nur aufs oberflächlichste untersuchen, so muss jede 
Besorgniss in,dieser Hinsicht schwinden, da die Ket 
ten vollkommen frei schweben , und so die Brücke 
ohne alle Gefahr, wenn auch unwahrnehmbar, in 
der Kälte sich etwas hebt, in der Wärme aber etwas 
senkt. Diess wird übrigens durch die Pläne selbst am 
besten anschaulich gemacht. 
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27'e Frage. ‘Wäre das .Eisen, der Electri 
cität wegen , bei Gewittern keiner Gefahr aus 
gesetzt 'f’, 
 
_ Antwort. “Ich habe nie einen solchen Fall 
erfahren?” 
In England sind die Gewitter selten, daher 
wir diese nicht überflüssige Frage durch compétente 
Richter erläutern liessen, auf deren Aeusserungen wir 
bald kommen werden. 
28te Frage. ‘Wäre es nicht unumgänglich 
nöthig , dass ein praktischer und ausgezeichne 
ter Mechaniker persönlich die .Lecalität von . 
Ofen und Pesth besähe.‚ehe man den Brückenbau 
I begönne , und wäre es nicht wünschenswerth , 
dass er der Besichtigung der Eisschoppungen 
und. Ausgiessungen wegen, wenigstens einen 
Winter dort zubrächte Z” , 
Antwort. “Ich glaube jenes Individuum 
Wäre am tauglischten die Localität zu besichti 
gen und zu untersuchen, dem die Anfertigung 
der Pläne übertragen Würde, diese lassen sich 
aber nicht mit der geringsten Genauigkeit aus 
führen, ohne dass man eine Zeit über an Ort 
und Stelle selbst Besichtigungen (inspection) 
vernahm.” 
y 29te Frage. ‘Wenn die Errichtung ei 
ner eisernen Hängebrücke'definitiv beschlos 




Antwort. “Ich hätte nicht das Mindeste 
dagegen , diesen Bau auf mich zu nehmen.” 
' 30te Frage. ‘Wollten Sie uns aber nicht 
initterweile auch, bis diess in unserm Lande 
vollkommen entschieden wird , einige gut aus 
gearbeitete und in allen ihren Theilen fassliche 
Pläne verfertigen'f’ 
Antwort. “Ja, vorausgesetzt, dass der 
Bau der Brücke mir anvertraut wird.” 
Clark versteht hier solche Pläne,. wo auch das' 
kleinste Stückchen Eisen u. s. w. mit aller Genauig 
keit bezeichnet ist, und deren Bereitung so viele' 
Zeit erfordert, dass kein,von seinem' Fache lebender 
Mechaniker sie verfertigen wird, ohne einigermassen 
an der Belohnung für die Mühe des Brückenbaues 
Antheil zu haben, oder aber sie sich gut bezahlen 
zu lassen. 
Pläne verfertigen lassen ist in England eine 
äusserst kostspielige Sache —- so zwar , dass es bei 
nahe unsern besten Willen übersteigt, und unsere 
geringen ungrischeu Privatmitteln leicht erschöpft. 
Wir verzichteten daher darauf für diesmal ausser 
.ordentlich ausführliche_ und ausgearbeitete Pläne 
'verfertigen zu lassen , und zwarum so mehr,da we 
der der Ort der Brücke ,ja nicht einmahl das be 
stimmt war, ob sie wirklich gebaut werden wird, 
oder nicht. 'Nachdem wir also , aufrichtig gestanden , 
den gewissen Nutzen unserer schwer zu ertragenden 
Opfer nur in ferner Zukunft sahen, so bürdeten wir 
für den Augenblick unseren geringen Mitteln blos 
die Bereitung solcher Pläne auf, die wenn auch nur 
im Allgemeinen, d.och über den Gegenstand einen 
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leidlichen Begrifl' geben können, --'- und wie wir 
glauben - auch wirklich geben. 
31te Frage. ‘Wie hoch käme, Alles mit 
eingerechnet, eine Hängebrücke, wenn sie' 
bei den Profilen A. B. oder C. D. gebaut wür 
de; wohlgemerkt , nach englischem Preise ?’ 
Antwort. “Meinen Berechnungen zufolge 
käme eine, nach meiner ersten Zeichnung zu 
bauende Brücke in England auf 143,000 , nach 
meinem zweiten Plane aufl5l,000, nach dem 
dritten aber auf 124,761 Pfund Sterling.” 
“Übrigens muss ich doch bemerken, dass 
diese Berechnungen nur in so fern richtig seyn 
'können , als die Pläne richtig sind , die weit 
entfert vom Orte selbst hier verfertigt wur 
den, wo die Verhältnisse des dortigen Landes 
gänzlich unbekannt sind.” 
Wir wünschten desshalb die Berechnungen Inach 
englischen Preisen , da es sich so am besten berechnen 
lässt, ob die Kosten bei uns, oder in England grös 
ser sind. 
32te Frage. ‘wie hoch käme wohl jähr 
lich die Conservation einer eisernen Hänge 
brücke ?’ 
Antwort. “Diess vermag ich nicht genau 
zu beantworten , da es von besondern Umstän 
den abhängt;so viel kann ich jedoch erklären, 
dassdieNachbesserungen an der Brücke von 




nicht höher, als auf 100 Pfund 'St. jährlich 
beliefen.” 
Die" Brücke von Hammersmith kam beiläufig 
auf 480,000 fl. C. M. die jährlichen Reparaturen be 
tragen 1000 fl. C. M. folglich nicht mehr als gegen 
TI], Procent. 
 
33te Frage. ‘Gibt es irgend eine Anstalt, 
'welche uns sicher stellt, dass Weder die Bau 
noch die Erhaltungskosten die angegebenen 
Summen übersteigen werden ?° 
‚ Antwort. “Mir ist von einer solchen Am 
stalt nichts bewusst.” 
Wie wir schon bei der ilt. Frage bemerkten 
l 
müssen wir auch hier wiederholen , dass wir im All 
gemeinen von der Assecuranz , später sprechen werden. 
34te Frage. ‘Wie viel Zeit wäre zum Bau 
einer Brücke fzwischen Ofen und Pesth erfor--' 
derlich, vom Tage der Übereinkunft an , bis zur 
vollkommnen Beendigung der ganzen Arbeit?’ 
Antwort. “Da ich nicht weis, welche Er- . 
leichterungen Ungarn zur Vollbríngung einer 
solchen Arbeit bietet, bin ich nicht wohl im 
Stande, diese Frage zu beantworten; doch 
glaube ich binnen 3-'5 Jahren liesse sich das 
Ganze wohl beendigen.” 
35te Frage. ‘In welchen Terminen müssi 
ten die Zahlungen geleistet werden ?° 
Antwort. “Diess würde ganz von der 
Übereinkunft der Contrahenten abhängen.” 
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Auf diese Hauptfrage, welche wir auf andern 
Wegen später in helleres 'Licht brachten, werden 
wir noch zurückkommen. 
36'e Frage. ‘Wäre es nicht_zweck.gemäs 
ser , Wenn’ wir statt einer Hängebrücke, lie 
ber eine Eisen- oder Stein-Bogenbrücke bau 
o ten, da die Winde bei uns manchmal ausser 
ordentlich wüthen ,der Verkehr ungemein leb-' 
haft ist, und Wagen und Reiter, jede Aufsicht’ 
' verachtend und hintergehend, sehr schnell zu 
fahren und zu reiten pflegen ?° 
Antwort. “Ich fürchte, dass eine Eisen 
oder Stein-Bogenbrücke, da sie mehre Pfeiler‘ 
erfordert , als eine Kettenbrücke , oft zu schäd 
liehen Eisschoppungen und Ausgiessungen An 
lass geben könnte.” ' 
37te Frage. ‘Kettenbrücken'sind'vielleicht; 
nur dort passend, wo der Verkehr nicht be 
sonders lebhaft ist, Wo dieser aber so gross 
ist 'w'ie' z'. b. zwischen Ofen und Pesth , Würde 
Vielleicht die Sicherheit einer Kettenbrücke 
die Errichtung einer Art Polizei erfordern, 
. die darüber zu Wachen hätte, dass die Brücke 
nicht bis zur Gefährlichkeit erschüttert wer 
de ,uud die verhinderte, dass nicht über alles 
Mass hinaus,Menschen oder andere lebende, 
oder leblose Lasten, zugleich die Brücke be 
schweren , und sich zu schnell daraufbewegen?’ 
. Antwort. “Hängende Eisenbrücken lassen I 
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sich so fest und sicher lbauen, dass ihnen 
weder die Gewalt des Windes, noch der leb 
hafteste Verkehr etwas; anhaben kann, in 
welcher Anzahl oder Schnelligkeit Menschen , 
' Thiere, Kutschen und Lastwagen sich auch 
immer darauf bewegen.” 
“Eine ordentliche Polizei wäre übrigens 
ausserordentlich nützlich, 'aber nicht der Si 
cherheit der Brücke , sondern der Vermeidung 
jedes Excesses , jeder Unordnung und Beschä‘ 
digung wegen ,und nächst anderem auch dess 
halb um die Brücke von allem Schmutz und 
Unrath frei, und immer ganz rein zu erhalten.” 
38te Frage. ‘Sind die Eisentheile keiner 
schnellen Abnützung und Zersetzung ausge 
setzt , die der Haltbarkeit der Brücke nachthei 
lig werden könnten 'P 
Antwort. “Die Eisentheile leiden sehr 
Wenig oder richtiger gar nichts von der Cor 
rosion, da sie durch Unschlitt und andere 
Mittel gegen die Einwirkung der Luft ge 
schützt sind und nach Umständen zu gewis 
sen Zeiten'gefirnisst werden , - was der Er 
fahrung nach sich als vollkommen genügend 
bewährte, sie vor jeder Oxidation zu bewahren. 
PV. Tz'erney Clark. 
Hammersmitk 10. Nov. 1832. 
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I Und diess ist”s, was uns Clark auf unsere 
Fragen erwiederte. Wenn es aber diesen an 
vollkommener logischer Ordnung fehlt, so mö 
ge es der Löbliche Verein dem Umstande zu 
schreiben , dass wir sie zu zwei verschiedenen 
Malen stellten und die Antwort darauf auf 
einmal erfolgte, wir aber, leichterer Über 
sicht wegen ,hier die Antworten von den Fra 
gen nicht trennten, sondern sie aufeinander 
folgen lassen. Daher kömmt es , dass manch 
mal nach einer Antwort, welche etwas ab 
lenkt , und zu ganz anderen Erkundigungen An 
lass gäbe , eine Frage folgt, die mit den üb 
rigen in keinem Zusammenhange zu stehen 
scheint und auch sicher nicht 'an diesem 
Plaze stünde, wäre es uns möglich gewesen, 
die Antwort voraus zu sehen , od'er hätten wir 
immer nur eine Frage gestellt, u. s. f. Ande-' 
rentheils sind aber unsere ganzen Erkundigun 
gen auch darum abgerissen und mangelhaft, 
weil wir uns der englischen Sprache bedienen 
mussten, der wir denn doch nicht so ganz 
mächtig sind ; hauptsächlich sind sie aber da 
rum so ausserordentlich unvollkommen, oder 
wenigstens , wenn wir uns ein bischen entschul 
digen dürfen, nicht so erschöpfend als sie 
seyn müssten weil - und diess erwähnten 
wir schon einmal und werden es auch später 
noch erwähnen,— weil wir die ganze Sache blos . 
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auf gut Glück hin unternahmen, und daher 
Weder wir den Muth hatten .-- wenn man so 
'sagen darf - mit hinlänglichem Pedantism 
Fragen auf! Fragen zu häufen , noch aber Clark 
bei seinen ungeheuren Geschäften Zeit 'genug 
fand, sich viel mit einem Gegenstande'abzu 
geben, der so zu sagen, kaum noch als Em 
brio existirt. Wir hatten genug zu thun, 
Clark auch nur das Wenige abzugewinnen ,was 
wir hier mittheil'en, wie es aus dem Umstan 
de am besten ersichtlich wird , dass wir, 0b 
wohl wir ihn unaufhörlich beunruhigten und 
antrieben,f_beinahe zwei Monate lang warten 
'mussten , ehe wir. die hier unterbreiteten Ant 
worten und Pläne erhalten konnten. Dochin 
dessen auch, bis die Zeit so Manches zur Reife 
bringt , besitzen wir wenigstens die eigen 
händig geschriebene, unsern Gegenstand betref 
fende Meinung eines Mechanikers , der obwohl 
zwischen .Erfahrungen weder ergraut, noch 
alt geworden — denn er ist im besten Mannes 
alter- doch so viel practisches Wissen besitzt 
.als jeder Andere, - was übrigens er selbst 
'wohl nie behauptet , aber währender schweigt 
seine Werke desto lauter beweisen. 
Für unsern Gegenstand ist dies Autograph 
immer ein kleiner Gewinn, was wir als Lohn 
unserer geringen Bemühungen anzuführen wa 
gen, da wir hoffen dürfen, dass die Meinung 
_ ae 
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eines Practikers von so anerkannter Geschick 
lichkeit diejenigen, welche unser Unterneh 
men für unausführbar, unser Ziel für hyper 
bolisch , unsere Bemühungen für Seifenblasen 
hielten , doch einigermassen darüber verstän 
digen wird können, dass sich, wenn Vater 
landsfreunde sich die Hände biethen und die 
Kräfte einen, mit reiner Absicht und männli 
cher Entschlossenheit solche Werke vollfüh 
ren lassen, von denen der Sclave der Vorur 
theile nicht einmahl zu träumen wagt. Und 
wenn selbst die Meinung so ausgezeichneter 
Mechaniker kein wahres Gewicht 'hat, was 
gilt wohl das Geschwätz all der Kaffeehaus-Klüg 
ler, die eine gute Brücke noch gar nicht sa 
hen, oder was die Combinationen der Theo 
rienhelden ,die obwohl sie noch nicht einmal 
einen Steg, oder eine kleine Holzbrücke 1er 
richteten , gleich mit einer Ofen-Pesther Brücke 
debü_tiren wollen , oder aber sie fiir unausführ 
bar erklären- weil sie beim Baue ins Stocken 
gerathen Würden ! 
Die Antworten Clarks, 'welche wir hier 
dem L. Vereine unterbreiten , haben wir , wenn 
auch nicht wörtlich, doch unserer Auffassung 
' nach , mit der möglichsten Treue ins Ungrische 
übertragen ,was der'L. Verein untersuchen zu 
lassen beliebe. 
Es ist wahr, gegen Clarks Wissen und 
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Praxis liesse sich einwenden, dass er immer 
in England arbeitend, wo. esim Vergleiche 
zu unserem Lande beinahe keinen Winterund 
keinen grossen Fluss gibt - unmöglich wis 
sen kann was ein Fluss, wie die Donau im 
Winter übt und schafft, und dass daher seine 
Praxis wenn man so sagen darf “nur englisch 
nicht ungrisch ist”, diess empfand aber Clark 
.selbst, und als er vor 'mehren Jahren sammt 
dem bereits erwähnten Jates, zur Errichtung 
einer 'Hängebrücke und mehrer anderer Ar 
beiten in Petersburg aufgefordert wurde , 
schickten sie zum Überfluss alsogleich einen 
Marineofi'icier, Namens Colcquou'n, nach Pe 
tersburg, um die dortige Kälte , das Frieren 
der Newa, den Eisgang, die Ausgiessungen 
u. s. w. genau kennen zu lernen. _ 
Sein Wissen und seine Praxis ist also in 
dieser Hinsicht nicht nur englisch, sondern 
auch russisch -- und daher einigermassen auch 
ungrisch; denn obwohl es bei uns kalt, und 
unsere Donau gross ist, so ist es doch .wahr 
haftig auch in Petersburg im Winter nicht 
warm, und die Newa eben kein Bach. ' '' 
Da es indessen gutist, sich in Dingen von 
Bedeutung dasfmöglich hellsteLicht zu verschaf 
fen , so beschränkten wir uns bei unsern Erkun 
digungen nicht ausschliesslich auf Mr Clark, 
sondern liessen diesen Gegenstand , Wenn auch 
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nicht so ausführlich, doch wenigstens den 
Hauptfragen nach auch durch andere Mechani 
ker prüfen. 
Mit Telford * hatten wir folgen 
de Unterredung. 
Wir. ‘Wir wünschten in Ungarn eine Brü 
cke zu bauen, deren Länge sich vielleicht auf 
1600 Fuss erstrecken könnte. Viele von uns 
halten diess indessen für unmöglich, denn, 
ihrer Meinung nach, reisst entweder'das Eis 
die Brücke mit sich, oder aber diese verur 
Ü Telford ist unter den jetzt lebenben Mechanikern der älte 
ate Practiker. Alle Theile Englands weisen Denkmäler sei 
ner Geschiklichkeit auf. Er baute mehre hundert Brücken_ 
und Wasserleitungen', - und wenn wir nicht zu allererst 
mit ihm in Verbindung traten, so geschah es.weil er, ob 
wohl kräftig und gesund , doch schon ein bischen alt ist - 
76 Jahre — folgiich wenn er auch einen Brückenplan ver 
fertigte, doch kaum von England aus, die Ausführung in ei 
nem so weit entfernten Lande leiten könnte. Unserer Md! 
nung nach ist es aber eine conditio sine qua non , dass der 
jenige, der den Plan bereitet, wer es immer sei, auch 'die 
' Leitung des Baues selbst führe, -— da in 'solchen Dingen 
Einheit, Uebereinstimmung nothwendig ist. Andererseits aber 
lässt sich nicht läugnen, dass I0 wie wir in Vielem geschik 
ter sind, als unsere Väter, und unsere Kinder uns wieder 
übertreffen werden, dass eben so sich auch in England junge 
Mechaniker finden, die_ihre Kunst und ihre Erfahrung von 
dem Puncte aus begannen, auf welchen die Alten sie brach 
teu und daher im Stande sind, durch ihre Fähigkeiten Al 
les in Schatten zu stellen, was England bisher von seinen 
anem Mechanikern besitzt. 
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'sacht Eisschoppungen und Ueberschwemmun 
gen. Was halten Sie davon Z” 
Er. “Es ist schwer, ohne von derLocalität 
fKenntniss zu haben, hierauf mit einem Male 
zu antworten} Aber welche Tiefe, welchen 
Grund hat wohl der Fluss?” 
Wir. ‘Die Tiefe beträgt 5-6 Klafter, der 
Grund ist' aber grösstentheils Sand.’ 
Er. “Die Tiefe wäre gering , aber der 
Sand! der Sand! das ist ein grosses Uebel.” 
lVz'rQ ‘Und Warum ? Lässt es sich nicht 
besiegenl?J 
Er, “Wie nicht - wir wissen schon sol 
chen Umständen abzuhelfen-aber Felsen o'der 
Lehm Wäre doch besser. Uebrigens braucht man 
sich vor dem Eise oder den Ueberschwemmun 
gen nicht im mindesten zu fürchten, besonders 
wenn die Brückenpfeiler recht weit von einan 
der stehen”, 
W z'r- ‘Welche Art Brücken würden Sie uns 
ahrathen, und welche Spannung wäre die wei 
teste und zugleich gefahrloseste?’ 
Er. “Diess wird Alles durch die örtliche 
Lage und andere Umstände bestimmt. Die hän 
genden Eisenbrücken lassen die weitesten Span 
nungen zu. Ich habe für die Stadt Glasgow den 
Plan zu einer Brücke mit einer Spannung von 
1000 Fuss gemacht. Aber Bogen von 500-600 
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Fuss, oder von der Länge wie die bei der Brü 
cke von Menai, welche ich baute, sind die 
zweckmässigsten. Diese Brückenpfeiler z. B. 
Würden sich um das Eis, welches ihre Flüsse 
haben, nicht viel kümmern, sondern es ver 
spotten (they would laugh at them.)°° 
“Was das Eis anbelangt, habe ich sehr 
viel Erfahrung, da ich in Schottland viele Brü 
cken baute , und zwar an Orten, wo die Sache 
sowohl durch die reissenden Gewässer als die 
Last des Eises, sehr erschwert wird. - Doch 
glauben Sie mir, meine Herren,'Un'möglichkei' 
ten gibt es in solchen Dingen jetzt schon nir 
gend anders mehr, als in den Vorurtheilen der 
Menschen, denen sie knechtisch fröhnen, und 
die abzulegen und auf den Weg des Wahren 
überzutreten, sie nicht im Stande sind.” 
Wir. ‘Als wir auf ihrer Brücke von Me 
naíwaren, fühlten wir durchaus kein besonde 
res Schaukeln, als mehrere Menschen, Wa 
gei), Pferde u. s. w. sich unordentlich darauf 
bewegten; einmal aber trabten nur 6 Menschen, 
schnell, jedoch sehr gleichmässig darüber und 
wahrhaftig da schaukelte sie ein Wenig. Wäre 
diess Schwanken zwischen Ofen und Pesth nicht 
weit grösser, wo der Verkehr 'so ausserordent 
lich lebhaft, und das Wasser viel breiter ist, 
als das schmale Gewässer von Menai'.m 
Telford baute die wahrhaft bewunderungswürdige 
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Brücke von Menai. Die Pfeiler, an Welchen diese 
Brücke hängt, sind 100 Fuss hoch. Das Ganze wird 
durch die Zeichnung versinnlicht, welche wir hier 
beizufügen die Ehre haben. 
Er. “Wenn die Brücke auch ein bischen 
schwankt, so schadet das gar nichts und ist 
durchaus nicht gefährlich; so dass sich auch 
zwischen Ofen und Pesth, wie lebhaft der Ver 
kehr auch immer sei, keine sicherere Brücke er 
richtenlässt. Wollen die Herren aber durchaus 
nicht geschaukelt werden, nun so bauen Sie 
eine Brücke von Gusseisen, mit 3 Pfeilern .im 
Strome, jeden zu 400 Fuss, die wird nicht 
schwanken, sondern auch dann noch stehen, 
wenn schon die halbe Welt zusammenstürzt. 
Die 3 Pfeiler würden auf keinen Fall mehr als 
75 Fuss Raum im Strombette einnehmen, und 
während selbst der stärkste Eistrieb sie nicht 
erschüttern könnte, Würden sie in einem so 
breiten Wasser, wie Sie es angeben, auch keine 
besondere Ueberschwemmung verursachen. - 
Ob Ihnen übrigens Geld genug zum Bau einer 
solchen Brücke zu Gebothe steht, ist eine an 
dcre Frage, die ich nicht beantworten kann. 
Ich beschränke mich also bloss auf die Bemer 
kung, dass eine solche Brücke von Gusseisen 
und auf Bogen, wenigstens doppelt so kostspiee 
lig ist, als eine an Ketten hängende, da zu 
dieser verhältnissmässig wenigere und in Be 
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zug auf die Arbeit weit wohlfeilere Pfeiler er 
fordert werden als zu jener. Die Brücke von 
Menai kam nicht viel höher als auf 70,000 Pf.“ 
Wz'r. ‘Erfordert die Conservation der ge 
nannten Brücke viele Auslagen ?’ 
Er. “Sie erfordert nichts anders , als zu 
Weilen einen frischen Anstrich. Die Pfeiler sind 
hohl, damit man bei ihrem Baue auch von in 
nen sehen kann , wie die Steine auf einander 
passen u. s. w.” 
Und diess war unsere Unterredung mit 
Telford. Nachdem es ihm aber _an Zeit fehlte, 
denn uns hätte e nicht daran gemangelt - 
auf unsere Fragen schriftlich zu antworten, 
machten wir ihn vor diesem Gespräche noch 
mit aller Schiklichkeit, aber doch oiTen darauf 
aufmerksam, dass wir uns in unsrem Berichte 
auf ihn als auf eine grosse Autorität berufen 
würden, und er daher bereit seyn möge, je 
des seiner Worte vertreten zu können , denn 
wie er sich auch immer äussere, so werden 
wir es gewiss zu Papier bringen und einbe-i 
richten. Er billigte diess vollkommen_,- und . 
so sehen wir uns im Stande, dem Löblichen 
Vereine zur Beruhigung, Telfords Meinung 
authentisch rzuäübergeben , da wir die Aecht 
iheit sowohl unserer Fragen als seiner Antwor 
ten verbürgen können, was unserer Meinung 
nach für die Förderung unseres Unternehmens 
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kein kleiner Gewinn ist, indem in den Haupt 
fragen': ob nämlich das Eis die Pfeiler nicht mit 
sich reisse, oder diese keine besondere Ueber 
schwemmung verursachen, Telford und Clark 
ganz übereinstimmen, die Meinung zweier so 
practischer Mechaniker aber, von nicht gerin 
gem Gewichte ist. . 
Wir gaben uns jedochlmil: allem diesen 
noch nicht zufrieden, sondern wollten auch 
die Erfahrungen solcher Personen benützen, 
die Länder bewohnen, wo der Winter streng 
ist und wo auch Flüsse, wie unsere Donau, 
vorhanden sind, daher wir uns zu Liverpool 
mit dem Consul der vereinigten Staaten, Hm. 
Ogden , der ein practischer Mechaniker ist, in 
Berührung setzten.' ’ 
Nach allseitigen Unterredungen, welche 
bloss zu dem Resultate führten, dass zwischen . 
Ofen und Pesth eine Brücke gebaut werden . 
kann, obwohl das Un'ternehmen [verwickelt 
und schwer auszuführen ist, richteten wir 
endlich einige schriftliche Fragen an den Con 
sul, die wir, sammt seiner in Briefform ge 
gebenen Antwort hier so einreichen , wie wir 
sie stellten, und von ihm erhielten. 
Unsere Fragen: 
Nachdem das Clima von Ungarn, mit dem 
der nördlichen Theile der vereinigten Staaten, 
viele Aehnlichkeit hat, und auch die Natur der 
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dortigen Flüsse mit der unserer Donau eini-„ 
germassen übereinstimmt , welche Brücke 
würden Sie wohl zur steten Verbindung zwi 
sehen Ofen und Pesth, welche beiden Städte 
beinahe 1600 Fuss von einander Lentfernt sind, 
für die zweckmässigste halten ? 
Da wir nicht wussten in welcher; Gegend der 
beiden Städte', die Brücke gebaut werden würde, 
gaben wir lieber eine grössere Entfernung an. Bei 
einer geringem ist die Aufgabe leichter. An dem 
Orte wo die jetzige Schiífbrûcke steht, ist die Donau 
blos 1248 Fuss breit. 
Glauben Sie nicht, dass die im Wasser be 
findlichen Pfeiler dem Eise sehr ausgesetzt 
Wären, nnd fortgerissen werden könnten? 
Welche Erfahrungen machten in dieser Hinsicht 
die} Amerikaner ? 
Was lehrt die Erfahrung Amerikas darü 
ber, ob die Pfeiler nicht das Eis hemmen, 
' und Eisschoppungen verursachen , aus welchen 
' ausserordentliche und gefährliche Überschwem 
mungen entstehen ? 
.Welches sind die längsten 'und vollkom 
mensten Steinbrücken mit Pfeilern in Amerika? 
Glauben Sie , dass Eisenbrücken dem 
Blize ausgesetzt seien ?Und_ ist es wahr, dass 
sie aus dieser Rücksicht in Amerika nicht 
sehr beliebt sind? ' 
Wie gross kann eine vollkommen sichere 
Spannung seyn? 
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Was ist die Ursache, dass die amerikanii 
sehen Brücken gewöhnlich von Holz und nicht 
von Eisen gebaut werden? 
Ogden’s Antwort. 
Wenn gutes Holz wohlfeil und leicht zu 
bekommen ist, so glaube ich, dass Brücken 
von hölzernen Bogen auf Steinpfeilern, und 
mit steinernen Auffahrten, vor allen andern 
aus was immer für einem Materiale erbauten, 
die meisten Vorzüge besitzen. Eine solche 
Brücke wurde vor beiläufig 30 Jahren bei Tren 
ton über den Delaware gebaut, und besteht 
'jetzt noch in grössterVollkommenheit. Diese 
Brücke ist nach den Principien der Hänge 
brücken 'errichtet, und hat Bogenweiten von 
beinahe 200 Fuss. -- Jedes Stück derselben 
ist herauszunehmen, so dass sie leicht fort 
während in gutem Zustande erhalten werden 
kann, indem man statt der beschädigten Thei 
le neue einsetzt. Im Frühjahre, wenn das 
.Wasser steigt und die Eisdecke sprengt , sind die 
Pfeiler dem Andrange des Eises ausserordent 
lich ausgesetzt, den sie indessen bisher so sieg 
reich bestanden, — dass man in dieser Hin 
sieht schon allgemein beruhigt ist. 
Herr Ogden beschreibt die Delawarebrücke 
mit allen ihren Einzelnheiten ,’ was wir blos darum 
aus unserm Berichte wegliessen, da wir die Ehre ha 
ben den Plan der Delaware-Brücke summt dem Ori 
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ginnlbriefe des Herrn Ogden dem Löblichen Vereine 
hier zu unterbreiten. 
In Beantwortung auf die zweite ,'dritte, 
und vierte Frage erkläre ich, dass ein W‘eg 
reissen der Pfeiler durch das Eis durchaus 
nicht zu fürchten ist, wenn diese aus gutem 
und zweckmässigem Materiale gebaut sind, 
unter welchem es kein besseres gibt, als Gra 
nit. Unsere amerikanischen Flüsse sind wahr 
scheinlich stärkeren Eisschoppungen und Über' 
schwemmungen ausgesetzt als die Donau , und 
die Erfahrung lehrte doch, dass sich solche 
Pfeiler mit aller Sicherheit im Strombette 
bauen lassen, die zwar stark genug wären, 
dem ganzen Andrange, der vollen Wut'h des 
Eises zu trotzen , doch ihres geringen Umfan 
ges wegen das Eis nicht im mindesten in sei 
nem Zuge hindern , und folglich in nichts eine 
grössere Überschwemmung verursachen. 
Jedermann weis wie viele grosse Flüsse 
Amerika zählt, ja dass es beinahe die gröss 
ten der Welt besitzt, und doch glaube ich, 
gibt es kaum einen mehr ,welcher nicht schon 
mit einer stehenden Brücke versehen wäre! 
Ich könnte leicht' zwanzig Brücken aufzählen , 
die alle von Holz und zwar nach verschiede 
_nen, aber doch richtigen Principien gebaut' 
sind;für ein Gewässer wie die Donau wüsste 
ich indessen keine zweckmässigcre als die 
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erwähnte Delaware, oder eine ähnliche wie 
die unter dem Namen Permanent Bridge be 
kannte Brücke zu Philadelphia. 
Gegen den Blitz halte ich eine Eisenbrücke 
eben so gesichert als jede , von was immer für 
einem andern Materiale erbaute, denn durch 
einen einzigen Eisendraht ,der von der Brücke 
ins Wasser führt , könnte jede Electricítät 
ganz unschädlich Qabgeleitet werden. 
'Ich bin nicht ganz vorbereitetdie Frage: 
welche Spannung Brücken mit hölzernen Bo 
gen zulassen zu beantworten , doch glaube ich 
die Weite könnte dieselbe , wie bei Eisenbrü 
cken seyn. ' 
Die Holzbrücken aber kamen wahrschein 
lich besonders ihrer ausserordentlichen Wohl 
feilheit wegen gleich anfangs in Amerika in so 
allgemeine Aufnahme, und da sich ihre voll 
kommene Zweckmässigkeit durch die Erfah 
rung immer mehr bewährte , so finden sich auch 
jetzt noch unter 100 Brücken über grössere Ge 
wässer, 99 mit Holzbog'en. Übrigens bin ich 
gewiss, “je mehr Aufklärung Sie sich über 
diesen Gegenstand verschaifen, desto stärker 
werden Sie sich überzeugen , dass zur Errei 
chung ihres Zweckes entweder eine Hänge 
brücke wie die über die Meerenge von Menai 
oder aber eine nach Art der amerikanischen 
mit Holzbogen versehene , die beste ist.” Diese 
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letztere verdient hauptsächlich des beinahe um 
die Hälfte geringem Preises wegen, dann auch 
desshalb den Vorzug, dass sie nicht schaukelt, 
wodurch schon 'in mehren Fällen die Brü 
cken zu Grunde gingen. 
Uebrigens empfehle ich Ihnen: “Betrach 
ten Sie in Amerika an Ort und Stelle selbst, 
was schon in dieser Hinsicht geleistet wurde, 
von wo Sie dann leicht solche Mechaniker mit 
sich nehmen können, die den Bau einer Ofner 
Pesther - Brücke gern übernehmen und auch 
vollkommen zu Stande bringen werden. 
Liverpool 27. Octob. 1832. 
Fra. B. Ogden. 
Am 3‘eßNovember wandten wir uns 
wieder mit folgenden Fragen an 
H e r r n 0 g d e n: 
Wer trägt in Amerika die Kosten des Brü‘ 
ckenbaues- die Regierung oder Gesellschaften? 
Und wenn die Regierung, aufwelche Weise 
werden die Kosten auf das Publicum vertheilt ? 
Wenn der Bau aber Gesellschaften anver 
traut wird, wie erhalten diese ihre ausgelegten 
Gelder zurück ? 
Wird ihnen nicht vielleicht das Recht über 
tragen auf gewisse Jahre, oder auf immer von 
Jedermann Zoll abzunehmen? Und gibt es ei 
ne Brücke in den vereinigten Staaten, wo Nie 
mand Zoll zahlt? 
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Werfen im Allgemeinen’ die Brückenac 
tien Gewinn ab? 
Wie viele steinerne Pfeiler hat die De 
laWare-Brücke, welche ‘Veite hat ihre Span 
nung — wie hoch kam ihre Errichtung? 
Gibt es polizeiliche Gesetze, welche z. B. 
für die Sicherheit der Permanent Bridge zu 
Philadelphia dadurch sorgen , dass nur eine 
gewisse Zahl von Menschen, Thieren oder Wa 
gen, zugleich auf die Brücke gelassen wird? 
Darf man auf der Brücke auch schnell reiten 
und fahren, oder bloss langsam? 
Worauf er diess erwiederte: 
“In den vereinigten Staaten werden Brü 
cken, wie die hier in Rede stehenden, durch 
Igängig von Gesellschaften oder einzelnen Pri 
vaten errichtet. Es wird ein Gesetz erlassen, 
welches den Erbauern das Recht ertheilt, dem 
Publicum einen gewissen Brückenzoll aufzu 
legen, der Capital, Interessen und die Kosten 
zur Conservation der Brücke decken muss. 
Ausserdem nimmt das Gesetz die Erbauer ge 
gen alle Unordnung oder Ausschweifung in 
Schutz, und gibt ihnen auch Macht, Jeder 
mann zur Beobachtung. der Verfügungen anzu 
halten, so dass Niemand, sei es mit. ‘Villen, 
oder durch zu grosse Belastung, oder schnel 
le Bewegung, der Brücke irgend einen Schaden 




~fallen. Nachdem ferner die Brücken schnell 
' verderben und daher unaufhörlicher und kost 
.spíeliger Nachbesserungen bedürfen , anderer 
seits aber die Brückentariffe so berechnet sind, 
dass sie den Erbauern keinen übertriebenen, 
sondern nur einen gebührenden Gewinn abwer 
fen , so pflegt ihnen das Brückenrecht auf im‘ 
mer oder doch auf sehr lange Zeit von der Re 
gierung übergeben zu werden.” 
“Brücken, welche eine lebhafte Passage ha‘ 
ben, werden für gute Capitalien gehalten. Nach 
dem aber nicht der Gewinn, sondern die er 
höhte allgemeine Bequemlichkeit der Haupt 
zweck ist, so werden 7 Procent jährlichen Ge 
winnstes für hinlänglich erachtet, und diess 
ist im Allgemeinen der gewöhnliche Nutzen 
der Erbauer.” 
_ Zugleich versprach uns Hr. Ogden mehre 
re Pläne von amerikanischen Brücken , so wie 
Angaben über die Baukosten, und auchdie 
Verfügungen aus Amerika kommen zu lassen, 
wodurch die Erbauer gesetzlich sicher ge 
stellt werden; und nachdem er mit der gröss 
ten Gefälligkeit auch in seinen' übrigen, an 
dere Gegenstände betreffenden Briefen seine 
Kräfte und seine Dienstbereitwilligkeit ange 
' boten hatte, schloss. er seine Zeilen mit der 
Aufmunterung: “Wir möchten' getrost dem 




wir' gegen ihn nicht treulos handeln, wird ge. 
wiss auch unserem Vaterlande der Tag anbren 
chen , dessen wohlthuende Strahlen viel Gros 
ses und Herrliches beleuchten werden.” 
In Liverpool besprachen wir uns auch mit 
mehreren andern Mechanikern über unsere An 
gelegenheit, Unter diesen war auch Mr. Jesse 
Hartley —i der im 'Fache der Stein- und Ei 
senbogen- Brücken, ein ausgezeichneter Practi 
ker ist. — Obwohl er die Gewalt des Eises 
nicht verachtet, so hält er sie doch’nicht für 
so ausserordentlich, dass zweckmässig erbaute 
Pfeiler ihr nicht mit vollkommner Sicherheit' 
widerstehen könnten. Dass die Pfeiler Ueber 
schwemmnngen verursachen, fürchtet er nur 
da, wo sie in die Verengung des Stromes ge 
baut werden, oder so dicht an einander ge 
reiht und niedrig sind, dass sie, indem die 
ganze Last des ausgiessenden Wassers und der 
andrängenden Eisschollen auf ihnen ruht, die 
Brücke, wenn nicht verwüsten, doch zu einem 
wahren Querdamme machen. Gegen hängende 
Kettenbrücken z/og er dagegen mit aller Leiden 
schaftlichkeit los, worin ihm ein amerikani 
scher Mechaniker, den' wir später in London 
anfsuchten, einigermassen beistimmte. Es war 
diess Mr. Lemnel W. Wright, ein sehrjunger 
aber geschickter Mensch, der unseres Wissens 
noch nie etwas baute, aber ein äusserst merk 
* . 
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.würdiges Modell einer Eisenbrücke mit Bogen 
verfertigte, welches wir mit aller Aufmerk 
samkeit untersuchten und das, in so fern wir 
es zu beurtheilen im Stande sind, wohl com 
binirt und auf gute und einfache Principien 
gegründet schien. Das Urtheil derenglischeu 
Gelehrten und Mechaniker war aber sehr ab 
weichend, so dass, wie man allgemein sagte, 
unter andern' Davis Gilbers Esq. und Meridith, 
billigend, der berühmte Steevenson aber sich 
verwerfend .darüber äusserten. 
I‚Iarlley erklärte das Schwanken der Hän 
gebrücken für unendlich gefährlich, so dass 
seiner Behauptung nach, selbst die kleinste 
Last, die Ketten aus ihrem Schwerpuncte he- 
ben könnte. 7- Aus dieser Ursache hält er Brü 
cken aus Gusseisen mit Bogen von 300 Fuss 
Weite für die einzigen, welche für einen Fluss 
wie die Donau, passend wären. Wright ver 
wirft ebenfalls des Schwankens wegen die 
Hängebrücken. Wenn sie nicht schwankten, 
o dann! - sagt er — wären sie unter allen 
Brücken die vollkommensten, denn sie lassen 
sich beinahe über jede Entfernung bauen und 
sind verhältnissmässig äusserst wohlfeil. Da 
indessen das Schwanken nie ganz zu vermei 
den oder wenigstens das “Wie” bis jetzt noch 
nicht bekannt ist, so sind sie durchaus nicht 
/ sicher. - Seiner Meinung nach wäre eine 
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nach seinem Modelle, auf Bogen von 600 bis 
700 Fuss Weite erbaute Brücke,'die möglichst 
zweckmässigste - die VVuth des Eises und die 
Ueberschwemmungen fürchtet er nicht im ge 
ringsten; und beruft sich hierin statt aller un- ’ 
nützer Wortversohwendung auf die vielen ame 
rikanischen Brücken, welche schon seit 40 bis 
50 Jahren sicher, unerschüttert, und hinsicht 
lich der Ueberschwemmung ohne allen Nach 
theil bestehen. l 
James Walker, einer der practischesten Me 
chaniker undBrückenerbauer war endlich der 
jenige, mit dem wir seiner ungeheuern Beschäf 
tigungen wegen, am spätesten, und bei un 
serem diessmaligen Aufenthalte in England zu 
allerletzt zusammen trafen. Ein 'bestimmtes 
Unheil haben wir von ihm nicht erhalten , -— 
nachdem wir aber unsere Donau-Pläne bei ihm 
liessen , erwarten wir es jeden Augenblick. 
In so fern wir jedoch Gelegenheit hatten uns 
bei diesem Mechaniker mündlich zu erkundi 
gen, glauben wir, dass er Bogen-Brücken von 
Gusseisen, oder wenn unsere Mitteln solche 
nicht znliessen, hölzerne Bogenbrücken anra 
then wird. - Hinsichtlich der Sicherheit der 
Pfeiler, wenn sie mit Einsicht und Geschik 
lichkeit gebaut sind, stimmt er übrigens voll 
kommen mit den bereits genannten Mechani 




ausserordentliche Überschwemmung' verursa 
chen , wenn 'sie entfernt und hoch genug sind. 
In mechanischer Hinsicht ist also wie es 
Scheint, keine wahre Schwierigkeit vorhan 
den, nachdem über die zwei Hauptfragen, 
nämlich: “Ob die Pfeiler nicht mitgerissen 
werden , oder , geschieht auch diess nicht , doch 
Überschwemmungen verursachen,” alle die eng 
/lischen und amerikanischen Mechaniker ein 
erlei Ansicht sind, welche wir um ihre Mei 
nung angingen, deren Einige wir hier erwähn 
ten und die uns einstimmig über diese Puncte 
beruhigend antworteten , obwohl sie über die 
Art der zu erbauenden Brücken ganz verschie. 
dener Meinung sind. — Und wirklich wenn 
wir den Bau und die Beschaffenheit unserer be 
stehenden Brücken betrachten , z. b. der Dresd 
ner, Prager, Linzer, Wiener-Tabor und der 
Esseker Brücke , so ists unmöglich nicht über 
zeugt z'u werden, dass auch zwischen Ofen und 
Pesth eine Brücke, mit einem, zwei,ja dreien -o 
4-5 Klafter breiten’ Pfeilern mit aller Si 
cherheit bestehen kann , ohne eine ausserorden't 
liche Überschwemmung zu verursachen. Die 
. Dresdner , Prager„und Linzer Brücke, werden 
nämlich bei höherem Wasser fast zu wahren 
Sperren, da ihre Pfeiler sehr dicht nebenein 
ander stehen und niedrig sind und daher dem 
Wasser’ oder Eise kaum Platz zu'm Abfliessen 
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gönnen; und dennoch geschieht es nicht oft, 
dass diese umgestürzt werden oderÜberschwem 
mungen verursachen. Ihr Bau ist aber ausser 
Ordentlich fehlerhaft und vorzüglich verur 
sacht ihre unverhältnissmässige Stärke oder 
vielmehr ihre zu grosse Tiefe , ihre Schwäche , 
da sie so zu sagen , keinen Durchfluss gestat 
ten, und daher die ganze Last ides Wassers 
und Eises ertragen müssen. Die Dresdner, 
und Prager Brücke steht unseres Wissens schon 
eine Reihe von Jahren unerschüttert, die Lin 
zer aber, es ist Wahr ,hat vor mehreren Jahren 
bedeutend gelitten, und wenn wir nicht ir 
ren , wurden sogar mehre ihrer Bogen vom Eise 
gesprengt.' Ist es aber ein Wunder, und nicht 
vielmehr ganz natürlich, dass viele sogenannte 
“gute Brücken” durch Überschwemmung und 
Eisgang selbst in solchen Gewässern beschä 
digt werden, die bei weitem nicht so stark “ 
und mächtig sind wie die Donau , wor'aus dann 
schlechterdings solche allgemein gebrauchte Ur 
theilschlüsse entstehen müssen, wie: “Dieses 
kleine Wasser schon hat die gute , feste Brücke 
verdorben, die Jahrhunderten zu trotzen schien; 
es ist also unmöglich .über die hundertmahl 
stärkere Donau eine Brücke zu bauen.” Unter 
uchen wir aber nur, was diese gute Brücke 
war, und wir' werden finden, sie sei nichts 
anderes gewesen , als die ungeschickte Aufhän 
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fung vieler undivielleieht,grosser Steine', das 
ist,die Aufschichtung zu so niedrigen Gewöl 
ben, dass sie für Wasser und'Eis ein um desto 
grösseres Hinderniss wurden, je höher diese 
stiegen. Die niedrigen Pfeiler nämlich gönnen 
dadurch , dass sie sich zu beiden Seiten in Bo 
gen schwingen mit jedem Zoll um 'den das Eis 
oder Wasser steigt , immer weniger Raum , und 
lassen daher gerade dann am wenigsten Eis oder 
Wasser durch , wann es am allernothwendigsten 
wäre , bis endlich nicht selten , wie es auch mit 
der Linzer Brücke ging, das Eis sich 'unter 
den niedern, den freien Abfluss hindernden 
Wölbungen aufthürmt und sie emporsprengt, 
Wozu inverse ,eben so wenig Kraft gehört, als 
viel erfordert wird, um' eine Wölbung von 
oben 'herab einzubrechen. -— Und sieh da, 
die Brücke ist dahin , - und die gewöhnliche 
Phrase “es ist unmöglich über die Donau eine 
Brücke zu bauen” erhält das BürgerrechhNach 
einem so veralteten fehlervollen Plane war 
auch die frühere Londner Brücke gebaut ,wel 
che bei Hochwassern in dem Verhältniss von 
80: 100 nichts anders war, als eine Sperre 
gegen den Strom , und nur in einer Öffnung 
von 20: 100 dem Wasser freien Laufliess. 'Und 
die Wiener Taborbrücke, nach welchen Prin 
cipicn (?) ist denn die gebaut? Mit unbehilf 
liehen Maschinen werden einzelne Stämme in 
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das Flussbett geschlagen, die oft'auch' noch 
aneinander geplattet sind, da sie sonst nicht 
. bis auf den von Wirbeln ausgewaschenen Grund' 
reichen' würden u. s. w. Und selbst ein so über 
aus schwaches Werk dauert mehre Jahre -- 
wie denn auch die Esseker Holzbrüeke schon 
seit beinahe 9 Jahren unerschüttert steht ,0b 
wohl ihre Joche nur auf 13 Klafter von einan 
der entfernt , und daher dem Eisabflusse ausser 
ordentlich hinderlich sind. 
Denken wir uns jetzt z. B. zwischen den 
Sectionen A. B. und b. a. 5 Pfeiler von 4 
Klafter Dicke und solcherHöhe, dass sie dem 
möglich höchsten Wasser oder Eise blos eine 
4 Klafter breite Fläche entgegenstellen. Wie 
viel Raum entziehen 'wir also'dem freien Strom 
bette der Donau ? 20 Klafter! —— Nehmen wir 
also die dortige Strombreite zu 260 Klafter 
an, so bleibt dem Eise und Wasser noch im 
mer ein freier Raum von 240 Klaftern. An 
die Pfeiler können wir aber sowohl eiserne 
Kettenbrücken hängen, als Holz oder Eisen 
Bogen spannen, da eine Spannung von 40 
Klaftern, beinahe gar keinem Schwanken aus 
gesetzt ist, auf eine solche Entfernung aber, 
sich sowohl eiserne als hölzerne Bogen ganz 
leicht ziehen lassen. - Denken wir uns dies', 
und vergessen wir nicht, dass sich 'das ganze 
Donaueis bei der Section C. D.<wo die Breite 
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nur 170 Klafter ist, durchdrängen muss, und 
folglich unter unserer Brücke, um 70 Klafter 
mehr Raum hat, als dort; Vergleichen wirfer 
ner unsere fest, und zur Ertragung grösserer 
Lasten länglich gebauten geraden und hohen 
Pfeiler , mit den gegen oben zu unverhältniss 
mä'ssig dicken, kurzen Stützen der Dresdner, 
Prager, Linzer, oder gar mit den zitternden, 
nahe stehenden Storchfüssen der Wiener-Tabor 
oder der Esseker Brücke ; erinnern wir uns end 
lich , dass die Dresdner und PragerBrücken, 
trotz aller ihrer Fehler seit mehren Jahrhun 
derten unerschüttert stehen, -— und selbst die 
Linzer, ja sogar die Taborbrücke einigermas 
sen dem Eise Trotz bietet und mit seiner 
Macht ringt; combiniren wir diess Alles nur 
ein wenig , und wir werden uns zum eignen 
Troste sagen können , dass unserem Wunsche „ 
Ofen und Pesth durch eine stehende Brücke zu 
verbinden, gar kein unüberwindliches physi 
ches Hinderniss im Wege steht. Obwohl näm 
lich die Donau zwischen Ofen und Pesth un 
läugbar Weit mächtiger ist, als bei Wien oder 
Linz , die Elbe bei Dresden, die Prager Mol 
dau, die Esseker Dran , - so folgt doch Was‘ 
ser und Eis überall, wo das Clima nicht sehr 
verschieden ist, demselben Gesetze, und die 
jetzigen Mechaniker besitzen die Kunst, ei 
ner Brücke durch zweckmässige und nicht 
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im W e ge s teh en d e Pfeiler gegen die Macht 
der Pesther Donau hundertmal mehr Sicher 
heit zu geben als 'die Dresdner oder die Pra 
ger besitzt; hundertmal ist aber unsere Donau 
nicht stärker als die Elbe oder die Moldau. 
Wenn also dort nach so fehlerhaften Princí 
pien errichtete Pfeiler unerschüttert blieben, 
so können auch bei uns nach guten Principien 
erbaute ungefährdet stehen. . 
Falls aber selbst bei 260 Klafter B'reite 
sogar 20 Klafter entzogenen Raumes schon Ue 
berschwemmung verursachen sollten, so errich 
ten wir nur 4 Pfeiler - die bloss 16 Klafter 
Raum erfordern. - Sollte aber auch diess Be 
sorgnisse erregen, so bauen wir dem 3ten Pla 
ne Clarks nach — nur einen einzigen aber et- . 
was stärkeren Pfeiler, und entziehen wir der 
ganzen Donau nur 7 Klafter freien Raumes. 
Löblicher'Verein,! werden wir da wohl im gan' 
zen Lande auch nur einen einzigen Denker fin- 
den, der behaupten würde, dass sich die gan 
ze Last derDonau und des Eises bei diesem 
einen Pfeiler zusammensammeln, und ihn um 
stür'zen, und das Eis — denn freilich es hat 
ja weder links noch rechts Platz! lieber eigen 
sinnig an diesen einen Pfeiler .sich hängen' 
als weiter schwimmen, und daher die beiden 
Städte unter Wasser setzen wird? Würden wir 
wohl in unserm Lande einen so entschiedenen 
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Gegner finden '1’ Wir hoffen: Nein! Und so kom 
men wir wieder auf unsere Behauptung zurück: 
dass es in mechanischer Hinsicht kein unüber 
windliches Hinderniss gegen unsern Wunsch 
gibt; ja wir wagen noch beizufügen, dass es 
in mechanischer Hinsicht gar keinen gegrün 
deten Einwurf geben kann , da sich die Hänge 
brücke sogar mit einem einzigen Pfeiler mit vol 
ler Sicherheit errichten lässt. 
Welche Brücke aber, unsern Verhältnis 
sen nach, das ist für unsere 'Donau und unsere 
Geldmittel die vollkommenste wäre, ist wie 
der eine andere Frage. Hinsichtlich derselben 
wagen wir es, unsere ergebene Meinung dem 
Löblichen Vereine hier in grösster Allgemein 
heit zu unterbreiten, nicht als wenn wir auch 
nur im mindesten dem Urtheile der Gesellschaft 
 
'vergreifen wollten, sondern' bloss, weil wir 
mehre Monathe über, grösstentheils nur mit die 
sem G,egenstande und Besichtigung vieler und 
verschiedenartiger Brücken beschäftigt, die 
Hoifnung hegen dem L. Vereine nicht sehr zur 
Last zu fallen, wenn wir offenherzig unsere 
Ansicht mittheilen. . 
Aufsteinerue Bogenbrücken so glauben wir, 
müssen wir verzichten, denn wenn wir auch 
die aussererdentlichsten Geldmittel hätten, 'so 
_würden sie doch nie für unsere Donau passen, 
da die erforderliche grosse Anzahl der Pfeiler, 
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ihre verhältnissmässig geringe Höhe, und die 
Flachheit der Ufer unausbleiblich ausserordent 
liche Ueberschwemmungen verursachen dürf 
ten. Die steinerne Brücke, welche den grössten 
Bogen hat, befindet sich unseres Wissens in 
England in Chester über den Dee; der Bogen 
'misst 200 englische Fuss. Die bekannte und 
von Vielen als Wunder angestaunte Rialto-Brü 
cke zu Venedig, hat nach Ersch und Gruber 
nur Bogen von 90 Fuss. Nachdem aber die Do 
nau zwischen Ofen und Pesth bei A. B. und b.. a. 
260 Klafter breit ist, so müssten nach dem 
Muster der Chester Brücke 6 dicke Pfeiler im 
Flusse errichtet werden, und die Brücke eine , 
solche Höhe haben , dass die beiden Auffahr 
ten beinahe eben so lang wären als die Brücke 
selbst. — Diess geht aus der Combination 
des Chester Brückenplans, den wir mitbrach 
ten , recht klar hervor -- so wie zugleich auch 
das, dass solche Brücken wahrhaftig für un 
sere beiden Städte nicht taugen. 
I Im Vorübergehen sind wir so frei aufmerk 
sarn zu machen, dass wir vor allen andern den 
Grundsatz definitiv aufstellen sollten, unsern 
Landsleuten nie eine Art Brücken anzurathen, 
die noch nirgend existirt; denn sonst könnte 
es leicht geschehen , dass mit blossen Experi 
menten Zeit und Geld verloren ginge, und die 
erfolglosen Versuche das Sehnen nach Hervor 
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bringungen, oder ‘Vielmehr diesen “Schöpfer. 
geist”' wieder auf Jahrhunderte zurück dräng 
ten, welcher die schönste Zierde der Nationen 
ist. Im Modelle ist gar Vieles sehr richtig, was 
sich im Grossen ganz anders zeigt und.folg 
lich lässt sich, besonders bei einem so wich 
tigen Gegenstande, als eine stehende Ofner 
Pesther Brücke ist, nichts Vernünftigcres und 
Besseres 'thun , als gepanzert gegen jede Theo 
rie, geradezu die Bahn der Praxis zu betreten, 
und statt dass wir für Andere probiren und 
versuchen sollten, lieber di}: Erfahrungen An 
derer für uns zu benützen. Hierlässt sich noch 
beifügen, dass schwer ausführbare Werke, oder 
sogenannte Meisterstücke, ebenfalls nicht für 
uns taugen, sondern durchaus nur solche, die 
durch die zahlreichen Versuche Anderer schon 
allseitig aufgehellt sind und deren mögliche 
Verwirklichung gar keiner wahrscheinlichen 
Gefahr mehr unterliegt. ' , 
Diesem nach sind also auch 200 Fuss weite 
steinerne Bogen für uns nicht passend, da es 
unsers Wissens in der ganzen Welt nur einen 
einzigen Bogen von dieser Weite gibt, nämlich 
den von Chester - und der grösste Mittelbe 
gen der neuen Londner Brücke nur 150 engli 
sche Fuss, die 9 Bogen der Waterloo-Brücke 
aber nur 120 Fussjeder, breit sind. Diese letz 
teren aber erklärte Canova bei seiner Anwe 
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senheít in England für das grösste Meisterstück 
welches durch die Schönheit seiner Verhält- ’ 
nisse Alles übertrifft, was Sterbliche bisher zu 
leisten vermochten. 
Bogenbrücken von Gusseisen wären unse 
rer Meinung nach für unsere Donau schon weit 
zweckmässiger. Den Eisenbogen nämlich, lässt 
sich nicht nur in der Theorie mit aller Sicher 
heit eine Spannung von 40 - 50 Klafter geben, 
sondern die Londner SouthWark-Brücke, wel 
ehe einen Bogen von 240 Fuss hat, liefert für 
diese Möglichkeit den besten practischen Be 
weis. Vier, fünf Pfeiler aber im ganzen Do 
naubette da angebracht, wo sie 220 oder 260 
Klafter breit ist, würden keine besondere Ue 
berschwemmung verursachen, was nicht durch 
unsern vorausgeschikten Urtheilsschluss, son 
dern durch die Erfahrung, welche Amerika in 
dieser Hinsicht biethet, ausser allen Zweifel 
gesetzt wird. . 
Was Hängebrücken anbelangt, so ist das 
Vorurtheil und vielleicht die natürliche Befan 
genheit gegen dieselben so gross, dass sie wirk 
lich nur allmählich besiegt werden. Die über 
raschende Erscheinung des Gegenstandes, die 
idealen und träumerischen Formen, in denen er 
sich zeigt, überwältigen so zu sagen die Sinne 
und die Urtheilskraft des Menschen. - Man 
kann es nicht läugnen und es ist doch schwer 
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zu glauben , und sind Wir endlich 'gezwungen 
es zu glauben', so bereuen wir es beinahe wie 
der, bis endlich die Wahrheit 'allmählich un 
ser Vorurtheiljbesiegt, und wir zuletzt nicht 
ohne, Freude' eingestehen müssen, dass sich 
unsere Mitmenschen in manchen Dingen, in 
der Wirklichkeit schon höher erhoben , als wir 
in der Idee! Auch uns war der Gegenstand 
völlig neu, und brachte, wir bekennen es, 
denselben Eindruck hervor , wie wir ihn eben 
jetzt schilderten. Von der Seite und haupt 
sächlich in ’der Entfernung schien es eine sol 
che Filigrain-Arbeit, dass man sich unmög 
lich von der Haltbarkeit derselben überreden 
kann; besonders machte die Brücke von Menai 
diesen Eindruckflauf uns, als wir aus Banger 
kommend, sie.beinahe in der Luft schweben 
sahen, aber wahrhaftig wir verloren alle Furcht 
als wir uns darauf befanden, und die riesigen 
80 ringigen Kettenglieder sahen, an welchen 
sie hängt. 
Der Anblik der Eisenbauten pflegt im All 
gemeinen anfänglich einen höchst beängstigen 
den Eindruck zu erregen. Aug und Urtheil hat 
'sich schon an das Verhältniss gewöhnt, wel 
ches bei Holz oder Stein, zwischen der Stärke 
und der Dicke statt findet, und gewöhnen sich 
nur schwer} an die neue Proportion, welche 
durch die grössere} Kraft des Eisens, unver 
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hältnissmässig , das'ist üb'er alles Maas 'hinaus 
gering an Masse, und daher ausserordentlich 
Eyschwach erscheint. Diesen Eindruck brachten 
die zahlreichen Eisenbauten Englands und un 
ter mehren andern , auch das. Innere des Covent 
garden und Drury-Lane Theaters hervor. —-—'Ist 
es daher ein Wunder , wenn auch Hängebrücken 
anfänglich ein Gefühl des Unglaubens erregen, 
welche darum noch schwächer scheinen als 
'andere Eisenbauten,’ da ausser den Auffahr 
ten , den Pfeilern und dem Brück'enwege selbst, 
alles Andere von Eisen ist , -- und ganz nakt 
ohne alle Stein- oder Holzverkleidung — ge 
wöhnlich in bedeutender Höhe sich darstellt. 
Vor unserer Reise nach England waren 
‘wir gegen Hängebrücken sehr eingenommen, 
und frei gestanden, hielten sie nur da zweck 
mässig , wo der Verkehr gering ist, und sie 
grösstentheils nur von Fussgängern benützt 
werden, die man leichter zur Beobachtung 
einer gewissen Ordnung anhalten kann. Die 
Gewalt des Windes fürchteten wir aber so 
sehr, dass wir uns schlechterdings zwischen 
Ofen und Pesth keine Kettenbrücke mit 2oder 
3 Bo'gen denken konnten -— ohne zugleich 
ihr schauderhaftes Schwanken und ihren Un 
tergang ganz klar vor Augen zu haben. - Jetzt 
aber , nachdem unser Aug und Urtheil sich an 





nachdem wir wissen , mit welch unendlicher 
Genauigkeit selbst die kleinsten Stücke einer 
Eisenbrücke gearbeitet werden , folglich wie 
ausserordentlieh stark sie sind; machdem wir 
erfuhren, wie viele schon seit mehren Jahren 
unerschüttert bestehen, und selbst sahen ,wel 
ehe Lasten sich alltäglich ohne allen Schaden. 
darauf bewegen können, jetzt halten wir sie 
für so sicher - vorausgesetzt, dass sie so ver 
i'ertigt sind wie sie verfertigt seyn müssen, dass 
selbst wenn Alles was wir besitzen, ja nicht ein 
mal dann,wenn das ganze Heil und die ganze 
Hoffnung unseres Vaterlandes an ihnen hinge, 
wir auch nur die mindeste Furcht empfänden. 
i Was aberldie Wuth des Windes anbelangt, so 
müssen wir jetzt lachen, dass wir in unserer Un 
erfahrenheit uns so sehr gerade vor dem fürchte 
ten, was zu vernünftiger Besorgniss auch nicht 
den mindesten Anlass gibt. Auf solche Filigrain 
Arbeiten wie Eisenbrücken sind , kann der 
Wind gar nicht einwirken , da die Seitenfläebe 
der längsten Hängebrücke , welche dem Winde 
entgegensteht 'und daher von ihm erschüttert 
werden könnte, im Vergleich zu ihrer Schwere 
und der Kraft, die sie den Ufern verbindet, 
so gering ist, dass jedes andere Gebäude der 
Gefahr des Sturmes weit mehr ausgesetzt ist, 
als eben Hängebrüeken. 
ív.“ ‚’ Übrigensist es ja eine bekannte Sache, dass 
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die Hängebrücken kaum erst das Kindesalter 
zurücklegten, und daher in diesem Punkte das 
heutige Wissen und Können zu dem vor meh 
ren Jahren stattgefundenen sich wie 100: 20 
verhält, daher wer über diesen Gegenstand, 
nach einigen damals auf dem Continente in 
Frankreich, namentlich in Paris angestell 
ten Versuchen urtheilen will, unserer vollen 
Überzeugung nach, ein incompetenter Rich 
ter ist. ' ' 
Von Brücken mit hölzernen, auf Stein 
pfeilern ruhenden Bogen, können wir blos 
theoretisch sprechen, denn von dieser Art a- ' 
hen wir keine einzige, welche für unsere 
Verhältnisse passend gewesen wäre. Die Er 
fahrung der 'vereinigten Staaten schliesst aber 
in dieser Hinsichtjeden Zweifel aus , der über 
die. Möglichkeit einer Holzbogenbrücke zwi 
schen Ofen und Pesth entstehen könnte, da 
es in Amerika mehre solche Brücken mit Bo 
gen von 200 ja 250 Fuss Breite gibt. 
Aus diesen Prämissen folgern wir aber: 
dass sich zwischen Ofen und Pesth dreierlei Brü 
cken mit mehr oder weniger Zweckmässigkeit 
bauen lassen; da sowohl Eisenbogen- als lü 
senketten- und Holzbogenbrücken vollkom- ’ 
men entsprechend wären. 
Welche nun von diesen drei Arten Brü 
cken in unsern Verhältnissen die zweckmäs 
‚k ' 
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sigste wäre, darüber sei es uns erlaubt, unsere 
Betrachtungen fortzusetzen. ' 
Brücken mit Eisenbogen schwanken durch 
aus nicht, und scheinen der Ewigkeit trotzen 
zu können, lassen aber, wenn man sich nicht 
in Experimente verlieren will, nur Bogen von' 
höchstens 40—-5O Klafter Weite zu, erfordern 
ihrer, den Pfeilern entgegenstrebenden Tendenz 
Wegen, äusserst starke Pfeiler und Auffahrten, 
und sind in dieser Hinsicht dem Wasserzuge 
mehr hinderlich als Ketten- oder Holzbrü 
cken mit Weiten Bogen. In ihrer G e s a m m t 
heit einen einzigen gros-sen Bogen darstel 
lend sind sie, besonders bei einem so breiten 
Wasser wie 'die Donau, sehr hoch, daher sie 
sehr hohe - und wenn sie nicht zu steil seyn 
sollen —- au'chsehr lange Auffahrten erheischen, 
was besonders der Ofner Ufer wegen nicht we 
nig Be'rücksichtigung verdient. Die Baukosten 
endlich sind vielleicht doppelt so gross als bei 
Kettenbrücken, und vielleicht viermal grösser 
als bei Holzbrücken. . 
Kettenbrücken haben vor allen stehenden 
Brücken zwei 'sehr bedeutende Vorzüge. Er 
stens hindern sie das Wasser und Eis weit we- , 
niger, da sie die allerweitesten Bogen zulassen, 
undihre Pfeiler, auf welche die ganze Schwere 
senkrecht einwirkt , verhältnissmässig sehr 
schmal seyn können; und zweitens erfordern 
es 
sie weit niedrigere Auffahrten als was immer 
für andere Brücken, welche beiden Umstände, ' 
sowohl hinsichtlich unseres grossen Wassers, 
als unseres starken Eistriebes, dann der fla 
chen Ufer , besondere Beachtung verdienen.' — 
Das Schwanken dagegen ist unvermeidlich und 
vielleicht bei ihren weiten Bogen auch einige 
Aufsicht erforderlich, damit sie nicht durch 
übermässige Belastung und gleichzeitige Bewe 
gung in Gefahr gebracht werden, z. B. wen'n'ei 
ne grosse Anzahl Fussgänger sich gleichmässig 
darüber fortbewegt, was für Hängebrücken die 
stärkste Probe ist.— Ausserdem ist das _aller 
strengste Nachsehen und Reinhalten nothwen 
dig -' da sich das der freienLuft ausgesetzte, 
unabgenützte Eisen, wenn es sich selbst 
überlassen bleibt, leicht oxidirt. 
Das Eisen, Welches abgenützt wird, wie z. B. 
die Überlege der Eisenbahnen, ist keiner Oxidation 
ausgesetzt und dauert daher länger, als wenn es 
nicht abgenützt würde. 
Brücken mit Holzbogen endlich sind die 
Wohlfeilsten aller stehenden 'Brücken. 'Ihre 
Haltbarkeit ist aber ohne stäte Ausbesserungen, 
nur von kurzer Dauer, und unserer Meinung 
oder richtiger unserem Geschmacke nach, wer 
den sie darum so unangenehm, da sie, nach 
den Principien der Häiigebrücken erbaut, mit 
einer grossen Bedachung versehen sind — und 
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so dem , manchmal zum Vergnügen darauf Ge 
henden, die freie Luft und die ganze Aussicht 
I‘enehmem. 
Die Bestimmung des Ortes endlich, Wo. 
die Brücke am besten hinpasste, hängt, un 
serer geringen Meinung nach, von verschiede 
Inen Umständen ab, welche man vollkommner 
kennen müsste, ais wir, um gründlich darüber 
sprechen zu können; doch glauben wir, dass 
es durchaus nicht räthlich wäre, bei der Ver 
engung der Donau beim Blocksbade eine Brü 
, cke zu bauen, da dort auch schon ein einziger 
Pfeiler Schaden verursachen könnte, die Brü 
‚eke aber auf einen einzigen Bogen ohne Pfei 
Jer zu bauen Niemand in ganz England anrieth. 
_ An dem Orte wo jetzt die Schiffbrücke steht, 
Hesse sich vielleicht auch ohne grosse Kosten 
'Leine Brücke bauen, da zu denAuffahrten, wel 
che wenigstens 3 Klafter hoch .seyn müssten, 
viel Platz erfordert wird, dieser aber verhält 
nissmässig dort nicht wohlfeil ist, wo sich 
schon viele und wohlgebaute Häuser befinden. 
Und hier löblieher Verein, brechen wir, 
was den mechanischen Theil unseres Unter 
nehmens betrifl't, unseren Bericht ab! Wir theil 
ten die Meinungen mehrer Mechaniker mit, 
und waren auch 0 frei unsere eigenen Ansich 
ten zu unterbreiten, so wie aber selbst compe 




waren ‚ so ist es auch uns unerfahrnen Lehr 
lingen nicht gestattet weiter zu gehen, als die 
, Beschaffenheit der verschiedenen Brücken, ihre 
Nachtheile und Vortheile, so treu anzugeben, . 
als es unsere Urtheilskraft und Einsicht zulässt. 
-—_—_——_. l 
k 
Nachdem wir aber auf unserer Reise auch 
über die Verwirklichung d'er Sache etwas nach 
dachten, so halten wir es nicht für unpassend, 
wenn wir die fernere Geduld des Löbl. Ver 
eines erbittend, auch über diesen Theil unseres 
Unternehmens einige Bemerkungen mittheilen. 
Der Bau jeder der erwähnten drei verschie 
denen Brücken ist möglich', wenn das hiezu 
nöthige Geld aufgebracht werden kann, so dass 
das Gelingen unseres ganzen Unternehmens von 
den hinreichenden, Geldmitteln abhängt. ' 
Nach der Berechnung Glarks käme', wie 
wir oben sahen, der Bau' einer Hängebrücke 
höchstens auf l,200,000 fl. C. M. eine ßrücf.x.. 
mit Eisenbogen würde schon gegen 2,4C0,000 
Gulden, eine Brücke mit Holzbogen aber viel 
leichLkaum 600,000 fl. kosten. 
Ohne genauere Berechnung kann man je 
doch in dieser Hinsicht durchaus nichts Ge 
wissza sagen, genaue und bestimmte Berech- ' 
nungen aber lassen sich unmöglich ohne voll 
ständige Kenntniss derLocalität anstellen. Nach 
dem indessen wir Beide, dem Urtheile des Löb 
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liehen Vereines darüber: welche Art Brücken 
wohl die beste wäre,.um'so weniger vorzu 
greifen wagen, als wir vermuthen, der Löb 
liche Verein selbstwerdediese Hauptfrage dem 
Reichstage zur Entscheidung unterbreiten, so 
wollen wir hier, 'um die Principien zur Auf 
bringung des Geldes erörtern zu können, an 
nehmen, dass zum Baue einer stehenden Brü 
cke zwischen Ofen und Pesth 2,000,000 H, C. M.T 
nothwendig seien. -- Mag die Wirkliche Sum 
me sich dann höher oder niedriger belaufen, 
es ist gleichgiltig„ denn unserer Meinung nach 
_ 'hängt das Gelingen oder Fehlschlagen der Sache 
nicht so sehr von dem genau angegebenen Betra 
ge des erforderlichen Geldes, als vielmehr von 
der' richtigen oder unrichtigen Wahl der Quel 
len ab, aus iwelchen die nöthigen Geldfonds 
geschöpft werden müssen. Dass in einem Lande 
wieUngarn , das 10,000,000 Einwohner zählt, 
doch 2,000,000 Gulden C. M. gefunden, und nicht 
nur aus einer, sondern aus verschiedenen Quel 
len geschöpft werden können, daran wird wohl ' 
Niemand zweifeln, der unser Land auch nur 
einigermassen kennt, daher wir dem Löblichen 
Vereine, zur Auswahl, diese verschiedenen Quel 
lemunsern Kräften nach bezeichnen werden. 
Zuerst liesse sich die erwähnte Summe auf 
alle Bewohner unseres Landes ohne alle Aus 
nahme Jund ohne Unterschied vertheilen. So 
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würde die Last Jeden gleich treffend, Nieman 
den besonders stark drücken; nach vollende 
tem Bau der Brücke könnte sie aber Jedermann 
ganz unentgeltlich benützen. - Die Erhal 
tungskosten dieser Art Brücken sind verhält 
nissmässig nur gering, und könnten also vom 
ganzen .Lande leicht getragen werden. ' Das 
Zie‘l wäre erreicht, die zwei Städte vereinigt, 
die beiden , durch die Donau getrennten Theile 
unseres Landes verbunden. 
Ob es übrigens unsern Contribuenten nicht 
ein wenig schwer fallen würde , nebst ihren vie 
len andern, noch eine neue, wenn auch ge 
ringe aber eben dadurch drückende Last tra 
gen zu müssen , dass sie noch zu so vielen an 
dern kömmt -- ist eine andere Frage; und 
wir gestehen ganz 0ffen,dass wir eine solche 
Massregel weder ihrer Lage noch dem Zeitgei 
ste, noch dem jetzigen Reichstage sehr entspre 
chend finden, unter dessen Aufgaben, so glau 
ben' wir, keine wichtiger ist , als vorzüglich das 
Loos unserer Steuerpflichtigen zu erleichtern. 
' Es gäbe .auch noch ein anderes Mittel, 
dass nämlich blos der Adel die Last der 2 
Millionen auf sich nähme. Diess — die ge 
ringen Conservations-Kosten abgerechnet — 
Welche ebenfalls der Adel gleichmässig tragen 
würde - betrüge nicht.viel mehr als ein 9 
faches Krönungs-Geschenk; und wenn wir 
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4-5 Jahre über — denn so lange könnte es 
vi elleicht dauern, bis das Werk ganz vollen 
det wäre - eine etwas grössere Last auf uns 
nähmen, und jährlich beiläufig einen doppel 
ten Krönungsbetrag zahlten, würde der Bau 
zu Stande gebracht, Jedermann stünde die 
unentgeltliche Benützung frei, und wir Adeliche 
könnten mit erhebender Empfindung ausrufen: 
Sieh die Vollführung dieses Werkes haben wir 
uns nur selbst zu danken!-— wodurch das 
Selbstgefühl, die Nationalität erhöht würde, 
und das Publicum einen gemeinnützigen Be 
weis von der Vaterlandsliebe des Adels er 
hielte. Diess würde dem aristocratischen Geiste 
unserer Constitution neue Kraft: geben, und 
die Jugendzeit unseres Landes zurückzaubern 
wo der Adeliche dem Vaterlande vielleicht 
grössere Dienste leistete ,’ als das Volk. 
Aber auch diese Modalität hat mehre Schat 
tenseiten. Unter diesen ist die Täuschung viel 
leicht die gefährlichste , dass Wir, uns in die 
Frühlingszeit unserer Nation versetzt wähnend 
leicht vergessen ‚ Welche Massregeln die Ge 
genwart erheischt, wo wir bereits in den Som. 
mer unseres Nationallebens treten. . 
Untersuchen wir jedoch, wohin dieser 
Weg wohl führen würde. Denken wir uns z. B. 
einen Edelmann in der Gegend jenseits der 
Donau , der seines vorgerückten Alters wegen 
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sein Haus schon nicht mehr verlässt, und der 
in Folge des festgesetzten liberum Oblatum durch 5 aufeinand r folg de Jahrejährlich 20 H. 
C. M. zuzahlen hätte. Würde er nicht einiger 
massen mit Recht so sprechen können: “Ich rüh 
re mich nie von meinem Hause weg , nach Pesth 
in meinen Processen zu informiren gehe ich 
auch nicht,' - denn 0b ich gehe oder nicht, 
so verliere ich sie doch, wenn ich Unrecht, 
gewinne sie aber gewiss , wenn ich Recht habe; 
— mein bischen Weizen lass ich nach Kanizsa, 
meine wenige Wolle nach Ödenburg führen 
u. s. w. Die Pesther Brücke ist für mich also 
durchaus von gar keinem Nutzen , und nach 
welchen Principien der Freiheit könnte man 
mich denn dazu verurlheilen 100 fl. Münze zu 
einem Gegenstande beizutragen, von dem ich nie 
den allergeringsten Vortheil habe; ich der ich 
wegen der schlechten Wege kaum den nächsten 
_ Markt erreichen kann? u. s. w.” Was liesse 
sich hierauf antworten? Etwa: “Wollen Sie 
denn umsonst alle die Güter unserer Heimat 
geniessen , und der allgemeinen Mutter nichts 
zurück erstatten, von der sie doch Alles ha 
ben? So kurzsichtig sind Sie, nicht einmahl 
das einzusehen, zu welcher Kraft sich Ungarn 
und dadurch der Königsthrorn unausbleiblich 
erheben würde, wenn die zerrissenen Theile 
Ofen-Pesth”s und unseres Landes durch einen 
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festen Übergangspunct über die Donau, in _ 
Eins verschmolzen würden, und im Herzen 
des Vaterlandes , gepflegt vom Genius der Na 
tionalität sich wetteifernd alles Schöne, Grosse, 
Herrliche, entfaltete u. s. W. Liesse sich et 
was Anderes antworten als diess? Wir glau 
ben kaum, und sind daher gezwungen diese 
zweite Modalität , dass nämlich 'ausschliess 
lich nur der Adel die Kosten der Brücke tra 
ge, geradezu zu verwerfen. 
Bei einzelnen Fällen L. Verein, ist die 
verborgene Täuschung nicht so auffallend, desto 
hässlicher tritt sie aber hervor, je mehr solche 
gemeinnützige Unternehmungen, wie ”z. B. 
eine Pesther Brücke, wir ins Auge fassen. 
Wir glauben zwar fest, ja sinddurch das le 
bende Zeugniss anderer Nationen vollkommen 
überzeugt, dass ein vollführtes bedeutende 
res patriotisches Unternehmen , mehre ähnliche 
nach sich zu ziehen pflegt, und unwidersteh 
lich das Nationen verherrlichende allgemeine 
Streben nach Förderung des Gemeinwohls an 
regt, dem 'zu folge wir uns sehnten unsere 
Donau und übrigen Flüsse zu reguliren und 
mit dem Meere zu verbinden, auf der Luisen 
strasse eine Eisenbahn zu errichten, unsere 
Moräste zutroknen, unser ganzes Land durch 
Canäle zu verbinden, jeden Fluss mit einer 
Brücke zu versehen , Pesth in einen Hafen zu 
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verwandeln, welchen, durch eine einzige Ca 
nalverbindung mit der Theis im Frühjahre auf 
' 'dem besten und wohlfeilsten Wege womit uns 
der Schöpfer segnete,'die jetzt schon so sehr 
vervollkommneten Dampfschiffe von Tokai, 
Arad, Semlin, Essek, Sisegg, Wienja selbst 
von Constantinopel aus , ohne Anstand, befah 
ren könnten u. s. w. - aber auf welche Art 
lässt sich dies Alles vollbringen? Immer und 
ewig durch libera Oblata? Und was würde 
unser guter Alter jenseits der Donau endlich 
sagen ,wenn wir oft zwanzigmal des Jahrs ähn 
licher Angelegenheiten wegen an seine Thüre 
pochten: Zum Ruhme des Vaterlandes für den 
Bau einer Szegediner Brücke 20 fl.; der allge 
meinen Mutter zu Ehren eines Komader Canals 
wegen, 30 fl.; den Aufschwung des Landes 
zu befördern , für eine Baaber Eisenbahn 10 fl.; 
und so ohne Ende. L- Und hiebei Löblicher , 
" Verein, hoffen wir wirklich’ “ohne Ende" -— 
denn obwohl Sittlichkeit ‘von Allem die Grund 
lage ist, so ist doch auch ausgebildete Mecha 
nik ein wahrer Segen, der wunderbar auf 
diese wohlthätige Grundlage durch den Geist 
der Betriebsamkeit' und 'Thätigkeit zurück 
wirkt, dem so viele Bürgertugend und häus 
liches Glück entkeimt.-Und wenn wir hiezu . 
noch die hier gar nicht erwähnten Erhaltungs 
kosten rechnen, würde denn unser guter Al 
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ter nicht gerade in dem Verhältnisse immer 
unmuthiger, als unser Vaterland geordneter 
und reizender zu werden strebt, und wird 
er nicht endlich die Flucht ergreifen um den 
freien Beiträgen und dem freien Lande zu 
gleich zu entgehen? 
Oder aber Löblicher Verein, wird der 
Wunsch unserem Vaterlande zu dienen, wel 
cher uns hier vereinigte, schon vollkommen 
befriedigt seyn ,wenn wir den Bau einer einzi 
gen Brücke in Anregung bringen, ohne zugleich 
einigcrmassen eine moralische Brücke zur Voll 
führung anderer ähnlicher Gegenstände zu be 
reiten? Und glauben wir: unsere Mitbürger 
werden nach dem Bau einer Brücke ganze Jahr 
hunderte lang ausruhen -\— bis sie endlich wie 
der zu einem neuen Unternehmen schreiten ? 
Nein Löblicher Verein, dieses liberum 
Oblatum System taugt nicht für uner männli 
cheres Alter, und wenn die paar Horoscopen 
Andeutungen, womit wir die so leichte Ent 
Wicklung unseres Landes zu bezeichnen wag 
ten, Vielen nur als kindische gehaltlose Träu 
mereien erscheinen, so rührt diess einzig da 
her, dass sie sich blos in den engen Gränzen 
des erhöhten Salzpreises bewegen und sie 
nicht zu überschreiten wagen, oder stets mit: 
liberum Oblatum und Errichtung eines Regni- ' 
colarfoudes anrücken , was in den heutigen Zei 
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ten, denn doch gar zu schwache Hebel sind. 
Wir glauben also und es ist unsere heiligste 
Pfllicht , denn wir haben sie freiwillig aufuns 
genommen — in diesem Puncte unserem Va 
lande einen weit grösseren Dienst zu erweisen , 
als die Errichtung einer, oder selbst von zehn 
Brücken wäre, wenn wir uns rastlos undmit 
aller Beharrlichkeit bemühen , dass ein System 
angenommen werde , das als naturgemäss' 
und einfach, den Vorzug anderer Nationen im 
Mechanischen erzeugte und wahren Segen 
auch über unser Land ausströmen würde. Diess 
System befolgend geniessen wir, bei der Ten 
denz des jetzigen Jahrhunderts “sich mit ern 
sten Gegenständen beschäftigen zu wollen” 
zugleich das grosse Glück,noch so Vieles mit 
Spaten und Beil vollführen, und unsern Be 
sitz bedeutend erweitern zu können; was wenn 
auch aus gar keiner andern, doch schon aus 
der Ursache ungemein nützlich wäre , dass es 
einen grossen Theil des brausenden Zeitgeistes 
und des Dranges zu wirken und zu handeln , auf 
sich ziehen und unschädlich machen würde - 
und wir alle Zeit gewännen, die, wenn sie gut 
X verwendet wird, dermöglich grösste Schatz ist. 
Dieses bessere System ist aber nichts an 
deres als die Ausgabe von Actien. Hiedurch 
wird die Bedrückung des Contribuenten und 
die Unannehmlichkeit vermieden , erst eine 
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l Methode finden zu müssen, wie die vom gan 
zen Lande zu tragenden Errichtungs- und Er 
haltungskosten unter sämmtliche Landesbewoh 
ner ohne Ausnahme , gleichmässig zu verthei 
len seien, ohne dass wir wegen Principien an 
einander gerathen oder unsin Theorien ver 
lieren. Es wird die Unbilligkeit abgewendet, 
dass Jemand für eine Sache zahle, welche ihm 
nur den allerentferntestenoder gar keinen Nu 
tzen biethet, und umgekehrt; es wird endlich 
allen demweitläufigkeiten ausgewichen, um 
es nicht anders zu nennen, welche sich bei der 
Eincassirung solcher Beiträge zu ergeben pfle 
gen'; - kurz durch Actien wird allen den Ano 
malien begegnet, die in dem jetzigen aufge 
klärten Jahrhunderte nicht nur uns 'Ungarn, 
sondern wahrhaftig selbst den Türken schon 
nicht mehr zur Ehre gereichten. 
Actien lassen sich aber nicht auf Ver 
lust ausgeben, denn mit kleinen Ausnahmen, 
will Jeder dabei gewinnen. 
Die jetzige Schiffbrücke zwischen Ofen 
und Pesth —— welche im Durchschnitte 9 Mo 
nathe lang benützt wird — gibt nach den Da 
ten, die der L. Verein im "origen Frühjahrc 
darüber sammelte, einejährliche Bruttoeinnah 
me von 40,000 fi. C. M. und würde, den da 
mals angestellten Berechnungen zufolge, wahr 
scheinlich 100,000 einbringen, wenn sie das 
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ganze Jahr hindurch stünde, und Jede mann ohne alle Ausnahme nach dem jetzigenKNrifl'e 
für die Benützung derselben zahlen. _ 
Nun aber, Löblicher Verein, wenn eine 
stehende Brücke wirklich auf2,000,000 fl. C. M. 
käme, wie wir angenommen haben, so Wären 
weder die 40, noch die 100,000 H. C. M. zurei 
chend, um sie auf Actien erbauen zu können, 
sondern es würden wenigstens 160,000 fl. C. M. 
und zwar 120,000 als öprocentige Interessen, 
und 40,000 für die Erhaltung erfordert. 
Den Antworten nach, welche Clark nnd Tel 
ford hinsichtlich der Conservationskosten ertheilten, 
könnte man glauben, dass wir diese Auslagen hier 
viel zu hoch ansetzten; man muss abe'r berücksichti 
gen, dass in England das Brückenpersonal, ver 
hältnissmässig weit geringer und daher auch 
minder kostspielig seyn kann, als bei uns, denn dort 
ist die Zahlungsart des Brückengeldes ungemein ein 
fach, da Jedermann im ganzen Lande gleich'mässig 
zahlt é den König allein ausgenommen , der ganz 
zahlungfrei ist, -'- dann ist auch die Reinhaltung 
der Brücke von Unrath keine Last, sondern vielmehr 
ein Gewinn -—- indem man ihn nicht nur als Dünger 
gerneyumsonst wegfűhrt, sondern dafür noch aufbe 
zahlt. Übrigens hielten wir es für besser , die Ko 
'sten lieber zu hoch als zu niedrig anzusetzen. 
Nun aber Wie liessen sich diese 160,000 
Gulden Einkünfte erzwecken? Dadurch, dass 




bezahlten, auf das Vierfache erhöht würde? 
Vielleichtja; doch könnte eine so ausserordent 
lich vergrösserte Belastungleicht Ursache seyn, 
dass man 'für Menschen sowohl als Waaren und 
Thiere eine andere Strasse oder z. B. den'Weg 
über Földvár und Weizen u. s. w. zu wählen 
' gezwungen -wäre. Geschähe aber auch diess 
„ nicht, könnte man wohl unbilliger und daher 
unklüger verfahren, als unserm ohnehin schon 
nur mit Todten-Langsamkeit einherschleichen 
den Handel noch ein Gewicht mehr an die 
Füsse zu hängen, und - was noch wichtiger 
ist -- unsern Contribuenten, eine so grosse 
neue Last aufzulegen! 
Weniger aber als 2Millionen ll. C. M. wird 
eine zweckgemässe und für unsere beiden. 
Städte ziemende Brücke schwerlich kosten. 
Woraus folgt: dass wir entweder keine Brü 
cke haben können, indem die Aufbringung 
der hiezu nöthigen Fonds geradezu unserer 
Constitution widerstreitet, oder aber, dass wir 
Alle gleichmässig Brückenzoll zahlen müssen. 
Was die Unmöglichkeit und hinsichtlich 
des Mauthzahlens, die Collision mit unserer 
Verfassung anbelangt, so entspringt diess, wir 
sagen es freí, unserer Meinung nach, einzig 
und allein aus dem Missverstehen des wahren 
Geistes unserer Constitution. Wenn nämlich 
die Princip'ien derselben, wirklich jede, selbst 
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die kleinste Peri‘ectibilität so sehr ausschlössen, 
dass man nicht einmal eine stehende Brücke 
zur Verbindung 'unserer Hauptstädte durch 
freien Beschluss auf Actien erbauen könnte, 
sondern um sie errichten zu können, entwe 
der dem Volke unverhältnissmässige Lasten 
aufgelegt werden, oder in Folge der freiwilli 
gen Beiträge hundert Edelleute zahlen müss 
ten, damit einer oder zwei mauthl'rei bleiben, 
und -— wohlgemerkt - “Viele o h n e allen 
Nutzen davon zu Hause zahlen müss 
ten, damit Wenige, die den ganzen 
Vortheil geniessen, nicht auf. der 
Brücke zu zahlen gezwungen seien°°-—\va s wirke 
lich in das Labyrinth der Pseudol'reiheit führt,— 
wenn diess Alles zurAufrechthaltung unserer 
Constitution so und nicht anders geschehen' 
müsste, so hätte sie wahrhaftig nicht so lange 
bestehen können, oder wenn auch ein Zufall 
sie als Wunder bisher erhalten hat, so muss 
sie doch in der jetzigen Welt augenblicklich in 
sich selbst zusammenstürzen; was wir jedoch, 
Löblicher Verein, gar nicht im mindesten be 
fürchten, da wir die durch Actien zu bewir-' 
kende Errichtung der herrlichsten National 
„ denkmäler mit dem wahren philosophischen 
Geiste derselben für sehr vereinbar halten. Das 
entgegengesetzte Vorurtheil ist aber Ursache, 
dass bei uns nichts Grösseres volll'ührt wird, 
„t, 
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indem, wie es vielleicht aus unserer Auseinan 
dersetzung schon genug erhellt -—- grössere Un 
ternehmungen auf die obigen zwei Arten zu 
vollbringen und zu erhalten, durchaus un 
möglich ist , von welcher WahrheitunserLand 
in trauriger Wirklichkeit Zeugenschaft gibt, 
da es auch nicht ein einziges grösseres öffent 
liches Werk aufzuweisen hat, und ihm diess 
unmöglich, blos durch uns selbst unmöglich 
gemacht ist. Der Fehler liegt aber nichtin un 
serer Constitution, sondern die Missdeutung 
derselben hält in dieser Hinsicht unsere Mit 
bürger in Fesseln. Wir wünschten' doch zu 
wissen, wie diess dem Geiste unserer Consti 
tution zuwider liefe, wenn wir auf unserm 
Beichstage, mit fr e i e m Willen, mit frei er 
Übereinstimmung, kurz mit vollkommner 
Freiheit ein Ausnahmsgesetz erliessen: dass auf l 
der stehenden Brücke zwischen Ofen und Pesth 
während einer bestimmten Zeitjeder Adeliche 
oder Unadeliche ohne Unterschied , nach einem 
reichstägig ausgearbeiteten Tariffe Brückengeld 
zu zahlen habe. 
Von einem solchen idealen 'l'arifl'e werden wir 
später handeln. 
Wir fragen nun, wie durch ein solches 
Gesetz unsere Freiheit verletzt würde? Und 
wäre jene Verfassung wohl frei, könnte man 
sie so nennen, und verdiente sie auch nur den 
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mindesten Schutz, die selbst diess verwehrte? 
Könnte wohl der Ungar ein Gesetzbuch für 
heilig halten, worin stünde: “Dir ist es nie 
erlaubt auf Actien eine Brücke zu bauen, die 
Donau zu regulieren u. s. w. das heisst: d/Il 
darfst nie zur Aufrecbthaltung deiner Freiheit 
auf gutem Wege aus deinem Zurückbleibem 
hervorschreiten, und was noch mehr, es ist dir 
nicht gestattet dieses Gesetz, welches dich zu 
deinem grössten Schaden von der Beförderung 
der Nationalunternehmungen durch Mauthbe 
zahlung ausschliesst, je verbessern zu kön 
nen.” 
Aber auch hier, wie überall, führt blos 
der Mangel an richtiger Unterscheidung, die 
Menge in Irrthümer. Und wirklich auch , wenn 
ohne vorhergegang'enes Gesetz, bloss von Sei 
te der Regierung eine Brücke gebaut, und das 
Brückengeld - wenn auch noch so gering - 
willkührlich bestimmt worden wäre,s0 wür 
den wir Furcht und Besorgniss vollkommen 
billigen; denn auch wir wollen weit lieber 
künftig auch eine Brücke entbehren , und in 
Kähnen überschiffen , welch traurige Unterhal 
tung diess , beonders im Winter auch immer 
ist, als auf einer Brücke zahlen, die ein An 
derer baute gdenn selbst das Eis ist besser, als 
eine wenn auch an sich kleine Last, die eine 
fremde Hand uns auferlegt, indem wie Will 
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kühr siejetzt gering 'machte ,'Willkülir sie wie 
der bis zur Unerträiglichkeit erheben kann, —— 
und so selbst das “Nichts” noch vorzuziehen 
ist ! Bestimmen aber wir selbst die Last , und 
setzt der Reichstag für die Zukunft einen un 
veränderlichen Tariff fest, was kann da für 
eine Gefahr verborgen seyn? Nicht nur dass 
solche bloss die innere Wohlfahrt bezwecken 
de Reichstagheschlüsse nicht im mindesten ge 
fährlich sind, sondern derlei wahrhaft Vater- 
ländische Verordnungen und Gesetze, die 
gleichmässig und nur auf eine bestimmte Zeit 
den Landesbewohnern Lasten auferlegen, bilden _ 
die schönsten Siege der Freiheit und zeugen von 
der wahren Lebenskraft der Nation. Gl eic h 
mässig vertheilen sie dieLast unter 
Alle — was eine Conditio sine qua non ist, 
--— um dem sonst unvermeidlichen Dilemma 
zu 'entgehen , dass nämlich entweder- jedes 
grössere Unternehmen , die betreffende Classe 
schwer drücke , ja ganz zu Grunde richte , oder 
aber dass man sich von jedem bedeutenderen 
nicht nur der Phrase nach, sondern in Wirk 
lichkeit ‘Nationalen’ Werke - geradezu,' als 
von etwas zurückziehen müsste, was sich mit 
der Freiheit nicht vereinbaren lässt. Dieser 
Irrthum ist aber Ursache , dass wir Ungarn um 
sere Unabhängigkeit oft auf verkehrt/cm Wege 
suchend, blosse Schwalbennester-Monumente 
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aufzuweisen haben. Wenn. aber Jedermann an _ 
der Last des Gegenstandes den die Nation ins 
Leben rufen will , Theil nimmt , so wird kein 
Einzelner besonders gedrückt , und es gibt kein . 
so grosses Werk , das man nichtnnternehmen 
’und vollführen könnte. Die Gesetze aber', 
welche diess bestimmen können - da Na 
tionalwohlfahrt, Nationalrnhm ihr einziges 
Ziel ist, -- besonders dann keinem redlichen 
Patrioten beschwerlich fallen, wenn sie' 
nur eine bestimmte Zeit über gel 
ten; das heisst, wenn die Zollangelegenhei 
ten so eingerichtet sind, dass nach gewis 
sen Jahren die Zahlungen ganz aufhören. 
Nun aber' Löblicher Verein , finden Actien 
keinen Absatz , wenn sie keinen Gewinn bie 
then. Wenn aber auf unserer Brücke künftig 
auch nur Diejenigen'Brückengeld zahlen,wel 
che es bisher entrichteten , so werden die 
Actionaire nicht nur keinen Gewinn,sondern 
sogar Schaden haben ; indem es wahrscheinlich 
ist, dass eine zweckmässige stehendeBrücke auf 
.2 Millionen fl. C. M. kommt; und so befinden wir 
uns schon wieder in dem obigen traurigen Di-' 
lemma, dass wir nämlich entweder Jenen, 
Welche bisher der Mauth unterworfen waren, 
' nun eine vierfach, fünffach grössere Last auf 
legen müssen, .oder aber, dass es uns apodik 
tisch unmöglich ist, eine gute stehende Brücke 
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zu bauen. und wir bei unsern'Theorien von fal 
scher Freiheit auch künftig mit Eis und ‘Vas 
ser kämpfen und uns im Winter mit unsern 
Wägen, den Rücken voraus, auf' die Ueberfuhr 
schleppen lassen müssen, was wirklich nicht 
die schlechteste Carricatur der Freiheit ist. H! 
Die schöne Hoffnung, welche Viele glauben 
lässt die Actien werden doch vergriffen wer- 
den, wenn sie auch nur 2-3 Procent abwer 
fen, ist nichts als schwacbköpíige Träumerei 
die in der jetzigen speculirenden Welt nicht 
sehr allgemein ist, und was noch mehr- durch 
die leidigen unwidersprechlichen Zahlen also 
gleich zu nichte gemacht wird. So z. B.: Wenn 
eine'Brücke 2 Millionen und ihre Erhaltung 
jährlich 40,000 fl. C. M. kostet, der Mauthtariff 
aber auf dem heutigen Fusse bleibt, so erüb 
rigt für Abzahlung der Interessen dieser 2 Mil 
lionen nicht mehr, als die Einkünfte jener 3 
Wintermonathe, wo die Brücke jetzt heraus 
genommen wird. Diese Einkünfte können wir 
aber höchstens auf 20,000 fl. ansetzen, daher 
sich unwidersprechlich ergibt, dass die Actio 
näre nicht nur keine 2-I- 3 sondern kaum l 
 
. Procent von, ihren Geldern erhielten und wohl 
gemerkt von solchen Geldern, die sie gar nicht 
mehr zurück bekämen , da wir auch nicht ei 
nen Heller zum Tilgungsfond bestimmten. Dass 
wir nun zu einer .olchen Speculation 2Millio 
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nen fl. C. M. finden würden , glauben .wir Wirk 
lich nicht, da es beinahe ein blosses Geschenk 
wäre. So grosse Summen kann aber Niemand, 
am wenigsten aber können wir Ungarn sie auf 
nic h ts verschenken, da wir ihrer zu so viel 
’ anderen Dingen noch dringendst bedürfen. “Auf 
Actien, auf Actien, wollen wir die 'Brücke 
bauen”, wie Viele rufen, in dem besteht aber 
bei weitem noch nicht das Wesen der Sache, - 
wie es schon aus dem Gesagten erhellt, - son 
dem darin , dass auch wir Edelleute zahlen 
u. s. w. 
“Man müsste also eine gute Brücke wohl 
feiler bauen” - diess wünschen Viele als Fol 
gerung. In diesen Wunsch stimmen aber nicht 
nur wir, sondern auch die Engländer und Nord 
amerikaner vollkommen überein, die indes 
sen bei Brücken das vollkommen Gute 
und dabei doch Wohlfeile-noch nicht 
zu vereinbaren wussten. Ob nun wir bei una 
sern geringen Mitteln in Verwirklichung dieses 
grossen Wunsches glücklicher seyn werden als 
sie, die nach so vielfachen Erfahrungen schon 
viele hundert Brücken bauten, die stehen und 
fest stehen — diess können wir zwar nicht be 
stimmen; unserem Urtheile nach handelten wir 
aber weit klüger, lieber zu einer gewiss zu 
erbauenden Brücke 2 Millionen zu bestimmen, 
als auf anzustellende Versuche bald weniger, 
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bald mehr auszulegen, da wir von der zu er 
richtenden Brücke ohne allen Zweifel' einen 
gewissen , wenn auch theuern Nutzen hätten, 
bei unsern Versuchen aber schwerlich eine Brü 
cke zu Stande käme, und nur Geld und Zeit 
verloren ginge. . 
Die ganze Sache lässt sich also auf die 
_ Frage zurückführen , ob sich das Land mit der 
bisherigen Verbindung zwischen Ofen und Pesth 
begnügt oder nicht? Denn begnügt es sich da 
mit, so ist vielleicht auch die Art, wie die Brü 
ckenkosten heute getragen werden zweckmässig, 
und Alles kann ohne grosse Anomalie im Alten 
belassen werden, begnügt sich aber das Land 
mit der heutigen Verbindung der beiden Städte 
nicht, so wird zur Ertragung der Brückenkos 
ten eine grössere Anzahl Theilnehmer erfor 
dert, als jetzt. Zwischen diesen Beiden gibt 
es, ohne den grössten Widerspruch und offen 
bare Anomalie kein Drittes. —- Mehre Theil 
nehmer aber wo sollen wir sie sonst suchen, 
als in unserm Vaterlande? 
Wir müssen also aus diesem Grunde, das 
Princip der Billigkeit anerkennen, dass für ei 
ne grössere und neue, durch freien Be 
schluss hervorgebrachte Bequemlichkeit, 
grössere un‘d neue Lasten auf unsere adelichen 
Schultern zu nehmen, nicht nur dem wahren ' 
Geiste unserer Constitution nicht widerstreite, 
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sondern , dass es diesen immer mehr entwi 
ckelnd,' gerade die tiefste Grundlage der ech 
ten Freiheit sei. 
Die wahre Anerkennung und Anwendung 
dieses Principes ist nicht nur zur Errichtbarkeit 
einer etwas kostspieligeren Brücke eine Cou 
ditio sine qua non, denn wenn man bloss 
eine Brücke nach diesem Systeme erbauen 
könnte, wäre der Nutzen nicht riesengross, 
sondern es wird dadurch zum wahren Segen. 
eines Landes, dass bei Befolgung desselben, 
die Ausführbarkeit fast keines einzigen Gegen 
standes, der Gewinn bringt, mehr un 
möglich ist. Und so würden nach völliger An 
nahme dieses Principes in wenig Jahren schon 
in unserm ‘für Verbesserun gen so em 
p fä n gl i c h e n ‚L a n d e’ solch staunenswür 
dige Werke vollbracht Werden, dass sie selbst 
Jenen überraschten, der die Zukunft im rosig 
sten Lichte sieht, Hievon gibt da Verhältniss 
mässig schwach bevölkerte Amerika den schla 
gendsten Beweis, wO nach einem Jahrhun 
derte schon hundertmal mehr geleistet wurde, 
als bei uns während eines langsamen Jahrtau 
sendes. . 
Kehren wir aber zu unserer zu erbauenden 
.Brücke zurück, und wir werden, da die grös 
sere Last auch zahl- oder kraftreichere Theil 
nehmer erfordert, nur die Folgerung ziehen 
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können, dass wir entweder auf die erste oder 
zweite oben angegebene Modalität eingehen, 
oder wenn wir die Brücke auf Actien erbauen 
wollen, Alle, ohne die mindeste Ausnahme, 
nach dem erhöhten Tariffe Brückengeld zahlen 
müssen. Diess Letztere aber darum, damit die 
Brückeneinkünfte nicht nur die gehörigen In 
teressen decken, sondern ausser den Erhal 
tungskosten auch noch ein Amortisationsfond 
zur allmähligen Ausbezahlung der Actionäre er 
übrige, um so dieBrücke nach einer gewissen 
Zeit ganz frei machen zu können. 
Das Naturwidrige und daher Unzweckmäs 
sige der ersten und zweiten Modalität erhellt, 
dächten wir, aus dem Gesagten schon zu Ge 
nüge und es wird daher, wie wir hoffen, viel 
leicht der dritte Vorsohlag angenommen, da 
der grösste Theil unserer Mitbürger bereit ist, 
“für neue und grössere Bequemlichkeiten ver 
hältnissmässig auch neue und grössere Lasten 
auf sich zu nehmen.” Hieraus muss das sichere 
'Gelingen gemeinnütziger Unternehmungen fol 
gen, wenn nämlich dieser gröss'ere Theil auch 
in der Art wie diese Lasten getragen werden 
müssen , übereinstimmt, da diese — wie wir 
bei den obigen zwei Vorschlägen sahen, - na 
turwidrig, ungerecht, und bis zur Unausführ 
barkeit complicirt, andererseits aber auch wie 
der naturgemäß, billig und ganz einfach seyn 
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kann, wie diess wieder durch das Verfahren 
bei Actien bewiesen wird, welches aber wohl 
gemerkt, die Bezahlung des Brückengeldes als 
conditio sine qua non voraussetzt. Wir müssen 
also entweder auf die Brücke undjedes andere 
grössere Unternehmen verzichten, oder eine 
gewisse Zeit über Mauth zahlen. Wie viele Hin 
terpförtchen und Schlupfthüren auch schon ge 
funden wurden und noch gefunden werden, 
um diesen zwei Nothwendigkeiten zu entge 
hen, und einen dritten Weg zu entdecken, so 
führen sie doch alle nur ín Labyrinthe, und 
wenn sie auch in einzelnen Fällen keine beson 
dere Verwirrung hervorbringen , so erweisen 
sie sich 'doch sobald zahlreichere Unternehmun 
gen ausgeführt werden sollen, alsogleich als 
untauglich, unzweckmässigja gefährlich, da sie 
von der Bahn der Natur ablenken und daher 
nie Gelingen, sondern am Ende noch Wider 
stand erzeugen können. 
Das Mauthzahlen jedoch, wir wissen es 
sehr wohl, ist bei uns so verhasst, dass wir 
über diess Vorurtheil kaum triumphiren kön 
nen ; versuchen wir es aber. Woher diese Scheu 
vor dem Mauthzahlen bei uns herrührt, wollen 
wir hier nicht untersuchen — da es uns leicht 
über die Grenzen dieses Berichtes hinausfüh 
ren könnte -- es genüge indessen hier England 
und die vereinigten Staaten als Beispiel anzu 
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führen, WO freie Menschen wohnen, und selbst 
bestimmte Mauthen zahlen. Es sei uns nur noch 
gestattet zu fragen, ob denn die zeitweilige 
Entrichtung des Brückengeldes solchen Wider 
Willen verdient, dass Wir desshalb auf all den _ 
'Nutzen verzichten sollten den, besonders in 
philosophischer Hinsicht “die Verbindung un 
'serer beiden Hauptstädte aul'unser ganzes Land, 
und unsere National-Existenz verbreiten wür 
de ?” Es sei uns endlich vergönnt durch die 
Praxis der Sache, dem Vereine vor Augen zu 
stellen , mit wie wenig mechanischer Ungele 
genheit die Erhebung des Brückengeldes Vera 
bunden ist. 
Z. B. Vor Allem Werde der Tariff unserer ’ 
Brücke reichstägig auf die Art ausgearbeitet 
und festgesetzt, dass die Einnahme mit grösse 
ter Wahrscheinlichkeit sichjährlich auf 200,000 
H. CÄM. belaufe. 
Dieser Betrag wird sich unsern bisherigen Er 
hebungenlnach beinahe gewiss ergeben, wenn der 
jetzige Tariff auf Conventions-Münze erhöht wird 
und ohne alle Ausnahme Jedermann auf der Brücke 
zahlen muss. 
Auf diese Art sind die 5procentigen Inte 
ressen mit 100,000 fl. die Erhaltungskosten mit 
40,000 fl. gedeckt, und es können gleich im er‘ 
sten Jahre 60,000 fl. zur Tilgung der Actien 
verwendet werden. Nachdem aber diese Til 
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gnngs-Summe in dem Verhältnisse anwächst, 
in welchem das verminderte Slammcapital im 
mer wenigere Interessen erfordert und stets 
mehr Action amortisirt werden, so kann bei 
nahe in 20 Jahren die Brücke ganz zahlungs 
frei gemacht und von Jedermann unentgeltlich 
benützt werden, so dass dann nur noch 20,000 
fl. jährlich, nämlich zur Erhaltungím guten 
Zustande, erforderlich sind. Diese lassen sich 
aber auf verschiedene Arten, z. B. entweder so 
aufbringen, dass das vorübergetriebene Horn 
vieh mit einem gewissen Zolle belegt wird, 
oder die Hauseigenthümer der beiden Städte 
Fenstertaxe zahlen, - oder wenn man auch 
diess nicht will, dass die Zahlungen statt 20, 
durch 25 Jahre fortdauern, wodurch in den 
letzten 5 Jahren, nachdem die Int eressen- und 
Amortisationszahlnngen schon beendigt Wären, 
gerade 800,000 fl. Münze einlliessen würden, l 
die das ewige Stammcapital derzur Erhaltung 
erforderlichen 40,000 fl. bilden könnten. Um 
aber die Ungelegenheit zu vermeiden, so oft 
man über die Brücke geht immer den zu zah 
lenden Silberkreuzer aus der Tasche hervorsu 
chen zu müssen, könnte ein Abonnement auf 
längere 'Zeit eröffnet und so selbst die Unge 
mächlichkeit vermieden werden, das Billet oft 
'vorweisen zu müssen, da die Zolleinnehmer 




gleichen wir aber hiemit alle die Unannehm 
lichkeiten welche man jetzt im Winter.zu be 
stehen hat, so glauben wir dass Niemand gegen 
die Entrichtung des Brückengeldes einen ge 
gründeten Einwurf machen kann, besonders 
wenn ihm das “entweder oder” einfällt, um 
das die ganze Sache sich dreht, nämlich, dass 
eine Brücke nur dann möglich ist, wenn Je 
dermann zahlt. 
Trotz aller der Vorzüge aber welche für‘ 
diese dritte Art sprechen , müssen wir doch 
mit der Ofi'enherzigkeit, die wir dem Löblie 
chen Vereine schulden, und womit der L. Ver 
ein selbst dem Vaterlande verpflichtet ist, - 
eingestehen, dass unserer Meinung nach sogar 
durch die Errichtung von Actien das Gelingen 
unseres Unternehmens noch nicht vollkommen 
gesichert ist, wenn auch nach dem erhöhten Ta. 
riffe Jeder ohne alle Ausnahme Brückengeld 
zahlt. Die ganze Sache müsste natürlicherweise 
einer Gesellschaft übertragen werden, das heisst 
“man müsste einer Gesellschaft auf gewisse 
Jahre durch ein Gesetz -- das Privilegium Ver 
leihen von Jedem, der die Brücke benützt, eis 
nen bestimmten Zollabzunehmen, und ausser 
dem diesen Verein von den Behörden gegen 
jede mögliche Verletzung und Beeinträchtii 
gung in Schutz nehmen lassen. ' 
Wenn wir aber auch annehmen, dass der 
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Reichstag ein Gesetz erlassen hat, welches aus 
nahmsweise Jedermann, der die zu erbauende 
Brücke benützt dazu verpflichtet, eine gewisse 
Anzahl Jahre über, nach einem bestimm 
ten unveränderlichen Tariife Brückengeld zu 
entrichten, dass ferner der Reichstag im Geiste 
dieses Gesetzes eine Gesellschaft, die er unter 
seinen Schutz nimmt, mit den erforderlichen 
Privilegien versah, wenn wir auch diess Al 
les annehmen, dürfen wir denn glauben der 
Sieg sei schon gewiss? Beiweitem nicht, Löb 
licher Verein,'denn die privilegirte Gesellschaft 
müsste erst noch 20,000 Actien absetzen, das 
ist 2 Millionen fl. C. M. herbeischaffen. 
Und aufrichtig gestanden, dies ist eine grosse 
Schwierigkeit, die möglichst vollkommen auf 
zuhellen weit besser ist, als uns nach vieler 
Mühe und vermeintlichen Siegen auf eine Stufe' 
zu erheben, von welcher wir dann nicht höher, 
das ist auf die Brücke selbst, schreiten können, 
sondern fein wieder herabsteigen müssen. Zwei 
Millionen tl. C. M. sind viel Geld, so viel be 
darf manjedoch zu 20,000 Actien. Diese 20,000 _ 
Actien aber, durch wen und wo werden sie ab 
gesetzt werden? Durch Ungarn in. Ungarn? 
Schwer zu glauben; - für einige hundert tau 
'send Gulden, vielleicht 'ja, aber wo bleiben 
die 2 Millionen? Vielleicht also auf dem Fest 
Iande? Dort werden nicht viele abgehen, denn 
7 
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aussen steht. 'unser Credit in gar üblem Bu 
fe, was wir jedoch lieber mit einem Schleier 
bedecken wollen, um nicht odiosa berühren 
zu müssen. — Vielleicht also in England? 
Auch dort nicht! Und zwar zuerst darum nicht, 
weil wir ihnen unbekannt sind, hauptsächlich 
aber weil es in England kaum einen Gegen 
stand gibt, der sich schlechter verzinste als 
Brücken. Diess streitet jedoch, beiläufig gesagt, 
gegen unsere Brücke nicht im Geringsten, weil 
' im Alllgemeinen die englischen in so grosser 
Anzahl vorhanden und mit solchem Aufwand 
gebaut sind, dass sie selten mehr als ein oder 
zwei Procent abwerfen. Es wird auch dort 
nicht so sehr die Gewinnstdividende, als viel 
mehr der scheinbare Neben- in Wahrheit aber 
Hauptnutzen berücksichtigt, der durch leich 
tere und gesichertere Verbindung unausbleib 
lich entspringt, und viele Brücken, wie z. B. 
die vonWaterloo — London- Southwark - die 
beinahe gar keinen Nutzen abwerfen, sind auch 
kein Gegenstand des Gewinnstes, sondern bloss 
des Nationalstolzes. InEngland wird also wahr 
scheinlich keine einzige Actie abgehen, - 
obwohl unsere Brücke aus einem ganz verschie 
denen Gesiehtspunc_te betrachtet werden muss, 
als'jede andere, da’ sie nicht nur die Brücke 
dieser beiden Städte sondern eine wahre Lan 
desbrücke ist, über welche, als die einzige, 
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Alles muss was nicht in Pletten geladen wird 
oder‘'nicht schwimmen kann; ihre Einkünfte 
sind also nicht precär, sondern apodictiscln 
gewiss , so zwar , dass wir unserer vollen Über. 
zeugung nach o wohl ín technischer als öcc 
nomischer Hinsicht das Geld nicht sicherer 
anzulegen wüssten, als auf Actien zu einer 
Ofner Pesther Brücke. 
Aber diess Löblicher Verein ist vielleicht 
nur unsere eigene oder nur die Überzeugung 
Weniger, was zum Gelingen des Un.ternehQ 
mens nicht genügt, denn wir Wenigen, ob 
’wohl wir auch zu dem Pecuniären der Sache 
nach Kräften beitragen werden, dürften für 
Wahr selbst trotz des besten Willens kaum. 
auch nur die Interessen der zwei Millionen 
baar erlegen können. Die Grösse der noth. 
wendigen Summe erfordertunausweichlich das 
Mitwirken bedeutender Capitalisten, solche 
aber finden sich im Lande selbst wenige , und in 
wie fern wir auf die Gelder der Auswärtigen 
rechnen dürfen,erhellt glauben wir schon aus 
dem Gesagten zu Genüge. 
Ausser diesem Allen ist aber noch ein Um 
stand zu berücksichtigen, der uns zweifeln 
lässt, dass die 2 Millionen fl. C. M. für'eine 
Ofner Pesther Brücke aufgebracht werden kön 
nen. Und diess ist nichts anderes, als. die 




ihr beinahe noch nirgend ganz entsprochen wur 
de, doch überall nur ein Gesetz befolgt, und es 
kurz anzudeuten , darin besteht: dass die Zinsen 
immer in dem Verhältnisse und unwiderstehlich 
steigen, in dem die Gewissheit abnimmt , und' 
wieder in dem Masse sinken, in dem die Gewiss 
heit zunimmt. Wir halten zwar die Erbauung 
einer Ofner Pesther Brücke für gewiss , ist diess 
aber auch bei dem grossen Publikum oder bei 
denjenigen der Fall, die die 2 Mill. besitzen? 
Eine wichtige Frage! Wir können sie , wenn wir 
uns nicht selbst täuschen wollen , nicht anders 
beantworten als, dass die Erbauung einer ste 
henden Ofner Pesther Brücke ein Gegenstand 
sei, zu dem, wenn auch Einzelne, doch das 
grosse Publikum nicht Vertrauen genug be 
sitzt zu 5 Procent sein Geld aufs Spiel zu 
setzen ./ daher zu einem wohlbegründeten 
vernünftigen Zweifel, denn doch Ursache ge 
nug vorhanden scheint. Diesem liesse sich je 
doch abhelfen, wenn die Natur der Zinsen etwas 
berücksichtigt würde, die sich hier in ihrer 
ganzen Klarheit zeigt , da die Actien bloss 'von 
denen genommen werden , die dazu Lust ha 
ben, sobald man aber irgend ein Gesetz auch 
nur'vom weiten erwähnt, Niemand eine ein 
zige mehr nimmt. Sobald, wie gesagt, die 
Natur der Zinsen 'berücksichtigt wird, wür 




trageng' undí bei Gelegenheit der jährlichen 
Ziehungwstatt der Actien von hundert Gulden 
120 ja vielleicht sogar 150 Gulden gezahlt 
werden. -—- Hiedurch , wir läugnen es nicht, 
gewänne die ganze Sache ein anderes Anse 
hen , und Viele durch die sichern Zinsen und 
den möglichen Gewinn von 20 ja 50 Procent 
angelockt , würden vielleicht einen Theil ihrer 
Capitalien unserer Brücke zuwenden. Aber, 
Löblicher Verein , aufrichtig gestanden , gehört 
denn diess Alles nicht ausschliesslich ins Ge 
bieth der Wahrscheinlichkeiten , und würden 
wir wohl 'unseren Pflichten genug thun , wenn 
wir unsere Landsleute zu einem Unternehmen 
aneifern wollten, über dessen Ausführbarkeit 
wir nicht gewiss sind , -— wenn wir , - was 
noch mehr ist “die Repräsentanten unseres Va 
terlandes nach vielen Discussionen nnd’der 
grössten Öffentlichkeit 'endlich zum Erlasse 
eines Gesetzes bewegen, das gar keine Folge 
hätte?” Würden wir es uns je vergeben kön 
nen , das ganze' Land so sehr compromittirt zu 
haben , und wäre es nicht tausendmal besser ge 
wesen, eine Sache nie anzuregen, zu welcher 
wir bloss verlocken und verleiten, die wir 
aber nicht vollführen konnten? 
Obwohl wir uns mit vielen Personen be 
riethen , die was das Pecuniäre anbelangt, da 
das Geld in ihren Cassen bereit liegt , - we 
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nigstens eben so competente ,wenn nicht noch 
competentere Richter sind, als Telford , Clark 
u. s. w. im Mechanischen , und obwohl wir 
von ihnen sehr beruhigende Versicherungen 
erhielten, dass sich Geld genug finden wird, und 
die Ofner Pesther Brücke auf obige Art durch 
Actien errichtet werden kann , so halten wir das 
Gelingen doch nur für Wah rsc hein li ch 
nicht für ganz gewiss. Es lässt sich über 
solche Dinge viel vernünfteln , und es fehlt nicht 
an Leuten, die sich gerne den Träu'men der Il 
lusion hingeben , jedoch augenblicklich schwei 
gen ,erwachen, und sich zurückziehen wenn 
es sich nicht mehr um Worte , sondern um 
Thaten handelt. Wir aber müssen für das Ge 
lingen bürgen und haften! 
Und eben dessbalb Löblicher Verein , da 
wir für jeden andern Gegenstand z. b. für Ca 
näle, Dampfschiffe u. s. W. die eine sicherere 
Grundlage. haben , und dem Publikum mehr 
Vertrauen einflössen, -—- diese Actienmethode 
für vollkommen zweckmässig halten, wagen 
wir es den Weg vorzuschlagen, auf .welchem 
sich die Erbauung einer Brücke , als eines Une 
ternebmens , das keines a u s s e r o rd e n tl i 
chen all gemeinen Zutrauensgeniesst' 
am sichersten erreichen lässt , und der unserer 
Meinung nach so unfehlbar ist, dass Wir hie 
bei weder das Ansehen des Vereins aufs Spiel 
II . 
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setzen, noch die Stellvertreter unseres Lan 
des compromittiren, noch die allgemeine Er 
wartung täuschen, sondern mit Gottes Hilfe 
im Jahre 1838 von der stehenden Ofnerpesther 
Brücke aus , die vier Himm'elsgegenden unse 
res Vaterlandes begrüssen werden. 
Dieser Weg ist aber so einfach, so sicher, 
'dass, wenn er einmal gehörig erläutert ist es 
beinahe unmöglich wird ihn nicht alsogleich 
zu wählen. Es ist derselbe, auf VVOlOllBl'IIdlB 
vereinigten Staaten trotz ihrer ungeheuern Aus 
dehnung und ungemein geringen Bevölkerung 
doch schon solche Werke vollbrachten, dass 
sie als ganz neue und bisher unbekannte Er 
scheinungen, das Erstaunen der Welt bilden 
und selbst unter dem günstigsten Himmels 
striche und den glücklichsten. Verhältnissen 
und Constellationen sich nie, nie zu olcher 
Vollkommenheit und solchem Umfange hätten 
entfalten können, wenn das System nicht so 
trefilich und richtig wäre, welches die Seele 
der ökonomischen, merkantilen und polizeili 
chen Unternehmungen ist , - - - nämlich das ‚ 
Banksystem. 
Und auf diesem Wege Löblicher Verein , 
findet sich in pecuniärer Hinsicht nicht die 
geringste Schwierigkeit gegen den Bau einer 
Ofner Pesther Brücke. - Untersuchen wir die 
Sache: — 
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Weiter oben sagten wir, dass eine ste 
hende Ofner Pesther Brücke jährlich 200,000 fl. 
C. M. Einkünfte tragen würde, wenn Jeder 
ohne Unterschied nach dem auf Silbergcld er 
höhten Tariffe , Brückengeld entrichten müsste. 
Steht diess, so brauchen wir von Niemanden 
Geld weder zu erbitten noch zu erborgen , son 
dern nur selbst 20,000 Stück ungrische Na 
tional-Bons” zu 100 fl. Silber, das ist im Be 
trage von 2 Millionen C. M. auszugeben. Stel 
len wir dieses Papiergeld unter den Schutz 
unserer Nationalehre und tilgen wir es nach 
dem obigen Plane, nächst 5-—6 procentiger 
Zinsen-Zahlung, indem wir bei der jährlichen 
Ziehung die Acti'en mit l20—l50 H. einlösen. 
Auf diese Art wird die Brücke zu Stande kom 
men, die Errichtung derselben Niemanden 
etwas kosten , - und nur diejenigen werden 
sie allmählich und ohne es zu fühlen ausbe 
zahlen, die Gebrauch davon machen;.unsere 
zwei Städte und. das Land werden verbun 
den, und nach einigen Jahren die zwei Mil 
lionen bezahlt, zur Erhaltung der, Brücke aber, 
auf ewige Zeiten ein hinlänglicher Fond ge 
sichert seyn , so zwar . dass.endlich die Brücke 
zum unentgeltlichen Gebrauche ganz frei ge 
macht, oder wenn dem Willen des Landes 
und einer gesetzlichen Anordnung zu folge die 
Mauth auch künftig fortbestehen sollte, zur 
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Verschönerung unsererbeiden Städte eine sol 
che Quelle eröffnet werden kann, dass sie, 
bei guten Massregeln, im Kurzen von alldem 
Schmutze der sie "erunstaltet befreit, in der 
Reihe der schönsten Städte Europas ihren Platz 
fande. Wir aber würden, indem wir auf 
der Brücke jedesmal einen Kreuzer zahlten , 
oder uns mit einigen Gulden auf das ganze 
Jahr abonnirten, durch unser eigenes, und so 
weniges Geld allmählich solche Gebäude und 
Monumente sich erheben sehen , die wir zu 
bewundern schon desshalb gar nicht aufhören 
könnten, weil wir verhältnissmässig mit so 
Wenig Lasten und Unbequemlichkeit so viel 
Nützliches , Angenehmes , Herrliches hervorzu 
bringen im Stande waren. Diess würde uns 
zur Vereinigung zum Zusammenwirken auf 
fordern und uns zugleich practisch mit unsern 
eigenen Kräften, unserer eigenen Macht be 
kannt machen , der weder die Fluthen der Do 
nau noch die Bergeshöhen , die uns umgeben , 
noch sonst irgend etwas widerstehen könnte! 
Wir wissen sehr wohl Löblicher Verein , 
dass dieser jetzt gemachte Vorschlag, - den 
wir, wie auch die früheren , nur seinen Haupt 
umrissen nach berührten-beim ersten Anblicke 
. auf unser Publikum keinen günstigen Eindruck 
hervorbringen wird , diess hält uns aber kei 
neswegs ab ihn vor allen andern dem Löb 
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liehen Vereine anzuempfehlen , da unter allen 
Modalitäten diese die vollkommenste ist und 
daher wie alles Gute und Vernünftige wenn 
auch nicht alsogleich , doch später ganz gewiss 
Aufnahme und Begünstigung finden wird. 
Zuerst werden wir den Einwurf hören: 
‘Es wäre Schade Papiergeld auszugeben , Natio 
.nalschulden einzugehen, und den unbefleckten 
Nimbus zu zerstören ,in dem wir bisher schul 
denlos glänzten! -- —- - unsere Gesetz/e er 
kennen nur Gold und Silbermünze u. s. w.” 
Hierauf ist aber die Antwort leicht , die unwi 
dersprechlich den Beweis liefert, dass so wie 
der Werth des Goldes oder Silbers an sich viel 
leicht nicht grösser, ja noch geringer ist,als 
der des Eisens , sondern nur dadurch bestimmt 
wird , dass es seiner Dauerhaftigkeit wegen 
ein gutes Geld - das heisst, ein guter Re 
präsentant der verschiedenen Waaren ist,und 
bei den meisten Nationen geachtet wird, - 
dass eben so auch das Papiergeld keinen eige 
nen Werth besitzt, sondern ein Stück Papier 
dadurch den Werth von z. b. 10 Zentner Gold 
erhalten kann, dass es auf gute und sichere 
Hypothek begründet ist. Ferner: eben so wie 
wir ohne Wasser nichtleben, aber auch da 
rin ertrinken' können , 'das Feuer unser gröss 
ter Wohl.thäter, aber auch zugleich unser 
grimmigster Feind ist , die Arzneimittel Leben 
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verleihen aber auch tödten, das Beil uns zum 
Broderwcrb aber auch als Mordwerkzeug die 
nen kann, und so fort ohne Ende: dass wir.al 
so eben so auch sowohl zu unserem möglich 
grösstenVortheile als möglich grössten Schaden 
Papiergeld ausstellen und Schulden eingehen 
können , woraus jedoch nur der Schluss folgt, 
dass der Nutzen jeder Sache bloss von_dem ge 
machten Gebrauche abhängt, und es folglich in 
unserer Macht liegt, den möglichen Nachthei 
len des Papiergeldes und des Anleihens auszu 
weichen und bloss mit dem Nutzen derselben 
das Vaterland zu bereichern; wie diess der vor 
liegende Gegenstand am practischesten beweist. 
Wenn wir die Brücke mit 2 Millionen un 
seres eigenen Papiergeldes bauen, binnen 20 
oder höchstens 30 Jahren diese'Sumrne durch 
die Einkünfte der Brücke tilgen und unser Pa 
piergeld so einlösen , dass die ganze Schuld 
aufhört, lässt sich da unser Verfahren tadeln 
und kann man uns auch nur mit dem, mindes 
ten Rechte vorwerfen, dass wir unserem Lan 
de schaden? Wir glauben durchaus nicht; 
denn die ganze Sache läuft endlich darauf hin 
aus, dass wie es in Oekonomie und Handel 
äusserst 'schädlich und gefährlich ist, der Ver 
schwendung Willen Schulden zu machen; es 
eben so wieder von ausserordentlicher Kurz 
sichtigkeit und geringer Urtheilskraft zeugt, 
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da nicht borgen zu Wollen, wo diess nahm 
haften und grossen Gewinn brächte, oder aber 
mit andern Worten: “Es ist thöricht für eine 
Sache Geld zu 5 Procent aufzunehmen, die z. B. 
nur 3 trägt, da sich hiebei ein jährlicher Ver 
lust von 2 Procent ergibt, und also nach einiger 
Zeit unau'sbleiblich das Ganze zu Grunde gehen 
muss; aber umgekehrt ist es eben so thöricht, 
zu 5 Procent und mit der Sicherheit', dass es 
nicht aufgekündet werde, zu einem solchen 
Unternehmen, kein Geld aufnehmen zu wol-' 
len das z'. B. 8 Procent trägt” -- denn wie im 
ersten Falle, vollkommner Verlust, muss in 
diesem letzteren mit mathematischer Bestimmt 
heit die endliche Tilgung des Stammcapitals 
erfolgen. 
Ist diess aber wirklich 'der Fall,' so kön 
nen wir”auch daran nicht zweifeln, dass es 
ganz klug und gut gehandelt wäre, wenn durch 
ein, von der Nation zu erlassendes Gesetz, zur 
Erbauung einer Ofner - Pesther Brücke, Natio 
nal - Bons für 2 Millionen ausgegeben würden, 
vorausgesetzt 1tem dass der Bau derBrücke nicht 
höher als auf 2 Millionen kömmt, 2m“ dass 
sie 'wirklich 200,000 CM.jährlich einträgt, und 
stens dass sich ihre Erhaltung u. s. w. nicht hö 
her als auf 40,000 fl. C. M. jährlich beläuft, *) 
denn wenn man das Ganze zusammenfasst, er 
“j Die-s Alles muss noch genauer erörtert werden. _ 
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gibt sich strengwissenschaftlieh genommen, 
dass das Geld , welches dem Lande zum Brü 
ckenbaue auf 5 Procent käme, 8 Procentein 
trüge, und daher dem Vaterlande, ausser der 
Brücke selbst, noch ein reiner Gewinn von 
3 Procent, das ist bei 2 Millionen, von 60,000 fl. 
C. M. jährlich erübrigte, ‘der entweder zur Amor 
tisation oder zu welch immer andern Zwecken 
nach Gutdünken verwendet werden könnte. 
Wie unbedeutend also der Einwurf ist, 
dass Papiergeld'auszustellen, und Schulden zu 
machen, gefährlich sei, erhellt schon aus dem 
Gesagten, und führt nur zu dem schon früher- ’ 
berührten unwiderlegbaren Schlusse, dass es 
_ nämlich in der Staatswirthschaft, in der 0e 
konomie und im Handel, eben so thöricht ist7 
in gewissen Fällen, kein Geld zu erlassen, 
und keine Schulden einzugehen, als in allen 
Fällen Geld zu erlassen und Schulden einzu 
gehen. Nehmen wir z. B. an, dass Jemanden 
ein Gut angetragen würde, worauf er nahe 
Rechtsansprüche hat, welches jetzt schon 8 
Procente trägt und noch grösserer Verbesserun 
gen fähig ist, würde er wohl klug handeln, 
es nicht zu kaufen? - vorausgesetzt, dass 
sich zugleich Jemand findet, der den Kauf 
preis zu 5 Procent auf 20, 30,ja so viele Jahre 
herliehe, als nothwendig sind, das ganze Capi 
tal aus dem reinen Gewinnste zu amortisiren. 
llO 
Würden win-'wohl diesen Privatmann für 
einen klugen Rechner halten und ilm nicht viel 
mehr bemitleiden, wenn er eines schön klin 
genden Vorurtheils willen, sich weigerte Geld 
zu borgen, und so den reinen Gewinnst von 
sich stiesse? Ihn vielleicht für einen Thoren, 
für einen Cyniker zu halten würden wir eini 
ges Recht haben, aber für einen guten Oecono 
men und'klugen Kaufmann gewiss nicht. -— 
Was müssten wir aber erst von einer gan z en 
N a t io n halten L. Verein, deren höchste Wohl 
fahrt auf Oekonomie und Emporschwung des 
'Handels beruht, die an Geld einen ausseror 
deutlichen Mangel leidet, deren Land noch 
so unendlich vieler, mit ausserordentlichem Nu 
tzen i'erbundener Verbesserungen fähig ist und 
die, der Himmel weiss von welch vorurtheil 
voller Laune befallen, doch für Unternehmen 
zu 5 Procent kein Geld creiren oder borgen 
wollte, die 8 Procente eintrügen. Von einer 
solchen Nation könnten wir nur sagen, dass 
sie nicht wahrhaft lebt, bauen wir daher — 
L. Verein, kühn auf den Genius der Wahrheit, 
welcher früher oder später, aber unausbleib 
lich den Einwohnern unseres theuern Vaterlan 
des die Art erkennen lassen wird, wodurch be 
sonders in geldlosen und wenig bevölkerten 
Ländern Wunder bewirkt werden können, und 
die nichts Anderes ist, als das von uns ange- l 
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rathene und jetzt in Rede stehende Bank 
system. 
Wenn für 2 Millionen fl. C. M. National- . 
bons zu 100 Fl. ausgegeben: werden, so ist es 
dasselbe als wenn das Land 2 Millionen fl. C. M. 
borgte, nur mit dem grossen Unterschiede, — 
worauf wir aufmerksam zu machen wagen, 
dass die Nation im ersten Falle ihr eigener, 
im zweiten aber der Schuldner Anderer 
wäre. Wenn ferner diess Capital mitő Procent 
verzinst wird, so will diess sagen, dass es dem 
Lande jährlich 100,000 fl. kostet; wenn end 
lich die Brücke - die Erhaltungs- und übri 
gen .Kosten zu 40,000fl. gerechnet, und hier 
weggelassen, -— jährlich 160,000 fl. reine Ein 
künfte trägt, so heisst diess, dass das Land 
eine stehende Ofner-Pesther Brücke und zu-' 
gleich Alles das gewänne, was in mechanischer 
und geistiger Hinsicht damit verbunden ist, 
und ausserdem noch jährliche 3 Procent, das 
ist 60,000 fl. C. M.; wenn endlich wir Gefer 
tigten in aller Ergebenheit den L. Verein bit 
ten: bei den Repräsentanten unseres Landes 
diesen unsern Vorschlag anzuempfehlen, so 
heisst diess schliesslich, dass derL. Verein hin 
sichtlich des Brückenbaues dem Lande ein Ver 
fahren anrathen wolle, welches in Oekonomie 
und Handel, nicht einmal ein Privatmensch 




ganze Nation schlechterdings nicht verwerfen 
kann. Und warum Löblicher Verein, kann eine 
Nation wie die ungrische, diess Verfahren nicht 
von sich stossen? Durchaus desshalb nicht, da 
mit eine Ofner Pesther Brücke zu Stande kom 
me, denn diess ist verhältnissmässig nur von 
geringer Bedeutung, sondern damit doch end 
lich practisch der erwähnte mächtige Hebel in 
Wirksamkeit trete, der wenn er einmal aner 
kannt und angenommen wäre, in kurzem schon 
unser Vaterland zu einem Wahren Paradiese 
umzaubern würde, da diess ausserordentlicher 
Verbesserungen fähig ist und daher den zweck 
mässigen Unternehmungen so reichen Lohn bie 
thet, dass selbst die Vollführung der bedeu 
tendsten Werke nicht mehr zweifelhaft wäre. 
So lange der Mensch Mensch bleibt, wird er 
beinahe selbst das Unmögliche vollbringen , 
wenn es ihm grossen Nutzen oder Gewinn 
bringt, und so kann der Bau dieser Brücke, 
bei einem andern und weit bedeutenderen Un 
ternehmen als Vorbild des Verfahrens dienen — 
und hierin liegt vielleicht der grösste Nutzen - 
wo es sich nicht von der Verbindung zweier . 
Städte und einem ßprocentigen Gewinne, son 
dern davon handelt, ganze Gegenden vom Was 
ser zu befreien und einen Lohn von 100, ja 
1000 Procent zu erringen. 
Wem im ganzen Lande ist es unbekannt, 
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wie viel sich bei uns mit einem Gewinne von 
~ 50, 100, ja selbst 1000 Procent unternehmen 
lässt, und wie viel jetzt noch ganz unbearbei 
tet ist? Wer zweifelt wohl daran, dass an der 
Unregelmässigkeit unserer Gewässer, 'der Häss 
lichkeit unserer Moräste, dem Mangel der Com 
municationen u. s. w., der Geldmangel in dem 
wir uns befinden, die Hauptursache ist? Und 
wenn diese.beiden Angaben richtig sind, - 
was sich nicht leicht läugnen lässt, a- so kann, 
eben so wie ein Privatmann, auch eine ganze 
Nation nicht klüger handeln, als Geld zu bor 
gen, um mit 25, 50, ja 100 Procent Gewinn, 
Sümpfe zu entwässern u. s. W.- Doch isthiebei 
noch der Unterschied, dass ein Pritl'ate nicht 
sein eigener Schuldner seyn kann und es seine 
Kräfte übersteigt Werke,' wie z. B. die Regu 
lirung der Donau, die Entwässerung und Ord 
nung der Hanság, oder von Sárrét, zu Stande 
zu bringen, die Nation aber ihr eigener Schuld 
ner und gegen jede Aufkiindigung gesichert ist. 
Wenn aber nicht die Nation die Donau, Thei.8, 
Drau, Save und die zahllosen Froschmeere un 
seres Landes regulirt, ja um des Himmels wil 
len wer soll sie'denn reguliren oder entwäs 
sern? Oder soll sich der Ungar nie, nie von die 
sen Hässlichkciten befreien? 
Übrigens liesse sich hier auch ein neuer' 
Einwurf 'machen , dass nämlich wenn es auch 
8 
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‘ in gewissen Fällen klug und gut ist 'auf eine 
gewisse Zeit Geld zu creiren oder zu borgen, 
diess im Allgemeinen doch gefährlich sei, da 
die Leichtigkeit Geld aufzubringen verführt, 
und daher die Creirung des Geldes oder das 
Borgen dem Ganzen doch verderblich wer 
den könnte, indem es endlich auch bei Ge 
genständen angewendet wird die, obwohl in 
der Theorie scheinbar sehr gewinnbringend, in 
der Praxis sich doch ganz anders bewähren 
.u. s. w. - Hierin sind wir vollkommen ein 
verstanden, nämlich, dass diese Leichtigkeit 
verführen und in Gefahren stürzen kann wenn 
nicht Vernunft das Ruder führt, was aber un 
sern obigen Vergleichen zu Folge nur so viel 
bedeutet, als: ‘Lassen wir uns mit geborgtem 
Gelde auch nicht auf die vortheilhaftesten Un 
ternehmungen ein; kaufen wir auch das schön 
Ste Gut nicht, so lange wir nicht die Kaufsum 
me bis auf den letzten Heller in unserer Casse 
haben’ u. s. w., oder mit andern Worten : ‘Ge 
brauchen wir kein Messer, da wir uns damit 
verletzen könnten; dulden wir im Hause kein 
Feuer, denn es könnte abbrennen’ u. s. W. 
Woraus folgt, dass Alles von der guten Be 
nützung abhängt, so dass dieselbe Sache in klu 
ger Hand Segen bringen kann, die in unklu 
ger nicht selten verderbend wird. 
Und so ist also dieser Einwurf unstatthaft. 
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Wenn wir aber auch die Gefahren zugeben oder 
anerkennen, die mit der Aufb'ringung von Geld' 
oder bei Anleihen verbunden sind, betreffen 
sie denn nicht vielmehr Einzelne, die sich, ín 
Folge ihrer Leidenschaften und Schwächen 
leicht täuschen können und von den Lock‘ungeu 
der Hoffnung verblendet gerne den Irrlichtern l 
der Illusion folgen? wahrhaftig solchen Gefah 
ren sind mehr die Einzelnen ausgesetzt als ein i 
ganzer gesetzgebender Körper, der seiner he 
terogenen Theile wegen nicht so leicht dahin 
gerissen wird und während dessen natür- . 
lich gemesseneren Bewegungen, ganz gewiss 
all der Flimmer falscher Hoffnungen und leerer 
Illusionen erlischt, die dem Ganzen gefähr 
lich .werden könnten. ' ' 
Dann liessen sich auch noch die ehema 
.ligen französischen Bankassignaten, und die 
ungeheuere Nationalschuld der Engländer als 
abschreckende Beispiele gegen die Ausgabe des 
Papiergeldes anführen. Aber, Löblicher Ver 
ein! gerade zur Widerlegung dieser Einwen 
dung ergibt sich hier ein äusserst bedeutender 
und nie genug zu beherzigender Unterschied, 
welcher, abgesehen davon, dass die einstigen 
französischen und die jetzigen englischen Pa 
piere aus einem ganz andern Gesichtspuncte 
zu betrachten sind, worauf wir unsjetzt nicht 





' dass das jetzt erwähnte Banksystem eben so, 
wie einst: für die vereinigten Staaten, auch für 
Ungarn nur segenreich seyn kann. Hieraus folgt 
aber noch keínesweges, dass es auch für Frank 
reich, England u. s. w. heilbringend seyn muss, 
sondern bloss, dass der Nutzen eines solchen 
Systems einzig und allein durch die Umstän 
de ,' oder vielmehr den Zustand eines Landes 
bestimmt werden kann. Und wahrhaftig wo 
Verbesserungen 20 , 30, 100, ja 1000 Pro 
cent Gewinn geben, wie es z. B. in Amerika 
und Ungarn oft der Fall ist - dort ist die Aus 
gabe des Papiergeldes gewiss sehr zweckmässig, 
da die Amortisation unausbleiblich erfolgt, wo’ 
' aber, wie z. B. in England oder Frankreich 
keine so gewinnbringenden Unternehmungen 
möglich sind, dort ist sie wieder nicht zweck 
mässig und passend. , 
Jüngst erst wurde die Berechnung gemacht, 
dass die Errichtung eines Donau-Dammes im 
Pesther Comitate , wodurch 400,000, theils im 
Pesther Comítate,' theils in Cumanien gelege 
ne, jetzt ganz unbenützbare Joch Gründe, ur-. 
bar gemacht würden, auf 700,000 fl. C. M. kä 
me, also für ein Joch benützbaren Bodens, wo 
für man an mehrern Orten im Pesther Comi 
tate sehr leicht 2 fl. C. M. jährlichen Pacht 
erhielte?' die Kosten l H. 45 kr. betragen wür 
den , dass folglich dieser Damm, nicht nur in 
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einem Jahre schon die darauf verwendeten Aus 
lagen, sondern auch das Capital desjährlichen 
Pachtes von mehren hundert Tausend Gulden 
einbringen, und so 2000 Procent reinen Nu 
tzen abwerfen würde. ' 
Was'lehrt uns aber dieses auffallende Bei- ' 
spiel eines so ungeheuern Nutzens ? Dass wie 
es unverzeihlich wäre, wenn die betreffenden 
Theile sich die Summe von 700,000 fi. nicht 
aufjede Art verschafften und dieses nützliche 
Werk nicht vollführten, es eben so eineun-_ , , 
verzeihlíche Sorglosigkeit bei einem gesetzge 
benden Körper des Jahres 1833 wäre, zu'solf 
chen Unternehmungen nicht gewisse Summen 
gesetzlich zu erlassen, die einen so sichern 
und grossen Nutzen geben , als der erwähnte 
Donau-Damm. Und wer zweifelt daran, dass 
sich, wie in Amerika, so auch'bei'uns unzäh 
lige ähnliche Arbeiten finden - die sich aber 
-- und diess ist wohl zu beachten ‚ nicht mit 
700,000 fl. vollbringen lassen, sondern mehre 
Millionen erfordern, und auf die man - eben 
weil die Millionen nicht aufzubringen sind -' 
entweder ganz verzichten muss oder die nur 
durch zeitweilig erlassene Fonds zu Stande ge? 
bracht werden können. Der Innbegrifi' des Ge 
sagten besteht also darin, dass eben so wie es 
eine betrübende Thorheit ist, ohne Ueberle 
gung und hinlängliche Vorberechnung, ohne 
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allen Unterschied, zujedem Unternehmen Geld 
zu creiren und endlich dabei zu Grunde zu 
gehen , es umgekehrt wieder, eine unerträgli 
che Qual ist zwischen ungesunden Sümpfen und 
ohne Communication ewig in Versunkenlieit 
dahin zu schmachten und jeden Nutzen und 
Aufschwung, jede Nationalentwicklung mit 
Gewalt und Eigensinn einem schädlichen nich 
tigen Vorurtheile aufzuopfernl 
Unser Vaterland ist so ausserordcntlicher 
Verbesserungen fähig! Benützen wir also diess 
schöne, auf unser Land anwendbare System, 
bei welchem, wie wir schon früher sagten nichts 
mehr unausführbar bleibt , -—- ohne welches wir , 
aber beinahe aufAlles verzichten müssen , was 
uns das Theuerste wäre , nämlich aufAlles was 
unser Vaterland wirklich emporheben und den 
Ungar allmählig in 'die Reihe grosser Nationen 
stellen würde; denn so lange wir nicht Alle 
gleichmässig an der innern Entwicklung unse 
res Landes TheilI nehmen, so lange wir es 
nicht wagen zur Erreichung eines gewissen 
Lohnes und Nutzens einen vorläufigen Hebel 
anzuwenden, so lange dürfen wir von dem 
Allen nicht einmal träumen ,was unsere Wün 
sche befriedigen könnte und ein schönes Zei-' 
chen wahrhaft entwickelter Nationalität wäre , 
oder aber wenn wir uns schon zn solchen 
Träumen zwingen, werden wir endlich beim 
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Erwachen erkennen , dass dieser Traum blos 
eine quälende Selbstläuschung War. 
Der Löbliche Verein ersieht aus dem hier 
Angedeutelen , dass wir bei unsern Bemühungen 
für das Mechanische der Brücke, nicht bloss 
die Bequemlichkeit. im Auge hatten, “leich 
ter von einem Donauufer zum andern gelan 
gen zu können” sondern dass wir einen andern ', 
Weitgrössern, nämlich den moralischen Nu 
tzen zu erreichen strebten , der aus der guten 
practischen Ausführung eines grossen Werkes 
nothwendigerweise für alle übrigen Unter 
nehmungen unseres Landes entspringen Würde. 
Wenn es-sich nämlich factisch bewähren wird, 
dass sich selbst Unternehmungen die nur 3Pro 
cent Gewinn versprechen ‚wie z. B. eine Ofner 
Pesther Brücke, siegreich bei einem Systeme 
vollführen lassen', dessen beide Grundprinci 
pien, wie schon öfter'berührt in der allge 
meinen gleichmässigen Belastung sämmtlicher 
Landesbewohner und der Anticipation des si 
cher erfolgenden Gewinstes bestehen, so wer 
den sicher bald auch alle jene Unternehmun 
gen in Wirksamkeit treten, welche einen si 
chern Gewinn von 4. lO. 50. ja 100 Procent 
biethen; wie viele solche Schätze aber in dem 
weiten Umkreise unseres Vaterlandes verbor 
gen liegen, welche só zu agen nur darauf 
harren, dass wir sie heben und damit' die 
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Grundvesle unseres Landes und des Thrones be. 
festigend , unsere Nation gegen alle Zufälle und 
Schicksale stählen , wer kann daran zweifeln , 
der Ungarn kennt! ' ' _ 
Dieser Nebenz'weck -- welcher indessen 
die Hauptsache ist {und den in Anregung zu 
bringen wir uns glücklich schätzen, da wir 
dadurch Gelegenheit erhalten ein zweckmäs 
siges und durch die Erfahrung bewährtes Ver 
fahren in seinen Hauptzügen darzustellen - 
dieser Nebenzweck widerlegt zugleich die un 
zähligen Einwürfe, welche von allen Seiten 
gegen unser patriotisches Unternehmen erhoben 
wurden und werden , nämlich; welchen Nutzen 
wohl eine Brücke ohne gute Strassen habe, 
folglich zuerst für diese gesorgt werden müs 
se; warum man vor der‘ Begulirung der Do 
nau eine Brücke baue; was eine Brücke nützen 
könne, wenn wir keinen Handel haben, der 
sich jedoch unter dem Drucke der auswärtigen 
Mauthen nicht entfalten könne, und so ohne 
Ende. Auf diess Alles antworten wir, damit 
unser Bericht nicht zu ganzen Bänden an» 
wachse, nur ganz kurz, dass der Bau einer 
Ofner Pesther Brücke unserer Meinung nach 
nicht so sehr in mechanischer als in morali 
scher Hinsicht ein zwahrer Gewinn wäre, und 
daher als Vorbild zur practischen Entwiklung 
eines guten Systemes, obwohl der Nutzennur 
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3, Procent beträgt, doch weit zweckdienlicher 
ist ’ als was immer sonst für l ein anderes , 
weit gewinnbringenderes Unternehmen, denn 
besondersjetzt wo die Abhaltung des Reichsta 
ges in Pesth von dem besten der Fürsten er 
beten wird , gibt es keinen einzigen Gegen 
stand für welchen sich so viele Wünsche ver 
einigten, als für die Erbauung'einer Brücke 
zur stäten .Verbindung unserer beiden Städte. 
Diesen Wunsch hegt --- einige Afterweise 
und Egoisten ausgenommen , -'jeder Ein 
wohner von Ofen und Pesth, diess wünscht 
jeder Bürger unseres Landes , der Weiter blickt 
als bis auf den nächsten Tag, diess erwartet 
‘endlich der Geist der Zeit und der Gegenwart, 
der es wahrhaftig nicht mehr dulden wird, 
dass unser Land und das Herz desselben so oft 
durch einen Fluss zerrissen werde. 
Die practische Errichtung der Brücke nach 
diesem System, wird Viele überzeugen, dass 
nicht Gold und Silber die Grundlage des Na 
.tionalreichtbums sei ,sondern jene Entwiklung 
der menschlichen Intelligenz , welche vom 
Gesichtspuncte des gewissen Nutzens und 
Gewinnstes aus, auch zur Auffindung solch 
vorläufiger Hebel führt, bei deren zweckmäs 
siger Benützung - wie wir schon einigermas 
sen erwiesen - selbst die riesenhaftesten Un 
ternehmungen vollbracht werden können‘ Die 
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täglich gehörte, wirklich sinnlose Phrase wird 
aufhören , .“Es fehlt uns an Geld und an Mit 
teln” u. s. w. welchem traurigen Irrthume, 
und von Trägheit erdachten Vcrwande wir 
das zurückbleiben unseres Vaterlandes vor 
züglich zuzuschreiben haben, das in me 
chanischer Hinsicht sich eben darum nicht zu 
erheben vermag weil Viele seinen Empor 
schwung von einem seelenlosen gelben, oder 
weissen Metalle abhängig machen , das in Süd 
amerika vielleicht mehre Jahrtausende über, 
in grossen Massen nahe an der .Oberfläche der 
ErdeJag, ohne dass es die La’ndesbewohner 
auch nur um einen Zoll zu derde" Menschen 
ziemenden Stufe näher gehoben hätte, die das 
'Hauptziel des Menschengeschlechteszbildet, 
und wahrhaftig weder durch Gold und Silber, 
sondern ausschliesslich nur durch jene Entwik 
lung der Seelenkräfte erreicht werden kann, 
welche 'in uns leben, unsern unsterblichen 
Theil ausmachen, und die uns unserm irdi 
schen .Standpuncte nach , zum ~Nachsinncn , 
zur Erkenntníss unserer Bedürfnisse — zu 
gleich aber auch dazu anregen durch Wohl 
berechueten Fleiss und zweckmässige Thätig 
keit, unserem, sonst so traurigen'Daseyn Reitz 
und A'nnehmlichkeit zu verleihen, und dem 
thierischen Zustande entwachsend, unsern 
Wolinplaz in ein Eden zu wandeln. Practi.sch 
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und augenblicklich wird der von Vielen als 
nützlich geahnte, aber noch nicht ganz klar 
anerkannte Wunsch ‘eine Nationalbank zu er 
richten’ ins Leben treten, welche nur dann 
nützlich ist, wenn sie .sich auf verschiedenar 
xige Gegenstände erstrekt , undjeden abgeson 
dert verwaltend , durch ihren eigenen Gewinn 
gesichert wird. 'Der Nimbus des Credites , den 
einige Einzelne , zu nicht geringem Nachtheile 
unserer Nationalehre so hässlich 'verdunkel 
ten , wird einigermassen de facto Wieder her 
gestellt werden selbst ehe noch die Mechanik 
unseres Nationalcredites schon 'vollkommen 
geordnet ist. Es wird klar werden, dass'wie 
zu Unternehmungen, die Nutzen bringen , 
Actien und Banksystem am zweckmässigsten 
sind, es wieder Gegenstände gibt, als z. B. 
die Errichtung von Theatern ‚ Ludovi‘ceen , Mu 
seen , politechnischem,Maler—, Musik-Institu 
. ten u. s. w. -i- welche blo'ss eine geistige Di 
vidende bieten und zu deren Vollbringung 
also das Banksystem( u n mi t teIlb a r nichts ' 
taugt, da dort Vaterlandsliebe u. s. w. erfor 
derlich ist, und das Banksystem mittelbar 
nur in 'so fern fördernd einwirken kann , dass 
es dem Patriotism der in folge des guten 
Systems bereicherten Landesbewohner die 
Mittel an die Hand gibt, sie auch wirklich zu 
vollführen und aus der Reihe der frommen 
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Wünsche, ins wirkliche Leben zu rufen. Der 
'bisher nicht sehr bekannte und nur höchst sel 
ten erwähnte Ungar wird alsogleich in die 
Reihe der gebildeten Nationen treten, u. s. w. 
und das Gelingen des ungeheueren Werkes auf 
so viele andere nicht vorher zu sehende , noth 
wendigerwzeise so wohlthätig einwirken , dass ' 
die mechanische Verbindung der beiden Städte 
und des Landes verhältnissmässig vielleicht 
nur den geringsten Nutzen des Ganzen’bilden 
wird. _ ” 
In welch bescheidener (?) Gestalt, stellt 
sich schon nach diesen wenigen Zeilen die 
Einwendung jener Seelenarmen dar , die un 
, fähig den wahren Zweck der Sache zu fassen, 
stets so vernünfteln: 
“Wozu eine so äusserst kostspielige Brü 
cke? Damit die Bewohner der beiden Städte 
ihre Besuche bequemer abstatten können? Im 
Sommer steht ja die Brücke ohnediess, und 
Wie oft friert im Winter die Donau nicht zu, 
warum schlägt man nicht lieber etwas anders 
vor ? u. s. w. 
In welchem Lichte solche Bemerkungen 
und Einwendungen erscheinen , wenn wir die 
Philosophie der’ Sache'betrachten gegen die 
sie gerichtet sind, mag der Löbliche Verein 
selbst, so wie auch über 'die Statthaftigkeit 




welche gegen unsern Plan ganz gewiss vor 
' gebracht werden , und deren Widerlegung uns 
hier der Mangel an Raum nicht gestattet. 
Die eben erschienene Abhandlung des Herrn 
Alexander Győri, über eine stehende Pesther 
Ofner Brücke können wir jedoch nicht ganz 
unberührt .lassen. 'Sie enthält ausserordent 
lich viel Gutes und Annehmbares, aber 'un 
serer Meinung naeh wäre es aus zwei Ursa 
chen nicht räthlich , den darin enthaltenen Vor 
schlag seinem Wesen nach vorläufig und als 
Prämisse anzunehmen ltem; Weil die Hypothek ’ 
des Geldes, womit unser geehrter Landesge 
nosse , Hr Győri, seine Brücke zu erbauen ge 
denkt äusserst schwach ist; - er berechnet 
nämlich für die ,jetzt noch im Flussbette be 
findlichen aber seinem Vorschlage nach aufzu 
troknenden Hausstellen (Ä?) die Quadrat-Kiel‘ 
ter zu 50 fl. C. M., welche Summe und viel 
leicht noch mehr sie wohl ohne Zweifel nach 
demA blaufe gewisser Jahre werth seyn werden, 
da die beiden Städte im progressiven Verhält 
nisse zunehmen, 0b sich aber jetzt , oder nach 
kurzem schon, zu diesem Preise Käufer genug 
für solche Gründe finden werden , welche nicht 
etwa bloss der Ausgiessung 'der Donau ausge 
setzt , sondern auch beim niedrigsten Wasser 
stande und schon seit so vielen Jahrhunder 
ten im Besitz der Donau selbst sind, diese 
‘I1 
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sei uns zu bezweifeln gestattet. izte"; Weil sein 
Vorschlag zum Aufschubeführt - was,sagen 
wir es geradezu - das schädlichste Übel unse 
res Landes ist. _ 
Die , in der erwähnten Abhandlung vor 
findigen mathematischen Bemerkungen, “d a s s 
vor Regulirung der Donau keine 
sichere stehende Brücke m öglich 
s e i” sind durch die Praxis beinahe aller Theile . 
der Welt widerlegt; denn wie viele Brücken 
gibt es überunregulirte Flüsse,und in welchem 
Zustande befänden sich in den .vereinigten 
Staaten die Communicatinnen, wenn man vor 
der Errichtung jeder grössern Brücke ,immer 
„erst die Flüsse hätte reguliren wollen! Wenn 
aber auch die Ansichten des Herrn Győriun 
widerlegbar wären, was beweisen sie mehr, 
als dass sich über das jetzige Donaubett keine 
Brücke für die Ewigkeit bauen liesse, und 
dass das Strombett, unter unaufhörlicher Auf 
sicht rein gehalten werden müsse damit die 
im selben befindlichen Pfeiler nicht unterwa 
schen werden. - Wenn sie aber nicht mehr 
als diess beweisen ,; warum sollte man dieser. 
Wegen eine Sache aufschieben, oder eigent 
lich , wahrscheinlich aufJahrhunderte wieder 
zurückstossen , deren Nutzen unberechenbar 
ist,welche sich noch vor 30 Jahren selbst aus 
zahlen könnte und dann zum unentgeltlichen 
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Gebrauche frei bliebe. Es wäre also selbst 
dann kein Grund vorhanden, vom augenblick 
lichen Beginne derselben abzustellen, wenn 
wir ganz bestimmt wüssten, dass sie nach 30 
Jahren zu Grunde gehen muss, indem der in 
directe Nutzen den sie bewirkt, für ewig un 
verloren bliebe. Und ist denn unsere Donau 
gar so regellos dass sich keine Brücke darüber 
erbauen lässt, die länger als 30 Jahre dauern 
könnte? Dieser Meinung ist Hr. Györi selbst 
nicht, besonders wenn das Donaubett mittelst 
zweckdienlicher Maschinen stets rein erhalten 
. Würde. Und so ergibt sich denn, dass der Vor 
g schlag des Hrn. Györi als Postmissum trefflich 
seyn mag, die Nation aber wahrhaftig nicht 
klüger handeln könnte, als unverzüglich eine 
Brücke zu bauen, die mit aller Sicherheit 
mehre Jahrhunderte über bestehen könnte, zu 
gleich aber auch die Regulirung der Donau an- ' 
zuordnen, da es unläugbar ist, dass dadurch 
das Vaterland nicht nur mit den von Hrn. Gyö 
ri versprochenen 3,900,000 fl. bereichert , son 
dern auch in mechanischer und sittlicher Hin 
sieht. im Lande eine so gesegnete Wendung 
bewirkt würde, dass man sie wahrhaftig als 
eine neue Aera 'der Wiedergeburt Hunniens 
bezeichnen könnte. 
Auch die wichtige Bemerkung können wir 
nicht unberührt lassen, ob nämlich das im Be 
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trage von 2Millionen auszustellende National 
Papiergeld wahren Werth haben, und nicht 
etwa die Bons von 100i]. auf 90, 80 herabsin 
ken würden? Hierauf können wir bloss ant 
Worten , dass sich der Werth der auszugeben 
den Bons, unausbleiblích nach dem Verhält 
nisse ihrer sicheren oder unsicheren Hypothek 
feststellen wird. Ist die Hypothek gut ,; und 
was noch mehr ist, hält sie auch das Publikum 
für gut, werden die Interessen richtig bezahlt, 
und bei der Ziehung die Bons mit 120-150 H. 
eingelöst, so wird, hoffen wir, ihr Cours nicht 
nur al pari seyn, sondern noch über 100 steigen. 
Als Hypothek aber wird die Brücke selbst 
dienen welche wir wieder, wenn auch nicht 
ganz, doch hinsichtlich ihres Eisenwerkes leicht 
assecuriren lassen können, so dass keines Falles 
eine grosse Gefahr zu fürchten ist. Um aber 
das grosse Publikum vollkommen zu beruhi 
gen und den Werth unseres Papiergeldes zu 
erhöhen, wäre es äusserst wohl'gethan, -je 
doch nur des Credites der Sache wegen, denn 
ín anderer Hinsicht ist es überflüssig, wenn 
man die Brücke' auch noch mit einer andern 
Hypothek versähe. Und hiezu , dächten wir, 
wäre nichts passenderals der erhöhte Salzpreis, 
so dass sich in dieser Hinsicht Alles in gräss 
ter Sicherheit und Ordnung befände, - wenn 
nämlich die Regierung es gutheisst; was sich 
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jedoch mit Recht hoifen lässt, da die Vergün 
stigung nicht grösser wäre, als wenn Jemand 
seine Gläubiger sich auf sein Haus oder seine 
Gründe vormerken lässt, wodurch das Capi 
tal vollkommne Sicberheit erhält,' ohne dass 
das Haus'oder der Grund selbst angegriffen 
Würde. - ' 
Endlich müssen wir unsere aufrichtige Mei 
nung auch aufdie wichtige Bemerkung äussern, 
welche die Gegenwirkung der Regierung gegen 
dieses unser Streben betrifl't; und welche dar 
in besteht, dass es nicht im Geringsten Wahr-' 
‚scheinlich ist, die Regierung werde einem so 
nützlichen Systeme entgegenhandeln, welches 
Niemanden beeinträchtigt, sondern die im 
’Schoose der rohen Natur verborgenen Schätze 
benützend die Kräfte und die Mitteln eines 
Landes erhöht, Welches den besten Theil der 
österreichischen Monarchie bildet. Wer den 
Zweck will muss auch die Mittel wollen , und 
so wird die Regierung, deren offenbarstes In 
teresse die möglichste Erhöhung der Contri 
butions- und Wehrfähigkeit Ungarns erheischt, 
die Verbesserung unserer 'Communicationen, 
dieRegulirung unserer Gewässer, die Ent 
wicklung der Mechanik unseres Landes, nicht 
nur nicht hindern sondern noch fördern; kurz 
sie wird die Vermehrung unserer Habe, die 




den allgemeinen Wohlstand und die allgemeine 
Zufriedenheit zu befördern suchen, welche die 
sichersten Stützen der Throne stets waren und 
stets seyn werden. Die zwischen Ofen und 
Pesth in Folge eines guten Systemes zu er 
banende Brücke aber -- wird - wie wir sa 
hen , geradezu zur Entwicklung unsererinnern 
Mechanik und so zu g e s ch ä fti g e r allgemei 
ner Zufriedenheit führen, daher es auch nicht 
im Geringsten wahrscheinlich ist, dass die Re 
gierung den Bau einer mittelst Nationalpapiere 
zu errichtenden Ofner-Pesther Brücke hindern 
werde, sondern wir halten es für gewiss, bei 
einem so nutzbringenden Nationalunternchmen, 
gerade an der Regierung selbst unsere festeste 
Stütze zu finden. 
Und hier, Löblicher Verein , schliessen 
wir den politischen Theilunserer Schrift, um - 
ohne unseren Bericht unverhältnissmässig aus 
zudehnen — schliesslich auch die practische 
'Vollführung des Ganzen mit einigen Worten 
in Kürze besprechen zu können. 
 
Vor allem andern muss unabänderlich be 
schlossen werden , dass die mechanische Lei 
tung des Brückenbaues Niemanden anvertraut 
werde, der noch kein grösseres ähnliches Un 
ternehmen vollbrachte, so dass keinen Beweis 
führungen, Berechnungen, Versprechungen, un 
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ter was immer fir einem Vorwande, Platz ge 
geben werde, sondern einzig, ausschliesslich, 
bloss mit gutem Erfolge vollführte und in vol 
ler Unversehrtheit bestehende grössere Werke 
bei der Wahl eines Baukünstlers als Em\pfeh 
lung und Fürsprache anzunehmen seien. Ist 
diess festgesetzt - und an der Billigkeit die 
ser Maasregel wird Niemand zweifeln, der sie.h 
nur einigermassen an die zahllosen Unterneh 
mungen erinnern will, die bei uns in Folge 
der blossen Theorie beinahe bis 'auf die Spuren 
selbst schon zu Grunde gingen, so werden wir 
gewiss nirgend sonst als in England oder den 
vereinigten Staaten die Künstler zu suchen ha 
ben; denn wahrhaftig nur dort und beinahe 
sonst nirgend finden sich Werke, wo die Schwie 
rigkeit derVollführung in einer Reihe mit der 
Aufgabe stünde, welche die Errichtung einer 
Ofner-Pesther Brücke zu 'lösen gibt. 
Und findet diess Statt, L. Verein, so könn 
ten bei derselben Gelegenheit, wo wir dem 
Beschützer unseres Vereines, dem Durchlauch 
tigsten Palatin und den Reichsständen unsere 
ergebenste Bitte vorlegen, eine Regnicolar 
Deputation zu ernennen, welche unsere zer 
streuten und unentwickelten Erhebungen und 
Daten zur Sichtung, Prüfungund Ordnung - 
entgegennähme, - zugleich auch das Gesuch 
vortragen, einige Individuen ins Ausland z'u 
ä: 
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senden , um alle ' die Ansichten vollkom 
men zu erschöpfen, welche wir hier nur 
oberflächlich und einseitig zu berühren ver 
mochten. ' 
Unser Bericht ist sehr mangelhaft, un 
sere Berechnungen sind vielleicht falsch, ei 
nige Hauptfragen, als z. B. den jetzigen Er 
trag der Schiffbrücke berührten wir kaum, hin 
sichtlich der Assecuranz der 'Brücke konnten 
wir nichts Bestimmtes angeben, zahllose un 
tergeordnete Rücksichten erwähnten wir gar 
nicht u. s. w. Und je mehr’ wir.die Sache er 
wägen, desto einleuchtender wird es uns, dass 
wir dafür noch äusserst wenig leisteten, und 
uns vonjeder Hoffnung lossagen müssen, wenn 
nicht der L. Verein das Unternehmen bei den 
Stän'den unseres Landes, durch seine mäch 
tige Verwendung unterstützt, welche so viele 
Macht besitzen es auszuführen-0 herrliches 
Recht! dass sich unserer Meinung nach der 
jetzt reichstägig versammelte gesetzgebende 
Körper nicht im mindesten compromittiren 
würde, wenn er gleich jetzt ohne weitere Vor 
bereitung und Wortverschwendung, geradezu 
sein schöpferisches ‘Werde’ riefe. 
i Und diess einzige Wort, welches auf alle 
Theile unseres Landes den reichlichsten Nu 
tzen ausströmte, würde uns nicht nur tau 
sendfach für alle unsere Bemühungen lohnen, 
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sondern uns auch für unser ganzes Leben zuq 
unwandelbarer Dankbarkeit verpflichten. 
Womit wir der Nachsicht und dem Wohl 
' wollen des Löblichen Vereines empfohlen, ver 
bleiben 
des Löblichen Vereínes 
ergebens'te Diane: 
Graf Georg Andrásy, 
Graf Stephan Széchenyi. 
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Dieser Bericht wurde ausschliesslich für den Brü 
ckenverein abgefasst, und später erst, namentlich 
' nach dem unersetzlichen Verluste des Grafen Stain 
lein, (ersten Vorsitzers des Vereines) der Druck dessel 
ben bestimmt. Diess ist Ursache, dass er Lücken, 
Wiederholungen und dunkle Stellen in so grosser 
Anzahl enthält, dass uns bloss die Rücksicht und 
Hoffnung zur unverzüglichen Herausgabe bewegen 
konnte, welche uns theils nicht gestattete eine so 
wichtige Sache auf spätere 'Zeiten zu verschieben, 
theils uns mit Vertrauen auf die freundliche Nach 
sicht .der Leser erfüllte , welche vielleicht unseres 
Strebens und unserer kleinen Bemühungen willen, 
die zahllosen Mängel unseres Werkchens gütigst 
übersehen werden! So z. B. 
Hätte das Banksystem eine weitläufigere und 
detaillirtere Entwicklung verdient: da die Gemein 
nützigkeit desselben erst bei der Anwendung auf ver 
schiedenartige Gegenstände sich vollkommen erprobt. 
Das Seite 116 angeführte Beispiel hinsichtlich 
des im Pesther Comitate zu errichtenden Donau 
Dammes, besteht vielleicht, was die numerischen An‘ 
gaben anbelangt, nicht ganz so, wie wir es vorleg 
ten, denn spätem Erhebungen nach, scheint es, dass 
die Errichtung des Dammes bloss 'auf 400,000 fl. 
C. M. -— das Joch der aufzutrocknenden und vor Ue 
berschwemmung zu schützendenGründe aber, imDurch 
schnitte nur auf 36 kr. C. M. käme, und so der reine 
Nutzen noch weit grösser wäre als wir angaben. 
Diess läuft übrigens auf Eins hinaus, und schwächt 
unser Beispiel keineswegs, denn wenn auch der Rech 
nungsfehler nicht, wie hier— grössern, 'sondern einen 
geringeren Nutzen auswiese, der sich gegen die Wirk 






mandem glaublich seyn wird , dem das Pesther 
linke Donauufer bekannt ist, —- so bestünde der Geisf 
des guten Systems doch noch in voller Kraft, da der 
Gewinn den es biethet = 100 wäre, und folglich die 
Amortisation des verwendeten Geldes sich nach we 
nigen Jahren schon durch die Benützung der gegen 
das Wasser eschützten Gründe ergäbe; vorausge setzt, dass dgie ausgelegten einzulösenden , und zu 
amortisirenden Gelder keinen Abbruch erleiden, wu 
für die Staatsverwaltung Sorge zu tragen hat. 
Innbetrefi' der in unserem Berichte, bei Bespre 
chung des Ortes, wo die Brücke hin zu bauen wäre, 
angeführten Buchstaben, müssen wir anzeigen, dass 
sie sich auf die Donaupläne beziehen, welche theils 
erschienen und nächstAndern in Pressburg und Pesth 
bei VVigand zu finden sind, theils noch erscheinen 
werden, worüber seiner Zeit das Nöthige mitgetheilt 
werden wird. 
'Schliesslich haben wir zu bemerken, dass dieser 
Bericht durch den Brücken - Verein wahrscheinlich 
geordnet, ergänzt, erläutert und mit Zeichnungen 
fasslicher gemacht werden wird. 
Der Uebersetzer fügt bei, dass ihm, aufgemacb, 
les Ansuchen die Herren Verfasser des Berichts ge 
fälligst ihre Einwilligung zur Uebersetzung dessel 
ben erlheiltenq .und dass der L‚’B|'üCk@n-V@“ei“ i“ 
der am Sten Mai 4833. zu Pressburg abgehaltenen 
Gesellschaftssitzung die in diesem Berichte enthal 
tenen Princinien und Ansichten zu den seinen anneh 
mend, zugleich das Nöthjge veranlasste die Sache bei em jetzigen Reichstags in Anregung.zu hinge“‘ ' " 
Für Auswärtige muss bezüglich auf S. 78 be- '. 
merkt werden , dass laut Artikel 3. vom Jahre 1802 _ 
der Preis des Salzes per Centnel' um 1 fl. 6 kr. reichs 
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